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0 general Menoeal llega en 



















Con gran Indmiento, no obstante 
fuerte aguacero que cayera momen-
tcs antee, e f e c t u ó s e ayer a laa díer 
r media de l a m a ñ a n a l a anuncia .'a 
rerlsta id l i tar en e l M a l e c ó n . 
Un gentío inmenso se s i t u ó desde 
hora temprana a una y otra acora 
de la Avenida; se d i s p e r s ó bajo la 
llovía y v o I t í ó d e s p u é s con el mismo 
entusiasmo a presenciar &I deafile de 
l u tropas. 
A lafl diez y cuarto l l e g ó a l a Glo-
rieta presidencial el s e ñ o r Presidente 
de la República, con ^u esposa, la 
•efiora María J a é n de Z a y a s ; la se-
tora Harminia G ó m e z Oo?ón de Pe-
redra y la s eñor i ta R i t a Mar ía G ó m e z 
Colón. 
En la Glorieta vimos a casi todo el 
Cuerpo Dip lomát ico y Cuerpo Consu-
lar acreditados; el general Crowder; 
tos Secretarios del Despacho; el F i s -
cal del Suprema ' doctor L a n c í s ; tí 
M e n o r d e t e n i d o 
Subsecretario de Estado, licenciado ^ Leonard; c a p i t á n Torres Menler; te-
Patterson; el Introductor de Minis- nlentes Montero; V a l c á r c e l ; Mart ínez 
tros; e l Jefe del E j é r c i t o coronel Va» Moles; comandante F r a n c i s c o F e r n á n 
roña el do l a Armada, teniente co-l dez; comandante Vil legas, de la Ma 
ronel F e r n á n d e z Quevedo; los corone-; r iña Nacional; comandante H e r n á n -
Ies Guerrero y E s p i n e s ! ; el A l c a l d ) ; dez S a b i o , - c a p i t á i j MasvMal; coman 
dou Marcelino D í a z de V i l l e g a s á Icaj danta G o n z á l e z V a l d é s y capitane-
Presidenteg del Senado, s e ñ o r A u r e - ¡ Miranda y de l a Vega , 
lio Alvarez y de la Cámara , doctor L a Banda del Cuartel General del 
Verdeja; los Ayudantes del Presiden, j E jérc i to , se s i t u ó frente a la Glorieta 
te, comandantes Morales Broderman' 
y B e r n a b é Mart ínez ; soriores J o a q u í n 
OS CS 
'Tü agenta do l a P o l i c í a Secreta se-
•or MQá arres tó a p e t i c i ó n del s e ñ o r 
n r l u Quian P é r e z , vecino de los a l -
ta del Anón del Prado, a l menor A n -
;*oo¡o Robaros Mestre, de Santiago de 
iCcbo, de l i a ñ o s y veclm» de Monte 
•15. EH ttenor h a b í a hurtado do la ha-
bitación del Quian var ias prendas y 
''Uñero por valor de $100. 
El Robiros declara que robaba í n -
^KÜO a ello por Alberto Barr ios n » 
Veneno, un moreno de larga historia 
oe robos. Por s er menor de 16 a ñ e s 
« detenido fué entregado a su* fa-
miliares. 
Llorona; Fernando Aenl le; Federico 
Morales V a l c á r c e l ; Ibrahim Urquiapa 
y otros muchos as í como t a m b i é n nu-
merosos jefes y oficiales del Ejérc i to 
y l a A r m a d a . 
Mandaba las fuerzas que desfilaron 
ante e l Jefe del Estado, por el orden 
que en l a anterior ed ic ión pub l i cába-
mos, e l coronel E d u a r d o Pujo l . 
E l piquete do p o l i c í a montada Iba 
al mando del teniente Va lcárce l , y los 
regimientos, batallones •• compañíaf! 
del E j é r c i t o y l a Armada desfilaron 
al mando Inmediato de I j s jefes y ofi-
ciales : 
Coronel H e r r e r a ; c o r c i e l S i lva , co-
mandantes Cárdenas y Patterson; ca-
pitanes H e r r e r a ; Esp inosa ; Santa-
mar ía ; Color ió; Armentcros; coronel 
Gi ia íavo R o d r í g u e z ; comandante Ciro 
Presidencial 
L a s tropas fueron muy aplaudidas 
al ejecutar movimientos precisos fren 
te a l Jefe del Estado y presentar a''-
mas . 
Cuando t e r m i n ó el acto, el pueblo, 
que en grandes masas ocupaba toj», 
el M a l e c ó n , se d i r i g i ó como obede-
ciendo a una consigna hac ia l a Gl- -
rieta Pres idencia l . E r a mposble dar 
un paso en dos o tres cuadra a uno j 
otro lado de dicha Glorietal Eldoctor 
Zayas s a l u d ó a la multitud y fué ova-
cionado durante largo ra lo . 
Y cuando, por fin, s u b i ó al coche, 
para marcharse en u n i ó n de su fami-
l ia el pueblo le s igu ió , a c l a m á n d o l o 
incesantemente y rodeando el carrua 
Je tan de cerca que casi alcanzaban' m í n M é n d e z Ne lra ; Juan R 
X U E V A Y O R K . Mayo 22 
E l General Mario G . Menocal que 
j e e s ó el viernes pas?.do en su cargo 
de Pr?sidente de la Repúbl i ca cuba-
na, l l e g ó ej ta noche procedente de 
K e y West en un tren particular acom-
p a ñ a d o por su famil ia y por varios 
funcionarios del antiguo gobierno. 
A su llegada f u é recibido en la esta-
c ión por un numeroso grupo de cu 
b a ñ o s residentes en esta ciudad, en-
tre los que f iguraban el c ó n s u l ge-
neral de Cuba en Nueva York , s e ñ o r 
Fel ipe Tabeada, el general Carlos 
Garc ía V é l e e . Ministro de Cuba en ¡ 
Inglaterra, quien en breve r e g r e s a r á 
a su puesto, y ei s e ñ o r Guillermo de | 
Blanck, ex consuf. general de Cuba en ' 
China , que ha sido trasladado a Ho ¡ 
lar.ría. E l ex Presidente Menocal, • 
que espera entrevistarse con el Pre-
sidente Harding m a ñ a n a en esta c iu-
dad, proyecta permanecer en el la du 
I rante doce dias antes de sal ir para 
P a r i s . Se propone pagar siete meses 
en E u r o p a . 
[j banquete ai Dr. García Kohly 
S e g ú n previamente hemos anuncia-
do, esta noche, a las nueve se cele-
brará en el Teatro Nacional el ban-
quetái ofrecido al doctor Mario G a r -
c ía Kohly. ministro de Cuba en Ma-
drid, como homenaje de afecto y sim-
pat ía y a l a vez de gratitud por sus 
activos y acertados, s i 4ue también 
constantes esfuerzos en pro de la 
un ión hispano americana. 
E l n ú m e r o total de adhesione?-
Cuyas l istas publicamos integras a 
c o n t i n u a c i ó n , es buena irueba de 'oa 
m é r i t o s del Doctor Garc ía Kohly , a 
las que por cubanos y espaflolet, se 
hace cumplida just ic ia . 
F o r m a en que han sido dlstrlbuíJofr 
los comensales al mismo: 
E n l a mesa. L e t r a k. t endrán su 
cubierto los s e ñ o r e s : 
Cronistas de Sociedades Españolas»; 
D11 A R I O D E L A M A R I N A ; E l D í a ^ 
L a L u c h a ; E l Heraldo de Cuba; Día-1 
r io E s p a ñ o l ; L a Opin ión; L a P r e n s a ; ! 
L a D i s c u s i ó n ; L a N o c h á ; E l Comer-1 
c í o ; E l Cuba; L a N a c i ó n ; E l Triunfo; 
E l Mundo; 
S e ñ o r e s Amando C o r a ; A n d r é s P i -
ta; Carlos Cano; R a m ó n A r m a d a ; L . 
F . L ó p e z ; G . S . de Calahorra; lEu 
rlque Morales; M o i s é s Maestre; V i . -
torlano G o n z á l e z ; . 
Del Centro Gallego: s e ñ o r e s F e r -
C a s t r ? ; 
L a mesa presidencial y un aspecto del banquete ofrecido ayer en el 
del e r u c t o ftcllan*» ^ 1 ty1», .cuya rr-ipSa publicamos en 
hotel S e v l l a on honor de los marinos 
!as '•Habaneras" 
a estrechar l a mano del s e ñ o r Pr t s i -J Manuel Negreira; Antonio 
dente que Iba de pie saludando con J o s é Gradai l le Chao; Anto 
el sombrero. 














Moon; L u i s Andrade; F r 
c í a Naveiru; Aiitcíu^o Re 
sé Bargue iras ; R a m ó n C 
Rive iro; Manuel Pernas; 




• í l jae - i ; Jo- i 
ifíide; Juan 
Jesús P é r e z 
Ricardo R I -
A s e g ú r a s e q u e e l J a p ó n e v a c u a r á l a S i b e r i a y d e -
v o l v e r á S h a n - T u n g a C h i n a s í s e l e d a n g a r a n t í a s 
R E F U E R Z O S P O L A C O S E N S I L E S I A . — M 0 N E D A S D E P O R C E L A N A . — C R I T I C A S D E E R Z B E R G E R . — 
M E D I D A S P A R A H A C E R F R E N T E A L A S O B L I G A C I O N E S A L E M A N A S . — E L T E R R O R E N I R L A N D A . 
— C A R T A D E L P A P A . — E M P R F I T O F R A N C E S / D E C I E N M I L L O N E S A L S I E T E Y MEDIO. I L A R E S -
P U E S T A D E O B R E G O N A L P A R Í i ü O L I B E R A L . / - E L R E C O N O C I M I E N T O D E M E J I C O P O R L O S 




*>RlD. Mayo 22. 
*?ranias recibidos en esta capí -
f u n d a n fuertes tormentas ec 
• distritos de la provincia 
Los campos e s t á n inundado" 
naber salido de cauce los río* 
!? y Segura en una e x t e n s i ó n Je 
W ki lómetros , deva í i ;ndo las co-
de arroz, maiz y cebada. Lo»-
r r 8 dineros tamb'tn han eí«M 
^uos en algunos puntos; el agua 
1 vera; Angel Naya; A g u s t í n Picayo; 
¡ A v e Ü n o Brei jo; Franc isco S a v í n Teí -
je iro . 
Del Centro Andaluz: S e ñ o r e s . Joa-
q u í n G i l del R e a l ; Arturo de L e ó n ; 
Miguel Guerrero; Paulino Vinuesa; 
Alberto Fuentes; J u a n Manuel R u l z ; 
J o s é Mar ía Castro; Antonio Monta-
iñés ; Fernando Blasco A l a r c ó n ; J o s é 
Blasco A l a r c ó n . 
Del Centro Castellano: s e ñ o r e s Ma-
nuel R a b i n a l ; E m i l i o Cuenyas; A r -
j turo Deprit y C a p ú s ; Lduardo G a r -
| n í a de C c n s o l a c i ó n del S'-ir; s e ñ o r R I -
, gulez; Teodoro Cardenal ; E l o y Oca-
r l s ; J o s é Mar ía V í d a ñ a ; Santos More 
t ó n . 
E n la Mesa letra B , t endrán su cu-
bierto los s e ñ o r e s : 
3 - ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
Presidente del Centro Asturiano; se 
ñor Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A ; señor Benito Lagueruela; E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Conde del Rivero; 
Reverendo Padre Rey Soto; s e ñ o r D . 
Domingo L e ó n , Presidente del Centro 
Canario; s e ñ o r Director de L a DIs-
1 c u s i ó n ; s e ñ o r D i r e c t j r de L a Noche; 
I s e ñ o r Director de L a L u c h a ; señor 
¡ Director de L a Prensa; s e ñ o r Direc-
| tor de L a N a c i ó n ; señor Directo de 
I E l D í a ; s e ñ o r Director de E l Cuba; 
j s e ñ o r J o s é Ruiz Mazón, por la Colo-
nia de C o n s o l a c i ó n del S u r ; sekor R -
; cardo R o d r í g u e z C á c e r e s ; s e ñ e r F r a n 
I cisco Pons, Presidente del Centro de 
i Dependientes; s e ñ o r Director de E» 
¡ M u n d o ; general G o n z á l e * C l a v e l ; se 
j fior B a r t o l o m é F e r r e r . Presidente del 
1 Centro Ba lear ; s e ñ o r Director de Dia-
| río E s p a ñ o l ; s e ñ o r Diractor de E l Co-
¡ mercio; s e ñ o r Director de Heraldo le 
I Cuba; s e ñ o r Director de E l Triunfo; 
s e ñ o r Director de L a O p i n i ó n ; se 
ñ o r Director de E l Imparc ia l ; s e ñ . r 
¡ Director de E l Avisador Comercial , 
i Colonia E s p a ñ o l a de l i m ó n de Re-
I yes; s e ñ o r Antonio Capolla, per la 
las riquezas naturales de E s p a ñ a licitando una prórroga en l a vige-ncU de ciego de A v i l a ; s e ñ o r J . M . Vidal , 
a fin de ponerla a l nivel de otras n a - l d e la nueva tarifa con obleto de per-j i a de Manzan i l l oá jefior J . R . 
clones en la lucha e c o n ó m i c a . | mitir la Importac ión de grandes can- R a m í r e z . 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a con 
de G u e r r a y 3Iar ína 
sn dlstingrulda esposa, el Secretarlo 
y e l General Crowder 
t o n a s i s t e n c i a d e l R e y s e c e l e b r ó e n M á l a g a l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l g r a n d i q u e s o b r e e ! G u a d a l q u i v i r 
toS F A B R I C A N T E S C A T A L A N E S P R O P O N D R A N M E D I D A S P A R A S O L U C I O N A R L A C R I S I S INDUS-
•ÍHIAL - P A R A E S T R E C H A R L A S R E L A C I O N E S H I S P A N O A M E R I C A N A S . — INUNDACIONES E N 
M U R C I A . — ¿ U N A R E V O L U C I O N T R I U N F A R E E N L I S B O A ? 
l O X F S E X L A PROVFNCIA. como objeto el uti l izar los recurso^ ley que se p r e s e n t a r á a l robierno, so-
E L TAPON E V A C U A R A L A S I B E -
R I A Y D E V O L V E R A S H Á H - T Ü H Q 
A C H I N A 
T O K I O , Mayo 22. 
D e s p u é s de levantar su s e s i ó n l a 
Conferencia Colonial que se ha r e u -
nido en esta capital toda la pasada 
gemana, un alto funcionario del Mi -
nisterio de Estado d e c l a r ó que el J a -
pón e v a c u a r á la Siberia y d e v o l v e r á 
Shan-Tung a China en cuanto sea 
posible, agregando que esto signifi-
caba que no se e f e c t u a r í a n cambios 
en la po l í t i ca fundamental del J a -
pón en el Lejano Oriente. 
rec ib ió un balazo en una pierna, de 
tal gravedad que se hizo necesaria 
su a m p u t a c i ó n , e f e c t u á n d o s e é s t a 
m á s tarde en el hospital mil itar. 
Los d e m á s tripulantes salieron ile-
sos. 
W. Bourke, que se encontraba en 
mal estado de salud desde hace tiem-
po, fué muerto a tiros hoy en el ex-
f ' r iur de l a residencia de su padre 
«n Ballyhooly. condado de Cork, des 
p u é s de que un trrupo de desconoci-
dos le dió el alto. 
r ía l e s se pretende ' ignorar la l í n e a 
de conducta que se s e g u i r á en l a 
Siberia v en Chan- lung , declarando 
que depende enteramente de lag c ir -
cunstancias, se expresa sin embargo 
la esperanza de que C h i n a se presta-
hoy en ei muelle, fueron tiroteados' h' r ,r£anizacI6n pol í t ica de Méjico, 
desde C] puente Parnol l . Un fogonero | Citando p á r r a f o s de las ó r d e n e s 
que e n v i ó al fiscal, federal, en las 
que le Indica que se h»n cometido 
''varias ofensas de gran importan-
cia para la repúbl ica" , el presidente 
O b r e g ó n a n u n c i ó que había ordenado 
a dicho funcionarlo que Investigase 
eu la totalidad de sus aspectos la 
reciente i n v a s i ó n de la C á m a r a do 
Ion Diputados por un grupo de radi -
cales, la tragedia en Morelia que cau-
s ó gran derramamiento de sangre, 
los d e s ó r d e n e s en el estado de Pue-
bla y ]a anunciada i n t r o d u c c i ó n de 
r.rmas y municiones tn Y u c a t á n ron 
fines revolucionarios. 
K K F T E R Z O S P O L A C O S P F \ E T R A X 
t \ A L T A S I L E S I A 
Aunque en los c í r c u l o s ministe- > T F V A CA^PPASA T N O F M H A R T A 
A L O S S I W - y K Í -\ Í H A C A B A 
N E R S 
L O N D R E S . Mayo 22. 
L O N D R E S . Mayo 22. B E R L I N . Mayo 22. 
E l s á b a d o por la n.-:che tuvo lusrarj Un despacho de fuente alemana 
una nueva « a m p a ñ a incendiaria su- ' fechado en Oppeln, anuncia que re-
rá a discutir arreglos para l a restau- I puesta t a m b i é n de orijren sinn-felper i fuerzos polacos han cruzado la fron-
raclón de la provincia. E n cuanto a j ocurriendo unos treinta incendios I tera entrando en al Alta Si lesia y 
las condiciones relativas a tal res- desde las diez hasta las doce de la ¡ q u e el domingo ocurrieron encarni-
taurac ión , manifestaron terminante- noche, la mayor parte en granjas1 zmios combates en las InmediacioneB 
a e r í c o l a s y en almiares, pero en a l - di Rosscmberg. Los insurrectos se 
gunos r a ' o s en garajes y almacenes | vieron obligados a evacuar varios 
de maderas en las rercanias de J a - • pueblos. No se ha anunciado el re-
r r c w . Wal lsend. Stockton y Middles-I sukaao li&á] de la batalla. 
Boro. L a s c a ñ e r í a s de jras qu? a t r a - j s E P R E S E N T A R A A O B R E G O N US 
viesan el puente entre J a r r o w T ' M E M O R A N D C M C O N T E M E N D O L A S 
South Shields, explotaron, quedan- ! C O N D I C I O N E S B A J O L A S C U A L E S 
ment1' que el J a p ó n no trataba He 
buscar una c o m p e n s a c i ó n en cambio 
de su c e s i ó n , pero que se le deben 
dar g a r a n t í a s de que los residentes e 
Intereses japoneses en dicha ciudad 
se e n c o n t r a r á n debidamente prote-
gido5. 
do ambas cludadf'3 a obscuras duran-
publlcada en el te a l g ú n tiempo. 
L o s campesinos d*" las inmedla-
T 0 K 1 O . Mayo 22. 
U n a i n f o r m a c i ó n 
N'chinichl Shlmbun. el Janón e s tá 
dispuesto a evacuar a S h a n - T u n g ; ciones» hicieron fiuego varias veces 
siempre y cuando se le den g a r a n - ¡ contra individuos sospechosos y se 
t ías de que se a s e g u r a r á e! mante- han efectuado tres detenelonos. 
nimiento de la naz y del orden en" L a t u b e r í a principal de agua en 
las tres provincia'? l i m í t r o f e s a d i - , las ¿ f u e r a s de Stockton. fué volfda 
cha riudad con las debidas salva-1 ron dinamita, o r i g i n á n d o s e grandes j o b r e g ó n 
guardias contra el establecimiento inundaciones. E n la m a y o r í a de los 
S E R E C O N O C E R A S U G O B I E R N O 
W A S H I N G T O N . Mayo 22 
So ha preparado un comunicado 
en el que se manifiestan las condi-
ciones definitivas baJo I p s cualea Jos 
Estados Unidos se a v e n d r í a n a reco-
nocer el gobierno de Méjico, d que en 
breve s e r á presentado al general 
E l s e ñ o r L a Cierva dec laró que l a tidades de materias primas proce-
fndependencia e c o n ó m i c a signifleabi. dentea de A m é r i c a , 
hoy la independencia pol í t ica , y acon-j Se p r e s e n t a r á t a m b i é n una propo-
Del Casino E s p a ñ o l ; s e ñ o r e s Eve-
rardo Acevedo; Armando R . Cuervo; 
Celestino R o d r í g u e z ; S e b a s t i á n Soto; 
del comunismo y satisfactoria nro-
tecc ión de los intereses e c o n ó m i c o s 
ianonesea en ellas. 
I N F S I T A D V T R A N O T T L I D V D E N 
T A C I K P A 9 A E L E C T O R A L D E 
r L « T E R 
B K L F A S T . Mayo 22. 
E l .. documento es en forma de me-ca-os los daños causados por los ; raorandum s e r á to ' ü ™ 
smiestros. fueron relativamente r e - , dei preside-nte á e ^ R0epüCblicT ^ 
L a ramnañs» electoral pora el P a r - I n c a emboscada en el distrito agres-,! 'déntlca£ 
» ^ -o^n necnas por lamente de UIster se presenta has-1 te en las inmediaciones de B a l l y m a -
se jó a tidos que trabajaran resuelta- a lc ión indicando que se haga una Pt- . Celestino F e r n á n d e z ; Antonio Garc i 
t i c l ó n a l gobierno a fin de que utih 
ce los numerosos buques que se ea 
cuentran paralizados en los puertos | 
l e 
mente en pro de ese ideal 
Mani fes tó que el gran defecto es-
paño l era l a falta de perseverancia. 
pero que felizmente el Rey daba un J e s p a ñ o l e s , e n v i á n d o l o s a las A m e r i -
e^celente ejemplo a la nac ión , y qu I cas del Norte y del Sur. para que 
/todo tanto" que ^se " ha' Vlevaó.-i| por lo tanto m e r e c í a que el puebV. traigan cargamentos de a l g o d ó n , pro-
463 y efectos personales de las! lo apoyase. ductos q u í m i c o s y cueros, que se pre-
lacias situadas en las r e g i o n a l E l orador t e r m i n ó diciendo: "Pro- tende pueden importarse s in estar su-
1adas. ! bablemente no me s e r á lado contfm-| Jetos a impuestos oajo el 
P g pueblos de Calasparra , A l - piar a mi patria una vez elevada a la ¡ arancel 
» Nuevo R i n c ó n . J á b a l a y | c ima de su prosperidad, pero n ? ! E l proyecto 
Sola; Fernando Vega; . ' s a q u í n Coe-
llo; R e n é Acevedo; L i sardo M u ñ o / 
S a ñ u d o : Bel isario Alvarez; J o s é F e r -
n á n d e z R o d r í g u e z ; J e s ú s Mar ía Bou-
za; Victoriano C a ñ a d a ; A r í s t i d e s F e r -
de los fabricantefc, 
n á n d e z ; Venancio Zabaleta; R a m ó n ranza de nue ba pasado el neljgro. 
Cruse l l a s ; Armand© Bances; J o s é Sin embargo, la op in ión púb l i ca se 
, M e n é n d e z ; Enr ique Heyman; G e r m á n ' erenerfra agitadfsima. y las nasiones 
antiguo, L ^ p g j . >ianuel Duyos; Franc isco E . t po l í t i cas en extremo excitadas. pe-
Bravo; J u l i á n Cobo. \ ?r. I s s cautelosas precauciones de 
M \ S d 0 Í M B O S r \ n \ S V \ « i F < a \ \ T n ( 5 Í Méj ico por GeorSe T - Sumerlin. con-
DD B L I N M a y n 2 2 A S t S I V V T 0 S 1 sejero de embajada en la ciudad de 
Fuerzas de la corona procedentes I M ^ ; Í C ° , ' - - „ „ . , _ . . . 
Lcngford . fueron hov rictimas de L f ^ í ^ T ^ condiClonfs , ^ 
'"is va las recomendaciones 
el Secretario F a l l en e<i 
ta ahora m á s exenta de ehoques en- ; hcn. o r i g i n á n d o s e un prolongado ¡ ^ J 1 " 6 . ^ " ' L p r e s e n t ó 611 la últ lraa 
tre facciones que cualquiera de las ¡ c o m b a t e . en ei que fué mUerto el T f t v w « r v I V x t \ 4 t a c v c t í 
qnfl han tenido lugar en a ñ o s r e c i é n - noli» fa Kenyon z otro= tres po l i c ía s Zr-r 
tes. v el hecho de nue la noche del h c í d o ^ I D 0 > 1 4 V Í p Í - D E C L A R A Q U E 
sábado y el día del domingo pasa - ' Anoche, el sargento Me. Donach i <T ^ ^ - ^ R O N L A G U E R R A 
sen sin graves disturbios, hace que. ¡ del cuartel de Mounifield. fué muerto! , 'Le TemPs ' • comentando la s i túa 
1 p ú t i aquellos one esneraban pertur- i a balazos cerca O Í Omaeh c o n d a d o ! c l ó n .an^10 francesa originada por la 
1 baclonep del orden, abriguen l a espe-1 d» Tyrone y cuatro 
S e ñ o r e s : Rafael F c r c á n d e z . Baldo- 1n< fuerzas mil itares y las de poli-
^ a - . el agua ha Pesado a va- airrada pensar que he hecho algo que quienes se dice que han garantiza lo; mCro F e r n á n d e z . J o s é Acosta. Manuel ría han logrado hasta ahora mante-
alr» ̂ _ j . i.o6cwv tit.."^ r i J__i„l »- a li A ACkA nocafne rvQ ro invertir j^a-os de al tura v las g r a n a s 
íaa c e r c a n í a s fueron des-
Pcr completo. L a guardia ci 
Iva a(io imPorta'nes trabajos 
te imento y desJe 135 poblado-
importancia se c-avían recur-
reglones afectadas por el la too 
contribuya a poner en movimiento 
sus actividades y naturales grand" 
zas y espero que las generaciones fu-
turas s e r á n m á s dichosas gracias a 
nuestros esfuerzos. 
E l nuevo dique e s t á compuesto d 
25.000.000 de pesetas para invertir 
en las mencionadas compras, es el 
aprontar materiales que puedan tra 
t a j a r s e en las f á b r i c a s a fin de rea-
lizar una mejora en la cr is i s indus-
trial obrera. E l gobernador civi l , ge 
d i Omagh condado i c i ó " f a n ^ 0 1 f r a n c e s a or4 
ro dffcon-ridos m a - ' c u sti6n S1leslana. termina su ar t í cu-
larotl a tiros al m « e s t - c d-̂  la ban-"}o de fondo en los s i ^ ^ n t e s térra!-
d-. t e pol ic ía de J o n n mstown. D u - i n o S : "Tcnemos el derecho de dirigir-
tMn. r-ercp. dA Balbrict-en inos a los Estados? Luidos cuyo Pre -
E l I ' R E S T T ) E N T F O R P ( E G O \ r 0 > . sidcnte y Vlce Presidente han pro-
TVWA VJ. "»rv->TORT\T T * f t . p ! nunciado recientemente palabras tan 
T I D O L I B E R A L C O N S T I T r C I O - i conraovedoras en honor de F r a n c i a y 
N A L I S T A ! de P o l o l a , y de decirlas. "EJ. esfuer-
centenares de mi l las de metros cúbi - ¡ r e r a l Mart ínez Anido, ha aprobado el 
i eos de cemento y gracias al agua es-, proyecto y un buen numero de f a a n -
te^ . I tancada por él . se podrán irr igar un, cantes de todas las provincias de E s -
i W í 1 0 ^ I ) E L G R A N D I Q U E gran n ú m e r o de k i l ó m e t r o s cuadra p a ñ a han prometido unirse al moví 
\ 5 r \ \ i l ' ^ V L Q U l V 1 R . E L O - i d o s de t i erra . 
D I S C U R S O D E L A C I E R . • 
Revi l la . B e n j a m í n Orbón, Vicente 
López Veiga, Vicente Rulz C a s t a ñ e -
da. Florentino Menéndez , Oscar J . 
AJvarez. Vicente Vil larnovo, F r a n -
(Pasa a l a p á g i n a DOS) 
L  I E -
" Mayo 22. 
* efecto una r e c e p c i ó n en 
ntusiasta a l rey Don 
0 dlano en^la ^ a u g u r a c i ó n del 
13 S c t 3 0 b r e el río Guadalqul-
^ p S n 0 - d e Fomeato señor L a 
onunció un discurso a l ter-
oanquete en c e l e b r a c i ó n 
I ^ C ^ i s H M r c Í f e s t a n d o l ü e T a "obí" 
^ ^ é n h ^ 4 4 el Priucipio de 1?. 
un proyecto que ten ía 
JLOS [ F A B R I C A N N T E S C A T A L A N E S 
P R O P O N D R A N M E D I D A S P A R A 
S O L r C I O N . A E L A C R I S I S I N -
D U S T R I A L 
B A R C E L O N A , Mayo 22. 
U n gran n ú m e r o de importantes fa-
bricantes, pertenecientes a var ias in-
dustrias catalanas que hasta ahora no 
han tomado parte en la c a m p a ñ a so-
bro los r a n é e l e s , se r e u n i r á n en un 
miting esta semana en el cual los i n -
dustriales d i s c u t i r á n un proyecto di, 
P A R A E S T R E C H A R L A S R E L A C I O -
N E S H I S P A N O . O T E E I C A N A S 
M A D R I D , Mayo 22-
E n un extenso a r t í c u l o de fondo 
L a Libertad hace una .serle de bien 
estudiados comentarios sobre l a ne-
cesidad d© que E s p a ñ a da^pllegue in-
cesante vigor en desaiTo1lar sus re-
laciones comerciales con la A m é r i c a 
E s p a ñ o l a , conde, indica, residen 5 
• ( P A S A A L A P L A N A T R E S ) 
A U l t i m a H o r a 
T R O P A S A S I L E S I A 
N E W Y O R K , Mayo 23. 
E l Gobierno br i tán ico ha decidido 
enviar tropas a Si lesia muy pron-
-
N O T I C I A S S A N G f t I E N T VS 
A L E J A N D R I A . Mayo 23. 
E n un motín_Jjabido aquí e! domin-
go, murieron cinco europeos y fueron 
heridos setenta y dos. L a s bajas de 
la po l i c ía no e s han anunciado. 
apartadas a las facciones opuea- C I U D A D D E M E J I C O . Mayo 22. I 20 decisivo de A m é n c a g a n ó la gue-
I E l Presidente O b r e g ó n . en su r p s - . r r a " -
puest? al memorial relativo a los1 "Agradecemos a los Estados Uni -
funcionarios radicales del gobierno, dos que no3 comprenda hoy como 
oue lo fué enviado por los diputados!1108 c o m p r e n d i ó ayer y esperamos que 
l ibérale? constitucionalistas a pr inc i - : nos apoyará en el esfuerzo que en 
p íos de l a semana pasada, manifies-. la actitud hacemos, no para con-
ta que se niega a entrar en una dis- ¡ Qulstar territorios, sino, por el con-
cus ión 'de asuntos p ú b l i c o s porque.1 trario. para asegurar la paz continen 
"f-erís; peligroso establecer tal pre- tal europea contra l a obstinada re-
cedente como un criterio oficial en ¡ sistencia que encotramos en algunoa 
pc l í t i ca ." | circuios". 
E ; Presidente d e c l a r ó empero a los i C I E N M I L L O N E S D E P E S O S E N 
diputados, nue h n b í b entregado al ' B O N O S D E 20 AñOS A L 7 . 1 2 P O R 
fiscal federal todos los datos que se | 100 D E L E M P R F S T I T O F R A N C E S 
hallaban en su poder v a que dicho! E X T E R N O 
funcionario es el que c^be formular N U E V A Y O R K , Mayo 22 
l-w cargos correspondientes contra ! L A casa H . P . Morgan y Compa-
lof. de l incuente^ radicales. ( ñ i a a n u n c i ó hoy que el gobierno 
E l general O b r e g ó n expuso sus de- f r a n c é s la ha autorizado a emitir en 
ser;* de que todos los ciudadanos dÍR-|j-os Estados Unidos 10.000,000 de pe» 
frutasen de iguales derechos y de | sos de bonos de 20 a ñ o s al 7.1,2 poj 
que se conservase siemnre el debido 
equilibrio con objeto de preservar I Coj i t lnú en l a S E G U N D A plana 
r.er 
tas. 
S E L E E E N T O T U S L A S T O T F S M S 
í \ T ( » L I C V S D E I R L A NO A L \ 
C \ R T A D F L «UAIO P O N T I F I C E 
A L P R I M A D O I R L A N D E S 
D U B L I N . Mayo 22. 
Hoy fué leída en todas las misas 
relebradas en las iglesias c a t ó l i c a s 
de I r l a n d a entera, la c o m u n i c a c i ó n 
dirigida por Su Santidad Benedicto 
X V a l cardenal Logue, primado de 
Trlanda. apelando a ingleses e I r lan-
deses a l a vez, e r h o r t á n d o l o s a que 
abandonen las medidas de violencia 
y proponiendo que una asamblea 
elegida por la totalidad de la n a c i ó n 
Irlandesa, llegue a un arreglo so-
bre la c u e s t i ó n de Ir landa . 
S I G U E T V F i C H V D E A S E S 1 M . 
T O S E N T R L A N D A 
C O R K . Mayo 22. 
Varios tripulantes del vapop c a r -
bonero Hookvliet, que descansaban 
PAGJNA DOS d A R l ü Ü t L A ¡ H A R t i S A M a y o l ó de IBZi 
¡ D f o i m i ó D C a b l e g r á f i c a . . . 
Vjenc de la P R I M E R A p á g i n a 
ciento del e m p r é s t i t o f r a n c é s externo 
U n sindicato, que eu l a actualidad 
I forma l a casa Morgan, se e n c a r g a r á 
de la s u s c r i p c i ó n de dicha e m i s i ó n , 
que s e r á ofrecida a 95 y con i n t e r é s 
Incluyendo algo m á s de 8 por 100. 
L o s bobnos no e s t a r á n sujetos a re-
d e n c i ó n antey do su vencimiento, pe 
'. ro el gobierno f r a n c é s se comprome-
1 to a pagar $9.000,000 anuales en en-
tregas mensuales de $750,000 como 
loudu de a m o r t i z a c i ó n . 
L O S U T G E N I E B O S M . U I I T I M O S R & 
C H A Z A X L A S P R 0 P 0 S 1 C 1 0 > E S 
D E L G O B I E R N O 
N U E V A Y O R K , Mayo 22 
E n un n ü t i n g celebrado por la Aso 
c i a c i ó n B e n é f i c a de Ingenieros Ma 
r í t i iuos ye rechazaron u n á n i m e m e n t e j 
las p ropos i c i ó " e... de los mediadores 
federal es presentadas con objeto dfc 
llegar a un arreglo en l a Uuelga ma-
r í t ima que se d e c l a r ó el lo de Ma-
yo . E l miting tuvo lugar a fin de que 
la C o m i s i ó n qu*- ce l ebró una confe-
rencia con t i secretario de Trabajo 
Davis en Washington y que s é habia 
anunciado l legara a una posible base 
de acuerdo a consecuencia de e í la . 
i resentas-e s:u informe. Se dice que 
las proposiciones c o m p r e n d í a n 1í-
a c e p t a c i ó n por parto de losi obreros 
L 4 H A B A N A 
P a r t i c i p a a los h a b a n e r o s e l e f a n t e s q u e a c a b a de r e c i b i r p r e c i o s o s m o d e l o s 
de S o m b r e r o s de P a j i l l a s , e s p e c i a l e s p a r ^ p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s . 
T a m b i é n t i e n e l i n d o s s o m b r e r i t o s b l a n c o s y de o t r a s c l a s e s , 
p a r a n i ñ o s de t o d a s e d a d e s . 
Aguacate 37 . 
S O M B R E R E R I A 
1 ^ A H A B A N A 
Entre Obispo y Obrapía. Teléfono A 8168 
O a b a c o s ^ ( T i g a r r o ^ 
" l l a m ó n A l i o n e s ' 
^ A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
" D d é f o i t o ! A - 4 2 8 2 
cional . De esta suerte, agrega dicho 
diario, se p o d r í a n recaudar varios mi -
les de millones de marcos, sin inflin-' 
gir al pueblo sufri telen tos excesivva 
y el rendimiento de dicha recauda-
c i ó n s e r í a un ú t i l í s i m o activo en U 
estado de cuenta el Reichs B a n k . 
Se dice que M a t í a s Erzberger, el 
ex-vice canci l ler , durante un viaje de 
i n s p e c c i ó n realizado en l a Alemania 
(ie una rebaja en los jornales; h a c i é n - 1 occidental, a c o n s e j é que so unoar . 
doseles eu cambio concesiones en 
cuanto a las tareas fuera do las horas 
regulares do trabajo. A juzgar por 
lo qno so hn hecho públ i co , las pro-
posiriones no fueron aometidas a la 
.''.probación de los patronos navieros, 
nuienes habian declarado previamente 
que no f in i i ar ían nuevos contratos 
<i.n feOeracione;; de obreros de m a r . 
Tl icmas B . H e í f y . representantt 
de la F e d e r a c i ó n d e c l a r ó d e s p u é s dei 
miting que l a C o m i l ó n huelguista 
gaao todo el oro y l a plata en pose-
s i ó n de particulares, y que se impu-
siese un impuesto sobre el capital, asi 
como que se pusiesen en práct i ca va-
rios proyectes de s o c i a l i z a c i ó n . 
pers. a n u n c i ó en, l a noche de hoy que , Q U I E R E N Q U E C E S E N L A S O P E R A 
d icha entidad in ic iará el breve una . . J A X D R I A 
L A S X E G O O T A C I O N E S S O B R E L A 
H U N G R I A O C C I D E N T A L \ L E M A » 
N A 
V I E N A , Mayo 22. 
E l lunes e m p e z a r á n .'as negociacio 
nes entre Austr ia y H u n g r í a para He-
se encontraba dividida y que se man- j S3Lr a utl acUerdo sobre la c u e s t i ó n de 
roDía. f irme en su actitud de rechazai la H u n g r í a Occidental a lemana. Se 
las proposiciones de los armadores 
y do ta Junta Mar í t ima con respecto 
a una rebaja del 15 por ciento en los 
jornales . A g r e g ó que l a C o m i s i ó n 
que c o n f e r e n c i ó en Washington con 
oí Secretario .de Trabajo no esaba 
autorizada para l legar a un acuerdo-
E l , G O B E R V A D O R ( V T T S D E E L O -
MBA D E T E N I D O V t ' C E S T O E N 
L I B E R T A D B A J O L I A N Z A 
STARKJÉ. F L O R I D A , Mayo 22 
Manteniendo completo s i lencia coiv 
r'íferoucia a los cargos de uso i l í c i to 
do su autoridad ejecutiva v de ha-bcr | T.J, P R E S I D E N T E 
dice que H u n g r í a o f r e c e r á como tran 
s a c c i ó n el ret irarse completamente 
del mencionado territorio s i se le con-
cede una estrecha faja de terreno a 
lo largo de la frontera oriental que 
contiene varias re f iner ías de a z ú c a r ; 
su p r e t e n s i ó n es que las remolachas 
cuyo a z ú c a r se retinan en ellas se 
producen en su totalidad en H u n g r í a . 
Se supone que la actitud de Austr ia 
s e r á una insistencia incondicional en 
que se reconozcan totalmente las dis-
posiciones del Tratado . 
j.y.if.ado a los plantadores a obtene.-
t.rahajadores a v iva fuerza, ei ex-
Kobernador Sidney J . Catts, que f u é 
«'.etenido ayer en Albany, estado de 
Georgia, s a ü ó hoy do esa p o b l a c i ó n 
para Pensacola . L a noche de ayer la 
H A R D I N G V I S L 
! T A R A MAñANA A > T K V A Y O R K 
| N U E V A Y O R K , Mayo 22 
Bata capital r e c i b i r á m a ú a n a , por 
segunda vez, a l Presidente Harding, 
desde que t o m ó p o s e s i ó n de su cargo. 
c a m p a ñ a de o r g a n i z a c i ó n intensiva, 
declarando que "el mensaje de las fe-
deraciones obreras s e r á llevado a to-
das las rgiones del pa í s y haremos 
todo lo posible para que llegue a los 
puntos m á s remotos y recónditos"' . , 
A g r e g ó que las federaciones ofrece, 
rán estimulo y p r o t e c c i ó n a los obre 
ros de todas clases en todas p a r t e é * . 
H A R D I N G E A T O R E C E L A D I S M I N L 
(TON E N L O S A R M A S I E N T O S 
BOSTON', M A S S A C H U S S B T S , Mayo 23 
E l senador H e n r y Cabot Lcxlge, en 
una carta l e í d a hoy en un mit in mons-
truo celebrado en esta ciudad, en el 
que se a b o g ó por una r e d u c c i ó n en 
los armamentos mediante un acuerdo 
internacional, manifiesta que el Pre -
sidente Hard ing dedica gran a t e n c i ó n 
a l asunto y agrega "estoy seguro que 
pueden us,tedes confiar en que haga 
todo lo posible en su f a v o r . " 
M E D A L L A S D E L A F U N D A C I O N 
C A R N E G I E A D O S N I ñ O S H E R O E S 
P A R I S , Mayo 22 
L a f u n d a c i ó n Carnegic ha condeco-
rado por h e r o í s m o a los n i ñ o s Mahi l -
do Coig. de 10 a ñ o s , y Louis Careen, 
de IX, residentes ambos en Fin is terr* . 
cerca de Bre^t . 
E l dia de Navidad de 1920, Mathildo 
Coig enteramente vestida, se l a n z ó 
desde un muelle y s a l v ó a u n a com-
p a ñ e r ; las enormes olas que lanzaba 
un noroeste huracauado contra la 
costa, arrojaron a la playa a ambas 
n i ñ a s i lesas . 
Liouis Careen s a l v ó a u n muchacho 
de ocho años!, t a m b i é n en una fuerte 
marejada. I I 
A d e m á s re las medallas los, n i ñ o s 
L O N D R E S , Mayo 23. . 
U n despacho de A l e j a n d r í a a la 
Agencia Reuter, dice que un gran n ú -
mero de personas fueron muertas en 
un levantamiento ocurrido en dicha 
ciudad, donde los nativos atacaron 
les europeos. 
L a s tropas inglesas ocupan la po-
b l a c i ó n . 
entrada a los obreros en la zona de l jCo l I , J o s é B u l 
n á s ^ en la residencia de s u c u ñ a d o en ! ^ r - Hard ing h a b l a r á en un almuerzo recibieron 100 francos cada uno. 
ii, . i * í u ^ ^ . ^ ^ , dado bajo los auspicios* de la Acdemia 1 TiualMninrille llegando sólW a- esta i 
oudTd c i objeto de hacer una c o U a C e n c í a s P o l í t i c a s en el Hotel As% | R A I ^ F E T B A J A F O R M A R A E L INTE-
Visita 8 su abogado. Ayer se le V ^ ] ^ ' ^ t n , al r o g i m í e n t o , y o G A B I N E T E 
en libertad respecto do la a c u s a c i ó n ¡ " " ^ o 23 en m cuartel le Brooklynn i A N N G O R A . Mayo 23. 
K U L ; c * " n . | - - «nf | uiiev») ectuiucLC, y vil ci ( j u l m c t i IIU i-xa.-
d r darsote f-uatro a ñ o s , h rnt iUlo i Y o ™ Commercial" en el hotel C o n - j donal i s ta T u r c o . L a plataforma d^l 
sido éleffdo en l a canddatura p r c h i - | "lodore- L a s autorid?«des de esta c i u - i nuevo ministerio s e r á : "As ia anti-
bicion'sta Los cargos de "peonaje" da<i ^an preparada una acogida e n t u - ¡ europea para los a s i á t i c o s . " 
incluven el haber hecho trabajar a s iasta al jefe ejecutivo, quien, junto] ^ 
- con M r s . Harding y un grupo dt ami- j T R E S C I E N T O S B A N D I D O S C A E N 
pov s a l i ó de AVa?hington esta noche. P R I S I O N E R O S D E L O S E R A N C E -
am- en el yacht "Maj^flower". - ^ E S 
C O N S T A N T I N O P L A , ^ y o 23. 
dos individuos de la rawa de color en 
au pranju a g r í c o l a d«l condado de 
W a l L c i u ^ s p u c s de haber sido 
nistiados ¡del presidip. , „ „ . r t 
M O V I M I E N T O M A H I T I M O 
Nl^W Y O R K , Mayo 22. 
l l e g a r o n : 
Pastores. Havana; Y u c a t á n , Do. 
G o l e U Schr Benjamina Vanbruni , 
Do . 
P H 1 L A D E L P H L \ , Mayo 22. 
Sni ió Annetta S a m a . 
N E W Y O R K , Mayo 21 • 
L'egarou E r h o l m , Santiago, Caledo- | 
n í a Habana . 
Salieron México , Havana; Calama-
res, Do. 
H A V A N A , Mayo 21. , 
Llegarun. México , New Ofleans; iSa-
pague. Saint Nazaire y C o r u ñ a . 
S a l i ó , Toloa, C r i s t ó b a l . 
.MONEDA D E l'ORÍ E L \ N A ( <)N D E S 
T I N O A G U A T E M A L A . S.E E S P E -
|{V Q U E A L E M A N I A T A M B I E N 
L A A D O P T E 
M K . I S S E N , Sajoni.'. Mayo 22. 
B u la antigua f á o r i c a real de por-
celana, se ha d i s e ñ a d o una serie d' 
mcued'as para Guatemala, que, en ca-
go de t-er aceptada, r e e m p l a z a r á los 
discos de caucho difro que en la ac-
tualidad circulan en dicha repúbl icn 
centro-americana. 
Aunque el gobierno a leui in no ha 
decidido t o d a v í a el empleo de moneda 
de porcelana, los talleres de esta ciu-
dad se dedican a perfeccionar el pro-
ceso de su fabr icac ión en espera tle 
ique pronto se adopte dicha forma d: 
|efectivo en la c i r c u l a c i ó n nacional . 
E R Z B E R G E R C R E I T C V A C E R B A . 
M E N T E A L A N T E R I O R G O B I E R -
NO Y A T O N S1MM0NS 
n a R L T S ' , Mayo 22. 
Hn un a r t í c u l o publicado en el Ber-
iliner Tagel^latt, de hoy, H e r r Mathiae 
Erzberger . antiguo vice-i-ancillcr, ma-
nifiesta que Alemania no debe acha-
c a r al tratado de Yersa l l ca la "costo-
.'sa paz" de que disfruta, sino a l a l i -
nea d.e conducta seguida j o r el Minis-
terio AU'mán durante los ú l t i m o s diez 
meses. Atr ibuye la desdichada pol í t i -
ca de d e s o r i e n t a c i ó n en particular a la 
actitud del Ministro do Estado ; Von 
Simons en I-ondres, que a u m e n t ó la 
cuenta de Alemania en cincuenta mil 
'millones de marcos oro, .gracias a inú-
tiles dilaciones. Compara l a s t u a c l ó n 
I a la ocurrida d e s p u é s de l a guerrd 
• franco-prusiana, en la que torpezas 
i V o l í t i c a s aumentaron inconmensura-
blemente la i n d e m n i z a c i ó n que tuvo 
que pagar F r a n c i a . 
M E D I D A S P A R A H A C E R 1 R L N T F 
A L A S O B L I G A C I O N E S C O N T R A L 
' D A S P O R A L E M A N I A 
B E R L I N . Mayo 22. 
'En una i n t e r p e l a c i ó n dirigida al go^ 
bierno por los partidos burgueses del 
Reichstag. se ndica que eVste un con-
sumo excesivo de estlmujantoa alco-
h ó l i c o s en B e r l í n y en otras ciudades 
principales y que el aumento en i I 
h ú m e r o de establecimientos que ex-
, penden bebidas a l c o h ó l i c a s , contribu-
ye a fomentar la embriaguei de un 
i'modo verdaderamente a larmante . E n 
vdicha i n t e r p e l a c i ó n se ináta a l gobier-
no a que presente el proyecto de ley 
centra l a e m b r i a g u e » que durante tan 
to tiempo se h a hecho esperar. 
A causa de las obligaciones de re-
p a r a c i ó n en que h a incurrido Alema-
nia al firmar el u l t i m á t u m , el gobier-
no probablemente t r a t a r á de obligan 
' a l pueblo a l e m á n a que practique la 
sobriedad en sus diversos aspectos. 
E l Preibeit . ó r g a n o de loa socialis-
tas independientee, recuerda al go-
bierno l a c l á u s u l a de l a o n s t i t u c i ó n 
que permite confiscar joyag y piedras 
preciosas de propiedad particular en 
caso de demandarlo el bienestar na-
i S A M U E L Ü O M P E R S A N U N C I A I, .VA 1 L a s tropas francesas h á n hecho prl 
| C A M P A S A I N T E N S I Y A D E L A S ; sloneros a trescientos bandidosfi en 
E E D E R A C I O N E S O B R E R A S , un combate librado, al oeste de Teha-
| W A S H I N G T O N . Mayo 22 ; ta l ja . E n t r e los prisioneros -se hal la 
¡ E l Presidente de la Federac ión' ; el jefe de los bandidos, coronel R u s -
Americana de Trabajo . Samuel Gom-1 shd-Bey. 
Q U I E R E ó Q U E C E S E N L A S O P E R A . 
( I O N E S M I L I T A R A S EN! L A A L T A 
S I L E S I A 
P A R I S , Mayo 23. 
L a A l t a C o m i s i ó n aliada en la Alta 
Si lesia, ha enviado delegaciones com-
puestas de representantes de l a Gran 
B r e t a ñ a , F r a n c i a e tal ia para que 
intervengan con los alemanes y pola-
cos con el propós i to de lograr qu'» 
cesen todas las operaciones militares 
al l í , dice un despacho oficial fran-
c é s . 
L O Q U E D I C E E L C O R R E S P O N -
S A L D E L L O N D O N T I M E S 
L O N D R E S , Mayo 23. 
L o s alemanes hicieron ret irar a los 
insurrectos polacos hacia Gross Stre-
hlitz, el S á b a d o , dice un despacho de 
Oppeln a l London Times . 
E l corresponsal del T imes dice que 
los alemanes cuentan con todos lo* 
recursos del e jérc i to regular, agre-
gando que los alemanes e s t á n con-
centrando sus fuerzas y que todos los 
indicios son de que tieifsn el propó 
sito de hacer un esfuerzo supremo 
para recuperar la A l ta S i les ia . 
E l aludido corresponsal estima que 
el referido movimiento es algo m á s 
que una mera reacc ión del pueble 
a l e m á n contra los insurrectos, y afir-
ma que l a C o m i s i ó n interaliai la no 
pudo evitar el ataque a l e m á n y cho-
r a no puede intervenir. 
S e g ú n despacho, los insurrectos po-
lacos han estado consolidando sus po-
siciones y extendiendo su dominio so-
bre el distrito industrial, de S i les ia . 
Se supone que han logrado que se 
reanuden los trabajos en las minas, 
fundiciones y tal leres y que se pro-
ponen dominar por completo el ferro-
carr i l entre Kattowitz y G l e i w í t z . L o s 
insurrectos e s t á n haciendo todos los 
esfuerzos posibies por conseguir que 
se rindan dichas importantes pobla-
ciones. No so permite l a entrada de 
v í v e r e s ^ pero como, «-sa merma no 
l ia 'W'? |do e f e c t ó ayer se bortaror. 
los á o a s l o c i m i e n t o s de agua y de elec 
tricidad de Kattowitz . 
Los polacos dominan en ¿d distrito 
industrial y los alemanes a su ve^ so 
apoderaron de los puertos septentrio-
nales y occidentales del área del ple-
biscito, puerto. 
E l corresponsal del Times termina M O T I N M I L I T A R E N A N G O R A . — 
diciendo que l a frontera entre Alema- MI E R T E D E L H E R M A N O D E E N -
ni?, y S i les ia no existe virtualmente i Y E R P A C H A 
_ ( A T E N A S , Mayo 22. 
E L C O N ^ L F I C T O O B R E R O E N LA1 E . diario "Eleucheros T:pos*. m a -
A R G E N T I N A n'.l-c&ta que de Co í . s ta i i t inop la so 
B U E N O S A I R E S . Mayo 23. 
L o s representantes de las empresas 
m a r í t i m a s , dicen quo la reapertura 
del puerto, ordenada para l a m a ñ a -
na de hoy. por decreto presidencial, 
publicado el S á b a d o , e n c o n t r a r á a los 
obreros sin trabajo. Ebta nota fué 
dada anoche por las empresas mar í -
t imas que se han organ i¿ado , con el 
nombre do Centro de N a v e g a c i ó n . 
Dichas empresas afirmaron que no 
p e r m i t i r á n que se descargue n i n g ú n 
buque, hasta que determinen qué ac-
titud a s u m i r á n en vista de haberse 
negado el Gobierno a asegurar que 
avuint ií que ha estall ido un n o : í a 
e i Angora, centro dei g . ibkrno na 
cionalista turco, y que han ocurr i -
do combates entre soldados naciona-
IJr-f.aS. j . i 
Agrega que Nouri P a c h á . hermano 
de! celebre E n v e r P a c h á . ex-Minis-
tro de l a Guerra , fué muerto a tiros 
en uno de los combates y que so 
hau hecho un gran n ú m e r o de de-
tenciones. 
A M E N I D A D E S D E L A P R O H I B I C I O N 
N U E V A Y O R K . Mayo 22 
Charles O' Connor, ex-director d-
proh ib i c ión del Estado en un infor-
ouce XJUinea. Rafao, » 
Casas , V i e n t e G SÍL^14110 . 
P é r e z Póre^ p ^ x _ !ratt*a. a m 
Puyol H í g í n í ^ j u ^ ^ 
pez Bernardo Solís, a ^ . ^ 
tnalgo. Miguel Día/ n qUlIlno 
C a s t a ñ e d a ^ ' i e S ^ t a v o A 
te Lor íente , AddarH ^ ^ 
Kduardo G. B o b e s ^ , - ^ 
fiC?- j 0 S é f l v a r e ; J ¿ a 
í redo ^ r ^ ' ú 
Juventud Españo la ; Andrés 
J o s obreros no agremiados i ) 'odrán,nie dado hoy a la publicidad, en el 
trabajar en el puerto. J n a nota que quev hace un resumen de sius gestio-
fué presentada al Gobierno el S á b a - nes durante 1920. re lata que un buen 
do por el Centro de N a v e g a c i ó n so l í - n ú m e r o de individuos con objeto de 
citando esa c o n c e s i ó n , ü i é demelta obtener licencias para l a venta al por 
s in contestar, por el Ministro de H a 
cienda, s e ñ o r Salaberry, por no estar 
dirigida en debida forma. 
Hoy c o l c h a r á n una r e u n i ó n los re-
presentantes de las empresas mar í t i -
mas, en la que se t ra tará de la c o n -
veniencia de ret irar sus barcos de los 
puertos argentinos. 
L a A s o c i a c i ó n protectora del t r a 
bajo, la cual representa los intereses 
do los patronos de los obreros del 
puerto, ha convocado a sus miembros 
para celebrar una r e u n i ó n , en l a que 
so t ra tará acerca de la actitud que 
deberá tomar el comercio, en vista del 
mayor de bebidas ancohól icas , dieron 
como direcciones personales empresas 
funerarias, cementerios, solares yer -
mos!, y en un caso, l a cárce l . . 
E l b a n q u e t e a l d o c t o r . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
cisco Pego Pita, Manuel Lozano, J o -
s é R o d r í g u e z , Rafael Bango, Sandalio 
S u á r e z . S e v e r i ^ Gómez , Pedro Pe-
reda, Ricardo Ponce, J u l i á n Y e r a , Se-
gundo I s l a , Sera f ín Santa María , R a -
decreto promulgado por el Gobierno, ¡ m ó n Suárez , R . Suárez , J . R . P a l a -
abriendo nuevamente el puerto de - - cios, M. P i ñ á n , Juan Méndez , R a m ó n 
ta ciudad. Los funcionarios de l a a l u - ¡ L a r r e a . Franc i sco 'RocabertI . Ange l 
UOUÓíAltAb 
C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
Y T E L A S D E C A L I D A D . 
S O N ' L A S ~ C A R A C r E R I S T I C A 5 D E M U E 5 T R 0 S 
T R A J E S r i E c n o s 
P A R A E L V E R A N O . E N J E L A 5 L A V A B L E S I N G L E 5 A 5 , P A L M -
B E A G h , E C U A T O R I A L E S ' D R I L E S , A P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
A N T I 6 U A " ü . V A L L E 5 . 
S r R A F A E L é I N D U S T R i / / 
dida A s o c i a c i ó n dicen que el decreto 
excluye a los obreros no agraemia 
dos; pero agregan que no l i a r á n nin 
guna r e c o m e n d a c i ó n , hasta no cono 
cer l a í n d o l e de "las condiciones ne-
cesarias." bajo las cuales, s e g ú n la 
orden del Gobierno, se permi t i rá la 
S O L O H A Y l ' N • ' B R O M O Q U I W . 
N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
•e húlh en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un d ía . 
D R . G A B R I E L C U S T O D I O 
Espec ia l i s ta en enfermedades de la 
garganta, nariz y o í d o s . 
Consu l ta» do 12 a 3. 
G E R V A S I O , 33 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R I > U M O R E 
Ingeniero industr ia l 
Solano. Honorato Mart ínez , Antonio 
C . Bello. Franc i sco P r a m i l , V í c t o r 
Pi ta , Mario P é r e z , Manuel A. San-
teiro, Marcelino Gonzá lez , J o s é L l a -
mas, J u a n Alvarado, Marcelino G a r -
cía, Enrique Mart ínez , F r a n c i s c o 
Mestre, Florentino S u á r e z , Bnaulio 
Ruiz Gómez, Gaspar Otero. Gregorio 
Usategui, L u í s R . Santeiro, Manuel 
Canto. 
E n la Mesa, le tra C, t e n d r á n su 
cubierto los s e ñ o r e s : 
Antonio Garc ía Castro. Pr imer V i -
cepresidente del Q a s í n o E s p a ñ o l ; 
General Emi l io N ú ñ e z ; Cándido Obc-
s'V Presidente del Centro M o n t a ñ é s ; 
G T . e r a l Ernesto Asbert; Enr ique 
Soler y Bar^ , Introauctor de Minis -
tro?; Juan de Dios Garc ía KotioTy; 
M a i í o Garc ía K o h l y (h i jo) ; N. M a -
c i á B a r r a q u é , por l a Colonia E s p a -
ñ o l a de T r i n i d a d ; doctor Bravo Co-
rreoeo. por la d© Santiago de C u b a ; 
Marcelino Cantera, por l a de Caiba-
r l ó n ; . J o s é S o l í s ; J o s é Cuenco, por 
la Colonia E s p a ñ o l a de V l ñ a l e s ; Do-
nato Gómez , por l a de Guanajay; 
Juan G. Pumariega. por las de S a -
gua. Cienfuegos y C a m a g ü e y ; Jul io 
Blanco H e r r e r a ; Antero Prieto; M a -
nuel Baamonde, Presidente del Cen-
Sx-Jefe oe 1 m negocios do M a r c a » ! ^ Gallego; doctor Ricardo Dolz y 
y Patentes. j A r á n j o ; J o s é Resel lo . Presidente del 
Borní lUo, 7 a l io» . T e l é l o u o A-WSSl ' yomc'nt CatalIá; Y i d a l Morales; F e -
Aparlado n ú m e r o 799. 
CF.95n « u lü t . . l> 
D r . A C a s a r i e g o . 
Catedrático de la Universidad; médico 
ae risita especialista de la "Covarlon-
Ka." Ha resreaado del extranjero. Vías 
urinarias, cnfeiinedades de «eñoras y 
de la sangro. Consultas de 2 a ~K San 
Lfizaro, 3*0. bajo». 
C 8888 tnd 8 a 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
derico K o h l y ; Juan Garc ía K o h l y 
( h l j o l : Gonzalo Pumariega. por l a 
Color ia E s p a ñ o l a de Yagruajay; L a u -
reano F a l l a Gut iérrez , por la de C r u -
ces; G e r m á n Walter del R ío . por l a 
de Remedios; doctor C a s a Cuberta, 
per la de Mayarf; L . Val ladares; J o -
sé E c h e v a r r í a ; Colonia E s p a ñ o l a de 
Sar. Antonio de los B a ñ o s ; Marcel i 
no Mart ínez , por la de P a l m a Sor ia-
no; R a m ó n Fons ; Emi l io Núñez Por-
tuoudo. 
Casino E s p a ñ o l . 
S e ñ o r e s : Adolfo M o n t a ñ á ; , Mateo 
D I E S E L - M O T O R E N 
D i e s e l B e n z 
Desde 30 hasta 1.000 caballas. 
E X I S T E N C I A EN 30 Y 50 C A B A L L O S 
Tenemos existencia también 
en Motores p e q u e ñ o s " B E N Z " 
de petróleo crudo y en moto-
res marinos de alta clase, de 
10, 15 y 20 caballos. 
M 0 N T A L V 0 & EPPINOER, GALIANO 98 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
Telé fonos A-6912 y M-9035. Apartado 2505 
Morales Sa lomón 
F e r n á n ' p — - ^ 
i   rirl ~ -
S e ñ o r e s : P r a n c i s ^ ^ S , ^ 
J u a n Sabaté s . Ricardo ^ 
C-omez. Narciso Marin, S ^ S » 
García, Josc Inclán y G¿ iávt? 
Santa Crne Víctor C a m ^ ' J S M 
García VU legas. Ramón A b L i l * 
mingo Espino, José J j w . ^ 
cisco Espino, Antonio S ¿ 5 * 
Manuel Llane Tablado B a r t S i 
Carbonell . Silverio D í ^ 
Salcedo, Facundo García M I W < ^ • 
co R a m ó n Soliñ0) E n r i q u r S r i í 
Guillermo Librero, José S ? 1 ' 
Braul io B . Busto, Fél ix O d h ó n T 
mon Aixa lá , Vicente Real. Manuel p*" 
dnguez,' (Manufacturero) 2 „ 
x a l á (hijo) , J u a n B . Díaz. M a ^ J ü 
rrera . Juan de la P u e n t T ' S T i í ' l 
chez. R a m ó n Alvarez Pernánder £ * 
j a m ó n Menéndez, Gerardo ( w J 
Manuel F e r n á n d e z Graus. ManneniJ 
driguez. Luía Fuster. José F p i J E 
E n l a Mesa Letra D, tendrán n Z \ 
bierto los s e ñ o r e s : 
Daniel Pe l lón , Presidente del r * . 
tro Castellano; Manuel Riv^n) Al. 
tonio Careaga, Presidente de la ColJ 
n ía E s p a ñ o l a ; D r . Fernando Sánchti 
Fuentes, Germán H . Upmana, Xarciw 
Gelts, AntonioA ntón, E . Alomo. 
Presidenet de la Unión de*I*brictt. 
tes de Tabacos; D . Pedro L'rquia, 
por la Colonia Española de MííanM,! 
C P e n d á s , por l a misma; WenceílM 
G . S o l í s , ídem; José Marja Peres, 14.; 
J o s é Cueto, por la Colonia Españolí 
de Be juca l ; Enrique Gils, por la di 
P inar del R í o ; J . Rahón Gomála, 
por (la de Placetas; Eugenio Leopol-
do A z p í a z o , Joaquín Capilla, Manad 
Mart ínez P e ñ a l v e r , Juan A. Uiteras. 
Manuel Otaduy, Presidente ái 1» 
Cámara del Comercio Española; Ma-
nuel Varona Suárez, Pedro IcanU, 
Presidente del Centro Andaluz; Ri-
fael Mart ínez Ortiz, Pedro Hemri 
Sotolongo, Manuel Santeiro, ANfoD» 
H e r n á n d e z Cata, D r . E . Borrell Ab»-
lardo Novo, por la Colonia üpa&ol» 
de Abreus Enrique Rey Garda, por 
l a de Gibera; Feliciano Alegría, por 
l a de C á r d e n a s ; Ramón Menéad», 
de la miisona Carlos B . Kohly, Henrr 
Seníer , Kermes Da Fonseca. 
Dell Cenro de Dependientes: 
S e ñ o r e s Antonio Pérez, Franci"* 
Mart ínez , J . E . Cartaya, CasimiroSív 
lana, Salvador , Soler, Carlos Mtfti 
J o s é G ó m e z Nieto, Ramón Garda Mo». 
Manuel Vidal . Ramiro Carbonell. Aí-
relio Noy, N i c o l á s Planas, Manuel Ri-
vera . R a m ó n A . de la Puerta, Manuel 
P é r e z , J o s é Pérea Famoso, Lucjaco 
R . Mart ínez , Anacleito Ruiz, Mannel 
F . Tabeada, Patricio Obrcgón, M»-
nuol Diaz Granda. 
S e ñ o r e s Ignacio García; Uiio*0 
Pelea; doctor Fermín A^ulrre; » • ] 
nuel I n s u a ; Albín Tarrido BíWí: 
Juan S a b a t é s ; Pedro Bstanfllo; 
s é M . Ange l ; J o s é Hernández; 
l ix P a g é s ; Miguel Troncóse; Mw»'^ 
to T o r r e s y Capitán Pío Alonso. ] 
D e l Centro AetuMMo: € e é Í J J . ' 
Antonio S u á r e z ; Fernan^vl^fi 
J o s é R a m ó n V i ñ a s ; Adolfo V I 'pe, 
l ix M o n t e q u í n ; J o s é Menfinflw. ^ 
dro Gottztólez; Pi-csident« fl"J¡¿ í 
tro Avi l s lno; Dionisio Peón; ^ 
Roseno; Jorge Martínez y ^ 
^ul0 , . i rata: 
De l a Colonia üspañola toJ-*~ 
S e ñ o r e s Pedro A López; J10?"^: 
cisco Barrueta ; Alfonso S e r r » ^ ^ . 
miro de l a R i v a ; Luis Coa; ^ j j , ] 
S u á r e z ; Benigno Fernandez. ;> ^ 
Paseiro ; Pablo Emil io Pérez^ . B-
J . L u n a ; Julio Cuellar del w -
Mart ínez y Mariano so & 
E n M Mesa, Leü-a E tendrán s» 
Worto >08 s e ñ o r e s : Del (entro Balear: señores 
cisco Pons tíscuderc; í « « 
iKl- ia;: Teodoro L l o v á i s . 
rres G u a . c b ; J ^ n B e ^ a r d ' ' 
b í r t : S e b a s ü á n ^oHo ^ ^ 
c ío B . Plaseneia; 
T>el Centro Canario; señor 




l l á n M a r á ; P lác ido 
Manuel F . Camacbo; 
z á l e z ; Pedro Llerena 
Manuel F . Camacho; 
nez A l a y ó n ; Rosendo ^ ^ 0 j ¿ i n . 
fiel; Guillemo Vonnnj^M*eSCt 
p e í Centro Montarie!t^;quín; 2 
icilio Mart ínez ; ^ . f a S ^ a d > s : J S 
Tnón Rio Saiz; ^ J f ^ G r * * * 
Vále la ; Mariano -
C a j i g a . T ^ f i o U : " ^ S 
p e l a Camama Y.*?*a plaBiol; 
N i c o l á s Merino; RTa™°DMarlfla5; ^ 
m ó n J . Planiol; José * 
fael Soro. m&f* 
Del Centro Talcnc , fn W ^ j i S 
s é María López; ^ ^ T ^ 
G a s c ó n ; ^ V ^ d ^ ^ 
Junquera; Jaime n péTei. j 
te D o m í n g u e z ; señoreí 
p e í Foment ^ ^ ' a m p í r ^ t V 
L l o v e r a ; M . ^ J e T S ^ J * 
Roca; Antomo - V ^ r e (: ^ 
r í a M a s q u é ; í ; S i l ^ J 
P l á ; Eudaldo R ? f̂ 5 jJián 
^ f é s ; " V a b l o ^ 6 ; ( J e 1 U 8 ¿ í o ; pal 
J u a n Baduell 
de L e ó n . 
fnfoma**' 
Altó ! 5 T m 
r i í A R i O DE LA MAR'NA Mayo 2 3 de i PAGINA TRES 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
j ó s e U R i v e h o 
A b h i n i i 
C o n d e o c l R i v i a o 
F R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 me* . » 1-70 
3 Id . ,. „ S-OO 
6» Id. 9-50 
1 A.no „ 19-00 
H A B A N A 
9 1-60 
>oes ' 4-30 
í ^ o n — i 8 - o ü 
APARTADO 1010 T E L E F O N O S . 
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
« Id. l l - O O 
l Arto a i - o o 
R l i C A C C i O N : A 6801 A D M I N I S T R A * 
I M P R E N T A • A- G334. 
JCIEMBEO DECAITO B > CTTBA DJI XiA PRENSA ASOCIADA 
la Prensa Asociada es la que po see el « x c I u b I t o dereono de utlllzir, ocw 
reprodaclrla?. la» noticia» cakl^grl tipas qru» en este DIAHVO se pnMT<nej|. 
\a, información local que ea el mismo m inserta. 
¡gi como 
C u l t u r a 
y l i b e r t a d 
Por un? singular paradoja de los, Massachussets, fué e s tab lear la pena 
ijyjjpos modernos, sucede que allí don- de muerte contra el que no profesara 
de más «e pondera y ensalza el princi- la religión de ellos. L a libertad lleva 
¿njo Qfl la libertad, es donde la liber- trazas de ser un mito ?Jlí dona; m á s , 
lid se halla sujeta a mayor n ú m e r o la vocean. 
de restricciones, bajo el pretexto d ; i E n los Estados Unidos es intermina-
convcaicncia general. Este argumen-
to contribuye no poco a que los pue-
blos con fama de liberales y d e m ó c r a -
ble la lista de prohibiciones. E n Geor-
gia aun existe de hecho la esclavitud. 
L a propaganda socialista es castiga-
R e c i b i m o s 
c h ^ c k s 






A V I S O 
a l C o m e r c i o 
e n g e n e r a ! 
Papel en rollos, Celulo-a, Manila y 
Kraft , para paquetes de todos tama-
ños, papel Glasine blanco, 30X40 y 
24X36, papel C d a l p s a en pliegos d? 
tedes ce lores, « e m l l s t a s de crepé , ser-
villetas lisas, pajillas para refresco, 
cartuchos calidad Manila E x t r a y Mi-
kados, de todos b s números , papeles 
de Estraza y Estraci l la , blanco, car-
tón papel h ig iénico de 4 onzas. libre-
tas, hilo, fundas para rombreros, papel 
de China, 24X36 y 20X30, blanco y 
en cé l eres , sobres o- todas clases. 
Hay gran surtido de paptl para los 
impresores. 
Material de imprenta y maquinaria 
en general. 
R e c i b i m o s 
c h e c k s 
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tas sean aquellos en que e s t á n más da como si fuera un crimen. H a y una 
cohibidas y cercenadas las libertades, infinidad de leyes e s t r a m b ó t i d i s prohi-
La razón de ello es bien sencilla. U n a bitivas de cosas fúti les, como la de fi-
detenninada forma de gobierno implical j a r las dimensiones de una s á b a n a . U n 
el predominio de una determinada cía-1 compositor o director de orquesta no 
se social que maneja los resortes gu-j puede ejercer su profes ión e» un tea- , * 
bemativos y legislativos. E s t a clase so-1 tro, ni aun para dirigir sus propias1 P n h í p n r o m j p H n E o n a ñ l 
cial imperante vela ante todo por los'obras, sin el permiso de una A s o c i a - ¡ U d U l u y i d l l l a o U u l O - J u I I j 
intereses particulares que representan,] c ión de mús icos , como le suced ió a 
y el cuidado de esos intereses, que en ¡ los marstros Valvcrde y Benlloch. T r a s - v¡eMe do la P R I M E R A pág ina 
cierto modo convienen a la prosperi-.de la prohibic ión de toda clase de^be 
dad nacional, es lo que motiva la res-
tricción ds muchas libertades, que po-
drían lastimar aquellos valores. As í 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
A m a c e n i s t a s I m p b r t k d o n s 
d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l , E f e c t o s d e E 5 : r i t o r i o e I m p r e s o s 
M j r a l a 1 2 S a n S ^ m c i o 7 4 
A P A R T A D O 2 1 2 4 T E L E F O N O A - 7 1 9 4 H i b a n a 
B A N C O 
I, DE 
[ m 
A N T E S DE L A CRISIS 
Teníamos depAsltoa 
por $ 3«.70P.UOü.0U 
Hoy tenemos . . * S.OOO.OUO.üü 
Hemoa v.agade, por 
tanto. $ 28.700.000.1» 
Bl hecho de que hayamos para-
do va «1 79 por ciento de lo» de 
pAsitos qne teníamos, prueba qce 
ferceremos las dif lcnltaóes pen 
dientes, si se nos avnda remitién-
donos la siguiente boleta: 
SeBor I>\rec*or-4ierent« 
del Ban.-o Internacional. 
Por med:o de este cupflo 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tengo en e«e Banco, hasta 
•1 30 de n:arzo oe 13-"-. a 
fin de contribuir a qu» ei 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a «a Ley d* 
Liquldacife. 
F' ima. . 
l^eblo 
Calla 
Todo cliente nuestre que firme 
eae eo'np'omlso de no retirar sus 
fonoos durante el plaao indicado, 
puede estar beguro de Que ¡ograrft 
integramente su dinero. 
Lo afirmadnos axl. categórica-
mente, porque ifnetnos naotiro» 
parn hacerlo. 
L a mejor garantía para caea-
troa derositantes esta, per tanto, 
en sua mismas manoa 
E l H o m e n a j e a l D r . 
J u z t i z y d e l V a l l e 
Cada día son m á s las adh-siones 
quv se reciben para el almuerzo con 
que sus alumnos v c o m p a ñ e r o s , los 
D e S a n C r s t o b a i 
(Por t*»IéSTafr»^ 
S O L D A D O S U I C I D A 
S3'i CnScóDui Mav< 
M A R I N A . Habana. 
Con revó lver del Ejérc i to se dis-
paró hov el gu^rdi;. Feline Torre" 
Catedrá t i cos del Instituto, piensan un tjrc en el lado izquierdo del pe-
rendir tributo de aprecio y simpa 
lía «•! doctor T o m á s Juztiz y del V a -
lle. Profesor que ha sabido mculcar 
en el a lma de sus d i s c í p u l o s la cien-
c ía y «; amor a la Patr ia , tras l ar -
go< a ü o s de dura y penosa labor. 
Por eso aprovechando su p r ó x i m o 
viajr a los Estados Unidos de A m é r i -
ca, han sido muchos los que se han 
•umario al Homenaje que con ese mo-
tiv- lif-n de darle sus admiradores y 
"mlgos. 
E l Hotel Mac-Alpin. escogido por 
la C o m i s i ó n ha de brindar un exqui-
sito m e n ú y resu l tará pequeño pa-
ra car cabida ?s los concurrentes que 
ya suman algunos cientos. 
Se reciben ndhesiones para el men-
cionado almuerzo en el Colegio C e r -
«in(e= \ la C o m i s i ó n no descansa 
para obtener p u p el mismo r*wt»« 
toda la brillantez necesaria y que 
onece a la altura de ios m é r i t o s del 
ilustrado ca tedrá t i co . 
Todos los alumnos del Instituto n*f 
frn-.o . ^ c a d e m í í s a r t i c u l a r e - s» han 
sumado a este Homenaje, hijo del 
ca'-'ño y respeto. 
E l .?!» de Mavn día de.-i«rnado ha 
ri" l levarse • efecto e^ta fiesta, one 
oor los nrenir.'>*ivo3 promete resul-
tar un ' ' s u c c é ? " . . . 
che. y e n c u é n t r a s e g r a v í s i m o . Pare-
ce que ya había intentado suicidarse 
siendo paisano, y comerciante, en el 
robl i c c de Taco Taco, donde tuvo un 
estableciimsnto de v í v e r e s . E ' caol-
Ida L e a l , activamente e n v i ó el heri-
do en a u t o m ó v i l a la Cl ínica d? P inar 
d«.i Rio. con objeto de hac^ le la ope-
rac ión necesaria. 
L l CorrrsprnNi l 
L a M á q u i n a 
A s o c i a c i ó n N c i o n a ' 
d e G r a d u a d o s e n í a s 
t s c u e l a s N o r m a l e s 
d e C u b a 
'Portuga l . S e g ú n dichas noticias, loo • 
I mien-bros el gabinete se encuentran, 
i prisIont-TCS y Machado D"os Santo^ 
ha sido proclamado Presidente de l i 
R e p ú b l i c a . 
L a l e g a c i ó n portuguesa en esta fe — ! 
pita! a n u n c i ó hoy que no t en ía cono-' Dc orden del -íeñor Presidente ten 
cimiento de que hubiese estallado una g0 ei honor de citar a todos los gra-
revo luc ión en Lisboa y desacred i tó I o í jua(1o« en las E s c u e l a , Normales pa 
; persistentes rumores reinantes. ru ,.. junta extraordinaria ouc se cc-
U n telegrama fechado en Lisboa el lehrará el lunes 23 de los corrientes 
sábado p r la noche .anunciaba que a t8g r p m Cn 0l Sal6n de confer(.n 
el Ministerio portugoes presidido po • tuig d(. la E , c u e l a Sorma] para Maes 
IJernardino Machado había dimuido. tro;í de Ia Habana. | ¿.bpeciaU5ta en las eu íern ieUaaes 
asr.cgando que no hauian ocurrid< ; ! del ^ i ^ ^ i ^ u , ¿n i uu v'ocvu-
disturbios y que se habían celebrado 0 r í l f n dc, d í a : | miento especial J l«pep«las Hue-
Estudlo de la lev que sobre e x á m s ' «íia del e i tómau-» v 'a »»Hfrim eró-
encuentra en ni-.a. a/i«*urai««! li ü t * ^ou^uta i 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
U N I C O S ^ G E M S E í a 
O b i s p o J O J 
D r a . A m a d o r 
bidas a lcohó l i cas , se pretende alfora " ^ ^ n e s de e spaño les^que por lo tan- la8 ca ,as de e:TipeÜ0 ex¡stenteSi l0 i 
todos sin e x c e p c i ó n alguna deben co 
labqrar. 
Acoge la S u g e s t i ó n h.'cha por C. 
diario E l Tiempo, aconsejando que el f»1116 todo el día del sábado a fin > rt.s vara , 
golsicrno organice cajas de ahorro de ' ' 
Estado y pequeñas InsMtuciones de 
crédi to , con objeto de íeén.pUizar 
prohibi; 
acen ya m á s fácil ei incremer.U; prestaipiataa usureros v las cajas d 
tabaco y otros usos que en dichas relaciones y que contribu ahorro parciculares. Añade que 
i i - i i yon en bueni parte a la prosperidad esta manera el nuebln o h p dp<milf-i-
. constituyen verdaderas necesidades so- de lü3 I ,aíses ¿ que tww&a o negó - ^ a hoy si. dinero -n f e r i a s y e .> 
ejemplo, en Inglaterra predomina la j c ia l s s . Existen otras prohibiciones que c í a n . ¡ c o r r i d a s de toros, poseería e s t í m u l o s 
.riMocracia de abolengo; en lo. Es ta - j dificultan el t ráns i to personal por di- J ^ S S ^ ^ J l m S ^ ' g ? r , 7 £ f ^ I r * % m ¿ J Í ™ V 
dos Unidos, la plutocracia; cn Alema- , ferentcs Estados: algunas tan pintores- rlaa en manos de e s p a ñ o v̂ s en toda 1 . cn E s p a ñ a no existe el a ián del alio 
i Ta • J I • A m é r i c a del Sur y Central y agrega .•¡•u ni iri terdeneia s e cánomlzar n 
Wt. el militarismo, que. a pesar de la cas que motivaron una graciosa ex- que dicho aumenta excede al de cm- [ Z * " ¡ t l a f a l S d i S ^ S S ^ 
derrota, tiende a reconstituirse, como ¡ c u s a del autor dramát i co inglés Bern- presas semejantes dirigidas por súb- parte del gobierno. 
! i j ot i i • • i i ditos de todas "as de 'nás n-iciones. — 
lo hará tan pronto como surja un nue- hard Shaw. el cual, invitado a hacer . 
_ _ . . . . . . . Indica que loa e s p a ñ o l e s poseer. 
vo conflicto europeo. L n r r a n c i a pre- una visita a Norte America, dijo: "No otros medios de dedicarbe a empre 
domina la clase media, cn pugna con! me conviene visitar un país donde yo ^ que cst l lb}ccerán un í unión ñ as 
. . . r - u- i- i • • ín t ima entre las repúbl i cas hispanc 
la nobleza rancia; y cn E s p a ñ a gobier-[ pudiera ser encarcelado si alguien me americanas y la Madre Patria, y ex-
a un ai reglo satisfactorio co i ,a ,: .hnara d„ Ronre^ntantes . de 1 a a 
respecto a la s i t u a c ó n ninisterial A. R e i r f g a n Mir inda . ! G r a m u 
E l s e ñ o r Machao D o " Santos ha Secretario de Corresnondencia. ro?w r 9 
sido pr^.;identt de la Repúbl i ca y so 
le considera el fundador ac la misi 
1. ^ po*' • 
CICftiMO . .1!) . 
Miér. 
is,na C o a s í i t u c ó n d e f t r o [ I r l n ? ] ! ' « ? ] ] . ' ] n 
L A J I M A M I L U T A R POBTÜCWK- / - i r l l / « ü l l J J I J 1 ' t J J . J J I 
S A D E J A EN L I B E R T A D AL . P B E - | j U D K O i a F 0 611 M l b > < i k u a n o . . m • r a í . . . k x k * , 
S 1 D E > T F . DK L i R E P U B L I C A KN «en-U» ^ a»t I '—v..* • • n<» 
p<,r 
I A S E L E C C I O N D E G A I N E T E 
L I S B O A . Mayo :;2. 
Los diarios publicados el s á t a . u 
en esta capital, manifiestan en non. 
bre de 1; Junta Militar, bajo cuya 
na la clase media en cierta a r m o n í a ! acusara de que con mi aspecto físico horta a que se empleen inmediata 
| mente dichos medios, así cerno que 
con los ar is tócratas y los d e m ó c r a t a s , podría incitar a las americanas a co- im i-t n . i . j ín lesintereciade, 
meter ¡nmoral idadcs". Por todo esto y « • « ^ a l i s m o y de eu l t i ra . en la ^ 
mucho m á s . se ha dicho q u : el país 
vecino es "una gran democracia sin 
libertad". No se percatan los nuevos 
Esta última circunstancia permite q u ; 
en España todos los elementos sociales 
influyan en el poder, y en ello con-
siste que haya m á s libertades que cn 
las otras naciones; pues só lo en E s - ! prohibicionistas de que la extrema re-
paña, por esa acc ión conjunta de t o - ' g l a m e n t a c i ó n de los usos legahs sólo 
dos los partidos, se da el caso dc que; sirve para extremar los abusos del fis-
puedan hacerse propagandas activas! co. H a de haber una tolerancia prud;n-
wntra el rég imen imperante; lo quej te en todas las cosas. E l gran Caste -
oo se permite en F r a n c i a , ni en I n - j l a r dijo un d í a : "Renunciar a la liber-^ 
glaterra, ni en los Estados Unidos, tad. poique la libertad engendra ex-
porque en estas naciones predomina j cesos, sería como renunciar a la at-
una sola clase social. S ó l o cn E s p a ñ a j mósfera porque en ella se engendran 
W libertad de la C á t e d r a ; só lo en las tempestades". t 
V I A J E R O S L L E G A D O S i u : P O R T U 
G A L A N U N C I A N CN V K K V O l l 
CION EN L I S B O A 
M A D R I D . Mayo 22. 
E l diario E ' Tiempo r u d l c a hoy ba-
jo reserve, una información emana 
da de no.ic i s pro( d^nt i de vlaj»»-
ro^ que in; ;i Ic.^a d > ^ Vi^O desa'. 
E L N U E V O O R G A N I S M O F U E FI V 
D A D O E N T R I N I D A D 
NiKstro estimado amigo dou Avell 
no Píírez. miembro de ia Directiva 
d irecc ión se l l evó a cano la manifes- ¡f* 9iub a « á " 0 fie ,a Habana, ha 
tación colebrada el domln-o contra e. ^ P f 0 r l «*»Ulfnt« t r . e - rama al Pre 
gobiMno, que dicha ent i lad no ejer- •iíc!, nfe cjel m smo: 
COTA pres ión alguna para imponer o J „ Trinidad, mavo 20 <U 1^1. 
nuevo gabinete cuya selec-ción se de- J f ' Alberto C r u s e l l a s Presidenta 
ja en manos del Presidente de la R t - : de T R o t a r / r , u b ĉ N Habana, 
públ ica , quien ha teUsrafiado a va- ' " a nuedado constituido e] Rotary 
ríoo jefes de los partidos po l í t i cos , t P i ^ i l ^ - T ^ ^ f _ ^ ^ ¥ ^ . I A H . ^ Y ? 
fin dc que se proceda a la formac ión 
1 
O ^ ^ l < T A . » 
I a ^ n i 
i . H . I 
« C ío* 
de un nuevo Ministerio. L a manifes-
tar ión de ayer fué de c rácter total-
mente rtpublicano, y debida a la po- ^ ^ ^ m e n t r n 
ca s a t i s f a c c i ó n que reina entre los " 
efecto ayer en la Bpcledad Liceo. Lo"» 
acRári'H Torrado. Maurl v otras ner 
ponalirad'a d» '¿^ta. coop i^ron muv 
eficaÉKmepte / l bVjen éx i to de lf> idea, 
gn per»! rienflif'-os. Av'saré a los 
España ha ocurrido el hecho de que 
temando una d inas t ía , ocupara un alto 
Puesto en la F a c u l t a d de Derecho el 
«eñor Barrio y Mier. repreuntante ofi-
í'al de Don Carlos, pretendiente a la 
Coi 
E s p a ñ a es el país más libre d?l mun-
do; porque en ella la influencia del 
poder e s tá contrapesada por todas las 
clases. No sucede lo mismo en otros 
pa í ses donde sólo gobierna una c'as; 
"ona; y sólo en E s p a ñ a ocurre que'social en perjuicio de las otras. 
en muchas poblaciones haya alcaldes I 
rePublicanos y alcaldes socialistas. ¡ 
En cambio, en Inglaterra existe aun' 
«nsura de teatros, abolida cn Espa-^ 
nacic tiempo. E n Franc ia se pro-! 
a representac ión del drama de 
I , 
nibió h 
ordeu Thermidor", porque era opues 
® a lof principios revolucionarios. E n 
rancia se prohibió que los militares | 
P^fesann en p ú b l i c o la rel igión c a t ó - ¡ 
• >' í c es tablec ió un servicio de de-
acioncí contra los militares afectos a 
na Con8rígación religiosa. E n Par ís se 
'0 el caso de no poder salir de no-
f a la calle las mujeres honradas, 
rciue 'a pol ic ía , por mero capricho, 
45 levaba a la prevenc ión , suponicn-! 
as Prostitutas, sin más averiguacio-
En Inglaterra, a los c a t i d r á t i c o s i 
• proíe2ores se les prohibe pertenecer | 
* nin8ún partido p o l í t i c o , mientras 
. en t-spaña truenan contra el go-
0 y la d inast ía el profesor U n a - i 
I n0J v la cátedra de F i losof ía , 
JCnor Beslciro. un socialista de la i 
t* renia izquierda. Los famosos puri- j 
in T qUe, huyendo la intohrancia \ 
^ s* y buscando ambientes de Ü- \ 
rica desembarcaron cn Norte A m é - 1 
í j ^ ' COn d obÍe to de profesar l ibre- ' 
.ro e SU re''8Íón, lo primero que hiele- I 
ai fundar una sociedad nueva en ' 
F a b y a n H o u s e 
El Centro Social de los 
W H I T E MOLNTAINS 
3 cordillera Blanca ^n Nueva 
nampshlrc. Estados Unidos d« A. 
Se tbrirá en Junio 28. 
Golf. Tennis, Bapeball. Pe'ca 
Taza. Subidas Monteses. Paseo» 
•n burros a las conbres. Auto. 
moTlllsmo, Caballos de Silla. 
KI viable a la cumbre del Monte 
U'ashinston se emprende desde el 
fabyan House. 
Alolamiento a precios reducidoa 
Jurante Julio y Septiemhre. 
Pídanse folletos y condiciones. 
Barron, Marrill & Barron C©. 
Fabyan House. 
m ü t a Mountv'ns. \ . II . . B. V . fie A 
4d.-.l 
T ñ e Kimbo 
C A L Z A D O 
K i á l B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
i1 i U v^m. 
i 
B o m b a 
M A I 
c a C a m p o a m o r 
militares, a causa del roc íente casti- rotunos. De usted rota-
do in.pufsto a log oficíalet; que fue-
, 1 . • •- i r W - n de un cuervo a otro 
rif-ni' nte. 
(f) Avolino P ' r í z . 
D e G u a n t á n a m o . i u Ú i m Lbrey . i 'uri l ica y 
neutraliza la orina en su curso a 
t ravés d- la vejiga. Tonifica los ó r - ' , „ 7¿ . 
fíanos g é n i t o - u r i n a r l o s . al ivia la in- I . ¡.^ ^ , » ? r « A j « 
f laraación y termina con los dolores ! de, 20 de * * * * * 
y estrecheces, por ser un gmn din- j 
réUct) / calmante. — Anficnlni l ina ! 
I-brey. t.' gran remedio paVa el b íga-1 
tío, rifione« y vejiga, se encuentra de \ 
venia en todas las boticas. 
D r . i . V e r d u r a 
TleMi «i rusto < h panlc lpar « 
liMilngulda cuenta? • t | tdaslado 
."j consuKorlo * '<p Rofu^'o 
numero l B d.>n!U com- -tamore i * -
rá tu» consu l t» ' ' > 1» * t 
l o i i í i n g r i n P a i a c e 
J o y e r í a P i n a 
5 ? c o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a ! D e s c u r t o 
J U A N R J L V i R H y C o m ! ) . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Onicos l o p ^ - t i d o r ^ s i t \ 
R e l o j " L O ^ N G R I N " 
Madrinn 
de |» carrotern a S a n Ü n g o . 
C u a n t á n a m o , Mayo 22. 
D I A R I O . Habana. ' 
La« fiestas del 20 de Mayo so han j 
ré l ehrado con enfus'aamn hasf i hoy. | 
^ j Kntre los varios festejos oficlalFs ; 
tuvo lucrar una solemne Misa de ¡ 
Cr .npaña en 6] Parque Martí . la ¡ 
I quí" asistieron todas las autoridades, 
í a | la fuerza de i a P laza y los r» ñ o s de 
' . • ! las Ercue las . o f ic ió el Arzobispo de 
Santiago de Cubn. M o n s e ñ o r GiM^ra. 
b e r u i c l é n d o s e una hermosa bandera 
cubana del Ayuntamiento. 
E l Club Rot i r io de O u a n t á n a m o 
acordó en su ú l t ima ses ión nom^r.;: 
a lp di-tln''uida ecnosa del do^t^r 
/ a y a s , madrina de la carretor» de 
C u a m ú n a m o a Santiago de Cuba. 
E l í"orre8|)oiisal 
D r . d e m i n i t ) j e > j 
rATEDftMICO Oh l \ üNi^ 
VERSÍDAD 
rjarír^ntf». N ^ ' í - «• Oí-lo.» 
D r . P e ü r o r e r n M i 
A B O G A D O Y N O T A R U 
B u f e t e : C o l ó n 15. r j i é f j n o 5 5 
S a n t a C l a r a 
L 2;'. ' > -Ud i iliv 
Or. J b í í o í l m z fijan?fl3 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, Vías Urinanai. 
Inyecciones de Neosaivarsán 
legítimas. 
CONSULTAS DE 12 . 3 
v r p - n m o 11 A , \ L T 0 S 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 8 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
L 
. J 
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C 3234 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
"garres y tabacos, en todas las formas imaginables. largas, 
Un^8 flnaS 7 sriiesas- A1^>aa5 c | n casqn í l lo de oro. Todas de 
color. También para damas, coquetonas y muy c h i c 
0 ! " S P O , 95 
" V E N E C I A " 
T E L . A-3?01 . 
L a S O C I E D A D 
L o s placeres no pueden d i s f ru -
tarse sin s a l u d ; la mayor parte 
dc las veces á é s t a no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un t ó n i c o para ios 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R 5 G I 
que tiene la v e n t a j a , que a l nutr ir lo , 
quita e l cansancio, aumenta l a act ividad 
y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivifica y 
alegra, mejora el apetito y d i g e 5 t i ó n ; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumpl ir con las exigen-
cias ü p p u e s t a s por la v ida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
V i a j e s F á p í d o s a E u n p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M UCHOS son !o< q'jr. residiendo en Cuba y necesitando o deseando ir a Eu opa. preferirían detenerse ante: en Nueva York. Pero todo viaje, por pequeño que 
sea, tiene sus dificultades v exige alguna experiencia para 
efectuarlo sin contratiempo . Y he aquí nuestra misión. 
N O S O T R O S recibimos y cumplimos puntualmente toda clase de órdenes que nos lleguen por correo o por cable, e n c a r g á n i-no? de lo» siguientes servicios y di- cualqulp'-a otro a n á l o g o que 
se no; quisiera encomendar: 
R E S E R T A M O S p a ^ a j ^ para «na 'qn ier puerto de TiTroT^. lo mis-ino q ie para cn^qnlera .Mé\lco. Pnrrto Rico. .Santo Pomin-go. O n t r o América » Snd Améríra . Esperamos a los viajeros 
^n las eMacfone* férre-ai o los mneMe». slemp-e qne «e nos avi-
se ron la debida ant fr lpac ión . «••.perifirándono* el tren o barra en 
qne ha de o l l r , la freha y la hora Podemos runrd?r'ps habHaeto-
nes en H h^t^l o casa de h n é s ^ r d e s qi»e prtBtíM». L a i fi« lüfarp-
mos en:r.s e Intérprete* dnran'f» «n estancia ^n > - - a Yrr!í. Y les 
arompaftaromos a ohtenrr « ri'.fir «ns pasaportes ¡ Mpmas docn-
mentes de ombarqne en el Covsniado re^i^cti^o. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de ir a Europa en el próx imo vP-?.r.o r, - i o. p r ó x i m o Otcño . y quiere detenerse en Nueva York, no vacile en escribirnos inmedia^.mente para tener la seguridad de que ns 
-a de faltarle aquí alojimlento ni pasaje. 
• 
N U E S T R A Oficina da-a a q i i en los solicite toda c í a t e de datos y le r e s o l v e r á toda clase .!e inconveniente;, e v i t á i d o l » moles-tias v h a c i é n d o l e ?Tnar tie:npo 
pueda hac tr hoy. E S C R I B A ! ' ! 
No dej» para m a ñ a n a lo qu£ 
B A N C O d e L A G O 
1 5 4 W í S T J 4 t h S T R E E T . N £ W Y O R K 
Al ado del C O N S U L A D O D E E S P A Ñ \ 
Oíros, femblo de Moneda, D e p ó s i t o s , Toda Clase d? Operación?" 
Sanearlas , Pasaies para to j t^ los Puertos del Mnndo. 
P A G I N A C U A T R O IKARIO DE LA MARINA Mayo 23 de 1 9 2 1 A f i o ? 
H A B A N E R A S 
A l a s f a m i l i a s d e l I n t e r i o r 
C e l a O p e r a 
A Y E R FN L A > I A T I > E E 
T ' n a Havoll sublime. | 
Como no podría cantaraj n.ejor. 
E r a la o p i n i ó n dominan e t ü l i e 1 »̂  
que concurrieron ayer a \ i inatícétti 
del N-v-ional. 
T i ': Irfliipa admiraol^. 
.->-i . j.tadora la Storchi • 
Y h'rv. la orquesta. 
i*. > ? r sa la del gran 'oVa"«> bri la 
b i u sociedad selecta. t l eg^nuf ' 
f'i-i . i í ^ i t í s ima , d e s t a c á n ' o ^ e tr. '.ÜS 
i r : i )«..;.; filas de lunetas d. m--: p u - I 
mcrcids. del gran mundo 
ti i r e n c i ó n singulaf, >r . , e i t r . j s . i 
de Ri rea Bfoch de A l b ^ r r i i i . 
IÍf<".ica<i de Nueva Y o r k 
L i n d a y a irosa como ¿ i e m p r e . 
P a s ó una temporada en el hotel] 
IMazji Bometida al plan 1e un notabloi 
especialista a quien fué a consu'tarj 
sobro f - u debilitada salud.. 
Con su esposo, el í^n'Mtnte doctor, 
Albertini , s a l d r á en breve para un 
viaje por E u r o p a . 
A c o m p a ñ a d a v e í a s e en la m a t ! n ¿ e 
de su insepcrable, la s e ñ o r a Cata lm i 
L a s a de Pedro, a d e m á s f-e la culta c 
interesante L a u r a G . de Zayas B a -
z á n . 
Catal ina, m¡ bella y elegante amiga, 
a quien muchos s u p o n d r í a n viajando, 
porque as í se a n u n c i ó , h i tenido qtic 
permanecer algunos d í a s má.- en la 
Habana . 
No sa ldrá hasta el 2 del mes p r ó -
ximo para reunirse en Nueva York , 
con su esposo, el s e ñ o r Juan Podro 
Baró, a quien asuntos particulares 
obligaron a embarcar p r c e i p ñ a d a -
mente. 
E r a de advertir en uno de los palcos 
la presencia de una genill e i n t e n -
rante viudita de nuestra mejor so-
ciedad . 
E n torno suyo parece flotar la d^!-
ce leyenda de nuevos amores. 
Todo ayer h a c í a conf i rmar lo . . . 
E l grandioso é x i t o d'1 la .Manon de 
ayer ha resuelto a l maestro Bracale 
a repetirla en obsequio del nueuvo 
Presidente de la R e p ú b l i c a , que ma-
ni fes tó anoche, en el banquete del L y -
lua, sus deseos de oir a Schipn y la 
Storchio en la c é l e b r e ópera de Mab-
senet. 
Se c a n t a r á m a ñ a n a . 
E n f u n c i ó n de ga la . 
Y f u n c i ó n extraordinaria fuera de 
abono, para la que han sido invitados 
el cuerpo d i p l o m á t i c o y altos funcio-
narios del Gobierno. 
R e g i r á n precios especiales. 
E n e l H o t e i S e v i l l a 
l \ ILVNQI E T E A L O S S A B I N O S I T A L I A N O S 
F F l e s t a de c o r t e s í a . 
Bi i l lante , e s p l e n d i d í s i m a . 
F u é la de anoche, com í complemen-
to de un domingo de gran a n i m a c i ó n , 
en el Hotel Sev i l la . 
Un banquete como homenaje a los 
n.aiinos del L y b i a , crucero (fe la ar-
mada italiana, surto en nuestro puer-
to. 
E l hotel engalanado. 
Lleno de banderas y colgaduras. 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
lúocedlendo a l a i n v i t a c i ó n del C o m i t é 
Pro-I ta l ia , h o n r ó el banquete con BQ 
presencia. 
D í a de actividad, como todos los de 
la anterior semana, fué ol de ayer pa-
ra el doctor Z a y a s . 
Desde el improvisado stand del Ma-
l e c ó n as int ió a la rervista mil i tar de la 
m a ñ a n a . 
Mot ivó é s t o , d e s p u é s del paso d'.-
las fuerzas, la m a n i f e s t a c i ó n popular 
m á s grand y m á s elocuente que se ha 
techo, a personaje alguno en la H a -
bana. 
F u i de el la tee-tigo. 
Y me complazco en consignarTo. 
Horas d e s p u é s c o n c u r r í a el doctor 
Zayas al a n i m a d í s i m o almuerzo de la 
A c e r a del Louvre . 
V e s t í a de blanco, co nel t ípico j ipi -
japa, luego de despojarse del chaquet 
con que a s i s t i ó a la parada mi l i tar . 
F u é al banquete cual correspondía . 
De frac . 
E n la hermosa fiesta italiana brin-
dó i n s p i r a d í s i m o el senador Valona 
S u á r e z . 
E i comandante del Ly-sia, en otro 
brindis se s i rv ió contestarle. 
No hubo m á s discurso; . 
A s i s t i r á hoy la oficialidad del cru 
cero a la f u n c i ó n que en su honor 
se celebra en el teatro Mart í . 
E n honor t a m b i é n de los marinos 
del L y b i a es la func ión r.el m i é r c o l e s 
en la Opera. 
L a dá el C o m i t é Pro - i ra l ia . 
F u n c i ó n popular. 
Grande, enorme es la afluencia 
de faruilids del interior con moti-
vo de 'as fiestas presidenciales. 
Nosotros tuvimos el honor de 
recibir la grata visita de infinidad 
de p e r s o n a s amigas con quienes 
mantenemos, por correspondencia,' 
estrechas relaciones mercantiles. | 
— H i c e varios años que nos cs-j 
cribimos—nos dijo una elegante y 
culta «enora de Trinidad—; pero 
yo no conocía El Encanto. 
— Y ¿qué le parece?—le pre-
guntamos. 
— ¡Grandioso! Quedé asombra-
da de tanta magnitud, de tanta 
suntuosidad, de tanta maravilla. 
Dijérase que El Encanto es el con-
junto armónico y espléndido de 
muchas casas diferentes que se co-
munican entre sí, y que todas res-
ponden a una misma organización 
y son parte cada una de una pro-
pia grandeza. 
Después agregó: 
—Cuando fui al salón de los ni-
ños (que tanto vi anunciado), pa-
ra comprar unos vestidos que voy 
a regalar a mis sobrmitos, quedé', 
atónita ante aquel surtido prodi-j 
gioso de trajes de todas las cali-j 
dades, todos los colores, todos losj 
estilos y todos los tamaños. ¡Conj 
decirles que pensaba comprar tres i 
o cuatro y me llevo una doce-
— Y ¿no vió usted los demás 
departamentos? 
— S í ; los recorrí todos. ¡No 
fa'taba más! Y^de todos llevo algo, 
al igual que las familias que me 
acompañan, también adictas en-
tusiastas de El Encanto. 
Y terminó así: * 
— L a fama que esta casa tiene 
en el interior está justificada ple-
namente. Es verdad todo lo que 
se dice de estos almacenes admi-
rables. 
na! 
Llamamos la atención de las fa-
milias del interior acerca de nues-
tro Departamento de Liquidación, 
nbierto recientemente en GaHano, 
81 
Allí nodrán ver un gran surtido 
de ropa, sedería, c o n f e c c i o n e s , 
etc. 
Todo a precios de realización, 
v * * 
Aprovechamos la oportunidad 
para expresar a los parroquianos 
del interior nuestro agradecimiento 
por la visita con que nos han f a -
vorecido. 
Y sepan que estamos a su in-
conr/^onal disposición para ser-
virlos y atenderlos con el mayor 
gusto durante su permanencia en 
la Habana. 
M a ñ a n a 
A n u n c i a r e m o s u n a r t i c u l o d e 
g r a n c o n s u m o , q u e p o r s u 
p r e c i o t a n b a r a t o , h a r á u n a 
r e v o l u c i ó n » 
O n d i t . . . 
E L U L T I M O C H I 8 M E C I T 0 
tm rumor. 
Que me apresuro ar recoger. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s que hicieren ei 
»ábado su p r e s e n t a c i ó n on el té pre-
í i d c n c i a l hay una, de s e ñ a l a d a noU 
NON dirá por ahora m á s que su 
elegido es un joven apuesto y sim-
p á t i c o que pertenece a una dist inguí-1 
da famil ia de C í e n f u e g b s . 
L a p e t i c i ó n oficial quedará hecha 
nedad. que e s tá muy p r ó x i m a a f o r j e n plazo tan cercano como el 4 del 
H'.alizar su compromiso 
¿ C u á l ? 
Y a habrá tiempo de saberlo. 
mes entrante 
L a boda qu izás este mismo a ñ o . 
E n Palac io . 
G R A N 
E X P O S I C I O N 
de muebles do- j 
radoj tapizados, \ 
juegos de mim-
bre, vitrinas, etc. 
l U p a precios sin i 
! competencia. 
"LA CASA DE HIERRO" 
Obispo, 68; y O'Reiliy. 51. 
O ü i M e n f l O f d a í ? 
Tome Carnosine, modelara hellamen. 
te su cuerpo, pr-que pondríi curvas 
donde, ahora tiene únRiilos. liara 
atractiva, se haríi bella y ^rovocarA en-
vidia. Carnolne es un maprñífico recons-
tituyente, jugo de carnes, gricerolosfa-
tos. fósforo y estricnina, son sus com-
ponentes. Ellos aumentan las carnes, 
abren el apetito y fortalecen prande. 
mente. Se vende Carnosine en todas las 
boticas. 
alt. 
S i e m p r e g r u e s a 
Kn verano, en invierno, en todo el 
afio, la dama que toma Carnosine, con-
serva sus carnes si las tiene, las au-
menta si tiene pocas y se hace her-
mosa si está delgada: porque Carnosi-
ne es un gran reconstituyente, a base 
de jugo de carne, frtsforo, glicerofos-
Tatos y estrignina. Se vende en todas 
las boticas y tiene la gran virtud de ser 
aperitivo; da ganas üe comer al mis 
desganado. 
C OSCO alt. -Id-22 
NO FALTE A " U S FLORES OE MAYO ... NI DEJE QUE FALTE 
EN S J GASA EL RICO C I F E D : "LA F L M DE T I B E S " , B O L I -
VAR 37, TEL. A-382fl , (AZÜí.iR POS @ A $ 1 . 7 5 ) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 


































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K ' 
COTIZACIONES DE 
M E S T R O Z A Y C A 
MAYO 21 
Abre Clerrt 
American Beet Sugar Co. . 
American Can Co 
Amer. Car ami' Foundiy Co. 
American Hide and Lcather. 
Amer. linde Leather pref. . 
American Intcml Corp. . . 
American Locomotive Co. . . 
American Smeltfng and Ref. 
American Sugagr Uefg gCo. . 
American Sumatra Tobaco. . 
American Wonlrn Co. . . . 
Anaconda ('ol'P. Mining. . . 
Atchi^on Topeca Uta. F e . . 
Atlantic Culf West I . . . . 
Baldwln LK>comotlve Works. 
Baltlmora Ohio n . R . . . . 
Bethlhem Steel Corpo. . . 
ral i fomla Petrol Corp. . . . 
(^anadian Pacific Co. . . . 
Central Leather Co 
'Vrro de Pasco Top. Co. . . 
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Ch«upMk« Qt¿o Kailway 
Ch. Milwaukéo'St Taul 
57 U. 57 V* 
-•T':. 27 Vi 
Idem Id'em p 
Chlcagoe Northwestern R y . 
'"hcKo. l íock Isliind Pac. 
Id. Rock Island Clase A . . . 
Chile Copper Co 
Chino Copper Co 
Colorado Iron Co 
Com Products 
Crucible Steel Co. of Am. . 
Cuban American Sugar N'ew. 
Cuban Cañe Supar Corp. . 
Cuban Cañe Supar pref. . . 
Delawarc Hudson Canal Co. 
Krle R . H 
Flak Rubber. . • 
(Jeneral Aí5r'halt Co. . . . 
(íeneral Motors Co 
General Clgar Co 
Goodrich 
Great .NTort Rallway pref. . 
llllnola Central R. R . . . ; 
Jnspiratlon Cons. Cop. Co. . 
Interboro Consl. Corp. 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
International Paper. . . 
Invlncibll Gil Corp 
Kansas City Southern Ry. . 
Kel ly Sprlngfield T i r e . . . 
Kennecoit Copper Co. . . . 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lnckawanna Steel Co. . . . 
Lehigh Valley 
Loulsvllle Nnshvllle R . R . . 
Manatí comues 
Manatí preferidas 
Mexlcan Petroleum Co. • . . 
Mlaml Copper 
MidVale States Olí Corp. . 
Midval Stl Ordenance Co. . 
Missouri Pacific Rai lway. . 
Idem Idem pref 
Nevada Consolidated Co. . . 
N. Y. Central 11. River. . 
8. 1'. New Haven Haiít. . . 
N. Y Ontario Western Ry. . 
Norfolk Western Ry . . . . 
Northern Pacllic R v . . . . 
l'an Am Petl. Tran Co. . . 
Pennsylvania R . R 
Peoplea Gas . . 
Pierce Arrow Motor . . . . 
Pressed Steel Car Co. . . . 
Punta Alegre Sugar Co. . • 
Puré Olí Co 
H a l l v s j Steel Spring Co. . 
R . Dutch Eqult Tr . Ctfs. . 
Ray Consol Copper Co. . . . 
Readlng comunes 
Replogle Steel Co 
Kepublic Iron and Steel Co. 
St. Louls St. Francisco. . . 
Sears Roebuck Co 
Sinclair Cons. Olí Corp. . . 
Soutjjern Pacific Co 
Southern Railway 
Studetiakcr Corporation. . . . 
Texas Company 
Texas P&cftie Railway. . . 
Tobacco Products Corp. . . 
Transcontinental Gil Co. . . 
I nlon Pací l ie K . R 
Cnitert Krult Co 
l'nited Rctail Strcs Corp. . 
II S. Food Products. . . . 
U . S. Industrial Alcohol. . 
IT. S. Rubber 
ü . S Steel Co 
Uvah Copper. . . 
Vanadiun Corp. of America. 
Wabash l í . R . Co. Clase A. 
Westingbouse Electric mfg. . 
Wll lys Overland CU 
42% 45 
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G a r c í a 
Esta noche se llevará a cabo, en' 
el Teatro Nacional, el magno ban-
quete que las Sociedades Españo-
las Confederadas han organizado 
en honor del ilustre doctor Mario 
García Kohly, Ministro de Cuba 
en Madrid, en testimonio de pro-
funda admiración y fervorosa s i m -
patía. 
La intensa y fecunda labor de 
acercamiento espiritual que, entre 
ambos pueblos, ha realizado el ad-
mirable panegirista de Gambetta 
tendrá, en el transcendental acto 
de hoy, entusiasta y rotunda con-
sagración. 
M E R C A D O 
(Cable recibido cor nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , mayo 21. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Las últimas ocisiones en el pago de 
K h o l y 
Damas de la alta sociedad, bri-
llando en los palc/s con el esplen-
dor de su hermosura y su elegan-
cia, serán marco soberbio y des-
lumbrante de la gran fiesta. 
¡ Dispongámonos a escuchar la 
voz grandilocuente, límpida y ar-
moniosa de uno de los más altos 
prín /-oer de la tribuna castellana! 
L A L 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 






















dividendos y una completa falta de 
interés entre el público produjo nuevas 
onera<jioiveii de venta de enracter mo-
derado en! la sesián de la Rolsa cele-
brada hoy. Los bajistas no tuvieron -pie 
esforzarse grandemente para efectuar 
descensos de uno a dos puntos enere 
los ferrocarriles, de uno a tres puntos 
entre los Industriales y de tres a cingo 
puntos entre las especialldad'es mas 
s- '-'ijnbio. 
Operaciones efectuadas para cubrir a 
cati^.i uti uuuttatua existentes debilita, 
ron la tensión en las emisiones de me. 
N 
recibidas en la LIBRERIA de J . ALBELA, Belascoaín, 32-B. Telé-
fono A-5893. Apartado 511. HABANA. 
jor clase antes del cierre, pero el re-
sultado neto en conjunto fué notable, 
menta favorable a los bajistas agresi-
vos. L a s ventas totales fueron de 3U0U00 
acciones. 
Ltoa transacciones en bonos fueron de 
poco volumen y las tendencias incier. 
tas e dicho mercado reflejó las con. 
diclones generales en la lista del mer-
cado bursátil. 
Las emisiones de la Libertad cerra, 
ron en general con pí-rdidas iiominc<cs. 
Las operaciones en cambios internacio. 
nales se limitaron a las principales re-
mesas; los giros de esterlinas aflo.jn-
ron un tanto, pero los tipos 1ranc< s.s. 
belgas y suizos estuvieron firmes, así 
como la mayoria de las cotizaciones 
escandinavas. 
A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , mayo 21. —(Por la Prensa 
Asociada). 
K l mercado de azúcares crudos estu-
vo inactivo hoy y no se registraron 
transacciones; los precios siguieron sin 
cambio, a 5.02 por el centrifuga. L a co-
misión no hizo declaración EUguna con 
respecto al precio de los d'e Ctíba. 
Los futuros de a/.úcares crudos es-
tuvieron un poco míis bajos a causa 
de las liquidaciones ais"|idas d'e fin de 









C0 días billetes sobre 












F i o r i ñ e s 
35.83 
38.93 
D E R E C H O J U D I C I A L ESPAÑOL, , 
Por A G U I L E R A DK PAZ y U l -
V E S MAUTI, publicado el t,omo _ | 
lo., en pasta española. f 7,001 
I'KNOLOÜIA. L A S P E N A S Y 
L A S M E D I D A S D K ^ r T ^ J R I -
DAD. SU E J E C U C I O N , en " I 
l)asta esiiaílola 5.50, 
T R I B U N A L E S PAUA Nl»íOS Y 
COMENTARIOS A DA LEÜIS. 
LACiO.V ESPAÑOLA, por SO. 
LAÑO, en tela 2.0^ 
E L BUQUE Y E L C O > r U A T O 
D E F L E T AMENTO. i>or ÜAY 
DE M O N T E E L A , en teta. . . . 2.00 
DA R E F O R M A T R I B U T A R I A E S . 
BAÑOLA D E 1020. ñor UBI E R -
NA, en tela 2.CV 
E L RECURSO C O N ' ^ A L A 1N. 
CONSTITUOIONA1..1 D A D . D *J 
L A S L E Y E S , por A L V A K A D O , 
con una carta.prólogo de C L E -
M E N T E DE DIEtiO. en m s t a . . 4.00 
T u J á T - a i M ) E D E M K N T A I , T}: D E - • 
K E C 11 i» A D M I N I S T R A T I V O ; 
P R I N C I I ' I O S Y l>'í}ISLACION 
ESPAÑOLA, por GASTON Y 
MARIN. Segunda edición revi-
sada. Tomo I- Doctrina Ge-
neral, en past/ española. . . . 8.00 1 
L A P E R T U R B A C I O N D E L R E G I -
MEN SUCESORIO D E C A T A -
\A 'ÑA, POR L A J U R I S P R U -
D E N C I A D E L T R I B U N A D SU-
PREMO, por MASPONS 0.00 1 
LOS OBREROS. LOS P R O P I E -
T A R I O S Y LOS HOLGAZANES 
A N T E L A J U S T I C I A S O C I A L , 
por M E N D I Z A B A L 0.01» 
DOS l)i:KK( HOS D E L A M U J E R 
CASADA, por GÜNGORA y SA-
R A B I A 0.00 i 
A S P E C T O D E L P R O B L E M A SO-
C I A L : R E G L A M E N T A C I O N 
D E L CONTRATO D E T R A B A -
JO, por GOMEZ D E P E R O S T E -
R E N A <».00' 
D E L A ENSEÑANZA P R I M A R I A 
EN LOS P R E S U P U E S T O S , por 
R 7 D O N E T 0.00 
I N S P I R A D O R E S D E D( | n A CON-
CEPCION A R E N A L , por S A L I -
NAS 0.00 
E L D E R E C H O S O C I A L , por B E R -
GAMIN O.GOl 
A P U N T E S PARA UNA I D E O L O -
G I A D E L A S R E V O L U C I O N E S 
(RUSIA) , por S O L E R O.Oü 
UNA C O N S E J E R A D E L E S T A -
— •- DOÑA B E A T R I Z GAD1N. 
DO " L A L A T I N A . " por F . D E 
L L A N O S Y T O R R I G L 1 A . . . . O.OÜ 
S O B R E ALGUNOS PUNTOS D E L 
CODIGO P E N A L : ENSAYO D E 
C R I T I C A P R A C T I C A , por GA-
R R I O C E Z 11 DIA Z 0.00 
«OSQI EJOS HISTORICO D E LOS 
D E R B C H O S DE LA MUJER 
CASADA EN L A L E G I S L A -
CION D E INDIAS, por OTS DE 
CAPDEQUI 1.00 
E L MENOR E N N U E S T R O DE-
KKCHO. por Z A R A N D I E T A . . O.tW 
S I S l ' E N S I O N E S D E PAGOS Y 
Q U I E B R A S ; D O C T R I N A . J U . 
KISPRUDKNOIA y F O R M U L A -
RIOS, por el doctor M I G U E L 
Y ROMERO 1.00 
DA NION ADUANERA CON AME-
RICA. (Una Iniciiflva de 
r.KUGAMIN), I'or el doctor 
A M A R I L L O 0.5Ü 
C R I T I C R O N I C A S (lOI/J-lí». por 
P E L A E Z CUETO 0-iK» 
DOHAIhi MONTERO. por SAL-
DAÑA (Mentalidades españolas) 1.00 
L I B R O DEL E S P L E N D O R . (B i -
blia de la Cábala.) Z E P H E R 
ZOHAR. por COMENGE. . . . 1.0Ü 
L A S I R E N A CIUDAD, por P E -
HA EZ C U E T O O.OO 
L A S FIGURAS D E L l íETABLO. 
por ROCAMORA (Maess Pedro». 0.50 
PORSIA D E l-A A G R I C U L T U R A , t 
por Z U L U E T A , 0.50 
E L B R I L L O D E L A E S P A D A . 
(Informaciones Militares), por 
C A S E S 0.50 ¡ 
POR S E R BUENA, por C A S E S . . 1.0»>; 
E L S E C R E T O D E LOS D E M A S . 
(Conversaciones publicadas en 
H E R A L D O d^ MADRID) , por 
C A S E S 0.50 
SANTA T E R E f M . MEDIUM, por 
B L A N C O CORjS 0.50 
E L T E A T R O : Autores. Comedias 
y COnllcos. Impresiones críti-
cas en un momento de transi-
ción (1918.20), por MORI. . . . 0.5<' 
L A CAMPANA MUDA, C U E N T O S 
D E DA T I E R RUCA, por L A -
RRI' IWERA 0.80 
E L CAMINO D E LOS HIJOS. MA-
R Y - J U A N A . por B A L A G U E R . . 1.ÜU 
C H I S T E S . S A T I R A S v GAZAPOS, 
por GONZALEZ, (Chico de buen 
humor)) 0.50 
LBCCIONÉS D E F I L O S O F J A , 
por L L O R E N S y BARBA. To-
mo I . Psicología euipérica; LVi-
gica, tomo I I . Metafísica gene-
ral . Tomo I I I : Cosmología. 
Psicología raciona!, Teodisea, 
Fllosofta practica: Apéndices . 
Los tres tomos encuadernados 
en tela « • • 10 0° 
UNA E S C U E L A I D E A L . iMIRAN-
DO A L P O R V E N I R ) , p o r 
S E A R C H , en pasta 3.50 
ESTUDIOS G R I E G O S Y L A T I -
NOS, por L A l f t A N D , F a s c í c u -
lo: Geografía, Historia, Institu-
ciones Griegas • LOO 
Fascículo I I : Literatura griega. 2.00 
M A N U A L D E P I R O T E C N I A , por 
MAIO y FIOR1NA 176 
L A G A L L I N A y otras Ares de 
corral; Incubación natural y 
artificial, razas, cruzamientos, 
alimentación. enfermedades y 
productos, por M O N T E L L A N O . 1.5U 
E L CONEJO, L A L I E B R E y el 
D E P O R I D O . Manual práctico 
de la cria y multiplicación de 
dichos roedores, descripción de 
todas las rasas, enfermedades y 
tratamiento 1.25 
A R I E L , por E N R I Q U E RODO. . 0.5U 
E L T U N E L , por K E L L E R M A N N . 
Quinta edición 1.20 
L A S M E J O R E S P O E S I A S . ( L l r i -
ricas). de L O R D BVRON. . . 0.KJ 
LAS ME.IORKS POESIAS, (Líri-
cas), de BADMONT 0.40 
L A S M E J O R E S POESIAS, ( L l r l -
carf. de HORACIO 0.4(J 
L A S M E J O R E S POESIAS. (Líri-
cas), de RUBEN DARIO. . . . 0.10 
P O E S I A S ESCOGIDAS D E L P. 
A R O L A S , recopiladas y prolo-
gadas, por los RR. P P . RO-
S E L L O y O L E A (Escolapios). 11.4'» 
Encuadernado en tela inglesa. . 0.70 
TODO UN HOMBRE, por G E N E 
S T R A T T O N P O U T E R . to-
mos 1.50 
Lujosamente encuadernada en 
tela 2.00 
S O L DK OTOÑO,, por BENSON. 
2 tomos 1.50 
Lujosamente encuadernada en 
tela 2.50 
Demand sc|it lembi .limo Cable Lodos dicicuibre 
M 
i r a s 
a r c o s 
i Peso mejicano 45 
j Cambio sobr» Montreal 10% 
I Grecia, demanda U 
Argentina, demanda Sl.tB 
, Brasil, demanda. . 1S.Í5 
1 Suecia 2S.8i 
i Noruega W * 
j COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
| NKW YORK, muyo 21.-(I'or la ITcns* 
| Asociada). 
' LV)s últimos del 3 12 por 100 a 88.12 
Los primeros del 4 uor 100 a 87.31 
L q s segundos del 4 por 100 a ST.l'J 
Dos primeros del 4 1|4 por 100 a 87.S 
; Los segundos del 4 l]* por IW a W.M 
| Los terceros del 4 1|4 por 100 • IM* 
| Los cuartos del 4 1|4 por 100 a S7.r,l 
Los ue la Victoria del 3 314 por i * i 
97.70. 
t.oj je la Victoria 4cl 4 3)4 por 1*» 
Ü7.C2. 
Nada nuevo ocurrió en la situación 
d'el refinndf. situioiíO los o v i m m o s s m i 
cambio do i"..":o a <«.(1() por ol fino gra-
nulado notándose tan solo deman-
da moderada. 
Los futuros refinados est-meron Pin 
cambio y las ventas cotts.isl í . m o i i de 
sodio un lote d'e septiembre .i 0.30 y 
uno de octubre a tí.25. 
L a s ofertas del cierre f/ run: julio, 
agosto, septiembre, 0.30 y ^cti^'rc 0.̂ :5. 
Plata en barra;» 






B o n o s 
Sostenidos 
Irregulares 
M R C A D O Préstamos 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, mayo 21.-(I'or la Prensa 
ciada). 
I.os precios de la Bolsa Murieron 
L-t renta del 3 po-- l'K) 
57.15. 
Cambio sobre Londres 
cfintlin'tfs. „ franca 
l-.uiprcstito del 5 por 100 a &-
70 céntimos. , . m (nn-
El peso amerlo-no se cotUó a u 
eos 30 L2 cuntimos. 
I,-, fran 
O E Í - i D I ^ X E l v O i •W^dVasflw días y seis meses, « < li"̂  
f - r 100. 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) j 
NEW Y O R K , mayo 21.-
Asociada). 
Cambios sostenidos, i 
Papel mercantil de C 314 a 7. 
Libras esterlinas 
Comercial 00 días billetes. . . 
(Por la Prensa, Ofertas de dinero 
o.'JÓ 
Firmes. 
L a más alta. . . 
L a más baja. . . 
Promedio 
Cierre 
Ofertas. . . . . . . 
Ultimo préstamo. ; . . . . 
Aceptaciones de los bancos. 
7 
5 % 
R0LSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 21.— (Por ,a 
Asociada), 
('onso'idad'os. 
Unidos. . . 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 21.— ^ O * 
Asociada). 
Esterlinas 
Francos ' * 
PIDA DETALLES DE LA PUBLICACION QUE L E INTERESA. 
CONSTANTEMENTE SE RECIBEN TODAS LAS NUEVAS PUBLI-
CACIONES. 
LIBRERIA de J . ALBELA 
Teléfono A-5893. Apartado 51 í 
Belascoaín, 32-B 
HABANA. 
¡ O g U I E S T R E L D E L R B U L L O 1 
C n L Z n D D " S T E T S D N " 
M D D E L 0 " B R D E U E , , I 3 2 I . 
P E L E T E R I P ' U N C L E S P M 
T E L . 0 3 I 7 9 ' • B I S P D 6 1 . h R B R N R . 
^ O t f X X I X DIARIO DE LA MARINA Mayo 23 de 1921 PAGINA CINCO 
N o p a g u e m á s d e l o j u s t o . 
H á g a s e s i e m p r e e s t e p r o p ó s i t o . 
^ T H E A U T O M A T , , 
l e a y u d a r á e n e s t e e m p e ñ o . 
V E A S U S P R E C I O S 
sTIDOS U V A B L E S DE SEÑORA 
de 
[OLORES SURTIDOS desde. 
pOPUN DE SEDA desde. . . . . . . . . . 
vfllLE FANTASIA, desde. . . . ... . . . . . 
TAFETAN VARIOS COLORES 
^ L A R D G E O R G E T T E DESDE. . . . . . . . 
S\YAS DE 
EJAMINE. DESDE. . . . . . . .: . . : . . .; .: . 
popuN DESDE. . . . « >: > 
SEDA ESPEJO DESDE. . . . . . . . . . . . 
BLUSAS DE 
VOILE BORDADO desde 
GEORGETTE EN COLORES desde . 
BLUATO BORDADO desde 
ORGANDIEFINO desde 
ülARQLESETTE desde . . 
CORSETS MARCA WARNER desde 
CLBRECORSETS VARIOS desde . 
AJUSTADORES desde 
SAYUELAS BLANCAS desde. 
NO PAGUE MAS. 
PARA CABALLEROS: 
Surtido completo de fluses, camisas, corbatas, cuellos, 
pañuelos, calcetines y ropa interior de toda clase y en todos los 
tamaños, a precios igualmente sin competencia. 
4 U T O M A T 

















* 1 00 
H A B A N E R A S 
E L T E D E A Y E R 
Una tarde espléndida. 
De grande y completa animación. 
Fué la de ayer, como era de espe-
rar, en el Hotel Almendares. 
En el comedor y !o mismo en la 
terraza se multiplicaban los grupos 
de familias del smart. 
En mesas diversas, donde se servía 
el té, predominaba el elemento dis-
tinguido de nuestra juventud. 
Citaré la más concurrida. 
E l clon de la tarde. 
E r a al mesa donde la adorable 
Poapée Armenteros reunía a sus 
amigos para darles despedida. 
Dentro de mtuy breves días em-
barca con sus queridos padres para 
Suiza. 
Formaban los Invitados un grupo 
de parejitas en este ordea: 
Elena Lobo 
y Charlie Zaldo. 
Nena Velasco 
y Roberto Gutiérrez. 
Cuca Bonne^ 
E 5 E L H C P E L AI3tE>DAlLES 
y A. Coroailes. 
Gloria Demeslre 
y Alberto del Junco. 
Autoñica Madrazo 
v Armando Mora. 
Carolina Zayas 
y Félix Granados. 
Ofelia Cortina 
y Adolfito Ovlea. 
Mercedes Madrazo 
y Garlitos Agnlnre. 
Lolita AJurla •• 
y A Avalos. 
Paullta Goicoechea 
y Pablo Carrera Jústiz-
!Merceditaa Montalvo 
y Gustavo Sterling. 
Amparo Perpiñán 
y Prudencio Gutiérrez. 
Poupée Armenteros 
y Augusto Echevarría. 
Larga. Interminable, resultaría la 
relación de la concurrencia ayer en 
el elegante hotel. 
Como nunca. 
D e l D í a 
Un banquete. 
En el gran teatro N'acIoiTal. 
Lo ofrece esta noche en el Nacional 
la Colonia Española como homenaje 
al doctor Marjo García Kohly. 
Una boda. 
E n la barriada de la Víbora. 
Es la do la señorita María Lui^a 
Mariño y el conocido joven Fernando 
Santamarlna, 
Gran noche en Payret con motivo 
del estreno de Arreglando el Mundo 
por la Compañía de Regino López^ 
[ Indk* de Fl«stas, Teatros, eto. 
Y la exhibición de ta cinta Dadarae 
Du Barry en el popular Olymplc del 
del Vedado. .J».l;:iil 
Es día de moda. 
Inrique F0NTANILLS 
E l D I A D I O M fei H A R I . 
KA w e l p « M i » « • 
dremlacMB en ÍMS& 
R e l o j e s p a r a c o m e d o r 
En estilo inglés ofrecemos hormo 
sos relojes de pie y para la pared y 
todos muy artísticos. Un buen reloj 
es el complemento para tu comedor. 
l a C a s a O u í i t a a a " 
Ave. de Italia (antes Gniiano.) 74-7(k 
Teléfonos A-4264 y M-4683 
i l S C E L M E A 
F E O O 
Bwlbo esta MISCELANEA el nvs-! 
o día 20 de Mayo. 
Caudo mis numerosos lectores la 
• t habrá llovido deade entonces, 
ísque yo quiera crearme fama do 
• .i, no, señor; es cae el cielo 
mKia cual si fuera ,:na eterna 
p Ü A . \ E . \ , horas y díaü de Uuvln, 
compxTÜa del popularísimo e in-
mnpBraUe r^pc Andrós, el hombre 
la hora verdad en la HaKanV 
el pj.so de Menooal por la ca-
OWspo. El paso del °,eneral "aun 
t í " , solo vi el paso q'ie llevaban' 
caballos que tiraban del coche;, 
el caso es que pasó, y el incom-j 
>ie anügo y yo dijimos a una:j 
paso al general Menocal. 
le Obispo arriba vi ios precijsc s; 
tos de niña que venden a pre-i 
de ganga después del balance f'.ij 
francia, do obispo 70, admirandoj 
arriba los elegantes bastones en 
rusquella de la misma calle el 
7 al seguir mi cammo "prado ¡ 
1 e internarme en paseo de la. 
llamó mi atención la enorme • 
do grupos que Itabía a poca 
da unos de los otros.—¿'"i'á 
i? me pregunté repetidas veces;. 
Wn repartido sabrosos dulces dei 
Unina do tejas ¿Regalarán mi-, 
P*» escapularios d? la Caridad! 
'Que pidan en día ¡an señalado,] 
salvación de Cuba, los cuales 
quieren en o'reilly 91 en '.asa 
'dago ramos? 
salí de mig dudas; en cncia 
nabia una timbíi para jugar el. 
.dinero de que disp^neu los h •-
P1» de la República. Slncaia-
creo que esto no continuará loi 
,88 que dicen ha de durar y 
w creo que el señor Zayas, 'en-
' ver en esto, ni tan biquieiu 
r*> de sus secretarios, pero j l 
L!Jo no pude menos ve de^ir: S E 
^RESA." Y bien. 
^Idades: Don Pedro Caldrrf-n 
.^rca, fué uno di los más in-
«ramatuigos españoles. Escri 
200 obras para el f.'iiro. 
'¿l aaos recibió órdenes sagra-
« cambio el gran taller de mn-
'lglesias. rec.be órdenes 
• nnar sus joyas antiguas, en 
uain11 aageles 5. allí, como en 
•too s|?0, la gran sombrerería ú¿ 
Wlnl ' sabrá.n darle satisfacción 
¿JJ usted desea. 
-ento; E l homne no tiene 
DiL ns:aclor do tu maldad, 
•4Ult «>nciencia. 
lecaaaconseje para el cutiái 
miüoli 6 no sea â ^amosa crema 
K r V q u e vende el señor juan 
* ie R,;iincptUno SI tendrá una 
cjJJV6 cuando le pidan una 
• L n z o 3 superiores no le de 
b^a v?st ' 1U2 de avilés. 
^ S ó n A0<usted mi retrato en la 
Arturito ¡o 
•Arabio-Pxreco a usted? 
^ruga' 16 falta a usted ¡ 
^ícen que estoy hablan-
—No lo crea usted... Eso la per-
judicaría. Como le perjudica a usted 
que su ch^ufCeur compre I o j acce-
sorios, para su automóviles en otra ca-
sa que no sea la de los señores zá-
rraga, martínez v compañía, do lu-
cí usiria y san josé, y le perjudica 
grandemente surtirse de víveres en 
establecimientos de poca Importan-
cia. 
L a vlñh, de reina, 21, le ofrece el 
precio más barato y le da plena ga-
ranlía en el peso v calidad. 
Para combatir el estreñimiento: 
Decocción de altea entre las comidas 
y también durajitc las comidas. 
Rafpaduras de raiz de altea intro-
ducidas en los allmehtos. 
Masticación de trocitos de raiz de 
alttu. 
Parece ser que esta cura, a base 
d*í rnucílago, da en ciertos indl/Iduos 
muy buenos resultados. Lo que pue-
do asegurarle es que la base princi-
pal para que el organismo funcione 
con regularidad, debe tenerse mu-
cho cuidado con la comida. E n la 
iliana, de reina y águila, es donde 
con más confianza puede usted Ir a 
comer, el maestro josé barreiro no 
admite nada Que no sea lo mejor. 
Da muy buenos resultados para la 
ealud ti jugo de piña, pero tiene que 
p.cr verdadero jugo. Néctar piña es 
ci refresco de más ^rant ía . 
Jorusalér, fué destruido por los ro-
riav.os el año 70. 
Si es usted présvlta y quiere sen-
tirse tan feliz con su vista como 
cuando tenía 15 años, use bifocales 
adaptados por los ópticos del almen-
d.ires. Los bifocales 1c permiten ver 
de lejos de cerca cómodamente. 
Obispo. 54. 
Un rablista encuentra un amigo 
Buyo pn la calle y le dice: 
—¿Conoces a alguien que pudiera 
prestarme cien pODUd? 
—No; todos los qii? yo conozco te 
cenocen a ti. También ;-l lector debe 
conocer las preciosac camas que se 
venden o plaz^í en n?ptuno, 191 b:.-
señores lópez y soto. Son de hierro y 
y nieu.1 muy mdernistas. tan moder-
nistas como i i s i -'-" as alennr.as 
par^ bautizo que venden en la pro-
pagandista, de monte, 87. 
—Como dicen que las gente? de ta-
lento viven poco, la verdad, temo 
morir.. . 
—Usted vivirá cien años. E l caso 
P 3 vivir feliz: Con los pies tortura-
dos no se va a ninguna parte. Solo 
iifCBita 5 pesos para llevar a la 
playa unos elegantes zapatos de ga-
ma?a: adquiéralos hoy mismo en san 
rafael y amistad, la casa grande. 
M. de Camus dijo un día en la 
iglesia de Nuestra Señora de París, 
antes de empezar su sermón: "Seño-
res, recomiendo a vuestra caridad a 
una joven que uo tiene bastantes 
bienes de fortuna para hacer voto de 
pobreza. Quien no tenga bienes de 
fortuna y tenga el deber o compro-
nu?? de hacer un regalo; puede apro-
vechar la oportunidad. E n el dia-
naute de ángeles y estrella, liqui-
dan lote-? de joyería muy baratos. 
¡ V I V A E L D R . A L F R E D O Z A Y A S ! 
. . . . y sigamos tomando el rico café de " L a Flor de Tibes' 
BOLIVAR, 3 7 . - TELF. A.3820. • AZUCAR, por @ , a $ í , 7 5 . 
bolsas de plata a precios de fábrica. 
fce egtán agotando los diccionarios 
de Veces Cubanas tan necesarios a 
toJo el que vive en este país. 
Vaya hoy mismo por el suyo a la 
librería Cervantes. 
Soluciones: E l colmo de un piloto: 
Ditigir la nave::: de una Iglesia. 
¿Cuál es el colmo de un camisero? 
lia solución mañana. 
L U I S 31. SOMUTES. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB AI.LWD'KS 
A los allandeses en general y a los 
socios del Club 
Estimados conterráneos: 
Nuestro Club, notando la indiferen-
cia que nos es característica a los 
allandeses y creyendo que el actual 
Reglamento es culpable, en parte, 
por no responder a las exigencias 
de; t-entlr de sus miembros, acordó 
nombrar una Comisión que se encar-
gase de hacer las reformas oportu-
nas a fin de que las diferencias de 
criterio no ocasionen, en lo suce-
sivo, el alejamiento que reina entre 
nosotros. 
Esta Comisión es la que tiene el 
honor de dirigirse a vosotros desper-
tando en vuestros corazones el sen-
timiento tle abnegación neecsarlo pa-
ra que. llenos de entusiasmo y con 
el de.«eo de hacer algo que nos sa-
que «el olvido en que voluntorla-
mente nos hallamos, concurráis a la 
Junta General extraordinaria fiue se 
celebrará el día 26 de Mayo a las 
S de la noche en el local del Centro 
Asturiano con el objeto de discutir 
las reformas necesarias en nuestro 
Reglamento. 
Vemos con tristeza aue, lejos de 
aumentar, nuestro querido Club per-
manece estacionado y mientras otrps 
Sociedades de su clase, pletóricas de 
entusiasmo, hacen donativos, cons-
truyen colegios y otras obras en fin, 
dignas de admiración, nosotros, de-
I mostrando un cansancio que no de-
be existir, tratamos de retirarnos de 
la lucha sin haber conseguido nada. 
Es preciso que reflexionemos. Debe-
mos mirar lo que está por hacer y 
no lo que hemos hecho. 
La corriente emigratoria continúa 
y dentro de poco el número de Allan-
deses residentes aquí será mucho 
mayor. ¿No habremos hecho algo si 
legramos que todos pertenezcan a 
nuestro Club? Creemos que sf. Para 
eso'es necesario que el Reglamento 
s»:a el verdadero reflejo del sentir 
de todos. Y lo haremog si todojt con-
tribuyen con su valiosa opinión en 
la unta antes citada. De este modo 
ej Club, saldrá del círculo que le 
tiene trazado nuestra idiosincrasia, 
bopena do demostrar nuestra Incapa-
cidad y falta de altruismo. 
: ¡ ¡Allandeses!!!! ¡SI en vuestros 
ce razones palpita el amor de aque-
llos seres que dejasteis en vuestros 
lares, si deseáis favorecerlos allá o 
protegerlos anuí, concurrid al Cen-
(tro Asturiano el día 26! 
L a Comisión. 
E L CLUB V1LLARISO 
!• La matlnée bailable, de esta Socle-
•flad. se celebrará el día 29 del pre-
sente mes, en los hermosos salones 
aue tienen los Jardines de ' 'La Po-
lar'! 
D e t e n i d o " E l C h i l e a o " 
Luis García Ramírez, y Carlos Ba-
rata Ramírez, pues ambos nombres 
usa. (a) E l Chileno, fué detenido ñor 
el agente de la Policía Judldal Fer-
nando Chile. 
E l Chileno que está acusado del 
hurto de sellos de Correos, se le en-
contraron al ser registrado 1,500 «c-
Uos cuya procedencia no supo expli-
car. 
«Ble 




Que recientemente trasladó su domicilio a la villa d? 
6 suplica envíe su actual dirección al Doctor Gustavo A. 
Avenida. 171, Cárdenas. 
C 4017 7d 17 
C U P I D O D E P L A T A 
símbolo de amor, suerte, íellcldad, e-a 
dije, sortija o pasador al recibo <*a 
80 centavos- Por ^2.98 una máquina 
de afeitar, sistema Gillete -on :2 hc-
jad garantizada». Por $1.26 tna sor-
tija Onix, de moda. Por 48 centavo* 
50 artistas de cine de fama mundial. 
R. O. Sánchez, Neptuno 100, llábana 
/ 
10d 17 
[s la Especialidad de esta Casa. 
RO P A interior para damas, de ex-quisita confección, del mejor corte, 
con adorno» delicados, de los mái fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-













L o mismo tas piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
too de confección esmerada, con telas 
y encaje» de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
SAN R A F A E L . 12 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e 
d i o d e a n c h o , a 8 5 c t s -
e n l o s c o l o r e s 
R o s a T é . 
C i e l o . 
T u r q u e s a . 
H e n n a . 
N l l O e 
F r e s a . 
C h a m p a g n e . 
B l a n c o . 
L i l a . 
S a l m ó n . 
M a í z . 
O r q u í d e a , 
A r e n a . 
J a d e . 
V i o l e t a . 
N e g r o . 
V o i l e b o r d a d o , m e t r o y m e d i o d e a n c h o 
f o n d o b l a n c o y f o n d o d e c o l o r , $ 1 . 5 0 . 
f i n D I G U Q 
y F k . M . D E L ^ D K A 
N u e s t r o C A F E e s d e l a c l a s e m á s t i n a q u e 
c o s e c h a P u e r t o R i c o . 
E L B O M B E R O ' . GAUANO I Z O . - T E l E f . A-4076 
S U C E S O S 
Se cajo en el bafio 
E n la casa de Salud "Purísima Con 
eepción" de la Asociación do Depen 
«lientos, ha sido asistido de la. ir al-
tura del cuello quirúrgico del fér-
mur izquierdo y de varias lesiones 
graves el capitán del vapor cubano 
"Campeche" Francisco Caos Rebolli 
(lo de España y de 44 años de edad. 
Según declaró el lesionado, la» l i -
nones se las causó en el cuarto de 
bauo del vapor citado al resbalar y 
caerse estando bañándose. 
Hesbaló v cayó 
Flora García de la Habana, de 36 
anos casada y vecina de Antón He-
do 79, sufrió la Cractu/Ta del ra-
dio Izquierdo y graves lesiones cto 
las que fué asistida en el Hospital 
Prayh-e de Andrade. al resbalar > 
caerse en su domicilio. 
Menor Intoxicada con yoao 
En un descuido de sus famllare» 
la menor Leopoldina Mena y Pull-
flo de 2 años de edad y vecina del 
solar si*© en Figuras 24, cogió un* 
botella que contenía tintura de yodo. 
Inlrlendo una pequeña cantidad fle 
esta eustanca. 
Fué asisUda en Emergencias por 
I N U I C I O C E VAC 
V 
M U S E L I N A 
F R A N C E S A 
F I N I S I M A 
Corte de 5 varas 
$ 3 - 5 0 y 5 - 0 0 
Muralla y Compostda 
Tdéíooo 1-3474 
CERRADO DE \ \ % 1 t 
•1 doctor Barcena de una grave In-
X)xicaci6n. 
E n un Carden Play 
Tffl Delegado especia^ del Alcal-
de Municipal, señor José Guardado 
PadrOn de la Habana de 30 años do 
••dad y vecino de Animas 38, letra A. 
so constituyó en la sexta Estación 
de Policía pidiendo que por esta se 
esableclera una estrt'pha vigilancia 
sobre tel Carden ^Play .dituacio .eq 
Padre Várela entre Sitios y Peñalvei 
que no reunía los requisitos legales. 
Esta vigilancia dijo debió establecer 
«e cumpliendo órdenes del Alcalde. 
E l dueño del Garden Play Aurelio 
Vázquez Rivas. vecino de 24, 4 protes 
^ó de esa vigilancia exhibiendo el 
permiso dado por la Alcaldía y de-
nunciando que el inspector había es 
tado en el Recreo do Belascoain. per 
mitiendo que funcionase no toleran 
do en cambio que su Garden Play 
dlsc lunoiones. Mts tarde fe Al -
caldía comunicó a la sexta Estación 
que había habido una mala interpro 
taclón en la orden de clausura del 
Garden Play. 
m. del 18 ton una elaboración de 322'J30 
saoos de azúcar. , 
— 1 . d e m á s centrales muelen bien. 
P a y a n o 
. E l central Cape Cruz tenfa elabora, 
dos hasta las ti'oce la noche del 13 
del actual 100.007 sacos de azúcar de 
trece arrobas. 
— San Ramón parfl el 18 a las on^i p. 
ni. hasta las seis a. m. del siguiente 
día. 
—Kio Cauto molió desde la hilsma fecha 
a las cuatro p. m. hasta las diez a. 
m.. por falta á'e caña. 
—Pennsylvanla continua sin moler. 
—.Los demfts centrales muelen. 
— Uío Cauto terminó ya su molienda de. 
finitlvamento. 
—El 1» de esto mems a las C p. m. ter-
minó *3U zafra el central Dos Amigos. 
Santiago de Cuba 
Palmarito no muele por falta de ca-
lla. J.os dem&s centrales muelen sin no. 
vedad. 
—A las ocho a. m. de ayer paró el cen. 
tral Auza. 
-América. Palma, Mirand'a y Preston 
están parados por fiesta nacional. 
—A las doee p. m. de yaer ha termi-
nado su zafra el central Sofia. 
COTIZACION DE LA PESETA 
.\K\v YORK, mayo 21. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. . » 13.47 
NOTICIAS " D E L A ZAFRA 
Pinar del Río 
Sigue paralizado *1 central Gerardo, 
por exceso de lluvias. 
—Orozco está parado por falta de rafia. 
—Galope continua sin moler por la mis. 
ma causa. 
—La Francia, por interrupción en sB 
maquinarla. 
—Con excepción de Caribe y Niágara, 
toaba los demás muelen. 
H a b a n a 
Excepto el central Alquízar qn« ter-
minó su molienda. todM 1Q« demás cen. 
trales muelen bien. 
M a t a n z a s 
El 18 de este mes. a las siete p. m., 
terminó su zafra el central Puerto, con 
una elaboraciCn de "1.358 sacos. 
—San Ignacio paró de 5.30 a m. hasta 
las doce m. del 19. por falta de caüa. 
-Armenia está parado por falta de 
petróleo. 
—España está parado por falta de caña 
y lluvia. 
—Triunfo, por falta de cafia. 
—Jesús María, por fiesta nacional. 
—Los demás muelen bien. 
— El día 17 se quemaron doce cnballe. 
rfas de retoño en la Colonia Santa Ito. 
na. barrio González, término de Bolon-
— E l 
mente 
iedad de Alberto Martínez, 
icendio Fe atribuye a chispas lan_ 
por la locomotora númeo 143 del 
Flora. 
d(a 18 se quemaron intencional, 
«n la colonia Hilante, barrio 
, t•'•rsr.no de Agrámente, cien mil 
; de caña de Ja propiedad de Ka-
F L O R E S 
El incendio se pasó a Ib colonia Ca-
taluña, de la propiedad de Eustaquio 
Fagund'o. quemándose 22 mil arrobas de 
caña. 
I Kstán detenidos como autores. Isidro 
j Marrero. Moreno Vi.-ente Rivero Kome. 
roro y Santiago Moreno Herrero. 
Las autoridades conocen del hecho. 
—Continúan parados Armonía. Jesús 
María y España, por cansa informada. 
—Triunfo reanudó su molienda a las 12 
de la noche del día 19, pero paralizo 
ayer a las seis a. m por fiesta na-
cional . 
- Por igual causa lo hicieron Amalia. 
Santa Carolina, Dulce Nombre. Santa 
Hita y San Ignacio. 
— Kl Coba y Reglita dieron Por termi-
nada sn molienda con un aproximado 
de 195.000 sacos elaborados por ek nrl-
mero y 100.000 el segundo. L a produc-
ción total del central Guióuzcoa fué de 
207.175 sacos. 
S O M B R E R O S 
Lindos modelos ex-
tranjeros, acabados 
de recibir; la última 
expresión de la mo-
da. 
VISITENOS 
para que compare 
nuestros modelos y 
nuestros precios con 




L A P O U P E E 
Neptuno, núm. 180, 
entre Gervasio y Be-
lascoain. 
Nuestro dabladillo 
de ojo y plisados pa-
ra trabajos finos es 
lo mejpr que se pre-
senta en la Habana. 
L a O c a s i ó n l a p i n t a n 
c a l v a 
Se liquidan las muestras de los per-» 
fumes del afamado Atkinac n a pretioj 
sumamente baratos. i 
a m a g u e y Otra nuera partida de flores de fan 
tasla francesas acaba da l'e&ai. . 
Gran variedad en guirnaldas de ffaita de caña, 
fruta* I —Violeta dejó de moler diez horas y 
i_ ! veinte minutos por lluvias y falta de 
* caña. 
—Adelaida comenzó a moler a las seis 
p. m. del 18. 
—Florida comenzó a moler a las seis 
a. m. del 19. 
—Jobabo a las 12.01 del mismo dfa. 
— Morón patii a las seis p. m. del 1!>. 
por lluvia. 
— Camaguey. Estrella y Ella continúan 
parados por Hurla y falta de calla. 
—Céspedes terminó su zafra a \u doce 
Use CREMA T R I X I E ; la usa 
Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
M P T O O T CÁXP1-XAJBI0 
A T K I N S O N S 
E A U D E C 0 1 0 G N E 
I>^me Fashion s Deeree 
La casa "ROMA" de Pfdro Carl.ó^ 
O'Reilly 54. esquina a Habana. 
En esta casa se venden Cuchillas. 
Navajas, Carteras. Plum&s de fuente, 
Carteras, Juguetes. Se v-nde de todo, 
C 4072 alt 6t X8 
PAGINA 
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D I A R I O D E U MARINA Mayo 23 de 19?> 
\ E A T R E T 
\ E L ESTRENO D E ESTA 
NOCHE 
I Ocupa la aegunda parte del progra-
; ma de la función de ehta noche el 
' estreno de la graciosa obra de Agus-
'y tln Rodríguez, música de Jorge Anc-
I kermann, titulada Arreglando el mun-
i do. 
Esta obra es do palpitante actua-
! lidad. 
L a s tuación política del momento 
. ha p̂  oporcicnado al autor del libro 
material para llevar a la escena una 
i^r ie de situaciones de verdadera co-
micidad que proporcionarán al pútl 1-
co un rato agradable. 
Las localidades paj a este.estreno se 
hallan a la venta en la contaduría de 
| Payret, tenéfono A-7157. 
Trcc-ios que rigen por función: 
Pa'ciis con seis entradas: 12 pesos; 
luneta (.on entrada: 2-pe8o6'; d«ílanr 
• tero do tertulia con entrada: 80 cen 
í tavos: entrada a terti/.a: 40 centavo.1; 
I ce!antcrü de paraíso c j n entrada: (»U 
íceniavcs: ent-ada a paraíso:' 30 C'X1-
* • • 
MARTI T' ^ 1 
Para la primera tanda sencilla dfe 
i la función de esta noche se anuncia 
I al revista en un acto Música, Luz y 
Alegría. v ; á 
E n segunda, la zarzuela en dos ac-
! tos L a Novelera. 
Mañana, martes, reprise de la zar-
zuela E l cont/.abando. 
E l miércolea, función extraordinar 
ría. I. . ,! 
Er. fecha próxima so estrenará el 
saipete de costumbres madrileñas ti-
tuado Los amores de la P a to, letra 
de Carlos Primelles y música do la 
señora María de la Torre del Monte. 
Se anuncia también el estreno de la 
opereta Estudiantina, adaptada a', cg-
I pañol por Atanasio Melantuche y el 
maestro Reinhardt. 
Se prepara el beneficio de la pri-
mera tiple cómica Cipri Martin, con 
variado programa. 
*r • • 
C.UÍPOAMOR 
E n las tandas principales de hoy se 
estrenará la cinta titulada Su Majes-
tad el Americano, por el notabl actor 
Dou^l aa Fairbanks. 
E n breve, AmbUcones mundanas, 
por Dorcthy Phillips. , * * * 
T E A T R O CAPITOLIO 
"¡Ya tengo liebre!" nos decía ayer 
una dama de la alta sociedad habane-
ra, por asistir a la inauguración del 
"Capitolio de Santos y Artigas." 
Tanto y tanto vienen ustedes ha-
blando sobre el aai'.nto, que llegué a 
obsesionarme, y aún sin dármé cuen-
ta busco siempre la página, téatra'i 
í)ara ver si al fin anuncia la apertu-
ra. Desde luego — agregó — aquí en 
nuestra casa sabemos como los Seno-
íes Santos y Artigas hacen las cosas 
y estamos seguros de no sullrir una 
decepción; pero de todas suerteg, créa 
lo. que es una pesadilla el estar un 
día y ootro pendientes de un suceso." 
Así habl'ó la amable intertocutora, 
y después de recomendarle calma, le 
aseguramos que el gran día do aper-
ti< a stá muy próvimo." 
•r- V * 
E L R E > E F I C I 0 D E JÜAiaTO MAR* 
TEVEZ 
Para el próximo viernes se anun-
cia en Marti, una función extraordi-
naria en honor y beneficio del aplau-
dido primer actor Juanito Martínez. 
Dadas las simpatías con que cuen-
ta en el púbf.ico habanero él señor 
¡ Martínez, puede asegurarse que su se-
rata de onore resultará un gran éxito 
social y artístico. 
E l programa combinado por la Em-
presa tiene muchas novedades. 
* * ft 
COMEDIA 
De cinco a siete, tandas de cinftma-
tógraf o. 
Por la noche, función por la com-
fañia del primer actor señor Garrido. 
* * * 
ALHAMBRA 
Comi>añía do zarzuela cubana de 
Aprustln Rodrigues. 
Tres tandas Con, con númefos de 
variedades. 
* * * 
FAUSTO 
Para las tandas de hoy se ha difih 
, ípuesto un variado programa. 
; Se estrenará la cinta titulada EJsce-
' na, por Katherine Me Donald. 
E l jueves: L a diablilla, por Mary 
• Pickford y Tremas Meighan. * • • 
MAXIM 
Como hemos anunciado, esta noche 
se proyectará en el concurrido cine 
! de Prado y Animas, la interoaante pe-
; líenla titulada Capullos rotos, una de 
las mejores producciones dé la mo-
! dema cinematografía. 
Capullos rotos agradad, estamos 
, Seguros de ello, a la numerosa con-
crni encía asidua a (los lunes de moda 
de Maxim. , 
* • * 
! O l i m p i o ¡ T^: 
Lunes de moda. 
. E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se proyectará la cinta en siete actos 
tiulada Madame Du Barry, por la no-
table actriz Theda Bara. 
A las siete y tres cuartos: Camino 
de prdlción, par Ana Corwlng. 
Mañana: L a Doctofa,' per Bessie 
Berriscale. 
E l miércoles: L a Esfinge, por la 
genial actriz Francesca Bortini, 
• • • 
R I A L T O 
E^i la standas de laá tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuaírtos eetreno en Cuba do Ca Inte-
resante cinta titulada Bl destino man-
da, por Madelaina Traverso.. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, do las sieis y media y de las 
ocho y media. L a mujer marcada, por 
Norma Talmadge. 
E n la tanda de la una, películas có-
micas . lkÍ*ÍÍ !IÍ ! 
Mañana: E l dios del azar. 
• * • 
FORXOS 
i E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
I y de Has nueve y tres cuaj: tos se pa-
| oará la interesante cinta titiflada Los 
! millones de Marcelino, 'por George 
•Beban. 
E n las tandas de las dos, de las 
; cuatro, de las seis y meda y do las 
• ocho y media. Algo, que hacer, por 
Briant Washburn. 
En la tanda de la una, películas 
cómicas. i.j ¡«fl | 
Mañana: Ajustando cuantas, por 
Tom Mix. 
• • • 
TRIA NON 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y do Cas nueve y cual to,-Resurrección 
por Pauline Frederick. 
A laa siete y tres cuartos; episodos 
i noveno y décimo de la serie Juan 
I Centella y cintas cómicas. 
, Martes: Donde hubo fuego, por E i -
len Percy. 
Miércoles: Capullos rotos, por Da-
vid W. Griffith. 
Vid: nes: Madame Du Barry, por 
Theda Bara. 
Sábado: L a esmeralda maldita, por 
"Wallace Reíd. 
E n fecha cercana se proyectarán: 
Linty ei vendedor de periódicos, por 
Wesley Barry; Algluen tiene que pa-
gar, por Ivan Abrahson; Los lobos de 
la noche, por Wáliiam Farnum; L a 
experta en amor, por Constance Tal-
madge; L a mujer marcada, por Nor-
ma Talmadge; Mientras Nueva York 
duerme, notable producción de la L i -
ba ty Film Co. 
x • • 
VERDÜX 
Tres cintas cómicas se anuncian en 
la primera tanda. 
En segunda ,cintas cómicas y el 
episodio 12 de L a ciudad perdida, ti-
tulado Ante la muerte. 
E n tercera, e.ttreno del drama en 
siete actos L a máscara y el destino, 
por Fabienne Fabregues. 
En la cuarta, la comedia en cinco 
actos interpretada por Bessle Love, tl-
tirlada liras C muro del jardin. 
Martes 24: Dueño de almas, poi 
Earle Williams. 
Miércoles 25: Trevlson el atrevido, 
por Buck Jones. 
Jueves 26: Caminito arriba, por 
Constance Talmadge. 
Viernes 27: Sangre y oro, por Tom 
Mlr. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n laa tandas de la una y de las ' 
seis y tres cuartos se paalará la cinta 
titulada L a esposa de mentirijillas.! 
por Billle Burke. 
E n las tandas de las dos, de las j 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
la cinta Conquistando un trono, 
Pd' virgínia Pearson. 
E n las tandas do las trea, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto, estreno d« E l Renegado, por 
Rhea Mitc idL 
• • • 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuncia la pe-
lícula titüleda Castillos en el aire, 
por Madge Kennedy. 
-''n las tandas de las dos, do las 
cinco y cuarto y de laJ nueve, estreno 
de La perla del circo. 
Y en las tandas de las tires y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez; y cuarto, estreno de H' Sultán, 
•por Tom Moore. 
• • • 
EXHIBICION DE F I E R A S 
La magnífica colección de fieras y 
otros naimales que so exhibe en el 
local situado frente a Payret, colec-
ción propiedad de los populares em-
presarios Santos y Artigas, continúa 
manteniendo la atención del público 
habanero 
Diariamente es visitadíslma dicha 
exhibición. 
Se lisHa abierta desde las cuatro 
en adelante. 
¡ L L E G O E L V E R A N O I 
P e r 5 0 O t s . S e m a n a l e s 
L o s a r t i s t a s u n i d o s 
p r e s e n t a n e n P u e s t o e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , G a l i a n o 7 3 
Cortarse un callo significa 
estar media hora o más en 
una postura incómoda; su-
frir el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
traer una grave infección. 
Todo p a r a que á los dos 
días el callo haya crecido 
de nuevo y esté más adolo-
rido y duro que antes. E n 
cambio, bastan tres golas 
de £fytc£<&ricf para arrancar 
con los dedos y sin la más 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿Qué sistema pre-
fiere Ud.: la cuchilla marti-
rizante que no le da alivio 
y que puede costarle hasta 
la misma vida, o ffitUjume 
que le e x t i r p a los callos 
radicalmente y no le cuesta 
sino unos pocos centavos? 
E c o s d e l V e d a d o 
ONOMASTIICO 
Mayo 22. 
Celebra hoy su santo una gentil * 
Inteligente Profesora de esta barriada 
E¿ ella la señorita Rita Alonso. 
Dadas las simp^téas que goza la s í 
fiorita Alonso, serán muchas-las amls 
tades que la ccmplimentaran en su 
onomástico. 
Nuestra sincerar felicitación. 
E L COLEGIO D E LA S A L L E 
Bl día 23 se celearará la gran fl-s 
ta patronal a San Juan B de L a Salle. 
A las 7 misa de comunión por el 
capellán del Cologio en la capilla del 
Plantel. 
A las 9 misa solemne en la parro-
quia. Oficiará el doctor Manuel Ar-
teaga ocupará la cátedra sagrada el R 
Alvarez Visitador de los Paules. « 
j Una orquesta compuesta de 30 uro 
fesores dirigida por el Maestro R. 
Pastor interpretará una afamada misa 
Presidirán estos cultos el Delegado | 
Apostólico y el Obispo de la Habana. < 
¡Estará rephesentada todas las Instí I 
tuclones Religiosas. 
E L V E I N T E D E MAYO 
Durante los días 20 y 21 iclnó gran 
animación en este barrio. 
Las casas aparecieron en su mayor 
parte engalanadas con bandeias y gul 
naldas. 
Se dispararon gran cantidad de vo-
ladores. 
Una charanga recorrió las calles to 
cando alegres aires nacionales. 
C I N E OLIIMPIC Y GRIS 
Con motivo de la fiesta patrótica 
¡hubo funcicnes extraordinarias gra-
tis para los pobres. 
Los salones fueron decorados con 
gusto artístico. 
Esta empresa se propone construir 
•un gran teatro con todos los adelan-
tos modernos. 
L A S SIERVAS D E MARIA 
Las Siervas de María han trasla'a 
do su residencia a su ca&a de !F. y 23 
que aunque no esta terminada unh 
parte se encuentra en condiciones de 
ser habitada. 
¿ Q u é m e J n ^ 
l a P i c a d u r a ? 
Obtendrá allvirt , 
Acciona con A f e ^ ^ í ü 
donde la r*.J\ Jc^h*1****?* 
wauaita ^mejantes; 
gérmenes peli&roaM , 
dolor rápida X ^ J L ^ 1 
E n uso por m i l l o n ^ f e ? ^ 
todo el mundo. T***®^ 
T U * 
t 
H o y , d í a d e m o d a 
T a a d a s d e l a s 5 ^ y 9 l 4 
31 A R T E S ai, M I E B C O L E S 25 T J F T E S 20 
L i q u i d a c i ó n d e 
J o y e r í a 
i m a 
D r . F . L E Z A 
JIUÜJANO D £ L UO8FITAI1 
"MKKCKDK8" 
Especialista y CUniano Oradoado 
I los Hospitales New York. 
ESTOMAOO fl I N T E S T I N A S 
) San L&zaro M». «raaina a Pemev»-
| rtmcla. 
lnd«peiuablo«nelHoTO 
Apliqúese para el dolor de caW. 
neurai^a, golpes contusosfSfe 
e inflamaciones de la pie l .eS? 
cortadas, resfriados, etc. ^ 
DO venta en laa Boticas y D t o í m a . 
Unicos Fabricantes-
The Mentholatum Co., Búfalo • i 
E. U. A. ' 'v ** 
A G R A D A B L E P I E S T A 
E l último domingo con motivo de 
celebrar su santo el Director del co 
leg"io Ambos Mundos señora Isidoro j 
Bravo. 
Se organizó una agradable fiesta i 
en la que se hizo múúslca y se cantó ] 
L a concurrencia fué obsequiada cou 
dulces y licores. 
Lorenzo BLAXXCO. 
' r a f e 
-, EDAD iTá^/ fc / i^ t 
foniCEN ^ U í í s w . 
i SALUD ^ I c ^ n U . 
| CARACTER (S*c<vnZSj£r 
\ RAZON POR QUE SE VENDE 
D o u g l a s 
Especalista en de la 
"La Segunda Mina," Bornaza núme-! , » 1 • 
ro 6. que tiene verdaderas precloslda ; D i * . E l i r i Q U C L * l t i r i £ k 
des en Joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, al lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
enfermedades 
orina. 
Creador con el doctor Albarrftn de 
materismo permanete de loa uréterei 
sistema comunicado > la Sociedad Bio-
lógica de x-'arls en IbUL 
Consulta: de 2 a 4. Industrl*. rrz. 
Telí fonb M W21. 
H e l i o R . E c a y 
A B O G A D O 
Estadio: C o m p o s t e l a 9 1 
Teléfono A-7884. .Habaiu 
C 3777 alt IBd 7 
H a y v a r i a s o f e r t a s 
L A SUBASTA SERA BL 1% 
en el teatro 
TRIAJÍON 
(LINEA ENTRE A 7 
Es una emocionante película % 
satisface a todos. 
NADIE F A L T E A LA SUBASTA 
D E L NISO EN VíNTA 
' ú l . - . 2d ?2 
F a i r b a n k s 
e n 
S U M A J E S T A D 
E L A M E R I C A N O 
Nadie ha visto, hasta ahora, nada mejor, más espectacular y más 
movido hecho por DOUGLAS FAIRBANKS. 
A "SU MAJESTAD B L AMERICANO", hay que rendirle pleitesía 
como Soberano... ) 
DOUGLAS FAIRBANKS, vence todos los inconvenientes, hasta lla-
gar a ser proclamado Rey. \ 
Es el héroe, vencedor de mil enemigos, por su destreza, agilidad, 
firmeza y acometividad. J 
Burla todos los planea, destruye tedas las Intrigas y ministros y 
aldeanos, todos, caen a sus pies. \ 
"SU MAJESTAD B L AMERICANO", es uno de loa más rotundos 
éxitos de DOUGLAS FAIRBANKS. ^ 
¿ Q U I E R E V d . U N R E T R A T O S U Y O ? 
Todo asistente a luneta o palco, tanda de las 5 v cuarto de mañana y 
pasado, será obpomr':;do cen uno tamaño 8"xl0", con un autógrafo de 
Dougia^ Fairbanks. 
¡rTíITED A R T I S T S CORPORAUIO-V 
Donglas Fairbanks, Mary Pickford, 
iDarid W. Griffith, Charles Chaplln. 
- \ ) CONSULADO, 122. 
PIÍOMO: "LA LAVANDERA" (SUDS), por MARY PICKFORD. 
Anuncio de Vadla. 
H o y , « R i a l t o " , H o y 
Ü D E S T I N O M A N D A " 
] p o r M a d l a i n e T r a v e r s a 
C o m p á r e s e e l t r a b a j o 
M O N T E 
LUIS Df 
« A N Z A N 1 
ÍL J A L V A O O P . 
SAN SALVADOR' 
L a M a q u i n a d e e s c r i b i r 
d e i m p r e s i ó n p e r f e c t a * 
•0«T OTJMIK. 
NrOAB 
e m o c i o n e s I - a e m i n e n t e t r á g i c a , p r o t a g o n i s t a d e l o s d r a m a s d e f u e r t e s 
L i b e r t y F i l m C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e ! . A - 9 9 2 4 . 
P r o n t o : " M i e n t r a s N u e v a Y o r k d u e r m e " 
S u p e r p r o d u e c c i ó n e s p e c t a c u l a r d e g r a n a r g u m e n t o . 
C4107 2(1.-23 
eouv 
5 V E N E 
• BOGOTA 
BUeNAVEMTU /T" 
Ct • CALI -
C O L O M B TA 
Q U I T O • 
(¿ECUADOR \ 
4 LA P A 2 
's B O L I 











R O Y A L T Y P E W R I T E R C O M P A N Y . 
L a R e n o m b r a d a 
M a q u i n a d e E s c r i b i r 
R o y a l s e V e n d e e n T o d a 
l a A m e r i c a L a t i n a 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r " R O Y A L 
e s l a i n s e p a r a b l e a l i a d a de l o s g r a n d e s 
n e g o c i o s . E s l a m á q u i n a de e s c r i b i r 
m á s p o p u l a r e n t o d a s l a s M e t r ó p o l i s 
d e l m u n d o . P u e d e U d . o b t e n e r " L A 
S U P R E M A R O Y A L " e n t o d a s l a s p r i n -
c i p a l e s c i u d a d e s d e l a A m e r i c a L a t i n a . 
T E X I D O R T R A D I N G C o . 
M u r a l l a , 2 7 , H a b a n a . 
A Í O L X X X b 
P 1 A R Í O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 de 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
i 
lestauradón de! altar de laVir -
ges de la Caridad en Madrid 
E] señor Manuel S. Pichardo, E n - ! 
rareadü de Negocios ad-interfm de' 
ruba eu Madrid, h a remitido a la Se 
'tre:aría de Estado el siguiente infor-
• ic,e: 
mviiada « t a Legración por la s e ñ o ; 
„ caridad Duanv de Ros^ digna P r e - ; 
tidenta de la J u n t a de Damas cuba-
ra? rafa la r e s t a u r a c i ó n del altar de 
¿ Virgen de l a Caridad del Cobre, 
cae se venera en l a Ig le s ia de las 
^ ¿ c a i r a s Reales, tuve l a s a t i s f a c c i ó n 
gc nsl^tir. a c o m p a ñ a d o del personal 
de ia Legac ión , a l a eolemno ceremo 
i nia CU<? se c e l e b r ó con extraordina-
ria í r i l lantez en el referido templo 
, v a la que dispensaron los Reyes el 
i i-onoi" de su concurrencia. H a sido 
.nUy celebrado y agradecido por la co 
• Jonia cubana ese rasgo de deferen-
cia ae don Alfonso, quien e s p o n t á n e a 
m(nte quiso asociarse a l homenaje 
qn _ sp ha tributado a la Virgen de la Caridad del Cobre, por el hecho, se-
gún f̂ us palabras, de ser la patrona1 
L Cuba. A l terminar el acto religio-
so el Monarca se i n t e r e s ó por cono-
cer la historia de ese culto y d e v o c i ó n 
, rxpreió sus p l á c e m e s a las distin-j 
! L^jdas s e ñ o r a s cubanas que const i - . 
fuyen la Junta de Damas inic iadoras, 
(le la suscr ipc ión , a l a que han c o n - ¡ 
' tribuido, desde distintos lugares dz • 
.ja República, numerosas familias y j 
ron cuyo producto se ha donado a Ma 
• drid de un nuevo a r t í s t i c o y lujoso 
altar en homenaje a la sagrada iraa-
U n . E l Rey i n v o c ó la grac ia de la 
V;r?en por la felicidad de Cuba y E s 
. paña, deseando que fuese un nuevo 
Mnibolo espiritual en nuestras f r a - ¡ 
• t í /nales relaciones. 
La Junta de Damas ha sido reclbl-
(i.i después, en Palacio, para expresar 
las pracias a los Reyes, quieneg le 
reiteraron sus congratulaciones y de-
frrenclas. 
Los recortes de la prensa de Ma-
drid que tengo el honor de remitir 
al señor Secretario, le i n f o r m a r á n 
: detalladamente de la*? solemnidades! 
celebradas, a las que han asistido la 
rolonia cubana y gran n ú m e r o de fa-
ní l las de la aris tocracia y el pueblo 
inadrilefio. 
Iraalraente me complaco en ad-
.•hiiitar a usted una nota explicativa 
que ha tenido la amabilidad de fací | 
Utar a esta L e g a c i ó n la s e ñ o r i t a Ma- í 
ria Victoria Chacón v Montoro, Teso- ¡ 
m a de la Junta de Damas y sobrina, 
romn la Vifepresidenta s e ñ o r a Cari-1 
dad Meana Montoro de Oyarzabal , del j 
Ilustre Secretario de la Presidencia, j 
S c Ü a n t í a g o d e C i b a i 
É L Z A P A T O M A S E L E G A N T E Q U E P I S A R A L A P L A Y A 
M O D E L O S P O R T I V O 
E l c a l z a d o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a J u v e n t u d e l e g a n t e y e l 
m á s a p r o p i a d o p a r a l a s f i e s t a s d e l a e s t a c i ó n . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R . S . R A F A E L 1 6 . 
T A B L E T A S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
\ 
I 
R u e g o a l S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a 
r 
L a neja, preparac ión de los 
| Laboratorios de U Emuls ión de ScetL 
£ a fr&squüos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
V m. 
. c i p a l 
(Por t e l é g r a f o ) 
r.abacua. Mayo ML A las S.45 
D I A R I O M A R I N A . 
Habana. 
i ompleado? de la J « n t a Muni-
Electora l de Guanabacoa í l * * 
san al nuevo Secretario de Haciendj 
*eüor Gelabert, ordene cuanto ante 
los pagos del mes de Abr i l , pues est 
es la hora que esos pobres emplea 
dos. entre ellos padres de familia) 
no han cobrado sus haberes. 
E l Corresponsal 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A m 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D 
L A M A R I N A 
E l 2 0 d e M a y o e a S a n 
J u a n y M a r t í n e z 
(Por (e légirrafo) 
Mayo 21. "j 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Se han celebrado con el mayor en-
tusiasmo fiestas para celebrar el 20 
de mayo. L a p o b l a c i ó n a m a n e c i ó en 
galanada. Quinientos alumnos de las 
escuí- las formaron en lucida parada 
esc-olar. A l Izarse l a bandera en el 
1 Ayuntamiento el Inspector de E s c u e -
las p r o n u n c i ó elocuente discurso, y 
los alumnos recitaron p o e s í a s o hiele 
rort lucidos juegos c a l i s t é n i c o s y ejer 
ciclos militares. E n la proces ión cívt 
ca f iguraron hermosas carrozas ocu 
padas por s i m p á t i c a s y bellas s eñor i 
tas representando las r e p ú b l i c a s de 
A m é r i c a , L a s Sociedades de Recreo 
celebraron lucidos bailes. 
Corre sponsaL 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, mayo 21 de 1921 
a las S p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Tomo a n u n c i é oportunamente cele 
bró ayer esta ciudad la fecha memo-
rable del 20 de mayo, no pasando de 
ser como los d e m á s d ías festivos. L a 
Academia Municipal do M ú s i c a y Be-
l las Artes e f ec tuó e x á m e n e s de alum 
nos y e x p o s i c i ó n de trabajos de pin-
tura tomando parte el s e ñ o r J o s é Bo 
ti l l con sus famosas acuarelas, que 
tanta celebridad le dan-. E l escruti-
nio celebrado esta tarde por la Aso-
c iac ión de Ropór ters para el reinado 
de Carnaval c o n t i n ú a ocu{pando el 
primer lugar la s e ñ o r i t a E l v i r a L u s -
son . OOtra vez ha sido puesto en 
libertad J o s é del Cabo, detenido dos 
veces como presunto autor de la muer 
te fiel su padre, anciano e s p a ñ o l , se-
ñor Emeterio del Cabo. Sentida ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo fué el entierro de 
la virtuosa Hermana de la Caridad 
Sor Margarita Boy, que prestaba sus 
Sfrv.clos h a c í a a ñ o s en el Sanatorio 
del Centro E s p a ñ o l asistiendo a dicho 
acto la Direct iva de la Sociedad y re 
presentaciones de las Slervas de Ma-
ría. Hermanes de la Caridad y Asocia , 
cioncs Cató l i cas y numerosa concu- i 
rroncia, presidiendo el Padre Cir i lo 1 
Moral Superior de los Padres Paules , 
y el s e ñ o r J o s é G ó m e z Derrero. pre- . 
stdente del Centro de la Colonia E s -
paño la . 
L a C o l u m n a d e 
D e t e n s a N a c i o n a l 
M a ñ a n a so r e u n i r á el C o m i t é E j e - 1 
tSvo d" esta i n s t i t u c i ó n , a las dos de 
la tarde, *en Zulueta 28, para vis i tar 
al í-eñor R a m ó n Magr iñat , con el fin 
do expresarle su agradecimiento, por 
e| donativo de la preciosa corona de 
flores naturales, que donó para la ve 
lada, celebrada en la noche del 19, a 
la memoria del Após to l . 
H a r á uso de la palabra el s e ñ o r 
Franc i sco M a r í a Gonzá lez . i 
H A D A D E L A S A L U D 
Cnsafiain. 
E l D I A R I O D E L A M A K I -
Vk l o enenemtra « s t e d en 
enalqaler p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
S e c o m c e r á V I 
Que tomando la s o l u c i ó n Ahogoina 
I uvada, se c u r a r á el Asma o Ahogo 
en pocas semanas. 
Tenga fe y no dude, tal vez " A H O -
G O I N A P U Y A D A " sea su s a l v a c i ó n . 
F i d a i a en todas las boticas. 
Siempre hay existencias en todas 
I h s D r o g u e r í a s de l a R e p ú b l i c a . 
1:00002 alt. 23-25-27-29-31 
H a d a d e l a s a l u d l l a m a n a l a S E R O F I M I N A m i l l a r e s de a g r a -
d e c i d o s e x - e n f e r m o s d e : 
T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S . 
P L E U R E S I A , G R I P E , A N T R A X . 
C O Q U E L U C H E . T I F O I D E A S . 
E R I S I P E L A S , S E P T I C E M I A S 
C u r a d o s r a d i c a l m e n t e p o r esta n u e v a m e d i c a c i ó n i n y e c t a b l e , 
d e p o t e n t í s i m a e n e r g í a , p r e p a r a d a p o r e l d o c t o r P u i g J o f r e 
y r e c o m e n d a d a por los m á s eminentes t i s i ó l o g o s . 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Comité de Propaganda Cubana. c a n s a l t 4d-13 
P . D . 
E L S E 5 Í O R 
A n t o n i o Z a r r a c i n a F u e n t e 
H A . F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , martes, a las 8 a. m. ¡os que suscriben: hermanos, pa-
rientes v amigos, ruegan se «Jrvan asistir a la c o n d u c c i ó n del <.auáver desde la C a s a de Salud del 
Centro de Dependientes ai 'Jementerio de C o i ó n ; favor que "es s*'rá agradecido. 
Habana, 23 de Mayo, \'yn. 
Eduardo Z a r r a c i n a ; ' iá .xuno uarrac ina : Miguel Z a r r a c i n i : J o s é Z a r r a c i n a ; Manuel F e r n á n -
dez; J o s é F e r n á n d e z ; Emi l io ( i . Z a r r a c i n a ; Baldomero U r r a c a ; Yioente B a y ó n ; Zarrac ina B a y ó n 
y t'orapatiía. 
1998c 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . / 
23v24m. 
I C A N T E S d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S de C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L L E R D E M A D E R A S , /^-— 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N G 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A , 
" o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m i j o r e s P r e c i o s . 
T r e s J u g u e t e s q u e H a c e n l a D i c h a d e l o s N i ñ o s . 
"•NUNCIO DE VADIA 
c a n a l : 
M u c h o l e s d i v i e r t e , 
p a s a n l a s h o r a s 
d e s l i z á n d o s e 
a l e g r e m e n t e . 
M O N T A N A R U S A ! 
S u a t r a c c i ó n . s i n g u l a r h a c e d e e l l e u n a c o n s t a n t e n o v e d a d . 
c a c h u m b a m b é : 
E n t r e t e n i d o , p r á c t i c o , p o r q u e 
o b l i g a a h a c e r e j e r c i c i o 
m i e n t r a s s e j u e g a . 
" L A S E C C I O N X ' 
O b i s p o 8 5 . C o m p o s t e l a 4 4 
O C T A V I O F E U I L L E T 
^ N O V E L A D E U N 
1 0 V E N P O B R E 
TRADUCCION DH 
toGUa D O M E N G E M I R 
a librería de WILSON 
ABISPO, 58, 
l!a_j1e!PHlchtle!obaJa^• y ^ * 14 0rl-
^ i^e est.i3a'_me '11j0 riendo : - i pare-
fc^&na*514 de buen .hum0r esta 
•«r a~ía cuaJes no parecieron con. 
^ e . SAn,2e^orita Laroque. y salte 
-Reme '}donie Junto a ella. 
usted, Alain-zi ijo en seguí . 
«er 7}**> Alain *  "n"Jeranl ¿ - I',ue se " n a y l o r U ti niari-o. empezó a mo. 




esfuerzos para emprender el 
^ g t r t ? - T>re'>iso-pro9lsrul6 dicrien 
ua-que viniera a arrancar!. carie 
do su torreón, ya que hace dos días 
está usted enfurruñado. 
— eñorita. crea D8tt«i que sólo la dls. 
crec lón . . . el respeto... el temor... 
— ¡Dios info! el respeto... el temor... 
¡Que está usted enfurruñado y nada 
más: Nosotros Talemos más que us_ 
ted, positivamente. MI madre, que pre-
tende, no 8̂  por quf-, que debemos tra-
tarle con mu.ha consideración, me ha 
suplicado que me inmole sobre el altar 
de su orfrullo. y yo como hija obedien. 
te me irvjolo. 
Le espresé vlramente :r.í sincero agrá , 
decimiento. 
— V para no hacer las cosas a medias 
— prosiguió dic lndu, —he resuelto pro. 
perdonarle un paseo a su gusto: ahí 
tiene usted una hermosa mafiana de es. 
tfo. bosques y frondas con todos los 
efectos de luz deseables, pájaros que 
cantan en la espesura, una barca mis. 
teriosa que se desliza sobre las aguas.. . 
Debe usted estar contento, ya que le 
gustan tanto estas rosas. 
—Estoy encantado. 
— ;Ah, menos mal! 
Kn aquel momento me encontraba, en 
efecto, bastante satisfecho de mi suer-. 
te. Las ríos orillas entre las cuales j 
nos deslizábamos «staban llenas de be. 
no recién cortado que perfumaba el am-
biente. Veía hnir al rededor de nos-
otros las sombrías avenidas del par-
que que el sol de la mañana sembra. 
ba de mancbas brillantes, y millones ¡ 
de inse^os se embriagaban de rocío en 
el cáliz >e las flores, zumbando alegre-
mente. Frente a mí. el bueno de Alain 
me sonreía a cada remada, con aire de I 
contento y protección: más cerca. Mar. ' 
Barita, vestida de blanco contra su eos- | 
tumbre. hermosa, fresca y pura como, 
una azucena, sacudía con una mano las 
perlas de rocío que la hora matinal 
suspendía del encaje de su sombrero, y I 
presentaba la otra como un cebo al I 
ffel Mervyn que nos sejruía a nadn. Vter, 
daderamente no hubiese sido preciso 
rogarme mucho para ir al fíft del mun-
do en aquella blanca barquichuela. 
A l salir del parque y pasa.^ por deba, 
jo de uno de los arc<J: que rompen el 
muro del recinto, me uijo la Joven crio-
l la : 
—¿No me pregunta usted a dónde le 
llevo? 
— No. me es perfectamente igual. 
— Le llevo al país de las hadas. 
— Ya me lo liguraba. 
— L a seüorita Uélouin, más competen, 
te" que yo en materias poéticas, fa. le 
habrá dlc^o que las manchas de bosque 
que recubre* el pafs a veinte leguas 
a la redonda son restis del antiguo 
bosque de r.rocéllande. en donde caza-
ban lo? antepasados de su amiga la se-
ñora de l'orhoet. los reyes de Gael. y 
en donde el abuelo de Bervyn. aquí 
presente, fu? encantado, a pesar de ser 
un gran encantador, por una muchacha 
llamada Viviana. Pronto nos « n c o n -
traremoá en pleno centro de ese bosque. 
Y si lo dicho no basta para excitar su 
imaginación, sepa i^ted que guarda en 
rinsa religión de los « e l t a s : está sem-
brado de ellas. iTene usted, pues, ef 
«na hoz de oro en cada rayo de sol. E l 
culto e aquellos insopVtables antiguos 
ha dejado, cerca de aquí, en un sitio 
solitario, romántico, etc.. etc., un mo-
numento ante el qval la gente propen-
sa al éxtas i s acostumbra a pasmarse; 
he creído que le agradaría dibujarlo, y 
como el lugar no es fácil de encontrar, 
he decidido servirle de pu—. suplicán-
dole, por única recompensa, que rae evi-
te, las explosiones <\t un entusiasmo al 
que no sabría asociarme. 
—Concedido, me contendré.-
— ;Se lo suplico! 
—Convenido. ¿Y cómo se llama ese 
monumento? 
— Yo le i lanío «n montón de rocas; 
los anticuarios le llaman los unos sim-
plemente un dolmen, los otros, más 
pretenciosos, tin cfomlorh; y la gente 
del país le llama, sin explicar por qué, . 
la mieonrdlt (1) 
Mientras tanto bajábamos suavemen- j 
ta siguiendo el corso del agua, entre 
negra, de largos cuernos punuaguaos. 
se erguían acá y acullá al mido de los 
remos, y nos miraban «asar con ojos 
huraños. E l valle, en > jnde serpentea-
ba el riachuelo que iba ensanchándose, 
estaba cerrado, por ambos lados, por 
un barranco transversal abría entre dos 
colinas una perspectiva sinuosa, en el 
fondo de la cual veíase redondear el 
Margarita, a pesar de su incompetencia, 
no dejaba de señalar sucesivamente a 
y otras de 
en cuando 
orilla opuesta al acantipendiente, so-
bre la cual las colinas llenas de bes. [ 
ques señalaban una 'ranja de tercio, j 
pelo obscuro. 
— .¡Amarra:—dijo la Joven criolla. ' ' 
Y mientras Alain amarralfi ¡a barca a . 
las ramas de un sauce, dijo saltando li-
geramente sobre la hierba: 
— iPero no se e:Vuentra usted mal 7 
no cae usted desmayado, petrificado. 
fulminado? Porque dicen que este s i - I 
tio es muy bonito- A roí me gu6|. por.! 
que siempre hace mucho fresco... Perol 
s ícame P<>r este bosque, si se atreve a 




mi atención todos los encantos de aquel 
paisaje severo y dulce. acompañando, 
sin embargo, cada una de sus observa-
ciones de una reserva irónica. 
Hacía rato que un ruido sordo y con-
t'nuo parecía anunciar la proximidad 
de una caída de agua, cuando el valle 
estrechóse de repente, tomando el as-
pecto de una garganta retirada y sal-
va e. A la Isqni |-da alzáuase una alta 
ii'N tila de rocas manchadas de musgo; 
cni inas y pinoñs, mezclados con col-
gantes hiedras y zarzas, nacían en las 
orquedaaes hasta lo alto del escarpa-
do, arrojando una '»mbra misteriosa 
sobre el agua profund.l '¿ue banana el 
pie de las rocas. Ante nosotros, a 
unos centenares de pasos, las agua^ 
hervían, espumeaban y desaparecían re_ 
pentínamnte; la I r / i a dfí riachuelo, 
cortada de un modo brusco, dibujába-
se, a través de una humareda blanque-
cina sobre un fondo lejano de un ver-
de confuso. A nuestra derecha, ia ori_ 
Alain y "yo la se. 
Después de unos 
rápida, nuestro guia 1 
consultar un mo. 
ma y orientarse, y 
lo, después, dos ramas entrela-
bandonó el sendero y se lanzó 
n monte. £1 viaje se hizo en. 
f í enos agradable. E r a difícil 
paso a través de las encinas 
subía a l a colina, 
guiarlos de a uno 
minutos de marcha 
se detuvo. pareció 





(1) Kn los 
(Myrbihan.j 
bos. Cadoadal 
j jóvenes, pero fuertes, « u e poblaban 
i aquel bosque, y que entrecruzaban su» 
' troncos oblicuos y sus copas espesas. 
¡ Por lo menos Alain y yo avanzábamos 
! con gran trabajo, tropezando con la 
I cabeza a cada pa«o. y haciendo caer 
¡ encima de nosotros una lluvia de ro-
¡ cío a cada uno de nuestros pesados mo-
•vimientos; pero Margarita, con la su_ 
¡ perior destreza y flexibilidad felina de 
su sexo, deslizábase sin esfuerzo algu-
no aparente a través de lo» intersticios 
del laberinto, riéndose de nuestros apu. 
ros y soltando negligentemente las ra-
mas flexibles después de pasar, ramas 
que venían a cruzarnos la cara. 
Así llegamos a un claro muy reduci-
do que parecía coronar la cima de la 
colina: al l í vi, no sin emoción, la som-
bría y monstruosa piedra plana, sos-
tenida por c'nco o seis rocas enormes 
medio empotradas en el suelo, constltu. 
yendo una caverna verdaderamente l ie. 
na de horror sagrado. Despréndese de 
aquel intacto monumento <3e tiempos 
casi fabulosos y de religiones pri >:tl-
vas, un poder de verdad, una especie 
de nresenria real que embarga eí alma 
y da calofríos. Algunos rayos de sol, 
penetrando por entre las hojas y f i l . 
trandose a través de las hiladas mal 
unidas. Jugueteaban sobre la lápida s i -
niestra, dando una gracia idílica a 
recogióse y "se puso pensativa a™ pa. 
recer. E n cuanto a mí. después de pe. 
netrar en la caverna y examinar el 
dolmen por todas partes, me puse a di-
bujarlo. 
l iaccía próximamente diez minutos que 
estaba absorto en mi trabajo, sin preo. 
cuparme de lo que lasaba junto a mi, 
cuando Margarita me dijo de pronto: 
—¿Quiere usted una Velleda. (1) para 
animar el cuadro? 
tfl Sacefdotisa germana cuyas pro-
fc . ías le dieron gran infif^ncia. ha. 
ciémlola casi objeto de un culto. (N . 
del T . ) 
Alcé los ojos. Habíase arrollado al 
rededor de su frente una rama de en-
cina llena de hojas, y estaba en pie 
a la entrada / del dolmen, ligeramente ¡ 
apoyada contra unos troncos de árbo-
les Jóvenes: a la débil luz de la espe. 
sura, su traje blanco tomaba el brillo 
del mármol, y sus pupilas centelleaban 
con extraño fuego en la sombra pro-
yectada por la corona de encina. Ks . 
taha guapa y creo que lo sabía. L a 
mirada sin encontrar palabras que de. 
cirle, cuando exc lamó: 
— Si estorbo, me quito. 
— No. quédese, se lo ruego. i 
-Entonces, dése p r i > ; ponga usted' 
también a Mervyn; él será el druida y 
yo la druida. 
Tuve la suerte de -reproducir bas-
tante lielmente. gracifis a lo v;4?o de 
un bosquejo, la P9ética visión con que 
se me obsequiaba. E l l a vino, con apa-
riencias de interés, a examinar mi di-
bujo. 
— No está mal—dijo. 
Despuós echó su cotana riendo, y 
añadió: 
—Confiese usted que soy muy buena. 
Convine en ello; también habría con-
fesado, si tal hubiese sido su deseo, 
que no dejaba de ser un poquitln co-
queta: pero sin ello no sería mujer, y 
la perfección es Aborrecible; hasta las 
diosas nec'Vtaban. para ser amadas, 
a l i> más que su inmortal belleza. 
Volvimos, a través del Impenetrable 
bosque, al sendero y bajamos al r ío . 
—Tntes de marchar—me dijo—quiero 
enseñarle a usted la catarata, tanto 
más cuanto que espero, proporcionar-
me a mt vez una pequeña diversión. 
¡Aquí Mervyn ¡Aquí! ¡Qué hermoso 
eres! 
Pronto nos encontramos en la orilla, 
en frente del arreciít' que interceptaba 
el lecho del riachuelo. E l agua preci-
pitábase de una altara de unos cuantos 
pies al fondo de un gran estanque muy 
profundo y de forma circular 
recia limitado por t'f'.as part4 
anfiteatro de verdes froíyjas 
de húnu^as rocas. Sin einba 
cuanto^ invisibles arroyuelos 
las aguas desbordantes del 
lago, y se reunían de nufvo un poco 
más lejos *n un lecho común. 
- N o es precisamente el Niágara—mo 
dijo Margarita alzando un poco la voz 
para dominar el ruido del agua—pero 
he oído decir a. artistas y aficionados 
que era muy bonito. ¿LfrTha admirado 
usted? Bueno; pues entonces, espero 
que concederá a Mervyn todo el entu. 
siasmo que le quede. ¡Aquí. Me^-yn: 
E l terranova vino a colocarse Junto 
a su ama, mirándola temblando de im-
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D E P A L A C I O 
E L COMANDANTE K E C I O 
Acompañado por el representante señor | 
jT.uis Ftílipe Salazar, estuvo ayer en Ta- i 
¡lacio el líder de loa IMjeralef en la 
iCámara. comandante Enritinc'Recio, quien | 
'despuOs de entrevistarse con el eeñor i 
í Presidente dl6 la siguiente nota a la 
:prenaa: 
"Nuestra visita ni Honorable seflor 
.Presidente ha tenido por único objeto 
, saludarlo, ofreciéndole nuestros re&pa-
t'Vs y felicitándole por su exaltación a ' 
' la nrlmera Magistratura de la Nación, I 
confiando one restablecerá en Cuba ti 
imperio de 16 constitución y de las leyes ' 
Jai test imoniándole desde ahora nuestra 
desinteresada cooperación a ese RB*. 
A Y U D A N T E D E L DOCTOR CORTINA 
Se ha rt-sitelto qne al rapitfln Armando ¡ 
Nfiñe?;. que había sido designado para ! 
prestar servicios a las órdenes del Se- , 
«•retario de (íobiernación. continúe en • 
Palacio como ayudante de'. Secretario ( 
de la Presidencia. 
COMISION D E LAS' V I L L A S 
Entre las numerosas personas que ncu-
«ijeron ayer a Palacio a felicitar al doc- .' 
tor Zayas figuró una comisión de villa- I 
renos, integrada por los señores Titito i 
gruz, Cíete» Collado, docotres Tristá jri 
Rojas Oria, coronel López Mijares y ee-
Bor Pedro Martínez. 
Tamliiér estuvo en Palacio e! presi- ' 
dente «leí Senado, soñor^Aurelio Alvar*z 
y el líder de la Cámara, doctor Carlos . 
Manuel de la Cruz. 
E L DOCTOR ZAY A.S SALUDA A L P U E - , 
B L O 
Cerca de las doce del día. el doctor j 
Alfredo JCayas, correspondiendo a los de- > 
f-eo» del numerosísimo público situado) 
frente a Palacio, snlió a los halcones a i 
Kaludar a! pueblo. Su presencia fui acó- • 
ulda con grandes aplausos por la multi- I 
tud, entre la que había muchos elemen-
tos de provincias. 
S U B S E C U E T A U I O EN COMISION 
E l «•eñor Martínez Lufriu, Secretario ' 
de Gobernación, nombró ayer al director 
rt& 'La Gaceta-, Señor Aurelio Ramos 
Merlo, para desempeñar en comisión, y a 
reserva de lo que resuelva más tarde el j 
i«ífe del Estado, el cargo de Su'bsecreta-
rio del Depurtamento. 
T E L E G R A F I S T A P E E P R E S I D E N T B I 
Ha sifio confirmado en su cargo de te- ¡ 
legrafista del f*»Je ••'•I Estado, «1 selíor ( 
Sabino González Monte. 
LOS NCEVQS S U R S E C R E T A R I O S 
E n esta semana serán nombrados los 
nuevos subsecretarios por el seflor Pre- ¡ 
fiidente^ de acuerdo con los Secretarios I 
del Despacho. Para suhsecretirlo de Go- ' 
bernación, parece seguro el doctor Oscar ' 
ayas. 
EA J E F A T U R A D E L E.TERCJTO 
Asimismo es muy proba'ble que sea nom 
brado jefe de Estado Mayor General d. 
Ejército, el coronel Itogerio Caballero; 
y Jefes de Dirección y Administración 
Militar, los coroneles Emiliano Amiell 
y Matías Betancourt, respectiTamente. 
E L Nl'EVO FRONTON I 
Por resolución del l'i esidente sallen- | 
le. general Menocal, ha sido denesrada 
una solicitud del señor Marino Díaz, 
en el sentido de que ê considerara a 
la empresa del Nuevo Frontón con de-
r«cho a acogarse a la ley del Tourlsmo. 
F E L I C I T A N D O A L C O R O N E L MARTI-
N i:/. 
Ayer concurrieron números1» persona» | 
a la Secretaría de (íobernación, con ob- | 
,1eto de feUcttar al nuevo Secretario, co- i 
ronel Ma'tínez Lufriu. - i 
Entro dfchas personas acudió el gober- i 
nador. comandante Barreras. Tana'bién fue ; 
!-on con el mismo fin el alcalde señor 
L'faz de Villegas. 
E L .1KFK DE LA S E C U E T A 
Ha ouedado aplazado el nombramiento 
del st'ñf-r Alario Martfne;; Lufriu para 
Jefe de la Pplicta Sec-eta. hasta que «e 
resuelva la solicitud de retiro que tie-
ne formulada, el actual Jefe, snfior L l a -
iinsa. 'inc ayer mismo presentó la re-
nuncia de su cargo. 
D E C R U S E L L A S 
Conquistó el Gusto hace 50 tíos, 
J A B O N , P O L V O S , 
L O C I O N . P O M A D A , 
P A S T A D E N T I F R I C A . 
S i e m p r e a g r a d a a q u i e n l o u s a , 
p o r r e f i n a d o q u e s e a s u g u s t o . 
A R R O B A . S U B Y U G A . 
O E 
Lucindo Pérez Díaz, con el haber anu.il 
de $1.439.20. 
—Trasladar al cargo de adminivtiniior 
de Correos de Cienfuegos. al Jefe de la 
Oficina Telegrftficra de aquella ciudad, 
señor Delfín Venero Martínez, con el 
haber anual de £L000. 
—Ascender a administrador de Correos 
de Cárdenas, con $2.000 al año, al se. 
ñor Angel Delpado Díaz. 
—Ascender a Segundo Jefe de la E s -
tación Radiotelegráfica de Santiago de 
Cuba, con $2.000 al año, al selor R a -
món Murciano. 
—Ascender a Jefe de Servicio del C'en-
t r j Telegráfico de la Habana, «-on dos 
mil cuatrocientos pesos al aDs. al se. 
flor José Vargas Guerra. 
-Autorizar al súbdito español Francis-
co Villaioisar Rivera, que fué expulsado 
del paín en 191», para que pueda re-
gresar al territorio nacional. 
- Aíiiobar ^la transferencia Oe la re í 
telefónica de Nuevitas, a favor oe los 
señores Antonio Val lés y Juan Guerra. 
— Apropiar un crédito de S2o".000 par.i 
terminar la carretera de Mana'-ua al 
Cotorro^ 
—Nombrar presidente interino de la Jun 
ta «e Puertos al vocal Ingeniero jefe del 
Negociado de Faros de la Secretarla de 
' ' • is Públicas, señor Ernesto J - Ba! . 
ín* ^ar al señor Leopoldo G. Abreu, 
«a?eniero Jefe interino del. Negociado 
üe Talleres de la *>isma Setretarfa. la 
suma de $17.210.11, por concepto de di-
ferencia de haberes. 
- V . r o p i a r un crédito de $25.300.00 pa-
ra" pagar todas las obligaciones deri. 
vadas de las obras de ornamentación 
del monumento a don Tomás Estrada 
Palma/ y otros trabajos complementa. 
— Apropiar la suma d'e $.'í0.000 para cons 
tmeción de un parque y reparación de 
calles en E l Roque. 
K L E X - S E C R E ' i A U ' " 
^ D E GOBERNACION 
E l coronel Charles Hternftndez. ex-Se-
civiano ue Gobernación y ex-Director 
retirado de Comunicaciones, ha sido 
autorizado para que pueda ausentarse 
por tiempo no mayor de un año d'el te. 
rritorlo nacional. 
O B S E R V A C I O N 
Las disposiciones de carácter eje f i-
tlro que hemos dado a conocer hoy en 
esta sección, fueron adoptadas por la 
pasada administración pública. Y como 
en la Gaceta han da salir aún otros 
cal. haremos coñs7ír el 
nocjmiento de los ffl 
cretos pertenecen" yá i 
s 
M u e l a s d e N i ñ n 
S i e r r e e s t á n dolien' J 
Para «vitar todo sufH^- ' 
la precaución de tener cn i ' ^«U 
Se pone eu un algodón y ei. 
desaparece el dolor. R E L a i 
« e l espccfficodel Dolor de ^ . 
Se vende en tojas las U } 
cat 
f u e n t e d e 
P e r f u m e s Exqu i s i to^ 
famo¿<3 p o r 
é u s ( reac io n e ^ 
C O R T E S I A D E Mr. LONG 
E l ministro amerí .ano, Mr. Long. hizo 
ayer visitas de cortesta a todo» 1oí< nue-
vos Sei-relari'>s del Despacho. 
i:.M11 LEA 1 )OS CONFIKMADOS 
Loa Seci etiriosi de Esíndo y de Justi-
cia han confirmado en sus caraos a to-
dos los empleados de dichos d«parta-
wicntos. 
HlLf í ITACro.XKS DE PANAMA Y DK 
r u n i u A Y 
En Palacio facilitaron nyer a la pren-
•a -opia de los siguientes cables: 
••.Montevideo, mayo. 21 de 1921.—Kxcmo. 
seáor Presidente de la República, Haba-
na. A vuecencia, digní.-mno representante 
de esa patrh hermana en América, envía 
por mi intermedio el pueblo uruguayo 
un cordial saludo en su efemóride mAs 
gloriosa.— R A L T A S A U BRUM. Presidente 
te tíe la Lepóblica Oriental del Uruguay-' 
"Excmo. señor doctor Baltasar Brum. 
Presidente de la República Oriental de 
Uruguay. Montevideo En nombre del 
pueblo de Cuba, que ve en vuestro no-
ble e ilustre país una patria hermana, 
correspondo scrdialmente a vuestro sa-
ludo por el aniversario de la Constitu-
ción de la Repújdica y hago votos por 
vuestra personal ventura y la prosperidad 
del glorioso pueblo uruguavo A L F R E -
DO A Y A ? , Presidente "'e M 'iopfthllca". 
Ce hoy complúzcome en enviarle, a nom- , 
bre del Gobierno y del pueblo de Pana- ¡ 
mfts. mis mfls efusivas felicitaciones- al 
Gobierno y al pueblo de es i Kepú'Mlpa 
hermana por la celebración del aniversa- i 
| rio de su independencia, a vueatra ex-1 
. «eleíT'ia ñor vuestra ascensión al solio, 
' presidencial, con mis mejores votos por-
que en ol desempeño de vuestro cafóO 
correspomlíiais ilmpliamente a La confian-1 
, ta -ine en vuestro patriotismo y en vues-
tro talento se ha depositado al entrega-! 
i^os la dirección de esa noble v próspera' 
República.—BELISAUIO PORRAS, Pre-; 
•idente de la República''. 
"Habana, mayo 2i> de 1921.—Excmo. I 
se5'.or Belisarj^ V̂ vx.;*̂  Presidente de i-í 
J*epúbllc:i de Panai-iíi.^-—Apradezco pro-! 
fundamente, en nombre del pueblo de C u - , 
ba, vuestras cordiales felicitaciones en ¡ 
este día aniversario de la constitución i 
de la República, y al propio tiempo fecha ¡ 
de mi e faUaclón a su iirosidencia. Corros, 
• iv n v.w •••o sahido con sentimientos , 
d« alta consideración por esa Kepú».li-¡ 
ta hermana y por su gobiera.v y hago vo-¡ 
u>s p.-i' vuestra person il ventura y ta ^ 
prosperidad de vuestro noble j progre 
| sista pueblo A L F R E D O Z A Y a S , Presi 
cíente ". 
MOVIMIENTO CONSUL'AR 
Aniiuismo aparecieron ayer en la Ga-
ceta los signantes decretos: 
— Nombrando a los señores Alejandro 
Otero García. Miguel A. Escobar P i -
chardo y José Pérez Fariñas, respec-
tivamente, canciller d'el Consulado en 
Honolulú,• Cónsul de segunda en Klngs . 
ton y canciller del Consulado en San 
Luis, Estados Unidos. 
— Nombrando a los señores Pedro V. 
Pérez y Blanco y Alberto F . Hevla 
Prieto, respectivamente, viceconst.l ads. 
cripto al Consulado General en New 
York y Secretario d'e segunda para la 
Lesación en Santo Domingo. 
—Trasladando al señor Kduino de Mora, 
telier Galán, a Cónsul de primera en 
Honolulú. 
—Ascendiendo Al señor Leopoldo Dolz 
y De Veze, a cóncul de segunda en 
Detroit. 
—.Trasalando al señor Eduino d'e Mora, 
de Honolulú a Lisboa, con el mismo 
cargo de canciller del Consulado-
—Aceptando la renuncia del s e ñ o j "An-
drés del Valle Lubiíin. d'el cargo de 
«ecretario particular del secretario de 
Estado. 
gastos d'e representación . del Jefe del 
Negociado de Cancillería y del Intro. 
ductor de Ministros, respectivamente, las 
cantidades de 1W) y Si pesos mensuales. 
P A R A T R A N S P O R T E S D E M U E B L E S 
Por decreto presidencial también, se 
se Jia autorizado un crédito de dos mil 
pesos para abonar al Ministro de Cuba 
en China, señpr José A. Barnet, el cos-
to del depósito y transporte de sus 
muebles que, a causa de la guerra ha 
permanecido en Hamburgo, Alemania, 
, donde era antes cónsul general. 
! A T T A C H E Mili T A K 
• E l capitün del Ejército señor Enrique 
I A . Varona y«í"astilio, 1> sido nombrado 
I Agregado Militar adsetipto a la Lega-
j ción do Cuba en Washington. 
l . 'EYES SANCIONADAS 
Ayer fueron Insertadas en In Gaceta 
las leyes sancionadas por las cuales I 
se c.onced'e un crédito de $10.000 para I 
construcción de un parque y arreglo i 
de calles en San Cristóbal y otro de 
$76.000 para construcción de la cai re. | 
tera de San Lui s a Pinar del Río . 
GASTOS D E R10 i'U E S F NT ACION 
Por otro decreto se aumenta en dos 
mil iiesos la dotación señalada en Pre. 
«apuestos para gastos do representación 
d'e los Enviados Extraordinarios y Mi. 
nlstros Plenipotenciarios en Inglaterra 
y en Holanda y Suiza. 
Además se han hecho extensivos al 
presente ejercicio liscalr, |,os decretos 
de lü de octubre y 11 de noviembre de 
1919, por los cuales se asignaban para 
INDULTOS 
I Se ha concedido indulto total conoi. 
' cional~~a Ramón Vasconcelos Maraglla. 
. no. perdonándole lo que le queda por 
i cumplir de la pena de cien días de 
prisión a (pie fué cond'enado en San. 
tiaco de Cuba Por el delito de injurias. 
—También han obtenido indulto total 
condicional Fausto Sotolonjio Suárez y 
j Fidel Rivera Llés, que sufrían otras 
i penas correccionales. 
OTROS D E C R E T O S 
1 En la Gaceta Oficial aparecieron tam-
bién ayer los siguientes decretos: 
' —Conceder el retiro al Jefe de Admi-
ninraciór . de sexta clase, de la Diroe. 
ción General de Comunicaciones, señor 
"Panamá, rrnyo 20. 1921 Excmo. se-
Por Aífrudo Zayas, Habana.—En el día 
A t o s I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
Amasadoras E s p a ñ o l a s L a Ideal y 
L a Imper ia l . L a s tengo d̂ r seis tama 
ftoa: desdo tres cuartos de saco hastt 
nueve sacos. Son las ú n i c a s que ama-
san sin necesidad de pasar la masa p1 r 
la Sobadera; las doy el cinco por cien-
to m á s baratas que las americanas. 
Su representante; Manuel S u á r e z . 
Obrapia n ú m e r o 75, P a n a d e r í a " L a 
F a m a . " 
Tengo en existencia-
19230 24 m. t 
T u r b o - G e n e r a d o r e s 
G E N E R A L E L E C T R I C 
A l 
i 
A L L E T A I N C O M P A R A B L E P O R 5 U 
h m W D E L I C A D O 
m k E S P E C I A L - T R I P L E ENVASE SANITARIO 
A L I M E N T O 5 A N 0 Y N U T H I T I V O 
P A P A L O S N I Ñ O S 
5 E V E N D E N S U E L T A S Y E N P A Q U E T E S 
E N T O D O S L 0 5 E S T A B L E C I M I E N T O S . 
I I A N U r A C T M 
N A C I O N A L C O M P A Ñ I A 
á 
fio 
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
fe* 
D é l e 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L DR. MARTI) 
L o s n i ñ o s lo t o m a n 
p l a c e n t e r a m e n t e . 
E s u n a d e l i c i o s a p u r g a 
y r á p i d a . 
SI VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrlqut 
•̂1|r..i|iliil,imii.,rtiwrr77n 
L a s e g u r i d a d y l a e f i c i e n c i a d e l a s u n i d a d e s 
T u r b o - G e n e r a d o r e s G L N E R A L L L L C T R I C 
e s t á n u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d a s . 
L s t o s e q u i p o s s o n l o s m á s c o n o c i d o s e n t o d o 
e l m u n d o y a l t a m e n t e a p r e c i a d o s p o r s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e s o l i d e z y s e r v i c i o e f i c i e n t e . 
G e n e r 
C o m 
i e c t r i c 
f C u b a 
H A B A N A 
o m e z M e n a e H i j o 
N Q U E R Q P ^ ¡ V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
/¡TENCION PERSONAL \ f l L CLIENTE' 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l « f 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G / T i O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES <DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A ÜM ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C l P A t i 
O B I S P O E S Q . A A G U 1 A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLANo.57. - OFICIOS No^*-
JlVENIDA <DB ITALIA {Calhno) Ao. *o 
MANZANA <DE GOMEZ, por Zulado, 









i ü £ V E M a y o 2 3 de 1 9 2 1 M A R I N A 
I P A u i N A 
i 
5ERVICI0 EXTRANJERO COMPLETO 
CAO T A S OC CREDITO. 
CtiEOliCS DE VIAJEB05 / 
CAMBIO DE MONEDAS E X T R A N J E R A S • 
«SOCOS E X T R A N J E R O S c n T C O A S UJ NACIONES 
ENVIAIS DINERO A TOOAS. PARTE5 OEl HUNDO 
Banco Mercant i l Americano de Cuba 
C u b a r a m a r g u r a 
CIEGO O E A V I L A 
Umborn y C o m p a ñ í a . ) 
gcmana se ha desarrolla-
nilmiento nllis confianza fn 
Hn azucai"61"0 no «o1» !̂161116 
1?« u tono más firme y aumento 
.rAcioa del aíiitar crudo y re. 
I «inn aue también la demanda 
I "rSo a tal grado, uue indica-
Tcrecentada creencia" de que 
ha llegado a su fondo y 
« faotores desfavorables en la 
An azu'-arera, al menos por" el 
i» tiempo, ban dcsaparerldo. L a 
A demanda por el azilcar refl_ 
rmedlatamente se ha reflajado en 
-fiarla firme en el mercad'o de 
«•nido v u,uy Pronto descu. 
n« los tenedores de azúcar crudo 
ME S O B R E E L M E R C A D O flrr!]e0r(di9claccTpfra de ,,,cb0 ™CUT 
n r A 7 I i r A R Heclentemente se han llevado a rabo 
L / L / Y c u v r u x considerables negocios en los Kstados 
T nidos con azúcar refinado para expor-
tación a Europa, y variamente * do un 
opis utjjqBq inu ep s-BJejqo BapBjina 
do al Departamento de Comercio del 
modo muy conservativo se calcula que 
las compras totales hecbas por Euro, 
pa por azúcar refinado llegan aproxi-
madamente de 25.000 a SO.000 tonela. 
dau, la mayor parte de dichas compras 
son para embarque durante un mes. 
Ap rlncipios de la semana los cab'.e* 
arregladas. Ayer un cablegrama dlrtgt-
de la Habana informaron que las Ulfl. 
CCnsul en la Habana decía que se ha. 
bla efectuado un arbitrio con respecto 
a la huelga de los ferrocarriles y que 
estaban corriendo algunos trenes de 
pasajeros. 
JLa producción de Cuba hasta la fe. 
cha totaliza 2.a'M).noo toneladas compa. 
tadas con 2.763.000 toneladas hasta el 
iñQ'isfnerros nocibles D¿_ , tiempo el año pasado. L a s exportaclo. 
ares o por lo menos tra_ 'eladas comparadas con 2.020.003 tone. 
Udas a esta misma fecha el año pasa-
do. Durante la semana embarques de 
0.(126 toneladas fueron efectuadas al 
lleino Unido y 5.GIS para Italis. 
L a z a f r a d e c a ñ a de a z ú c a r de 1 
L o u i s i a n a 
- i E ? SV 1e',,ción del 7 a© mavo de 1921. 
• I Eouislana Planter comenta como si-
2ae la zafra de caña de azúcar de la 
•i-ouisisoa: 
"S1 tiempo que ha reinado en el dis-
trito azucarero de la Louisiana duran 
te la semana pasada solamente ruede 
ruracterizarse como extraordinario L a 
temperatura ha sido tan baja que los 
fregos han sido muy confortables den. 
tro de las casas y día por dra el vien. 
to na soplado fuertemente de Norte ha 
cU el noroeste, cen el cielo nublado. 
í u j o tales condiciones la zafra de ca-
na na hecho mup pocos progresos y se 
esta poniendo de color amarillo, pero 
natnimlmeate prontamente recobrará su 
saludable verde si el tiempo caluroso 
tal como acostumbradamente tenemos en 
mayo, vier^, pronto. L a zafra está to. 
dHVÍa treiñta día» adelantada de lo ñor. 
mal no obstante el tiempo frío. 
Not i c ia s de a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s 
Heinos recibido avisos por cable de 
i-vmdres, colocando el consumo en la 
<jran Bretaña durante el mes de abril 
en 131.000 toneiad'as comparadas cor. 
&).000 toneladas durante el mes de abril 
del año pasado. E l consamo durante 
• I de marzo de este aüo fué de 
loO.OOO toneladas. 
Los cables de Europa dicen que la 
siembra de remolacha en Europa con 
«icepelfln de Rusia, indican un aumen. 
to de 12.S por ciento, que »»8 equival 
«ariamente tempranas en este año. y 
como resultado las yplantas tendrün 
•m largo tiempo para crecer antes d* 
Ja cosecha. 
lente a nn aumento en la producción 
ce unas 470.000 toneladas. 
E n Bélgica el tiempo pormltifi el ac-
j tlvar la siembra de remolacha y están 
•!n favorable disposición para la ^cr. 
r'n Francia no obstante que las con. 
! iliciones han mejorado por las frecuen. 
j M-iyiti^ ¡u> ( U ' - a qpo hay qneirjjs ge-
erales de una falta de humedad en el 
i terreno. 
i-«8 siembras de remolacha en Ale-
I manta so han llevado o.">.i o í . . a . . . . . 
cuantos ro< 
pera será rrandíslmc. 
A z ú c a r r e f i n a d o 
ner m 
Mi n a i 
aUfl de 
Loinn P Á B A 
H I P O T E C A S 
/urar un precio suficiente 
r"el costo «le la produccifln. 
ocias en las manos de los 
I es verdad que son fuertes. 
I tomarse en consideración, 
at que bajo condiciones nor-
un k c / i número de vendeuo. 
con 1* Comisión Financiera 
nn contrul i m i Cuba- ,y sola-
vendedor do primeras manos 
xnortación de azi>car crudo 
Al mismo tiempo estamos 
indo del periodo de la más 
lucciín al periodo de mayor 
D i p H e m o s 
na 
aviso a los acreedores 
F u t u r o s d e a z ú c a r c r u d o 
Siguiendo el tono firme a principio» 
de la semana los futuros de azúcar cru-
do desarrollaron una tendencia reaccio-
naria y al cerrarse esta noche estaba 
sin cambios a once puntos más alto. 
E l aumento a principios de la semana 
aparentemente robaló la mejoría en la 
rl'mand.i por el refinado y el tono más 
k Mtadísticas do Cuba informan firm© ^\ mercado de existencias do 
bi oi>írarione» <le la molienda prac a/úc«r crudo. La reacción subsecuente 
itán en todo su apogeo, pues (•,.,-, ,>r*.s1Mnl'1amení" basada en la teo-
itrales mollend'o comparados rla qUe sería necesario para los pro. 
este tiempo el ano pasa, i () ,Jctores ei absorber por la menos par. 
)articulareá. sin embargo, t,-. del aumento de los derechos en pers. 
in número de centrales es. ¡lectiva 
3o solamente parte del 
IntinAa que varias, desde «• 
n do los informes estadls-
De acuerdo con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 de E n e -
ro de 1921. se c i ta por este medio 
a los s e ñ o r e s Depositantes y Acree-
dores por o tros conceptos de esta 
Ins t i tuc ión ' para que acudan a la ofi-
cina de ese Banco, San Pedro n ú m e r o 
24, con los documentos que just i f i -
que sus c r é d i t o s y desig-nen las per-
sonas que han de representarles ante 
la J u n ' a Liquidadora. 
Miquel A . C h a c ó n , M . E . Gal^ae . 
I raí Representantes de la C o m i s i ó n 
i Temporal de L iqu idac ión B a n c a r l a . 
p>l> HW H P W )IIC=3HCQ 
" A L M A C E N E S " 
A F I A N Z A D O S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C0IUL£I>OB 
O b r a p i a 3 3 
> Ha'estatio en evidencia 
< firme en el mercado del 
' nado, durante la semana, : 
{ do que en el pasado mes o 
: prteticamete ha habido i: 
n la demanda, se ha desa 
regular y hay indicación* 
| acostumbrado y activo mo' 
prador del verano qu© se ^ 
I^a mayor parte de comerc 
xteTisión. Muchos dis. 
de abastecerse. que 
:o. han permitido que 
layan disminuido mas 
ultado de la mcy>rla en la 
demanda y en el tono más lirme en «l 
mercado del azúcar crudo, l^s refina, 
dores han aumentado sus cotizaciones 
velnt puntos a las bases de C.OfV-. Los 
D r . J . L Y O N 
U E L A F A C U L T A D D E i .WRlS 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
do las hemorroides, sin úc lor ni "m-
pleo de a n e s t é s i c o . puJiando el jia 
c í e n t e continuar sus nuenacarro. 
Consultas de 1 a 3 P- n:. ."'' larias. 
Correa esquina n mr- Indmeclo 
N u n c a F a l l a 
E l auxilio primero cuando alguien 
se quema, se da un martí l lalo, tiene 
un uñero, sletecnero». grano o divieso, 
es Ungüento Monesia. la medicina de 
lo» pequeños males, que se vende en 
todas las boticas. E n todo hogar de. 
be haber Ungüento Monesla, porque 
sus cualidades son maravlllosci'. cu-
rando eso» pequeños' males que slem. 
pre hav ea una casa> 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 S 4 Í . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a ! 3 3 d s l zwiném i 
C u e n u s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4 « 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p ^ r a g u a r d a r v a l o -
r e s , e a h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e ! o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
seüores Ai 
taron sus 
| permanecido a las 
obstante cine las 1 
que el volumen I 
refinador ha estn.Ai 
han retín 
tra oficina de Savannah dlciemdo qu» 
la Savannah Sugar Kefinery temporal, 
mente se ha retirado pero estaba en 
lista a V.CiOc. sujeto a la cláusula co« 
rriente sobre la tarifa. 
s son fie' Nuestra oficina 
que e i ' 9 ¡ P r a f i a "lúe la Cf 
a acep. • tiodchaux están < 
itado. i vendedores limita 
:e la me. \ barque solamente, 
a. los re . i 
ms telf» 
rson f 
j . y soi» 
ios y p están ahora inse 
orriente en los contratos, dls-
que los compradores paguen 
aumento en los derechos. 
10 la ¡ D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
que están 
mero 10 a 
I godos con azúcar dura para embarcar 
j a opcifin entre mayo 18 y 28. 
liemos recibido un telegrama de núes . 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p , m . e n E n r 
p e d r a d o . 5 . entresue los . 
T A B i ü T A a 
V 
A 
gado (Ve moler. Avisos de | 
¡l'Ccie. cJ»n>unican aue el oo 
las centrales habrán cesado : 
para el L'l de mayo- E n tu 
i Santa Clara, el 30 por l ' * ' : 
Ites resarán dt?- moler para , 
po. iluchos colonos lian de. 
>arcar carta a iafc centrales, 
echo de ijue no tienen fon. 
S»r a loa rortadores de ca. 
Mero de l;»s centrales en ta 
10 están moliendo más del 
le su üanacidad. Muchos cen , 
mían dándoles a los eolo* . 
en lusar do dinero equiva- • 
colonos, sepún se «ice, es. ] 
idos por tener que aceptar ; 
í pago, por la ra/.íin de m u o , 
vfnder el azúcar u obtener '. 
nhre 1̂  misma. 
/m Klnnncisra Cubana anun : 
la aemana. ventas de apro. j -
! C00.U0O síieos de azúcHt?' 
it; jf-tnara pronto embarque; 
| «8 y de New Orleans i 
de ;'. ¡se., costo y flete. No ¡ 
l» al cernirse la semana la » 
i ofrece nada a estas bases, Iv 
11 ue poKjblemenle aceptara fe 
ionales a ese nivel. B<>: 
!o del azmar crudo durante ^ 
ha dea^PUado un tono mu. | p 
T prácticamente sin presiTm i 
y con los tenedores, esp«. ' 
• aunares de Puerto l ü c o . 
demente han aumentado sus 
el uartl'-uliir. Uos negiCios 
fuera del dominio de lH | i 
in tifio muy limitadas, de- f 
ida alguna, a las muy pe. I L 
ta». A principios de la «e. ' 
idierou unas 2.000 tonelada* ! . 
omingo en puerto a :< I p c . 
ro más tarde el mismo rv-
iprft como unos .1.000 saco» 
, f. o sea las bases de 'Á 7¡S 
e pnr loa de Cuba. Los té-
»»íicar (ie Puerto Rico es-
•ndo a paridad más alto» 
•••los rio C i f a e inmedlata-
¡#s de haberse aprobado por 
a Ley de Kmorgoncla, ios 
ie azucares d Puerto Uico 
sus Ideas sobre el precio 
res romo uno» sesenta pun. 
Qulv^iente al aumento on 
de la tarifa. 
ittiaión Cubana anunció ven. 
enndar de New Orlcivps 4le 
de Cuba a ;! Tl8«. < osto y 
mericun eomprá oü.OOt» saejs 
e Puerto rtico para cemen. 
" en mayo 1<! a 4.l".ic. c. i. f. 
aricar llega aquí lesputs 
meva tarifa entre on vi^or, 
A S M A T I C O S 
S e s U n r a d o r Pec to ra l d e l D r . B . 
A b e l U . N a í a h a y m e j o r 
1 « 4 - i 
Z A N J A Y S O L E D A D 
A D M I T E N M E R -
C A N C I A S A 
• D E P O S I T O 
M E R C A N T I L 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S i 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u c t de N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , etc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s frutales y de som-
b r a , e tc . , e tc . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e » 
E n v i a m o s gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 . 1 9 2 0 
A r r o a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
I G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
i T e l é f o n o s : 1 -1858 . 1 -7029 
M A R I A N A 0 
M r e s C o r r é o s l e l á m a l a R a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
L ^iidas mensuales p a r a V I G 0 . C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R . L A 
U V E R P O Q L , G A L V E S T 0 N . C O L O N , puertos de l P E R U 
^ l h V £ , y por el f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
* . V a p o r " O R I A N A " 
el 2 3 de M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s ^ l e l P e r ú y Ch- l e . 
c u , V a p o r " V I C T O R I A " 
^Idra el 9 de J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r . L a P a l l i c c 
^ o o l . 
Naij ' v a p o r 
" C A R M A R T H E N S H I R E " 
ra H 16 de J u n i o p a r a V I G 0 y L A C O R U N A 
c u , V a p o r " O R T E G A " 
í * 1 * * el 18 de Ju l i o p a r a C O L O N , puer tos de l P e r ú y Q u l c 
c . V a p o r " 0 R I A N A " 
w , ^ 9 de J u ü o p a r a U C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
t l k - , V a p o r " O R U B A " 
^ r ^ V 2 7 d c ^ P a r a ^ C o r u ñ a . S A N T A N D E R , L a P a l l i c e 
oalHr' i i - v a P o r " V I C T O R I A " 
cl ' 3 de A g o s t o p a r a C O L O N , puer tos de l P e r ú y C h i l e . 
S a U ^ , V a p o r " 0 R C 0 M A " 
fc, v 7 . el 2 0 de A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a . S A N T A N D E R , L a 
p i ^ v e r p o o l . 
V a ic0^ E C 0 N 0 M 1 C 0 S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A -
W t i u D E C A M A R A E N E S T 0 S E S P L E N D D O S B U Q U E S , 
c lase d c i n f o r m e s , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 0 9 - 4 1 4 
^ l é f r m o s : A . 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
, C1456 aít. 181 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
P a r a e l A c i d o 
U r i c o 
Uno de los mejores disolvemos del 
ác.;d.) Urico M el B^nzoaato de Ij i t i - j 
na da Bosque. Con su uso desaparo- ! 
fUt la g-ota, reuma, y otros doloros 
como c iá t i ca , lumbago, etc., etc. 
L . i mayor parte do las aguas mf-1 
neraíos de fama universal contienen 
L U i n a y de él en gran parte su ac-
c ión a su prosencia. L a cantidad do 
LU¡na encerrada en un frasco de 
Benzoato de L l t i n a de Bosque equi-
vale a un gran n ú m e r o cíe l itros de 
la mejor agn.i mineral a d e m á s debe 
agregarse a esto l a pureza d^l me-
dicamento y la constancia de su 
eftTveconcia a l ser disueltas en un 
p e o de agua c o n d i c i ó n Indispensa-
ble para que la L i t i n a nea absondda 
y ejerza sus beneficiosos efectos. Se 
vende en todas las boticas de la I»-
la. 
NOTA.—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosqu0'' que 
garantiza el producto. 
ld-23 
j posee 
miones no tienen y que pe 
san grandemente en el á n i m o del 
comprador para decidirlo a escoger al 
A.JI.ML.EDBR con preferencia a otro 
buen camión 
P R E G A 1NMEDI. 
(S. E N C.) 
D r a g o n e s 1 0 6 . - T e l f . A - 4 6 4 6 
E L í ^ í E J O F T S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
S/VCVITA 513 SALVITA 
A l o s s u s c r i p t o r e s d e 
" C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s 
E c o n o m i c e , a h o r r e d i o e r o , c o m p r e S A L V I T A E p o r d o c e n a s 
S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n « ; 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
i m e r i c a n A p o t h e c a r l e s C o m p a n y , N e w Y o r k , I I . S . . ^ 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
E n t o d a s c a n t i d a d e s 
SI usted necesita dinero Be lo prestamos a los mejores tipos ¿ » ttt« 
t e r é s y en l a forma m á s c ó m o d a de pago. . 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
Obispo, n ú m e r o 56, esqnlna a Compostela. Edif ic io del Créd i to H ! p o t e c a r l « 
C2899 alt. 3d.-12 
C a s a M a g r i ñ a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en b c u q u e í t 
de Novia, Tornaboda. Cestos, Corora» 
Cruces. Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada t a r a adorno? 
de Ig les ia . 
Oftdnas: 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : A - 9 é 7 I Y M - 3 5 3 2 
F I N C A H U S I L L O T E L . 1.70W 
) C 2910 mlt I N D . » ab. 
^ E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A INCENDIO 
En rnmpHmiento de lo que dispone 
el artícnlo rtt de los Estatutos de esta 
Compañía cito a lo» señorea asociados 
para la segunda gesión de la Junta 
i General ordinaiV- <l«e tendrft efecto a • 
la una de 1 « tarde del día 2 2 del mes 
do Junio venidero, en las oficinas Em-
pedrado número 34. en esta capital, 
cualquiera que sc>. el número de los 
roncurTente». «n cuya sesión, se ciara 
lectura al Informe de la Comisión nom-
brada en la primera sesitfn de la •f""1* 
General ordinaria rerlflcada el día o 
del qne cursa para el examen de la 
Memoria y glosa de las cnentas del 
año 1 9 Í Í 0 . se resoKerá sobre la apro-
bación de dicha Memoria y cuentas 
mencionadas y d*yidlrá sobre los inte-
reses sociales de^-ro de loa limites tl-
: ja.los per los Estatutos segñn lo dis-
ponen los artículos 36 y 3i. siendo cá-
lidos t obligatorios los acuerdos qne 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana. 21 de Mayo de IKTi. 
E l Presidente. 
Antonio <;oaiiiUee CurqnsJo. 
K l s eñor Gregorio Gonzá lez Acebal, vecino do Pcrdomo, 71. Regla , ha 
cesado con fecha 10 del corriente mes. en sus cargos de Agente y Co-
brurior nuestro. Prestaba sus servicio:; hasta esa fecha, en los barrios de 
J e s ú s del Monte y. Cerro, Habana. LlamaMOs la a t e n c i ó n a nuestros sus-
criptores en aquellor lugares que dicho s e ñ o r no tiene re lac ión alguna 
con ffcta Ccrapañía . 
i C4118 ld.-23 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a t u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e! M e e d c 
( W A Y O 1 9 2 1 . S e g u n d a D e c e n a 
1 Señora Ar-- Aoeila «a ?eti<-a. Independencia MML ^*a-l tan-p" Sna S r e p l S l í t de S-' 0 0 0 . 0 0 0 . j K ^ M o O l ^ M 
t y Péros. C o I o t T h San FeHpe. rroTíncia t'Maxla 
l propiedad de • *o-W«).l«>. señora • ^ n " ^ Kññ(ir Ama. 
Cl . Puen Se Bol 
Habana, 
r.iCi 
Q m ^ beoo. « t r ^ d o Propiedad*, por raíor de T148,500.00 
«n^.tnrW Susoríboss hoy P-donos Informes 
C R E D I T O V C O N S T R U C C I O N E S 
Son Rafas. 49 • - • • • Hobcno. Tetef A - W S ^ 
*• «•tero* otorn. 
•tontuo 
Dr. Aup** PnH» Jwé H Cal» 
Tina* Cama 
CsaiafsATTua {| 
S o l . c i t a m o s A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l . c a 
S E R Y i a O , C A L I D A D Y B Ü E N P R E Q O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 




Ani l inas . 
Desinfectan t e » . 
Potasa . 
Sosa. 
Materias filtrantes y Wanqnea-
doras. 
Colores vegetales y mineral SJ. 
E s en d a s . 
Extracto*. 






Papeles, Filtro y Plomo, 
O r a y Paraffna. 
productos Alimenticios, 
Químicos y 
Drogas en general. 
T H O M A S F . T Ü R Ü I L Y C a . 
I 
140 L I B E R T Y St . 
New Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
r c I f . A - 7 7 5 l A - 6 3 6 8 
L A C R E T 4 7 - B 
S igo , de C o b i 
alt 30 ab. 
44 
S o c í c t a N a z í o o a l c d i N a Y í g a z í e n e " 
L í n e a r e g u l a r e n t r e los p u e r t o s G e n o v a M a r s e l l a , B a r c e l o n a » 
C á d i z , C a n a r i a s y H a b a n a . 
E l v a p o r " F a g e r n e s " , s a l d r á d e este p u e r t o p a r a los d e «u 
r u t a s o b r e e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a los m i s -
m o s , c o n t ipos d e f letes r e d u c i d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í i a n s e a sus c o n s i g n a l a r i o í , s e ñ o r e s : 
F . S U A R E Z y CoM S . e n C . 
S a n P c d t o . 1 e s q u i n a a 0 M $ p o . E d i f i c i o S u á r c z B u i l d e n . 
. T E L E F O N O S M - 9 1 2 2 y A 2 0 3 7 . 
, C 3800 I N D . i uaytn 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R i N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 1 
m o t i c i a s m t m P E r © T E 
P o r l o s f r o n t o n e s E i M F o r t u n a n o c u p a e l p r i -
m e r p u e s t o d e l C a m p e o n a t o E l N u e v o F r o n t ó n J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O 3 
, 0 $ 4 . 4 4 
2 o ' $ 3 . 6 4 
Q U I N I E L A S 
1 3 $ 3 . 3 9 
2 a ' 
L O 3 P A G O S D E A Y E R I 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 2 1 
2 o $ 3 . 8 9 
Q U I N I E L A S 
í a $ 3 . 3 9 
2 3 S 6 . 1 9 
L a b a t e r í a P e n a - S i l v i n o d e r r o t a a l " C i e n f a e g o s " 
E l " A d u a n a " s i g u e b a j a n d a , m i e n t r a s e l " 4 1 1 6 1 1 c o " 
y e l " S a n t i a g o d e l a s V e g a s " d a n s í n t o m a s d e v i d a 
L a s C a r r e r a s d e A u t m T 
v i l e s y M o t o c i c l e i a s 
Ayer tuvieron eíeoto las carreras de mftgninas nrtm 
I r,utoiu6vileí= y motocicletas iiue compo-| mera un For.i et-0,5 ^ n í » ^ 
r í a n uno de los nümeros ;.e f ^ s t e ^ del un Ui.pano \ ^ ^ ^ ¿ 1 , 
i'-enjamln Félix dneJado 
Ocupando el * « 
' - o . manejada P » ^ , ^ 
Lleno t a t a l . Llenas las panchas, los 
tendidos. Ims altas « r a d a s ; llenas la»* 
dos arroj íur . tes filas de palcos, que su-! 
man de ciento seis; Ilenoa los palco» misa blanca, contra 
laterales; lleno el palco de pelotaris, que defendía la ens 
<i'e pelotaris insignes botellas, mayes-1 Itesultd, franco y 
El partiuo dominical jugado ayer en 
primer lugar, se lo disputaron a :;a 
tantos: Larniscafn v Alberdi , de ca. 
Las huestes del Fortuna fueron a 
Cienfuegos por la ••revancha.'' 
Uepletus de entusiasmo, animosos pa-
ra traer a la Habana la vic tor ia , em-
barcaron el sftbado rumbo 
Sur. 
Eso de que los r lubs ha'baneros fuesen 
siemnre derrotados en la bella ciudad 
su reña por los champions del Cienfue-
gos Stard, no les p a r e c í a bien a los chi-
cos del F o r t u n a . . . * 
Y se prepararon convenientemente. 
Además , ellos sab ían que tenían no-
vena para derrotar a los muchachos que 
manichea Alfredo Cabrera. 
Ayer tarde, cuando todos estaban an 
siosos <? 
•«."O de -Mayo y que 
causas que «ya espusimos, en su oportu-
nidad, a nuestros lectores. 
E l sitio en que se verificaron estas ca-
rreras fué en la calle 28, entre L y 8, 
cuyo tramo se vió completamente lleno 
de pi'rtdico. 
D-esde la una de la t;!rde ya se en- t ,b Hacer n ú m - T ^ U t 
mtraban por aquellas inmediaciones to- , „ ; " ancÍ8co A c m / T 0 . * . . contraban por aquellas das las 
parte en 
La Comisión encargada de ese núme 
I 
máquinas que habr ían de l'Muar • V':^ '0 con c, nü « 1 el w J J j j j B 
i la competencia referida. , F m r ^ 0 Villafu€rte ' - :t K • 
- | t r0 e,n.r.,ner l u ^ e i r ro de festejos se dividió en dos, quedfin-1 LAS MOTnm^ 
En Ws carr ' ' L í j ^ g 
En cambio, un solo lanzador, Vázquez, 
fué suficiente para silenciar la b a t e r í a 
aduanista. 
El juego, desde un principio, estuvo 
la Perla del ' falto de in t e ré s , puesto que se vió, ape-
nas descorrida la cortina, que los san-
tiagueros - i r rol larfan a Horacio Alonso 
y a sus muchachos. 
Ahora bien, no queremos terminar es-
tos apuntes sobre la derrota del Adua-
na, sin hacer algunas objecciones a sus 
managers. 
Veamos. 
/.Por qm' .Tesfls Clark se pone a j u -
gnr el left field si no tiene suficiente 
brazo, n i está lo convenientemente en-saber el resultado del Juego ^ ^ o i ^ r a d e ^ n ^ ^ r e ^ ^ S d ó n 
Cienfuegos-Fortuna, se recibió, en el lo- | ^ n l, ^ — 
cal social de este 
que dec í a : 
ú l t imo, un telegrama 
"Cienfuegos, Mayo. 22. 4.35 p. m. 
Fortuna Sport Club. 
San Lázaro, 114. Habana 
tiiticos gar j i fones ; l léno el palco de la 
prensa, con los de la prensa y ios ami-
gos de los de la prensa que tenemo.» 
la mar de amigos; en los pasillos, en 
las salas, en los salones no cabe una 
persona más . Noche de oro. de en tn . 
slasmo, de a legr ía , do e l e f a n c í a y do 
belleza, u'e g lor ia dop | ; t iva . Y an t« 
tanta gracia comienza la primera pelea 
dominical . 
Üs 30 tantos. 
Lo juegan los blancos: Claudio y Os-
car, contra los azules: Ruiz y Salazar. 
l ' n saludo ceremonioso igualando a 
dos. Después mando, dominio y abuso 
y tanteo blanco; Claudio atiza brazo v 
Oscar pega que quema: R n l i anda i n -
cierto y Salazar está qi:e nú subo dóp_ I 
tío e s t á . 
Ruiz se serena; Salazar vuelvo a . si. 
a Narciso Salazar; Kuiz. saca una pe-
lota que bota menos i juf nn calcetín 
i'gujeareado por la vejez; Salazar co-
mienza meter caña ca el trapiche, y 
ya tienen ustedes a Clandio tallando ¡ 
la rurrusalda, y a scar dando un unor_ i 
me concierto de bastonazos t r á g i c o s . 1 
T o t a l ; una icualai.a pasmante, Y como 
t a l que pasmó a los blancos que perdie. . 
i-on el part ido en medio de una c a t á s -
trofe honorosa. 
Los pitos llamaban' a b;n bomberos, i Larr inara 
Se quedaron t n "Jo. MiUán. . 
A|)Uiiisos para Kuiz, «me se elevó a Abandn 
una a l tu ra colosal, como gran delan- Arnedl l lo ' (>n) 
tero p l t i r r i . Y aplausos n u r á Salazar Cecilio, 
(pie estuvo hecho un Napoleón ca ta lán . 
Los boletos azules so p.iga;••..!) a S4_ll. 
ena celeste 
jsenciV.o para los 
señores de primera n í a , vulgo cá tedra , 
que gozaron una vez más de los bienes-
tares de un par t ido ti'e calle. No hubo 
ni una sola igualada. 
Desde el tanto in ic ia l , dominó la pa. 
reja blanca, debido al juego maravi-
lloso <¡e Alberdi y la inseguridad de 
A m . - o t o . 
L i . ' i u ca ín , que venía claro, desa r ro l ló 
un estupendo juego de ataque sobre la 
zi'ga contraria, que a pesar de encon-
trarse ' en excelentes «oondueiones de 
juego, no pudo resistirlo, sucumbiendo 
ante la derrota. A . ' emás Amoroto, no 
ences tó una pelota n i por equivocación. 
Cuantfo la pareja blanca llegó al tan-
to 3ü, los azules no pasaba nde lt». 
Kl héroe de la contienda fué Albe rd i . 
Amoroto y Ermua, | Señor Máximo Iglesias 
Francamente, no nos explicamos que 
sienten a Ortega, buen corredor, buen 
fi ld y casi casi buen bateador, para po-
ner a quien, como Clark, no se encuentra 
actualmente en condiciones para ponerse 
en el j a rd ín izquierdo. 
Otro Objecclói. más . 
La novena del Aduana es tá fa l ta de 
bateadores. Los tiene buenos, pero e s t án 
los'clVnfuegueros "de los" nueve I Pasando por una rncha ninla. 
Fno de ellos es Pérez Corcho. 
;. Por qué no sientan a és te , coloran a 
Colado en la primera y ponen a Iteyes 
en el centre f i l d y así aumentan la ba-
t e r í a con un player que l l e v i en su ha-
ber de bateador el honroso hecho de ha-
berle propinado un Jonrón a l famoso Es-
e n i v e l í 
Mediten eso y muchas m á s reformas 
los inanajiers del Aduana, si quieren se-
guir la marcha ascendente que un p r i n -
cipio de la contienda llevaron. 
PKIMEK J l ECO 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
dose en la salida los señores Julio l i l an 
co Herrera. Amador y Víctor Muñoz 
en 
V. C. H . O. A. K. 
,  y i ron varias inánni^ mot(*lcUt. 
„ la meta Kelly y Rogelio Castellanos, ductores los n ^ ^ 
los cuales tomaron los tiempos i n v e r t í - ' 9. Se les-dlfl snim s 2' 3. 4. 5 
n a la m f toda» ai» ' í l Las carreras fueron realizadas de la forma. 
D. Vázquez, p . . . 
A. Pozo, 3b. . . 
K. Pozo, cf. . 
Mart ínez, ss. 
Torres, I b . . 
Armenteros, c-
Kamos, 2b. . 
Denis, I f . . . 
l íamón, r f . . 











Primero salieron las m á q u i n a s seña 
Primer lugar - la t„,i-
nejada por el a í e n S ^ ' a*"*,» 
¡adas con los n ú m e r o s 1, 0 y - ; segundo; Segundo lugar la tt^i- etoa-




( u a V ^ 
í-o - i no corrió. ' Sección del Tráfico d* itrt^neC 
En el primer match, cuyo premio era1 nal. * l'oii-
( ?333.33, resu l tó vencedor el auto Ford Y en el tercer 
tocicleta H e n d e r s o í Iíh íí*4* 
Pool y marcada con e l ^ " 1 » i f l 
Afortunadamente i . "umero 7. 
Ganamos. Dos vor una. Fortuna arro-
lló en forma. Por error de Lorenzo se 
salvaron 
escones. Fielding hermét ico . Ba t t ing 
agresivo.7. Silvlno Kuiz intransitable. 
P e ñ a " 
se recibió' Pocos momentos después 
este otro telegrama: 
"Cienfuegos, Mayo 22. 5 p. m. 
Fortuna Sport ' Club. 
San Lázaro, 114. Habana. 
Dr. J u l i á n M. Rulz, Presidente. 
Derrotamos al Cienfuegoi con anota-
ción de 2 por L Tr iunfo colosal. Nos po- j 
nemos en primer . puesto Campeonato. , 
La novona jugó como siempre, excelente. r n el segundo juego ee vieron frente 
l'.uen bat t ing v buen f ielding. Silvino .a f r e n t i el Universidad con ol Atlét lco 
Kuiz, maravilloso. Les envío un •um-ba-la. ! Ói<bá. 
J . Albear. ' ' j ¡gji sábano los r-naranjados le rompie-
!r(.n mi juego al Aduana y ayer se lo 
Por lo visto, aunque no conocemos de- ¡.¡(.ieron al I niversidad. 
¡ t a l l e s del juego. Silvino Kuiz. el pitcher | YA\ el primer inning les r.notaron E 
Primera quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos^ 
Primera quiniela. -A «eis taiijU 
Tantos Boletos I'agos. 
Ange l . 
.1 iianfn. 











que con su in imitable maes t r í a , hizo 
prodigios y jugó de manera estupenda 
durante todo el tiempo que duró la 
contiom.'a. 
Mójelos blancos: 303. 1 estrella de los blanqui-negros, c o n t i n ú a • carreras los universitarios v. después 
Pagaron a $3-^1. I su serie de triunfos. ; en 0i transcurso del j u e í o siguieron ano-
tioJetos aaulesj 273. i Esa Aictoria de los fortunistas ayer t.llui0 
Pasaban', a i « 4 - . ! n o n t r a el Cienfuegos. significa mucho. : K1 "rniversidad en el primer Inning, 
Eran numerosos los faná t i cos beisboleros 1 tllvo (,ne reievar al pitcher Quintana y 
que, aun reconociendo la fortalezi de la p0n¿ r a .Martín Junco, poraue el primero 
novena del Fortuna, solo esperaban aue [eetaba w¡|f, v algunas basee por bo-
sufneran la prueba con los champions. , ]aí. t rajeron como consecuencia dos 
Esquivel y Alfredo Cabrera, han roto t.arrcrns forzadas, 
tantas esperanzas... ,, ' Los chichi jós . aunque vieron desile un 
•,.3ó | l 'ero ayer, por lo visto, no pudieron principi0 en la pi tarra anotadora 5 ca-
i.íS'j .con sus enemigos. . . rrer is favorables a sus contrarios, no 
1.2.i| Es i victoria del Vortuna le coloca en desmavaron. El adagio dice que poco a 
el primer lugar del Campeonato. 
Ahora tiene que sostener ese puesto. 
;.Lo h a r á ? 
De seguir como está, no hay que du-
darlo. Posee el meior cuadro y sus pla-
yers e s t án bateando bien, lo suficiente 
en una novena para o'btener la victoria. 
Además , cuenta con un pitcher que es 
AUCANA 
V. C. H . O. A. E. 
0 
0 Ide _. 
1 • Kel ly Racer, numero 1, que manejaba 
1 Miguel Angel del Pino. 
0 ' En segundo lugar quedó el j i úmero C. 
- . C h m d l e r , de un socio del Club At lé t ico , accidentes lamentables ^ 
5 a«"Cuba n , | un franco éxito, que aerirtrt1 
I Y en ten er lugar el número 2. Over-i blico. las carreras de ant« Í 5 * « | U 
Innd, manejado por .To>é Palenque. | Un-icletas, organizadas n n » , ^ ? i 




J. Clark. I f . 
M. Madrazo. 
F. Esp iñe i ra 
R. Atán . c. . 
Pérez Corcho, Ib 
M. Dávila, 3b. 
A. Colado, cf. 
J. A. Atán , 2b. 
F. Zarza, p . . 
M. Ortega I f . . 
A. Raga, p . , . 
Totales. . . 33 
L a s r e g a l a s p o r l a C o p a D i s k T n s e r 
lantes. nuestros estimado. ^ 
señores J i | . n íl'.Naethftn a^^" • 
'•La Prensa.- líal'aH M a,̂ 1*^ • 
27 14 
Anotación por entradas: 
S. de las Vegas. . . 210 W l 300—11 
Aduana 000 020 500— 7 
A pesar del mal tiemp?. se veriHca-
ron ayer las regatas por la "Copa Dlc-
kinson" v la "Copa del Campeonato 
do Sonder-Klasses" entre embarcacio-
nes del Habana Yac'Jt Club, Vedado 
Tennis Club y Fortuna Sport Club. 
A la hora fijada, diez de la mañana , 
se <n« la salida a las embarcaciones, 
luchando todas contra el fuerte oleaje 
y el viento arrachado. -
Resu l tó vencedor el yacht "Epr ig , " 





Home runs: A. Mart ínez. Two base h i t s : 
M. A. Pozo. Román. Sacrifice h i t s : Clark. 
A. PosO, M. A. Pozo. Denis. Stolen ba-
ses: P. Kamos, Madrazo, Vázquez. Struck 
outs: por Vázquez 3; por Zarza, 0; por 
Midrazo 0: por Raga 0. Bases por 'bolas: 
por A'ázquez 6; por Zarza 0; por Madra-
zo 2; por Raga 1. Dead bal ls : Vázquez 
a Ortega. Tiempo: 2 horas. T'mpires : V. 
González (borne) Magr iña t (bases). Sco-
re r : Hi la r io Fránqu iz . 
Debido al fuerte viento el yacht "Ro-
b í n " quedó, al f ina l d'e la prueba náu-
tica, desmantelado corriendo sus t r i p u -
r.i .MUlldO" y Enrln». » ' . ' 
Peligro, dada la Vio encía d?.0'1' -
sacud.ó. en las V ^ ^ * ^ 
Aedado, con e i t r*»^ .1 
c i k ' t d . ' b a l X ; ? 
La lancha gasolinera 
_ue na»«~w-_^^l r 
as li era 
o . n . u cu hu auxilio no tu 
tado en su empréga. uu,n » -
En el remolcador "HCrmWi 
por la Capi tanía del P u e f f í L ^ 
ros ""•--"-S-r08 d,*tln8uidós 
y 
s. quienes no sufrieron (Ui¿ 
sí el susto consiguiente. 
S o b r e e l 
BKGUXDO n kc.O 
UNIVERSIDAD 
V. C. H . 
Ganador: Millán. Pagó, u $:'.-:j9. 
El segundo part ido de treinta tan-
tos—también—lo .jugaron ; Kcheverría y 
Mart ín , de blanco, contra el madr i l eño 
Gabriel y el B u s u l m á v (Jóme, de azul. una notabilidad. Silvino Rulz, el susti-
tu to de Esquivel. 
Los habaneros ya pueden g r i t a r : 
¡En la Habana t a m b i é n hay un p i t -
Antes de que dé comienzo, las mayo-
rías e s t án de acuerdo, en qué la vic-
tor ia deben obtenerla íScil, los que 
visten de blanco. 
.;.((r Previos los indispensables requisitos i eber! . . . 
tj.JJ de costumbre, da comienzo, sah idándosu 
ida en el I j^a novena del Santiago de las Ve-
. Mart ín r i e - l m g so rp rend ió ayer a los de la i-átedra 
| nen flojos y lo mismo Gabriel que G ó - ! i)eiSh0iera. ganándole , en Almendares 
Y sale a disputar la segunda tandt un mez. hacen gala de gran fortaleza PI park al Aduana, 
quinquenio fenomenal. Vayan ustedes! seguridad. La ventaja, aunejue peque 
sacándose el saco y r a i n d á n d o l o , que j fia durante el transcurso de la pr ime-( 0 ios santiague-
que nos pare-
Ganador: Chileno- l ' agó 13-3». 
j amibas parejas con una Iguala  
tanto i n i c i a l . E c h e v e r r í a y r i 
cía imposible que aquella miMiia novena, " - r - i - - - — • • - , • - -
de los aduaiiistas hubiera sido la que • Ldo -.se m a n t e n d r á en esa forma? 
de r ro tó , en pasados domingos, a l Cien-! Lo más curioso de los tr iunfos del 
Pero :cómo le g a n ó ! 
y Kumdándolo , que ¡ Ca durante el transcurso de la p r ime- j Momentos hu'bo cuando 
va a hacer calor. l>n blanco: Ivcdo/.a ; ra <lecena, siempre pertenece a las r " nvmf.,i..1n fii(.iiiiipnte 
Menor y Erdoza Mayor: de azul : laido. | huestes celestes. 
lo , Arnedi l lo y i í o e n a g a . Conuonzan i E l tanteailor marca 10 azules por V 
Crave. profünda, silente e spec t ac ión . Y i blancos, cuando una racha maravi l lo , 
nuestro gozo, nuestros anhelos, nuestras sa de los de camisa azul llega a colo-
esperanzas de ver un partido de cstu- ear el tanteador en 10 por 7. 
pendo peloteo, de lucha airada, de ien- 1 El partido perdura brioso y los b l an . 
f liegos; y la que, merecidamente, ocupó 
al principio de la contienda, el primer 
puesto del Campeonato. 
; Estaba desconocida! 
Errores innumerables, cometidos por 
olmo do la insulsez, de arreglando el tanteador hasta colocarlo I sus , n e ^ ^ 
la esabor ic lón que dicen i en 21 ^o r •jl" 
cor contra rencor, calma contra alma, 
cañón contra ' cañón, en un pozo, como 
el p o r t u g u é s del cuento-




poco se va levjos. Los estudiantes, como j ,T. F. Solar, r f . 
buenos conocedores del viejo ref rán . 11 O. ("ampos 3b. 
a 1 llegaron a empatar el juego, ponién- i ( i . Caturla. cf-
dose 5 a 5- J. Rod^s. I f . . 
En egtas condiciones, todos esperaban. H- Cañuela , I b . 
cuando menos, que el match terminase ^- Figarola. c. . 
sin vencidos ni vencedores. I R- Quintana, p , 
Pero el At lé t ico , con dos hombrea en i Junco, p . . 
h-ses, dos outs, v Rios al bate, dió un Porro, p . . . 
"pá lomdn" al left. en el cual estaba el J- Fe rnández , 2b 
veterano Rodés. Kste fildeó mal lo que | 
era un out franco, y una inofensiva pa - i Totales. . . 
loma la convir t ió en tubey. dejando que 
se colaran el home los dos corredores 
embasados. 
Yifi con esto, los universitarios se de-
cayeron. Y hasta Mar t ín Junco se debi-
litó tanto que, después de un paleo fe-
Tiomenal, tuvo que entrar Porro a sus-
t i ty iÑfcr . . . 
Este despertar Mel At lé t ico ;. será só-
C u b a L a w n 
T e n n i s " 
E ieua estuvo 
o 6 
Hemos recibido la siguiente caH-a: 
O. A- E. | Habana. Mayo, 181 de 1020. 
— — • — ' M i « s t lmado señor Corbe: 
3 4 1 | ¿Que le parecer ía a usted si comen-
2 1 1 záramos esas l íneas a s í : "My dear Mr. 
1 0 0 Cor'be'"/ Seguramente ha l la r ía usted ex-
1 3 1 t r a ñ o el empleo en CuKa dA idioma ex-
3 0 0 lranjerrt, para cxi)resar un sentimiento 
2 O O que de tan varias y armonlocas mané-
is O 0 ras se puede manifestar en el nuestro; 
1 2^ 0 la misiea A.\trañeza que causa a los que 
0 1.0 0 I con gusto leemos sus interesantes cr6-
3 0 0 nicas deportiva,, cuando aplica usted 
0 3 01 voces inglesas p ira referiPse a 
0 0 01 j;o netamente español , y como 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E 
eos* llegan a componerse al f inalizar 
la segunda decena. Mar t ín juega se-
:uro y Echever r ía ut i l iza su p ica rd ía . 
dicen los salao-s andaluces. 
» N I emociones, n i violencias, 
••has t i t án icas , n i alarmas, n i 
das ni ná , ni chicha ni l imoná . 
Salieron los dos he rmaní t '>s 
r.er contener el empuje de la b a t e r í a 
todo parece i enemiga y cuando i'ban al bate, ciegos Gómez 'está agotado . 
n i l u - I Presagiar (pie los dos azules no van a I (o,nP.,?tauJenle 
iguala- j Parar fie 2."». Los tantos lo comprue-
i Dan al parecer; pues nue\Vunente \se 
totaJ- | colocan los blancos a un solo tanto de 
la 
mente embunadost y embullados se lar.- «Bferencia. (23 por 24.) 
zaron como par de osos y Oseando b r a - ¡ Y' aquí se acalló la cosa, Gómez saca 
vo, breve y quemante salieron por de- i las fuerzas, no se sabe de dónde, y se-
sin poder pegarle 
esfér ide . 
Lo de ayer fué el Waterloo aduanista 
';.Cuál la causa? 
SI jiemos de analizar bien el desaf ío 
Atlét ico es que con pitchers de cartel no 
logró ganar y. ahora, con los " improv i -
sados,'- obtiene v ic to r i j s . 
El sábado fué Justo Angel R o d r í g u e z ; 
ayer Fernando Ríos, que s u s t i t u y ó a l vie-
jo Ai,diño. 
Sólo nos faltaba ver a Rafael García 
lanzando 'bolas sobre el home. 
Pero ellos di rán que, mientras ganen, 
el cartel de los pitchers no les i m p o r t i . 
A l revés de lo que le sucede a Ho-
racio Alonso con el cuerpo de lanzadores 
que cuenta el Aduana, que, teniendo a 
M. Lara. cf. . . 
A. Caatilla. r f . 
B. Campos. I f . , 
.T. Retarle, I b . 
F. Rios. 2b. p . 
E. Vela. c. . . 
.1. Gut iérrez . 3b. 
R. Mora. ss. . 
A. López p. 2b. 
F. R. Zubieta. e 
Totales. . . . 34 13 I I 23 
Anotación por entradas: 
Universidad 101 .".OO 
Atlét ico W ) 040 
SUMARIO 
mag.stral uockl 
desa i ro l laudo un juego pocas * « 
v i i t o eu el court de Gallano y M 
'uno. donde existe el mejor cuÉ 
de jugadoras que j a m á s hava poli 
cons t i tu i rse . E l tiempo que ileYiS 
c ionamlo el Cuba Lawn Tennl! | 
(OMtr ibuído a que todos los deufc 
haj,ait sido observados cuidado» 
mente y a que se suprimiera lo 
lo d e j á n d o s e solamente lo boa 
A h o r a puede decirse sin temor 
tqu ivocarse que todo es bufno. 
t a l . "con j c u a ^ de jugadoras, los jueets 
— ¡ n o m b r e p r o p U en Castellano. seen una g r a n experiencia y Bmí 
14 3 Decimos esto, porque ayer publica el quio G u t i é r r e z es una earantia. ! ! 
DIAUIO 1>E LA MARINA un trabajo su- a(:.rpfiitafin en los dmdl I 
vo bajo el t í tu lo "La inaugurac ión del e l e- ia a c r e ü l t a a o En los flepoUí i 
Campeonato de Hand B a l l " y aunque a ' pa ra que nscesitemos hacer 
primera vista pudiera creerse se t ra ta- ' nieudciones sobre sU persona- Hl 
ba de un nupvo juego importado de , íx in i to mi iv bien Al lotil I 
Vanquilandia, leyendo su ^eseña y al ver f 0 / ^ P 1 . 0 ' , 7 0le°- ^ l 0 ^ « 
e.crltas las palabras "cancha.'' "rebo- le han brindado grandes comoíUfe 
derecha" y algunas ntras que per-• dea que el públ ico ha sabido aifrti 
tenecen a la nomencbitura del juego .'l» cer concurr iendo siempre en cred 
pelota vaseo. nos dimos cuenta uue i n - l ' - V c u m . u i r i r u u u oi^mpio ~ 
d i r r e i s ted en el error, lamentablemente numero . , 
generalizado, de prescindir de lo suyo. y cú eso. que pudiéramos proa | 
de lo que a usted y a su raza de da ca- r r m n lo mmnr rancha M n 
rácter propio, para usar lo de otros que í 1 1 ^ cCmo4 ^ .meJor C a ^ ° * ^ r - . 
n i siquiera ag radece rán el empeño i n - juego de tennis con apuestas 
Cnnsciente de aplicarles el honor dA ha- | ha t r iun fado . Su triunfo ha sido • 
ber creado el noble y v i r i l deporte del d igno do eloeios que los de 8U3 I 
iuego de pelota a mano en frontón, a i fc"0 . f " •o—iki». ^ m i n l b 
t a l Punto, que puede ^ t a r seguro el co- ' v e r s a r í a s , todas terribles y 
rrecto Corbe, que a la inmensa m a y o r í a j cas players , porque ella 86 imew 
de nuest,-os vecinos del norte, la pala- ' j ^pjjníj. cuando las otras eran f 
i>ra -Hand ball-' no les dice nada P^r , „^^„T.-„= p.,,- /..a «fM 
la sencllbi razón que n i de oidas cono- dadoras expertas. El la iue F ™ 








i n o 
40—13 
lante. muy por delante llegaron a 20; 
a 30 llegaron cuando el t r í o se queda-
ba en 21. ¡.Qué l á s t i m a : 
El t r ío salió apagao en su Centro; sin 
que ¡a vanguardia pudiera ejercer su 
briosa j e r a r q u í a ; Goenaga c o n t e s t ó ; 
pero nadie le oyó, porque estaba lejos. 
Los hermanitos superiores. 
Nunca, nunca fué tanto gente a la 
Cati-dral a presenciar un partido. 
Los boletos azules se pagaron a .^-(H. 
Segunda quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Fago"-
Rlenner SSl r,.5'"> 
Egea. . . . . . . (',40 4.fvJ 
I r á n (it7 4.80 
Ansola r>57 t í , » 
Urrnt la « i r ").()}« 
Eloy . Z\t 0.17 
Ganador. Rlenncr. P a g ó a .fl'.-jO. 
£ 1 B a s e B a l l e o l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
cundado de manera admirable jior <;a 
br iol , acaba cqn el partido a pelotazo 
l impio, sin dejar a los blancos pasar 
de 2a. 
F u é un partido magníf ico en el cual 
se jugó mucho y bien, sobresaliendo la 
labor de los dos ganadores, que en la 
ú l t i m a decena hicieron verdaderos pro. 
digios para pod'er ganar. 
El dinero sal ió 20 a 13, por los que 
perdieron. 
;<»h. inteligentes de la pelota! 
Boletos blancos 743. 
Pagaban, a íJ-í-.'J. 
Roletos azules: K67. 
Pagaron, a í>o-S0. 
Two bise hi ts : .i 
resulta perjudicial. 
COKRK 
Segunda quiniela. A sejs tantos 
A l t a m t r a . . .• 
Teodoro* . . 
L l z á r r a g a . . . 
i Salsamendi. . 













stop, tuvieron que lanzar bolas para ho 
ine en el juego de ayer. , , _ . . 
A todos los pegaron los del Santiago 
de las Vegas. He a^uí los scores: 
me>: M.igriñat (bases). Scorer: H i l a r lo 
P ránnn iz . «Ibservac 'ones : Aguilera, out 
por bola bateada. 
Gut lór rez ; Rios. Ra-. hace el mismo efecto la Palabreja usada l i n .^r^sta aue siempre troplez» 
-omo el que nos causa leer I * . , _ «Tn«rimí un "h i t , " o como el que el amor propio de lo» experu 
aand0 
q i v 
. . . Del i r io de innovac ión . | ' ; x , octrplla cae 
t-a. señor CorKe; conque "Hand \ potente luz dg una est- ^ . 
acuso de anexionista, j ge. 
quiere a usted mucho mi buen 
Aiz ," el á t i c ^ y br i l lante exal-
un buen día. a lgún , dos y de los que bri l lan y í 
Ue Juan dió una oc j luz disminuye por 
E L E N T R E N A M I E N T O D E C A R - C A R P E N T I E R SE A S E G U R A C O N -
P E N T 1 E R T R A L A D E P R E C I A C I O N " E L D 0 -
¡ L L A R . — D E M P S E Y F A V O R I T O 
M A N H A S S B T . mayo 21 . i £ ^ ^ A S A P U E S T A S D E P A R I S i 
Georgcs C a i ' l ^ n t i e r a p r e n d i ó hoy 
que una v a l l a de a lambres de p ú a s ' 
no s igni f icaba nada en cuanto a ba-
E L E N T R E N A M I E N T O D E 
D E M P S E Y 
Vio le t a , oue a ú n no e s t á - l * " ! 
c ida totalmente de la lesión « • 
c i b i ó cr. el antebrazo derecno. 
d i s t i n g u i ó , r ep i t ió , a P " " . 
- nu j u g ó en muchas quinielas- " 
ni el hecho de (pie, la Saciedad donde s„ re ,aantiene SU efectÍTÍd»a. 
celebra el campeonato de ; : ; Hand Ra i l . . . i En ^ m a t i n é todas las W»1"^ 
amigo 
tador de "nuestro vino"—que An este ca-
so es el mejor vino—que redacta los leí-
dos "Atomos." 
Vaya, Vaya, ceñor Corbe; corfue 
Hand B a l l " . . . Xo lo disculpa a usted 
haya convocado a esta justa, bajo la1 ^ " i " - ^ 7 ' victoria* 
misma denominación que usted emplea. , se p o r t a r o n bien V las »»-
I porque es misión del periodista entre ¡ t u v i e r o n distr ibuidas. L ... 
otras, referir educando, y sobretodo tr: ' - • T,nche una STran tüncm ^ 
tar de hacerse lo más comprensible a | i-Sta VOCtlt "1?* « t h8 prtP 
la mavnrfa de cus p^Kables l e c t o r e s ; . ^ que el m a n a g T W P"1 v r t ^ 
y si los s impát icos y animosos b l anqü i - , raL(i0 un m a g n í f i c o program*-
regros olvidan el nombre propio del de-
porte que practican, usted debe recor-
dárse lo . 
Apostamos a que el ochenta por cien-
PAR1S, Mayo, 
Una informaqión publicada en 'La L l . 
Ganador: Machín. Pagó, a $6-19. 
NEW YORK, Mayo. 22. 
Programa Oficial para la función de hov 
Lunes. 23 de Mayo de 1921. A las S 
I ' r imer Part ido. A 25 tantos: 
/ Arnedi l lo menor y Pequeño Abanoo 
| blancos; contra Cecilio y Elo la Me-
A T L A N T I C , Ci ty , mayo 
Pack Dempaey t e r m i n ó su p r i m e -
ra semana de en t renamiento para el 
ma tch do campeonato del mundo co i 
/Gocrges Carp^nt ie r , que t e n d r á l u -
gar el dos de Ju l io , : o n 9i d ia ná& r r e r a a u n muchacho g e n « i i u a m e u i 3 j bertó- bajo la f i rma de un conocido es 
amor icano Con objeto de proteger cri tor deportivo, anuncia .pie Carpen 
c i m t . i i i . a i i . J nnrinsn<í t ler 7 Uescamps han pagado lUÜ.OO 
el R a l l a m o « e o r g e s ae ojuí, cun^ou-. fl-anc0}. a )a airencia Llóyd» para ase- . 
v de las preguntas de les tran&eun-1 pUrar que los doilars que gane el be- en t renamiento hace seis d ias . 
- y tes, su representates Franco is ^ | j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » * ^ E l cunpef tn de peso completo 
- i rama h izo colocar a l a m o i e a« yUt, ' cada, uno I hairt en su g imnas io a l?o m á s de 
ios 
X r ñ v ^ d e ' t ' n r p a ^ a n'iiP se ha dedica 1 to ('e lectores del DIARIO D'E L A grave ot ta ieas a que be na ueuic<i- 1 ^taki.VA no saben "con qué se come" 
do desdo que e m p e z ó sus faenas "U 
I r a 
b jó   i i  lg    me 
l en la v a l l a que rodea el campamen-( Alguna? apuestas hechas la semanal dia hora, b o x e ó cua t ro a í a l t o s con los 
> . : t o . en la segur idad de destrocar a s i , Pasada, hac ían favonio a Dempsey. ¡ g a n t e s puestas y g o l p e ó C-J L a l ó n 




r. H . E . 
8 17 
ü 11 
t t a t e r í a s : Coopcr y Sklff ; ijarnes, 
llee. Toney y Snyder. 
ñor . azules. I los pantalones de cua lqu ie r cur ioso 
A sacar ambos del cuadro 9 y medio. | " A h o r a " , se di jo , "podremos t raba 
Primera Quiniela. A (5 tantos: j a r en secreto". 
r rm ' i fa"1" 'Albr td ; ' LarruSL,aín' Millán. i Cuando uno de los 
'rm,yegundo Partido- A no tantos : Carpent ie r fué hoy a l g imnas io que 
se h a er ig ido en el establo, su in te r -
P R I N C L T O N G A N A L A R E G A T A 
asistentes de T R I A N G U L A R U N I V E R S I T A R I A Y 
BROOKLVX, Mayo. 22 
C. H . Ei 
Chicago.. 
J 'rookiyn. 
100 001 020 002— 6 
000 000 103 000— 4 
(12 Inn lngs . j 
B a t e r í a s : Freeman. York v O ' F a ü ; 
Ruther. Mamau.x, Taylor y Kruger 
C. H . E . 
L'uclo y L izá r raga , blancos; 
Saisamendi y Machín, azules. 
A sacar ambos del 'tuadeo !) 
contra 
medio. 
Segunda Quiniela. A 0 tantos: 
Ir lgoyen mayor. Mar t ín 
ñor. Eguiluz. A l t a m i r a y 
("azanic me-
Teodoro. 
C 0 R N E L L , L A D E N O V I C I O S 
I T H A C A . mayo 2 1 . 
P r i n c e t o n , ?anó hoy l a regata t r i a n -
g u l a r en el lago Cayuga, de r ro tan lo 
a CorneI l por dos iar.gos y medio y a 
Yale por seis. 
C o r n e l l v e n c . ó en l a rega ta de no-
' H I C A G O . Mayo. 22. 
Chicago 000 OOTi nix— o 
Washington. . 200 UU0 C0Ü— 2 
Eatertas: Couriney, Erickson v 
r r l t y ; Kabcr y Schallc. 
l lha . 
C1^ EV L L'A N D. Mayo, 
p r e f a c i ó n s i loada de l a M a r ñ e l l e : y . 
fué i n t e r r u m p i d a por u n v io len to es-
t o r n u d o . Perp le jo e inquie to se de-
d i c ó a hacer pesquisas. Echados a 
lo l a r g o de u n a v i g a t raviesa en la 
par te super ior del establo se e n c o n t r ó 
a t res jovenzuelos deepcinados quie-
nes no l o g r a r o n comprender su f r an I v ic ios por cinco cuerpos de bote a 
c é s y se r i e r o n de él en vez de des- j Ya le siendo P r i n c e ü o n t e r c e r o . 
cender de su puesto . A fuerza de ¡ 
pescozones los I m o sa l i r por la puei-- _ _ . _ „ . _ . , - . 
[a del campamento ! R A L P H D E P A L M A SE A D J U D I C A 
De haber permanecido . n él , lo? • E L R E C O R D D E U N A V U E L T A E N 
uf r ido u n í c r a n i I A P I S T A D F I N D I A N A P n i f ^ 
zar a 10 millas de esta I d c s i l u c i ó n porque QéoTfeés s e g ú n las M * T I O I A UE. i l i U l A l i A r U L I a 
í n ^ ^ r ' l r a b í ^ ' d i ^ n ó t e l a s que t rascendie ron del ' ^ a - ' . L l S — 0 u 
m e n t ó , sigue descansando. \ a entra-1 1•NL,1•v-NAr,-Llí3' n iayo ^ i . 
el saco de arena otros cua t ro asal-
tos. T e r m i n ó su p r o g r a m a con a lgu 
nos ejercicios g i m n á s t i c o s . Jack C r i f 
f i c d . que b o x e ó los ú l t i m o s dos asal-
tos can Dcpsey. se q u e d ó medio a tur -
dido de los golpes y s a n g r ó por la 
beca antes de t e r m i n a r el p r i m e r 
r o u n d . 
Va r i a s mujeres y un -unn n ú m e r o 
de n i ñ e a f igu raban en el g rupo que 
c o n t e m p l ó a l c a m p e ó n y las mujeres 
eco de "Hand Ba l l - ' ' 
¿Qué suceder ía si en el país—cuna del 
"'iiase ball"—anunciaran un parjido de 
"pelota por ba^es"? 
;.0 en Inglaterra, uno de ' Kalomple 1 
¿No cree usted que cuando menos se 
bonre i r í an los que t a l leyeran V 
Discúlpenos la lata, querido C r h e : 
pero po! Dios, d í g a n o s c u á n t o , "hi ts ' ' 
dio a n t e i j ^ r el enorme y pundonoroso 
"equlpier"'" Ki lómet ro , y cuán t a s "mar i -
posas'' dejó pasar el " m a e s t r a z o " — s í 
que " tonguis ta"—Alvaro Erd^zigoi.tla. 
Muy suyo. 
B-VO 
los resultados de anoche: 
Lu i sa , verde. . . . 
V i o l e t a , a zu l . . . 
Ju l i a , ca rmel i t a . . 
Eiena, a m a r i l l o . • 
Elena, azu l . . • • 
M a r g o t . carmel i ta . 
A l i c i a , verde. . . 
Mercedes, amar i l l o . 
V io l e t a , a zu l . . . 
Elena, azu l . • • • 
Elena , a m a r i l l o . . 
A l i c i a , rosa . . • • 





U N O D E L O S G L O B O S D E L A C A 
R R E R A D E E L I M I N A C I O N A T E 
R R I Z A C E R C A D E N A S H V I L L E 
Desculrimos en la anferior misiva a 
r n distinguido y estimado amigo nues-
t ro , que, fínicamente s iéndolo, se pueden 
Justificar las frases inmerecidas de elo-
gio «pie nos prodiga. • 
No replicaremos n^da a lo que nos 
d ie ron un g r i t o a l ver a Dempsey e n - l d n e puosto que. al escribir la pala m t a 
v i a r a C l i f f n r d a v a r i o » mptroo "hand b a í V ' s ab í amos que i n c u r r í a m o s 
v i a r a e n n o r a a v a n o s metros de. an (-l(.,ito al introducir una voz m -
centro del r : n g teniendo que asirse ¡ ̂ jp^., er. ei ri,.0 iciiom;i de Cervante-;. 
hacer t a l -osa a las cuerdas a causa do un gancho 
a l a barba con su mano i / q u i e / d a . 
i 'os ton. . 
Clevelaml. 
H a t e r í a s : 
O 'Nel l l . 
000 000 coo— o 
oeo 020 :;ox— ü l l 
T^ish y U u H ; <:oveleskie y 
i M.ASVIF.LK. TRNNBS8EK, Mayo, 22. 
| Uno de los nueve globos que partieron 
ayer tie Alabama. llamado " L a <'áma--
( ra de Comercio de Ŝ t. Lohís.*1 se v i ó ' muchaf.hOL; hub ie ran 
I forzado a aterrizar 
ciudad a una 
I de hoy. Poco 
I aado pasando por encima (Fe esta po-
blación con otros dos. H . K. Honey-
well de St.. p i lo to Y -T. M . O'Ueliley 
1 su ayudante, manifestaron que el esta_ i 
! do de la a tmós fe r a fué el que les obl igó i 
i a descender. 
A T L A N T I C CITY, Mayo. 22. 
Kl domingo t r a n s c u r r i ó apaciblemen-
te en el campamento de .Tack Dempsey 
v el campeón pasó la mayor liarte del 
día descansando y leyendo los per ió-
dicfis. 
.lack CllffoTtF, el boxeador de la raza 
de color, antagonista de Dempsey iua_ 
fiana. probablemente para descansar 
Vapor, "Alfonso ^ ' J S M 
D I A R I O D B L A ^ í ^ o X H ' ! 
Los pasajeros ^ ^ 
l i c i t a n a l nuevo Gfier:L¡a^\ 
f ami l i a r e s y amiestades. 
vero, F lo ren t ino F f r n á ^ e l Si' 
rta la t a rdo n r o b ó u n n i u v o au tomo I R a l p de Pa lma , automo.Mli'-.ta de '•f.s.tí,',lecpr «'el duro castigo que ha re- a i ; ^ v . t a . . * - • .An j n i . ua ict uíi ui , ijíuuu un i»»v»v « „ „ , . . , . . „ „ ,. „ r : , i , i ! cibido de manos del campeón durante - . i ' i , - , . , ,!„ u ,.torp<? v a nrocurar 1'tul 11 J „ «mlOD *v2 
v i l de e x c u r s i ó n m a n e j á n d o l o y , a c a i r e l a s , r o m r - o el r c . u r d ^ una , e8tos ú l t imos días en la rut ina «e «u i ^ l ! ! ; ; : / ; ^ ^ ' ^ 1 1 ^ 0 ^ ê ^ 
l l eudo a c o m p a ñ a d o de 3U entrenador vue l t a en l a p n t a do volocidad de I n - preparac ión . Se cree que Clifford ba ( t a e intei igible todo lo que es. riba. I A n t o n i o MenéndOT J"1" ! g«tJ 
Pero, S'do nos guió 
el uso v la costumbre. 
Muchas veces, al escribir n " , ^ ras : ̂  d Manuel M a . 
Prónicas .eisboleras, qu i s i é ramos llamar | . . . ^ n t o l i n Anas > 
a los "matchs." juegos: a los "referees y F a " 1 1 l l i a ' . n 4 i n a s o GrtiT0 
..ueces : a los"'pla.vers." jugadores; a , j o s é A l v a n n o . Danuwo 
los "catchers." recil ' idores, etc. Pero la r 5 n i m o Gai'ca. 
costumbre de que todo eso se conozca i . 
con e^os nombres extranjeros, nos i n - ̂  - v i i r ' M^J 
clina a seguir a esa l iosa, .pie todo l o . Vapor " A l f d s o A " * ' . ^ ^ 
domina y que a odo nos obliga. n i ARTO D E L A M A W H * fc 
Claro .pie la misión del periodista, ^ i " - ^ 
como auiy iiien dice r.uestro ilustrado 
tesa 
fea: 
D I A R I O D E 
Navegamos 
ninigo, debe ser conducente a buscar la f miHag amigo 
felizmente. 
3s. Joaqulc <-1 I 
KT. LOL'IS. Mayo, 
V. I I . L 
E L B I P L A N O G 0 L I A T H C O M P L E -
T A L A M I T A D D E L C I R C U P O 
New York . 
ST. LOU1S. 
R a t e r í a s : 
Krüocker y 
oíd 010 :;no 1— r, 
000 020 300 O— 5 
- i D E L G R A N P R E M I O D E L A E R O ei mnes . 
l l eudo a c o m p a ñ a d o de m entronador vue l t a cu l a p ia ta do v i l cc idad de I n -
duran te m á s de una hora con objeto! d i a n á r o l i s a l r e c o r r e r las dos y me 
do recor re r las carre teras do L o n g i d ia m i l l a s en 1.29.73. r.c-né T o m á s , 
I s l a n d . M a ñ a n a c o n t i n u a r á d e s e a n - I - e a p r o p i ó el record en 1919 a l c l i -
sando, empezando su ent.-euamiento' bw*" d icha d is tancia en 1.29.788. 
p repa rac ión . Se cree que Clifford ha 
tomado u a licen ia ind finida y que 
no e s t a r á en forma para ponerse los 
guantes con el campeón durante bas 
tp.nte t iempo. 
Shawkey. Mays 
Severeid. y Schonj 
D E T R O I T M I C I I . , Mayo. 22. 
C. H . K 
r h i l a . 
De t ro i t . 
002 (U0 ICO 5—9 
201 010 000 2—, U 
C L U B D E F R A N C I A 
¡ PARIS, Mayo. 22. 
Kl biplano ( io l i a lh . piloteado por el 
teniente Hossoutrot. completó la mitart 
del circui to del gran premio del Aéreo 
I Club d© Francia de 100.000 francos, ate-
;j j rrizando en Pan a la» 12.40 p. m . de 
I < 
H a t e r í a s ; Rommen y l ' e rk l ins ; ü l d -
bam, Dutherland' y B á s s l e r . 
hoy. Dicho aparato sa l ló anoche a las 
8 do esta cap i ta l . 
E l vuelo completo comprende una dis-
tanció, .jp nnos 2..VI0 k i lómet ros . 
M A N I I A S E T T I . Mayo. 21. 
Gfiorges t a rpen t i e r ha conseguido o l -
Tldar los efecto» del viaje por mar que 
se vió obligado a emprender para tras-
ladarse a este país desde su amada 
Francia y el somlento y rubio pugi-
l ista es tá pronto a empezar su entre-
namiento mañana con objeto de prepa-
rarse para la contienda del 2 de Julio ' Ja ruco 
con Denipso». 
K l campeón francés hizo esta mafiana 
algunos e j e r c M o » ligeros e Inmediata. 
D e l C e n t r a ! N u e s t r a ; 
S e ñ o r a d e l C a r m e n 
Por ú l t i m o vez se recuerda a los 
Nosotros, para satisfacción de núes -1 Manuel Hevia . ^ a r ? ^ i 1 i n ^ 
tros lectoies, que creemos piensen a l , ' (-0ión J o s é D i a z ' , . U a r t i . 
un í sono con nuestro comunicante, no , ^ " • Rafael ^ i 
aplicaremos más la palabri ta "Hand l ía l l . " 1 J o a q u í n uod'ip101' ?r 
la vez. '•unlicamos a nuestros es-- Cuadra. Rul ino ^ _,„¿\p1_ Jt pli ;< ; cua r n n u u ""-n^ndez 
timados colegas en la prensa, nos ia l i " z¿ ]ez Fernando ^ , uei 
len- , i t o n l o ' M e n é n d e z Manu 
Que, por poco que se consiga, se lo-
1 grarft la es t imac ión v el aplauso de Blanco 
,que aun t ienen penddientes de recoger ' lieni ,.0n,o el señor B-Yo ha roto lan-
í a s cuotas conque c o n t r i b u y e r o n para | zas en una causa conducente a la re-
ci banquete que se p r o y e c t ó en honor ¡ conquista de un nombre español , indebi-
do los Sres. Congresistas con m o t i v o : ̂ n t e retlrado * 
de l a p r o m u l g a c i ó n de la L e y de ! Sustituyamos el "hand bal l 
' alai de pelota a mano.'' 
Y A L E D E R R O T A A C O R N E L L E N 
U N P A R T I D O D E B A S E B A L L 
E l team de oasc b a l l de Yale de r ro -
t ó al de C o r n e l l por cua t ro car re-
ras a una en u u pa r t i do en que a m -
bos nueves j u g a r o n excelentemente . 
t end ido e í é c t r i c o de J u b i l a c i ó n de Func ionar ios y Emplea-
s u m i n i s t r a el f l u i d o a l i ó o s p ú b l i c o s , que deben presentar a'-
las lanas depor-j 
j a l ! 
Mayo 18 
E l es-tado de abandono en que S'e 
e u c j e n t r a 
que 
pueblo de Bainoa d isgus ta . ¡ q u e suscribe, antes del dia 30 de J u - ' r t r c i i ' T A i i r * n n r1 a mdc A Tf\ 
Los postes caldos, e s t á n a t ravesa- j n io p r ó x i m o , en Manr ique n ú m e r o 40. i KfcoUi - . I A ü U L L L A l r l r L U n A J U 
H e r i d o ^ 
Ti O I A B I O Vr. L A M A R I -
ITA m é) p e r i ó d i c o mejor 
fnfonaado. 
r t l U ^ U l ™ . J o r , i a d a de ,>erfet t ; Í Z t JSJSFZSL r o ' f r J ¡ í f ± : i 1 cr*™*™ie .correlprad!.enu'- a f i , ; N A C I O N A L D E T E N N I S F R A N C E S i de p o g o i o t t i 3 3 L f . M a ñ a n a empezarán las faenas (.ver.-• mas puer tas de este C e n t r a l . No s e r í a : de devolver les las cantidades conque 
dad'/' Sus entrenadores, manteniendo Ia p r i m e r a ve que se han v is to a m e - ¡ c o n t r i b u y e r o n . E l que no se presente I partr 
el acostumljra.lo secreto —•»•"-> ' j - - *• •«•-- -»- -> —> — ' nes no han he-ho -n.inoio0^[fM.n,?nP].r 'I nazadoG los t r a n s e i » n t e s de p e r e c e r á n el indicado plazo a recober sus Jean Sama/.ejill. der ro tó ho 
c f - d e r p í o g í a m a 'll*'unü enretdarse en loa a lambres q u e ; cuotas, se e n t e n d e r á que renunca progra a 
Benny Leonard. el campeón de pesi ' .se encuentran po r el suelo. U r g e que 
ligero que pe leará el »} oe Julio con se tomen medidas con t r a t an grave 
P-ocky Kansas. de nuffalo, para defen- ,' 
der su I talo, acaso pase una semana ' P6'1?1"0• 
en el campamento de ü e o r g e s , i o E l Cor responsa l . 
ellas y se p r o c e d e r á a en t regar las 
una o m á s sociedades b e n é f i c a s . 
Habana. Mayo 21 de 1921 
M a r c i a l H c r n ú n d e z . 
E n el Parque ^ n ^ ^ <M 
de una P ^ ^ J L " Ro***0- J 
izquierda Gui l le rmo ^ 
1.u0 j l V 
d ú o apodado Z 2 " 1 ^ . ^ 
Andre vez realizado ^ . ^ ^ d a ^ 
« o b e r t . en la part idla f inal del cam- | r - reyer ta l ú e t " cO» -
peonato nacional de tennis que t iobert ¡ T„„!AN arrojado a'»-
ganó en año pasado. ' el her ido ar ' ^ a m b i » ' ^ 
P^s ^ ' L ^ d o a d i ^ ^ d e -
Mayo. 
el her ido 
Gobert y Laurentz ganaron las fina- fos nies 
le* de los dobles, contra (Jermot y 
cugis. que fueron los campeónos 
bles de 1020' 
^ 0 LXáAi 
ü I Á R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A O N C E 
U n a a c í a r a c i o n 
c o n v e n i e n t e 
21 de mayo de 1921 " 
^ Secretario de Agr icu l tura , Co-
e r c i ó y Trabajo . 
l . - Señor: 
e auscribe, en su c a r á c t e r de 
ario del Centro de Detallistas 
^ H a b a n a , tiene el gusto de diri-
usted interesando sobre el 
f*"* * presidencial n ú m e r o 768 de 
del actual, que fija los pre 
• í*** ¿rimos para la venta del arroz, 
<Í0S-fu¡ente a c l a r a c i ó n : 
1» '.^ precios fijados» en el decreto 
^ p r e n d a rigen para las compras 
de ^ 0 2 hechas por los detallistas 
interioridad a la fecha de la v i -
^ ia del decreto-
t i r á n d o l e la brevedad de la con-
^Jía dado lo simple ds l a consulta. 
ÍTÍne se hace para prevenir un error 
£ interpretación, qucdo de usted muy 
| atentamente con la m á s alta conside-
. T a c l ó n . 
| (f) J U A X M . C O B O . 
I S o t a s P e r s o í i a í e í " 
> A R C I S 0 B . i S S O L S 
i Nuestro estimado amigo el activo 
; representante comci.cial S r . Narciso 
Bassols , tan conocido y estimado por 
todos los elementos mercantiles de 
Oriente, acaba de ser nombrado ins . 
, pecter-vendedor de la cerveza Polar, 
er las provincias de Ci iente y Cama-
gliey. , 
{ E l s e ñ o r Bassols, al regresar de 
Manzanillo con este aotenso, se ha 
• visto muy felicitado. 
N i ñ o a b a n d o n a d o 
(Por t e l é g r a f o ) 
Gibara, Mayo 21. 
D I A R I O . Habana. 
E n el amanecer de ayer fué hal la -
do por la po l i c ía en las aceras de 
una calle de esta localidad un n i ñ o 
r e c i é n n a í i d o Ignorándose en abso-
luto quienes son los padres de la 
it.furtunada criatura. E l Juzgado i n -
vesi.ga. 
E l Corresponsal 
D e J o b a b o 
(Por t e l é g r a f o ) 
Jobabo, Mayo 21. 
D I A R I O . Habana. 
E l veinte de Mayo fué animado en 
és ta . Tuvo efecto la I n a u g u r a c i ó n de 
la sociedad "Amateur'* con una ve-
lada muy lucida, amenizada por una 
orquesta c a m a g ñ e y a n a . Hoy se dará 
un baile 
E l Corresponsal 
E l DIARIO DE LA MAKI. 
¿ 1 «e per iódico mejor 
C H E Q U E S 
N e c e s i t a m o s h a s t a S 1 0 . 0 0 0 e n c h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
a d m i t i é n d o l o s e n p a g o d e m e r c a n c í a s . A l m a c é n d e 
t e j i d o s , A g u a c a t e 4 i . H a b a n a . P r e f e r i m D s t r a t o c o n 
c o m e r c i a n t e s . 
C3963 alt- ;d.-15 
" W e t p r o o f " 
y C o n f i a n z a 
'' WETPROOF* * m una palabra 
Inventada por la nemlngton Anas 
Co , Inc. Esta palabra algninea 
el método especial patentado que 
8C aplica aciualoente a todos los car-
tuchos Replngton UMC pora escopeta. 
Las capsulas vacias baco tiempo aaom 
fabrican ae cartón llamado Japenneable. 
pero este método exclusivo "WETPROOF 
es algo diferente. Es un paso hacia adelanta 
V en la maniilactura de cariuchos para caco-
Kím-zcla'••WETPROOF" Coaceltea speclalea 
ee aplica, no solamente al cuerpo, sino también 
a a tipa del cartucho después de cargado, 
sellándolo ae¡ eScazmecte contra la enü-adá 
de la humedad y dando al contenido la cro-
tecclón que asegura la uniformidad «o el fuesro 
cw^nnación, velocidad y penetractón de los 
Los cazadores no tienen necesidad de temer el ef-cto 
que tensa la lluvia o humedad en ¿ S caucho» 
p:.ra escopeta si usan los de marca REMINGTO^I 
S o ^ V X T P R O O R " mét^0e8I,ec:i11 y pí-
REfylINGTON A R M S C O M P A N Y , I n c 
233 Broadway, 
Nueva Y o r k 
AlocOn 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A 6 5 . H a b a n a . 
Pifos por cable, g iros de l e t r a s * M i s partes del m a n d a , depdsttos 
n cscata c o r r i ó m e , c o m p r a y f e n t i de va leres p a l í e o s , p i g -
noraciones, d a s c u e ü í o s , p r é s t a m o s c o a g a r a n d a , c a j a s de s e g ú n -
U i parb valores y aífcajas , Cueetas de aborres . = 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 Ó . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F A B R I C A D E A R T I C U L O S P A R A V I A J E 
t - U L E S D E _ O D E G A , C A M A R O T E S . 
M A L E T I N E S C O N N E C E S E R Y S I N 
S A C O S u E L O N A , P O R T A M A N T A S , 
C A R T E R A S C E B O L S I L L O 
B A U L E S E S C A P A R A T E A $ 2 3 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 
E n t r e L a m p a r i l l a y A m a r g u r a 




N a d i e p u e d e d e c i r d e e s t a a g u a n o b e b e r é . 
U s e n siempre Syrgosol con Jeringui l la S y r g o s o l punta ^ le jnana . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Aiente EigIusWo: S A L V A D O R V A D I A Apartado 1949, Habana. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s e x c l o s l v a a e n t e . Enfermedades n e r v i o s i s y s e n f a i e s . 
inanaliacoa, c a l e Barreto . No. 62. Informes y consultas: Bernaza , 3 1 
H I P Ü F O S F I T Ü S 
• E L D r - I G A R O A N O 
O F I C I N A S 
propias para divisiones se venden unas ¡ 
i tnatnparus caobip y cristal, finísiman. | 
j También se vende «n mostrador de oao-
I l.a y, reja de bronce, estilo "banco, cinco 
¡ ventanillas. Informan a todas horas en 
i Lmpedrado, número 0. 
19929 26 my, 
C O L C H O N E S V E N D O m 
a 10 y a 15 pesos. En la Casa del Pue-
blo, Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla. L a Segunda de Mastache. 
19&Sr. 25 my. _ 
SK VKNDEN VNAS~\ I D I I I K R A S Y ÜN mostrador, con doce gavetas, en VI-
Uofitns, 2, sastrería. 
USS 27 m 
J Ü E G O D E M I M B R E , 6 0 P E S O S 
Kn la Casa del Pueblo, compuesto de 
cuatro "butaca*, dos mfts de esquina y 
mesa de centro, todo fino y como niie-
\o. Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla. I.a Segunda de Mastache. 
l'jí*r. 25 my. 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamado» 
D I L L A U E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clpse de accesorios para billar. 
Ueparaclones. Pida Catálogos y ore-
3 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 100 pesos. E n la 
Cas i del Pueblo. Campanario, esquina 
ti Concepción de la Valla, L a Segunda 
de Mastache-
IftSS • 19 3n. 
«a 
CONV1ENT3 a los NIÑOS RAQUITICOS. L I N F A T I C O S T ESCROFULOSOS. 
K v i l de flarnp • extenuados los vuelve fuertes y robusto». Para combatir loa 
•W-JOS y D E S O R D R V E S periódicos, la palidez, <lemacraci6n y enflaqu^imien-
las Cle.-ótinas An^micaa Fara que el D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S L . 
hf^i* recol>i"e la PUJANZA y V I R I L I D A D Jnvenil y cesen laa perdidas y fu-
JPnrta-—Para vigorizar la debilidad cerebral, nerviosa, muscular, sanguínea y 
J^Parezcan los Insomnios, vértigo», sobresaltos, palpitaciones precursora» da la 
^."raitenia. 
C 2901 ind 8 ab 
SE A ENDE .JI F.ÍiO COMEDOR, MAR-quetería, nuevo: vitrina, aparador, 
auxiliar, mesa y 0 taburetes: juego cuar-
to señorita, blanco, con cristales; otro 
moderno, cedro, un plana, Juego sala, 
caoba, otro tapizado, dos cuadros, 4 s l -
' 1 Iones portal, nillón bir'bero, antiguo es-
I caparate lunas, aparador colonial, caoba, 
; siiollo, con espejo y una máquina de 
.coser. San Miguel, l ió . 
I 19803 25 10 _ 
t o d a s l & s b o t i c a s y d r o é u e r í a s « - - B C L A S C O A l N 1 1 7 l l ^ A p " ^ \ ^ í ^ ajunr 
^ 0 completo para habilitar su casa; pero 
han de ser muebles y objetos que. ann-
que sean de uso, tengan lujo y calidad 
'de construcción- superior. Si los precios 
no son de mucha oportunidad, no inte-
resa el asunto. Dirigirse a Mr. Kobert 
Turnuro, Box £¡01, Habana. 
19788 -
CJE V E N D E N LOS M C E B E E S D E TN 
O matrimonio, propios para faiaiUA mo-
desta, por ausentarse. Obrapia, Ti, oa-
jos. 0, 
iotoó 10 y-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Pnra tillares y casaa de familia. ;.des«« 
i us te í comprar, vender o cambiar mi-
| anas de coser al contado o a rlazoa 
í l,;ame al telefono A-üSai- Agecte d« 81b 
-ger ^(o Fer ni indar. 
¡ 1T521 31 m 
Q E r . I l M O S R E A L I Z A D O 1 
KD tencia* de los granaos^ a l 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D U N O S . 
Neptuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a de j o y e r í a , r e lo j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l costo . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y $ei 
c o n v e n c e r á n . 
C 374.1 In d.1 m 
¡ E COMPRAN MUEBEEf» FAGAN DO-
) los bien, avilen al teléfono M-21(M. 
17663 4 jn. 
C A R B O N E S P A R A C I N E 
L A C A S A D E L A P O R T E 
S U R T E T O D A L A I S L A 
O ' R e i i i y 8 5 . - T e l é f o n o A . 3 1 2 6 - A p a r i a d o 6 4 7 
B&2S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
mueb le s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c lase de t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s qne s e a n . S e e s m a í * 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e punto , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " l . O O 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y co lcho-
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
cios . 
Ces tos d ^ m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i n n o y S a n R a f a e l 
caoi iPd.-<-a 
T T N EQtTPO OOICPLETO DE O F I C I N A , 
IJ con multíjjrafo. etc., se vende en 
precio razonable. Informan en Prado, 
7S, entre Trocadero y Animas. 
C 401 «5 M-17 
L A H A B A N E R A 
M u e b l e s f inos , d e todas c lases 
N e v e r a s , c a m a s . J u e g o s de c u a r t o , ¡ 
c o m e d o r , s a l a , e t c . , a p r e c i o s d e 
s i t u a c i ó n . U n a v i s i t a y se c o n v e n -
c e r á n . C a m i l o R o m a y y C o . M o n -
te, 4 6 . T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
C 4062 I 4d-10 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Quiere usted vender su caja caudales o 
contadora y vidrieras da todas clases. 
Avlae al Teléfono 31-3288. \7<3 4 Jn 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de! 
su valor. Laa hay en todos los estilos,! 
y que marcan desde. S3 99 basta $90 09, 
ron letras para dependientes, cinta y 
ticket. Compare los precios y veri que 
no hay recargo do comis*6n para ven-' 
¡ dedore», pue» son ganga vérdad, y l a ' 
f bannncla es directamente para el com-¡ 
prador. Cal i* Barcelona, 3, Imprenta. 
1 19ir>.T 13 jn | 
D E OPORTUNIDAD: POR A C S E N -tarse una familia para el eztran-l 
' Jero, se venden un hermoso Juego de' 
i sala, uno de cuarto y rarios muebles i 
'mis y en la misma se alquila un mag-i 
I nífleo departamento para consnltorfo. < 
¡ oficina o sociedad. Jesús María. 21, a l -
I toa 
irMCC, 24 m 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y 1<» 
tras, a $17.90. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-47&1-
17771 30 m 
CA.IA R E G I S T R A D O R A NATIONAI^ en buen estado de conservación. Un 
molino de café, de fabricante francés, 
con su motor de medio caballo. Un es-
critorio con sus carpetas, rejas y es-
tantería. Informan en E l Batey. Cerro, 
53<V Todo se da barato. 
' • : U Jn 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sos m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C MM In 17 ab 
17.™, 4 Jn 
EXf! 
P i t E P A 8 A 3 A : : : : : : 
c o d l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
| ¡ ^ d d D r . J O H N S O N = m á s f i n a s : : : : 
EIQUISITA P I I A E L BáflO T E L PAGUELO. 
^ Tenta: DBOGDERIA JOBHSON, Obispo 38 , esquina a Agolar. 
I * 
• • l i l i III I I — J » l • I I 
N . G E L A T S & C o . ! 
* Q D I » R , l o a - l o s . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
c a r t a s d e c r é d i t o s c i r c u l a r e s 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
! do Inmenso que seria proivjo enum»;-
1 rar. y por falta de numerario hacemos 
i grandes desenentos al contado, TamnK-n 
vendemos a plazos, al precio fijo mar-
cado, v asimismo vendemos al contado, 
admitiendo buen^ parte en checks del 
r.iinco Español. Casa de Bnisánchez. An-
geles. 13; y Estrella, 25 al 29. 
| 107O7 -3 m 
POR T E N E K QCE IR A E S P A S A P E rá-pente vendo varios muebles buenos. 
1 baratísimos, en juegos de sala, comedor, 
y cuarto, o al .detallo y también un pla-
Iño; y se alquila el magníf ico y fres-
co departamento que ocupo en Teniente 
i Key. 51, altos. 
1! 24 m 
POR 40 CENTAVOS E N GIRO O SK-llos. remito un perchero de bolsi-llo, propio para 0/iclnIstas, ^ un_b°IJ.,<: 
: to crucifijo peaueno. esmaltado, lomas 
Potestad. Luyanó, 61-A, altos, Hatana. 
10T2S 20 my. 
i V I ' O . SE A K R E C L A N Y BARNIZAN 
í \ toda clase de muebles de usw», de-
tftndoios come nuevos, especialidad en 
'"smaltar • mimores en el color que se 
lesee. Llame a l Teléfono 
l a m >4 my 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S m R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A ^ 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles vea los pre-
cios de este casa, donde saldré bien Mr-
vicio por poco dinero; hay luegos d« 
sala, saleta, cuarto y comedor: piezas 
sueltas: hay escaparates desde SIS: 
camas con ba.Udcr a $15; lavabo* a SIS; 
nparaáorets estante $22: mesas de no-
che a S3: y otros mfls. todo en rela-
ción a los precios antes mencionados 
También ee compran y cambian mua-
bles. 
M U E B L E S 
Se c o « r r a n muebles pacéndolos mi» 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. : 
J O Y A S 
51 qnlere em\,-»eBar su» Joy«" pase por 
Suárez, 3. L a Su'.tan^ y iw cobramos 
menos interés qne nintrnna de aa giro, i 
así como también las vendemos muy j 
baratas por proceder de empello. No 
se olvide: " L a Sultana'» Suárez. i T e - ' 
iéfono .M-1P14. Rey y Suárez. j 
LA P O L A R . COMPOSTELA, 124, C A S A ' de préstamos, se realizan toda clase 
de prendas y muebles de todo, por efec- | 
to de la crisis actual; se rebaja un 40! 
por ciento: bay juegos do cuartos muy | 
finos, para seBoritas, y los 
completos de una barbería. 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y sa la , j o -
y e r í a f r a n c e s a de o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
sobre j o y a s . S u c u r s a l de L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
2S m 
irum 1 Jn. I 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e* e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s s i 3 £ a n u a l . — 
• • • a » « p e r a o l o n e s p u e d e n e fee tuarse t a m b i é n por o s r r e o 
! O E V E N D E N , MVV BARATISOMOS, to-
O dos los hermosos muebles de mi ca-
i sa. Vengon el sábado al mediodía, do-
. mingo o cualquier otro día. ñor la tar-
; de a la calle 6. entre 23 y 25, primera 
I ca«a empezando por 23, a la Izquierda. 
j 10818 _ HL ™yJ_ 
' O E A R R E G L A N M V E B L E 9 D E TODAS 
i o clases, dejándolos como nuevos E s -
pecialidad en mimbres. Finlay, 69. Te -
1 léfono M-0524. 
I IST^O - ' m ^ 
Contadoras Nacional de segunda ma-
i no, las vendo muy baratas . Kuroky y 
J J e s ú s . Monte, 6. Cuchi l l er ía . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 . 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , dob le p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l tos . 
C 30A I 7 " 5 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial." almacén Importador de | 
muebles y objetos de fantasía. sal6n da', 
expos ic ión: Neptuno. 150. entre Escobar;' 
y Oervaiio. Telefono A-7629. 
Vendemos con na 50 por 100 de des-1 
cuento, jueges de cuarto, juegos de co- [ 
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, slllonei <Ie mimbro, espejo, dora-1 
dos. Juegos tapizados, camas de bronce.1 
camas dp blerro. camas de niño, borfis. ¡ 
escritorios de sefiora. cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sal?, comedor j ¡ 
coarto, lámparas de sobremesa, colum- 1 
na , y m a c e t » mayólicas, figuras eléc- i 
tricas, sillas, butacas y esquines dora- I 
dos. r.orta-macetas esmaltados, vitrinas. . 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes d« ¡ 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y p i l l e -
ría del país en todos los estilos^ 
Antes de comprar hagan una visita a 
' L a Especial." Neptuno. 135. y serán 
bien servidos. No confundir- Neptuno, 
159. 
Vende "os muebles a plasos • faorl-
camos toda clase de muebles a guato 
del raá, exigente. 
Las ventas del campo no ^apmn em-
balaje y se ponen en la estación. 
AÑGA: S E V E N D E T N A MAQriNA 
Slnger nueva, de cinco gavetas: se da 
barata por no necesitarse. Se puede ver 
en MlsiOn, 77, altos, esquina a Florida, i 
2u my. 1 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
L A Z t t J A 
T e l . A . 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n v-ianos, a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
jo y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t iqueta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
L A M I S C E L A N E A 
Maeblea en ganga: Se vai«den toda í ' a -
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
do comedor, de sala t toda cías* da ob-
Jetos relacionados al giro, precios ala 
competencia. Compramos toda clase da 
muebles pagándolos bien. También rres-
tamoa dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San HwfaeU^ló. esaaina a <^r-
vat-lo. Teléfono A-41 m u » u « m u«r-
G R A N T A L L E R D E C A R P I N T E -
R I A Y B A R N I Z A D O S 
Se hacen toda cla$e de reparaciones en 
muebles usados y se barnizan al co 
lor que pidan. Nuestros trabajos y ex-
periencia son garantizados. Véanos y 
se convencerá. L a Antilla. Teléfono 
A-M64. Figuras, 72. 
c 10d-6 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Ind 30 tns 
TenfDics nn gran surtido da rnnebl*-», 
qne votrietnos a precios db verdadera 
o.-asion. con especialidad re"'Jolino.'» me-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joya» procedentes de em-
peño, a precios de ocasiOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas r objeto, 
de valor, cobrsndo un iflmo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. S4. CASI ESQUINA A «ALTANO 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles asados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s más qne nin-
gún otro. Y lo misiao qne los ven' 
dtmos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Coinnra toda clase ¿« muebles qne se la 
propongan. Esta «asa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contraria todo lo qne deseen y serán 
servidos bien y a aati&facción. Telé- i 
fono A - I H A 
L A O R I E N T A L 
A T E N C I O N 
Soy el que p í g o lozas do lavabos, már. 
moles, jarroT»v> de sais y muñecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Aviso a 
A_S567. Andrés U . Corralea. 44; garan-
tizo el trabajo. ) 
24 m y I 
Almacén de muebles y joyas, i Necesi-
ta usted comprar muebles? Si aaf es 
no compre sin antes visitar esta casa: 
vendemos nn juego de cuarto de seño-
rita, esmaltado en marfil, muy fino, qne 
vale $1 300, se da en $400. tenemos gran 
surtido en juegos de cuarto de mar-
quetería, completos, desde S275, lo mis-
mo en Juegos de comedor, los hay des-
de $200. hay uno redondo, fino, que va-
le $1.000. se da en $500, en neveras es-
maltadas hay de todos tamaños, son 
muy finas y las más prácticas p ira es-
te pafs. las hay desde $100, realizamos 
un Juego de mimbre, muy fino, con cre-
tona, en $300. Dedicamos especial cui-
dado a los muebles de encargo. Hón-
renos con sn visita y tendremos sumo 
gusto en complacerle. Ko olvide: L a 
Oriental. Neptuno. 129, esquina a Leal -
tad. Teléfono A-0518 
Mfig 23 m 
C K VKNDE UN JUEGO D E CUARTO e*-
O maltado. color marfil, con cinco pie-
zas. Vale «W) pesos, fe da en 800 pesos. 
Otro de marquetería, con #lnco piezas, 
escaparate lunas *ds?ladas, cama- coque-
ta, chiffonler y mesa de noche, en 350 
pesos Pueden verse en Jesús del Mon-
t 175. 
19148 24 ray. 
FAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Mayo 23 de 1921 
V I R O L 
(PRODUCTO INGLES) 
Loa NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se emplaa en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Loa mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
CGHipiñi ] A n M b a i i e 
Líimparilla, 69-A y 













E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
| S e r m o n e s 
• qa» 8 « han .1* predicar, l>. M., en X» S. 
Z. Catedral, de la Habana, doran 
•1 Briraer BOmestre del año 1931 
Mayo 26. SSmum. Corpus CttrlBtl; 
*»• i . sertor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. 1. se-
I flor ArcedtaUn. 
Junio 1U, l>oa,in̂ o 111 (3e Mlnarra); 
, M l. seflor 1-ectoral. 
Junio 29. Festividad de San Pedro y 
| San Pablo; M. L seflor S. 841» d* I * 
, Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabll-
| do. venimos en aprobarla y la aprobi-
j mos. concediendo 50 días de Induigen-
: da, en forma acostumbrada, a tDdos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabia. i.o Uecretd y firmo 
S. E. R. 
.1- fcXi OBISPO. 
1 Por mandato de S. b. K... DK. MEN-
DEZ. Arcediano. Secretarlo. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
A V I S O S 
RT7T m T r Q r . ? 
CAPILLA DE SAN ANTONIO 
ARROYO NARANJO ' 
El martes. 24. misa a las a a. m.. a 
intención de la señora Esperanza Núñe? 
de Martínez. A continuación el ejercicio 
de los Trece Martes. 
19862 24 m 
EN SAN FRANCISCO 
E¡) día 24, undécimo de los Trece martes 
de San Antonio, los mismos cultos de los 
anteriores. 
Es a intencidn de la seCora María An-
»ana Vega, viuda de Cerro. 
1W20-25 -24 my. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUNA VIGO SANTANDER 
y BILBAO 
Para más pormenores dirigirse a 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de primera, 
MURALLA 2 
Oficina de pasajes de segunda j tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Asente 
Oficios 24 y 26, Habana. 
COMPAÑIA GENERALE TRAS* 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Francctci bajo eos 
trate poitaJ con el Gobierno Francl», 
El rápido vapor correo francés 
M E X I C O 
Saldrá para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN C 
MARIA, 
CORUJA y 
E L HAVRE 
1 sobre el 
20 DE MAYO 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
A-
.obre el 
y para 20 ^ MAYO 
COKUÑA. 
SANTANDP* , 
sobre el ^ 
30 DE MAYO 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Ll hermoso trasatlántico 
o o u r d o n n a i s 
de 15̂ 000 toneladas y , ^ 
Saldrá en viaje eXtraordinan 
CORUÑA. ^ano- P»rí 
SANTANDER y el 
sobre el 
5 DE JUNIO 
HAVT̂  
ra para 
P A R A L A S D A M A S 





'.•íli' ' J U G O A B S O L U T A 
IINEAPLE PRODUCTS CO; B a i ñ ó a C u b a : 
¡SEÑORAS, USEN E L PROCEDI- Maquina Valdés. Masajista titular 
MIENTO V A R E L A ! ! Tratamiento especial para sendas, 
En 8u cecina «e gas v calentador y ^ caspa, doble papada, lava-, 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán dos de cabeza, arregios de cejas y ma-
contentas. Llamen al Teléfono F_52K2 o : » - -.. ,̂  j - j L-T, p_ ia 
al M.isoi y várela les atener» ense- mcure» atendido por señoritas, tn la 
guida. várela regula el consv>io de gas misma se solicitan dos aprendizas. Vir-
por su método especial, único en la Ha- , r-, i * • . i -
óana. Várela tiene todas las piezas de tudes, 51, baaos, IOS trabajos empie-
repuasto que usted necesite. Várela tie-! • q 
ne personal entendido en todos los tra. i zen a la5 ^ a« "í» 
I bajos. Várela bace toda clast de ins-1 19043 24 m 
talaclones eléctricas y sanitarias y no • 
cobra caro >'o olviden que Várela es' PI IQAnnQ 
el único mecánico que complace a sus I l Lilon.lJ\JD 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca-1 Se Lacen de todos anchos. Se hace do-
lle G. núraero 1. Vedado; o Villegaa, 43, j bladlllo de ojo y festón de veinte for-
Ha'bana, | mas. Se forran botones. Jesús del Mon-
• 'te, 4(!0. Se remiten trabajos al Interior. 
18J36 6 Jn 
PODEROSO VIGORIZADOK del seno ma-
terno. Unico preparado con el cual to-
da madre puede Lactar a su hijo. De 
venta en todas las FARMACIAS. 
C 4092 8d-19 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cari y uñas. 
Extracto legítimo de fre&as. 
Es jp. encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química rü:dern3. 
Vslt 60 centavor. Se vende ei Agen-
c es. Farmacias, Sederías y en su de-
p f̂ifo: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
DOBLADILLO DE OJO 
E N S E Ñ A N Z A S 
CliASES DE MANDOLIXA, BANDU-rria, laúd, mandola, banjo v guita-
rra. San Líi/.aro y Escobar. Teléfono 
M-2254. Habana. 
l'J"-'6 25 my. 
A L COLEGIO 
El joven cubano, Antonio Gutié-
rrez, 15 años, saldrá hoy con M 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Ensefianza de ingles, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu. 
jo mecánico Precios bajísimos. Se coló, 
ca gratuitamente a sqs alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F. Ileitz-
man. Concordia, 01, bajos, 
1622-1 26 my 
MATEMATICAS Y FRANCES, TARA dar clases en horas extraordinarias, 
se ofrece joven profesor. Informes: Cu-
razao, í Teléfono A-9198. 
19844 , 24 m 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
GRA^ ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San yicolás, 35. bajos. Tel. M-103G. 
; Es, en toda__Cuba. la que mejor y más 
Comercio 
Taqui 
SESCRITA CELIA VALES: PROFESU-ra de piano y solfeo; se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos Habana, 
183, ibajos. 
18888 12 jn 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
r Profesor con título académico; 
Hf>p>rc r\aro 1̂ F̂ v-r-, Q-U^-J " i i o r< ~ pronto ensena la carrera de C 
uccis, para ei rern ocnooi, pa- clase de ¿a. Lnsenanza y prepara pa- pompieta, pero especialmente la 
ra estudiar inglés y el comercio, ra el ingreso en el Bachillerato y de- S ^ b i í f e S ^ t o n ^ t i m í s m o 1 u» V'*1 ciases nocturnas. 
$40 ai mes. ¿Qué necesita usted? ™ f ™™™ especiales. Curso étpe- ^¡TafSos^a6 f?n0dl 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio. de diez alumnas para el ingreso ^ 
m v i ico r i en la Normal de Maestras. Salud, 67, Habana, en New York, 152, fourth ' 1 
C 750 lt ind 10 o 
Avenue. 
C 4080 12d-l9 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a 'bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las tb-ses. Enseño bien y pronto 
el Fox-Trot, One Steps, Vals. Sehotlsb y 
Paso-Doble Fantástico. Enseño en 4 cla-
ses garantizado. La mitad de los precios 
para este mes y el de Junio. Manrique, 
9. altos, moderno. Todas horas. Pregun-
tar i or Dulce María. Clases particula-
res. 
-."i m 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su cia»e. la más antigui'., con medallas de oro. gran premio y diplomas de honor «íe la Cen-tral tn Barcelona; y la credencial que lúe acredita para preparar ytumnas. Clases de corte, costura, sombreros, pin-tura y otras labores. Enseñanza rápi-da y garantizada. Se venden ios meto- I„f . I I CDAMPU IV i dos de corte, corsís. ultima edición. Se ImOrmeS: J . L . rKAWLM, Uirector admiten ajustes para termina' pronto. Va a domicilio. Habana. (>5. entie O Kel-lly v San Juan de Dios. 
1S438 8 jn 
PRO TE SO RA DE CORTE Y COSTERA sistema Martí y toordados a máqui- ¡ 
na, se ofrece para dar clases en la casa 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios, 1*. altos. 
18731 26 my.' 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglCs? 
Compre usted el M E T O D O NOVIálMO CA ACCCnCHIA V n r M A r i i r i K O P E K T S . reconocido unlversalmente 
V-LAiito UL, Vin. I U t WULilL ¡ coiiio ei mejor de los métodos aasta la 
Cursos especiales v por separados pa»| **cfif' Dn '̂í̂ ados. Es el único racional 
ra señoritas, dependientes y obreros, Ia Par sencillo y agradable, con él 
así como para estudiantes de Primera, podr? CualQUler persona dominar en po-
y Segunda enseñanza. \v,) í16™'10 lengua tnslesa. tan nece-
1 sana hoy día en esta República. £a. edi-ción, pasta. $1.5ü. 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 3 DE MAYO. 
_octurna3, 7 pfisos Cy. al raes. { • 
Ciases particulares por el día en la Aca-'ns; el gabinete de belleza de esta ca 
POCO SE OCCPA DE Sü PERSONA Se hace en el acto. Se forran botones, 
todo el que deja que las picaras ca-¡ Se hacen plisados de todos los anchos, 
ñas lo hagan parecer viejo antes de » ÍMtdB de veinte formas. Los trabajos 
„ . . . . de el Interior se remiten en 24 horas. 
tiempo. Para combatir la vejez prema- jos,IS ¿el Monte, 400. 
tura, lo mejor es hacer uso de la TIN- 1813G 6 Jn 
TURA MARGOT. Esta no tiene rival. No ' ————————————— 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No' 
delata a quien la usa. Devuelve el ver-
dadero color natural. La magnífica TIN-
TURA MARGOT se vende en su Depósi-
to, acreditada "PELUQUERIA PARI-
SIEN," salud, 47, frente a la Iglesia do 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
querías, perfumerías, etc. 
En la ''PELUQUERIA PARISIEN," hay 
completo surtido de postigos. Precios 
económicos. 
La mejor peluquería para los niños. 
C 3405 31d-lo. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$!, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de bell;za de Pa-
MODELOS DE SOMBREROS 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO Y SALUD. 
C 3705 27d-5 
AVISO 
Melenitas o patillas, vendo 
en iodos los colores y tama 
nos, son las mejores imiu. 
das a las naturales, y lo qae 
en otra parte le cuesta $3 
aquí le cuesta $1. 
^ También cortamos el p€l0 
a las damas, con un estilo que 
nadie nos puede imitar. Con 
justicia todas las damas dicen 
que en la 
GRAN PELUQUERIA 
de señoras, de |f 
JUAN MARTINEZ 
todo es más barato que en 
cualquiera otra casa de su 
giro, y está mejor montada 
que ninguna, y por eso se ve 
tan favorecida. 
Convénzase y háganos ana 
visita; a la vez verá las ma-
ravillas que hacen los produc-
tos Misterio, en sus rostros, 
en Neptuno, 81. 
QUITA BARROS 
Precios reducidísimos, ajustes conven-1 
jionales. E-pecialidad en trabajos meca-' 
nogrílfloos y traducciones. 10928 30 m 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
PROFESOR MERCANTIL 
APARTADO 2308. HABANA. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de CiUculo y Teneduría de Li-
COLEGIO SAN ELOY 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO. NT^OS 
con verdadera perfección y por pe-
luqu r̂os expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
PRTMKRA BBOTTNnA P.NPK ÂNZA 
NO T1EXE VACACIONES EN EL 
VERANO 
Esto antiguo y acreditado Colegio 
qne |jor su» aulas ban pasado nh'iunoi I las oiez de la noche 
que boy son leRisladorec de reuDiubre, «Je teneduría, gramática, arltmétlc* para 
Hflgaño taqufgrafo-mocaníig.'aro en espa 
Bol, perj acuda a la tínica Academia que ratoriOS y reclinatorio; 
por seriedad y competencia le ga- i 
rantlza su aprendizaje. Baste sa-Oer que 




itrucuius ..ni aimiino» ituirioa 
dirigidos por 16 profesores « U 
>, liares. De las ocbo de la mauanc 
médicos, ingenieros, aibogados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
pendientes, ortografía, redacción, in-glés, francés, taquigrafía Ritman y Ore-
ofrece a los pudics de familia ¡a se- llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
guridaJ de una ^Ollda instrucción para i Peritaje mercantil, mecanografía. má-
el ingreso en los Institutos y Unlver- quiñis de calcular. Usted puede elegir 
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ôr la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzanu compren-
dida por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
le la Calzada de la Víbora, pasado el 
"rucero. Por su magnífica situación lo 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier bora. 
Academia "Manrique do Lara." Ssan Ig-
MASAJE: 50 í 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer (as arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara 
PRODUCTOS DEL DR. MONO, 
DE PARIS 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a lot nlfios con más esmero y trato cariñoso, es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Paría, Haré ia Deeoloradóa y tinte «re loa raboUos coa productos vesetaiea vtr* 





MARIETA (para las ma-
nos) 
FLOR DE ROSAS 
DEPILATORIO 
LECHE DE ALMENDRA 
Recomendamos a las 
damas estos productos 
"MAIS0N PIPEAU" 
xi t í ? Tel A-625Í 
Neptuno, 76. 
C 3686 
nació, 12, alios. entre Tejadillo v Em-: tas y mejores modelos, por ser las me- garantía del buen resultad», 
pedrado. Teléfono M-27G6. Aceptamos in- • „ ',m\t*A*a al r,->f urat. o- , f — 8a8 P^n"1» f poatltc», cor temos y modlo Internos para niños de1 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
uace ser el Colegio" más saludable de 'milla que concurran a las clases. Nuee- , 
la capital. Grandes aulas, espléndido I tros métodos son americanos. Garantisra-, a la moda; nc compre en ninguna Pa 
comedor, ventilados dormitorios. Jardín, | mos la ««iiseüanza. San Ignacio. 12. al- „ „ „ ; „ „ | „ „ j_i „- ( ba 
arboleda, campos de sport al estilo de tos 
• ; ,1 „„ + .i . c ' 8a» peincaB y posorc», con rayas na-
jores imitadas al natural; se refor, turales de ultima creación francesa, son 
loc grandes Colegios de Norte América Dirección: Bella Vista y I'rimera. VI 
Por un experto Contador se dan clases bros, por procedimientos modernísimos: hora, flabona. Teléfono 1-1801. 
nocturnas de contabilidad para jóvenes ^ 7 clases especiales para dependientes 18::;10 
aspirantes a tenedor de libros. Ense- comercio por la nuche, cobrando cuo-' 
lianza práctica y rápida, Cuba, 90-, altos, âs muy económicas. Director: Abelardo 
PJRi« 10 jn I- y Castro. Luz, 24, altos, 
" lT60-_' No pierda usted su tiempo; aprenda 
inglés. Usted lo necesita para el des-
envolvimiento de su vida social y co 
31 my. Aritmética, 
4 my 
ALGEBRA 
AiK sbra. Geometría. Trigo, 
I T j T D 31 ra 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente: tlodrlguea 
Arlas. Se enseña a bordar gratis, com-
. . prftndome alguna maq.iina nueva, sin 
nometría. Sínica; Química. Clases indi-' a,,,mentai: el Precio, al contado o a 
¡viduales, clases colectivas, con pocos' p,lazos- Compro las usadas, las arreglo, 
l alumnos, profescr Alvarez. Iniciador l aIqui'0 f cambio por las nuevas. Avi-
da 1» i senme por el Teléfono M-ia'.)4. Angeles 
Director de la gran Academia! ENSEÑANZA CONSULTIVA •'eroumanU.6sTme §rdEê rê yJoOJaersu 
Mr. J . H. HENDRIGAN 
mercial. Determínese hoy mismo y vea .i • A , Estúdiese usted ios temas tienes, ven- cesa, 
al Profesor Pedro Pons. Especialidad IS'ee%vatk,n Academy, se halla en ¡Ka a consultarme ios difíciles. * me-' ^ f » 30 ab. 
12 jñ íí" Orellana, mecanografía, tenedu-
ría de libros, peritaje mercannl, orto-
U |_ _„f,,,j:J J 1 Tí J i- 'liante la Enseñanza Consultiva, doml-. _, preparación délos alumnos para 13 actuaiiaaa en la rlonda, y to- nara g i programa oficial, sin interrum- Estudie taauíerafía Pihnan taaui?ra 
U ,„„ i n , , JC ' i i . plr sin ocupaciones. Monserrat». 137. r» f\ n ' M = segunda ensenaba. Colegio el "Por- mana a su cargo algunos mucha- ' ; 
^ ^ ' A W * r ? ' entr8JG y H- T?léfo- chos en su colegio para pasar seis 
no_l.-4p¿3. Cases a domicilio. meses en la Fiorida otros s¿ Prof. wmu«». wtor dji « : g f i i práctica , inglés y francés, o 
i m r-i . , , . . tima expresión del Fox: el Danzo-Fox,; reforme su Jotra en una di» ia« Ara. e Norte. E prec O de CO Cg O CS 523 los q"le detesten flanzón; el Paso! , . . en 11114 ttVí" ACf / , " " , s cs»Mmtar. nuevo ene step (•ubs.no: el Valse' demias mas antiguas y acreditadas de 
a razón de $65 .00 al mes. c o n j ^ - ^ ^ ^ schouS ila Repúbüca, en la Escuela Politéc-
13080 -3 my 
ACADEMIA MARTI 
Directora: sefiorlta Casilda Gutiérrez Corte y costura, sombrero i.̂ i v pintura i. J 1 o r • ^ 
Oriental. Se dan clases a domicilio Hl tOOOS los gastOS pagOS. Keteren- 1 
de Octubre. 525. antes Jesrts del Mon- : i - r> r> ' i Ü 
íeó^;~qulna a concepción. Teléfono c,as c»i Luba: señor L . Kamirez.! í 
•_.1Jü. r>r-r-r-»r, *r , _ , _ . . . ' *-uiir>ci . ¿ h u í j u o i c í i í - u o . - ' A-I:H'Í. «e » 1!̂ ' i k . m 
^ ?» Í L ^ í ? 5 . Y COMPANIY. 0 ReiDy, • » ¿g $ ^ ^ r ^ T ^ Í . V « ™ 0 , u¡ 
m t . s u s s a f r j s s s t 9c,:4.Aprov&,,en'*- „ „ „ s ^ g s t - ? » ? '™u- ^ i w * ~ 
)rlo Peyrcllade. Nuevo sistema de en- • 1̂ 1 i l — ' ĝgW 27 m I ¡¿«."W.^JH 
modernos etc. etc. instructor de bal-¡ nica Nacional. San Miguel, 44 altos. 
es de la l.s.uela de Cadetes. Clases ppi-'l*tx< a t o c t u i adas y colectivas en los salones del 1 C'erono A-IÓOi. Habana. Conservatorio "Slcardó." A-7070. de 8 1!2 167.13 31 my 
man ta bién las usadas, poniendolat'in¿^^oab1®"-, 
a l  ; c c re e  ninguna 




ñas. Bt, bajos 
160.S6 
SéfonoyMr-ao- Lagu- FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
ATAnCMIA B A DTI 1 " ^ ^ A i T e S S Í S fc»»^ g ? ^ ACADEMIA MARTI a los conocidos profesores 
Academia Parisién "MARTI" 
res y Bordados 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
Corte y costura. Se garantiza la ense- Mr p ! Madam» ROIIYFR ! la credencial que me autoriza a prepa-
^l "iaaame DUUICIV , rar aill)nnaS pUra el profesorado con op-
PARIS-SCHOOL ci6n ai. tí,u,0 do Barcelona. Cla.w día-
a , 1 M-V^A^ ^ G O Í ^ " ^ ^ . A.9164i I â erna3 , a domicilio. Cerro, **, 
6 Jn li,061 6 jn 1 IS" ~ , 24 m 
U£üUE 14 PESOS! COLE* 
de Avellaneda, la y 2a. 
dará vacaciones durante 
sólida y rápida enseñanza, 
sana y abundante alimentaclín. dlscl. 
plina militar y moral cristiana, idiomas, 
comercio, música, coste y costura, me. 
Pinturas,! canografia. taquigrafía. Quiroga, L Je-
Directora: María 45118 del Monte. Teléfono I_1C10 
1 fio;» my. 
fianza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales 
na. 5, entresuelo. Teléfono M-34D1. 
180 J4 
üADK.M i A , DE CORTE FRANCES. 
Directora: señorita Pilar Torrente 
Se cr ifecclonan vestidos de última no 
vedad, a precios mvd'cos. Monte, 280, 
ullos. por IVjstro. - -
17736 _ á Jn 
cios de esta casa 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bién la hay progresiva. que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: nineuna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. TeL A-5039^ 
FESTON DE VEIÑTE FORMA? 
Re hace dobladillo de ojo. Se forran bo-
tones y se hacen plisados de todos an-
chos. Jesús del Monte. 460. Entre Con- i 
cepclón y Saft Francisco. 
inga « in 
rústicos de todo' estilos ra casamientos, teatros, "solróes et is poudrés". 
Expertas manueures. Arregla de 
Mando pedidos de oj0-s ^ êJa3- Schampoinga. Cuidados del cuero cabelludo v llm-plezu del cutis por medio de fumiga-clones y masajes esthétlqner, manuales y vibratorios, con los cuales. Madama Gil. obtiene maravillosos resaltados. ONDULACION PEKMA.VKNTH Esta ca«a garantiza la ondulación "Marcel." «bosta de 2 pulgadas ingle-sas de ancho), con su aparato francés, último mjdelo Perfeccionado. 
V i l l e g a s . 54, 








ind • " 
Misterio se llama esta loción astrlnj«< te, que los cura por completo, en lu primeras aplicaciones de usarlo. Vtls para el campo lo mando por y\.¥!, si e,-.\ boticario o sedero no lo tienen. Pídalo en su depósito: Peluquería da Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 8U 
CIERRA FOROS Y QUITA GRA* 
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astrliw Jente, que con tanta rapidez les clentl los poros y les quita la grasa, vale |S< Al campe lo mando por 1.3.40. si so le tiene su boticario o sedero pídalo ta su depósito: Peluquería de Sefloraa, M Juan Martínez. Neptuno, 8L 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas rte la cara. Mlitsrlo té 
llama esta loción astrlnjente de c** 
ra, ea infalible, y con rapldoa qnlttj*» 
<as, manchas y pafio de su cara, «¡w 
producidas por lo que sean, todas att» 
aparecen aunque sean de niucbos i d o » 
y uated las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale trw 
pesos, para el campo $6.40. Pídalo « 
las boticas y sederías, o «n "ti «pó-
sito: Peluquería de Juan Maxtínet ¿tr 
tuno, SL 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula,, suaviza, evita la caspa, orqw 
tillas, da brillo y soltura ^^''S 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. 
un peso. Mandarlo al interior «^JS^ 
ticas y sederías; o mejor en su aen»-, 
sito: Neptuno. 81 Peluqnerl»̂  
PELUQUERIA •'COSTA" 
I n d u s u ¡ a . i l 9 . ^ 0 f 
el salón más amplio, claro > ^ ^ 
te. donde se contecciona po ^ 
timos modelos y a capricho 
l nnít'ZOS. •'1„ ,0* 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente ' Rodríguez Anas. Se enseña a bordar gratis, com- mena, peinetas y 
prándime alguna máquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio al contado 
plazos. Compro las usadas. " 
nados, pelucas y P°íl,2°S; p iL^ 
la insustituible 'TINTURA ^ 
y se vende al por ^nor y ^ 
des cantidades. Se o f ^ e n f c d 
cios de expertas y * * 
la cabeza; se pelan n.n^ y ^ 
zan y se v.nd.n ar^cd. ^ 1 
DÉ 
E 
cabeza. p-r DrilEX^ 
e alquilan j LOS SECRETOS DL ^RIS J 
y cambian por las nuevas. Avíseme por r l 1 7 a DCTH ARDEN. de , "EL> Correo o al teir-fono .M-10Ü4. Angeles.1 LLlZAbt. 1H rtiw^ anuí. eD 
oyerla El Dia- NEW YORK, se venden aq ^ 
a su casa. r-rí " a xn-rv" ,r "LA CA^^ 
11, esquina a Estrella, j v 
mante. Si me ordena Iré 
a jn. 
BELLEZA 
La mejor masajista graduada que se ha 
conocido en la Habana desde el año i 
VJ14 al 1920. es la seiiora J. F. de Mar-
tínez, que habiendo abandonado su pro-
fesión temporalmente por causas comer-
ciales, ofrece sus Servicios a sus 
morosos clientela y al publico en ge-
neral en Neptuno, 309, esquina a Ma-
zón. Hotel Vanderbilt. Teléfono A-6204 
1SS1I 27 m. 
PELUQUERIA "JOSLUNA' 
AVENíDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
i vos. 
Teñidos» de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 





n eficaces ^ ^ 
vos. Pídanos el folleto t- ^er 
LA BELLEZA" o d ' I 1 ^ ,91̂ . • 
tes generales. A 8733 
por el TELEFONO A-8/3^d ^ 
C 3003 ' ~ ~ ^ $ J « ' 
S u « n W al DIARIO D E ^ p5 
RIÑA y a n u n c i e " ^ , ^ 
D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 2 3 de 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
NATA» 





B f L A N D R E 
^ 19 D E JWIO 
^ S A I N T N A Z A I R E 
61 29 D E J U N I O 
n ^oor correo frapcéf 
" e s p a g n e 
& para V W C R U Z 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA* 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoorei 
" F R A N G E " , de 50.000 toneladas v 4 
hé l i ce s : L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O . N I A G A R A . ' R O 
C H A M B E A U , e t c . « t e . 
Para más informe* dirisrirr- «• 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1990. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
no despachará n ingún pasaic para 
España sin antes presentar «us pasa-
portes expedidos o visados fwr el se-
ñor Cónsul de España . 





















10 D E J U L I O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
20 D E J U L I O 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y 
(Provistos d« la Teleerafia sin hilos) | 
Para todos los informes relaciona" 
nos con esta C o m p a ñ í a , diri2Írse a 
ru consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos T e l . 7990. 
EJ vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia p ^ i c a , 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
Admite carga y pasajcios para di-
cho puerto. 
Despacho d"! billetes: De 8 a 11 
He la m a ñ a n a Jf J e I a 4 de la tard;. 
Los billetes de pasaje solo serán ex* 
pedidos hasta la» D I E Z del d ía de la 
sal! Ja . 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apa 
ilido de tu d u e ñ o , asi como el del 
puerto de deslino. O e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
L l vapor 
Los pasajeros deberán escribii so--
ALFONSO XII 
Capi tán C O B F . T O 
saldrá para 
V i G O . 
C O R U Ñ V 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q Ü E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de drslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Con signatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A 7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E : - D E L A A P R E S A 
" .RAMON M A R I O N " "fcDUAR. 
D O S A L A . " " L A R I D A L ) S A L A . " 
" G U A N T A N A M O , " " J U U A . " "GÍB V-
R A . " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S L U * 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D C X A " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , Cftirtiflén, Ncv'vilas, T a -
rafa. M a n a t í , Puerto P a d r t , C i S a r a , 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú * úe Taaa< 
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o y Sdnfia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O a * 5 
S a n Juan . Aguatfilla. Mayaguei f 
Poncc. — - j - 1 
C O S T A S U R D E C U B A 
G.enhiegos, Casi lda , Tunas áe Z a -
za, J ú c a i o , S a n t a C r u z dei Sur . G u a -
yabal , Manzanillo, Niquero. Elnsenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A . N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o m h , R i » Blanco. 
N i á g a r a . Berracos. Puerto Esperanza, 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R » « I 
Medio. D i a a s . Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
A G E N C L ^ S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAK MCOLAS. 0&. T«J. A-3BT6 y A~iZ3* 
" E L C O M B A T E " 
Avenid» «le Italia. Teléfono A-»"*-
E«:tas t-es agencia*, propiedad de Hipo-
lito Snárez. ofrecen al ptíbllro en «e-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia* «disponiendo para ello 
de completo inaiclu»! de tracción y per-
sonal IdOneo. __ 
4T035 * • 
C A S A S , • P I S O S . • H A B I T A C I O i V E S . T I E N -
DAS. O F I C I N A S . A L M A C E N E S . M O T E -
s :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C Í U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
Gervaaln K« i A nJodcr".a' ,,en P ^oabada de fabrl.-ar. en el Vedado, vasio, fe», y otro Id., en San Nicolás. • 
S r AT.QCII.AV CAPAS PA-ai; A 11 
v T ra dos máquina». Tam 
• A - i T I O n N O S I>E CAI, , SE Al .QUIEAN 3, 
l'ara Uc-; X X hornos de cal, en el Puente Almen-
E L O R I E N T E 
Jíirpedrado, número 31, se alqui 
Ltf primer piso alto, compuesto de! 
¿ comedor, cinco habitaciones y ¡ 
^ «rricio. Informan en el mismo, 
o, alto 
lao Informan •'FrnaKt'rñ Ii•Dl̂ ,~n"•»^"" î̂ V• r * ' 0 ™ * ? . •n cl telefono M-2066. de 0 a pasito. K.i la misma se vende un c sea-I da res. Informa: Úiginío Ucrnandei. Ue- Caüa para familias. EBplí'ndMaí ha'Jlt»-
1 • ^ . ' ^ J 0 " a s n e r o . Mon-i 4 J A-S142, todo el día. .párate, moderno, de hombre y de se- parto Kohly. clones con toda asistencia Zulueta 38. te, 50. Teléfono A-SOo2 
183S0 S Jn lOTS-J 28 my. 
25 m 
rílouila 'a hermosa nave de An i -
«i 191 entre Aramburo y Soledad. 
Pft i-araje, industria o a l m a c é n . In-
Lfl($; Teléfono F-2144. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
nlquileres de casas por no procedimien-
to cOmodo y (rratulto- Prado r Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a í p, m. Te-
léfono A-5417 
Ind.-BDe.-ll 
A E Q I I I J B E . CASA VEDADO, EN I.O mejor de la Avenida Wilson, antes 
Línea, número 93-A. entre 6 t 8, odmt-
parate, moder  
flora. San Mariano, 6, Víliorai 
19678 18035 
Ti m 
íJjjXcoMKKCIO, SE A I . Q L I L A CN 
^»^l»^o local si» columnas, en el T . 
t c'Iifii io nelascoafn, &1; puede I A l 1 
m e ir.forman en 1 
CI A R L O S I I I E 6 Q L I N A A S O L E D A D , / número 16, se alquilan los altos $130, 
l con sala, comedor, 4 cuartos, 2 baños y 
[ demás servicios; so nuede ver a todas ho-
ras. Informan: Teléfono F-2134. 
V LMAOKMBS de deposito, se at quilan dos en la Calzada de Ltiyanó ( 
to porpisiciones por dos grandes casas números 2(Ki y 200, ceren^ de la Calsada ( 
V A R I O S 
do Con<ha. 
10C21 
Informes: muy frescas, r»0 metro.- de fondo, nca )a-i 
das de construir, de fcbricaclún moder- , 
na. toda «ie cielo raso, con ga!'aje( S • 
cuartos, portal, sala, saleta, columnas de "DARA INDUSTRIA O 
escayola, comedor al fondo, bafio grande , - t ximo a terminarse. 
Compostela, 
28 my. T O I A D E 
JLl to Morí', G A R A J E . PRO-
¡il'iullo un lo-
CO-IIMAR. EN E L R E P A I ! -
lugar el iuA« sano y fresco.i 
a media hora de la Habana. 15 minutos! 
en auto, se alquila un moderno chalet 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162!i. 
nT-TO-.".! CP ̂  
I MAKKIT/: ÍTrAIT CASA DE H l ES-
O pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones cort toda asistencia; precios 
médicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. 
19200 10 Jn. 
, / 1AM PAN A R I O . 194. A L T O S , S E 
rompldto, servicio y baño pava criados,' cal de 30U metros, CTVTc y0!^*'! fi"* *,S-̂ ena_r/ ^JL.^*1 '^0-? eJ^-t.r! i L / quila una habltaclfin hombre solo lavabo en los cuartos y en el baño, gua San Indalecio, entre Enamorados  San i instalada, alumbrado y agua abundante; !0 matrimonio; c sa chica, de estricta mo 
• ' T " n_'i^ ducüa * l^scobar 10 ba- r callente en todos los servicios. Cocina Leonardo, 
grande de gas. instalaclAn eléctrica de Jos. 
primera. Timbres y otras comodidades.1 18961 
Puede verso a todas horas. Informa: 
doctor Mata. San Lázaro, 398. Haltana. 
19710 23 m 
23 m 
34, E N T R E R A B A N A Y ¡ "pROXAMA A D E S O C L P A R S E , SE ven-
Compostela, se alquila esta casa,' X de o arrienda en uno de los mejo-
azón en los altos del primer chalet que 
se ve a la izquierda de la Calzada, 3 
cuadras antes del Preventorio Martí. 
19728 23 my. 
1 u ó de la tarde. ( para establecimiento, se puede ver a to-i res puntos del Vedado, el espléndido cha-
SA N T A I S A B E L V AltANGURFN. Am-pliación Barrio Azul, Arroyo Apolo. Se 
¡ alquila una casa de mampostería, acabada 
de fabricar, compuesta de sala muy 
ralidad. 
1C7552 26 my. 
E n O'Reil ly , 72, altos, entre VUIegaa J 
Aguacate, hay departamentos daade 
15 pesos hasta 20, sin muebles. L i a r í a 
jard ín , bríaa, etc. Unicamente a hom-
bres solos. Indispensable buenos ante-
cedentes y dos meses en fondo. 
Mgg 24 my. 
( J E A l «{t II.A l NA H A B I T A C I O N B A . 
O ja. de construcción moderna, con lu» 
eléctrica. Informan en Monte, C02, Joye-
ría.. 
U g a 24 my. 
\ I A E E C O N , M, E N T R E P E R S E V E R A N -
ítJL cu y General Arani oral Aranguren, alquila ha-
cen luz, en casa de familia. J e s ú s Pe 
regrino, 16. 
l'.mo 1» my. 
20 my. das horas. Informa su dueño; Línea y K, Vedado. Teléfono F-213L 
AKjl M A, A l NA C l A D R A D E G A - | 
Lao, el primer piso alto de la casa T > E L A S C O A I N , 15, SE A L Q L I L A N DOS 
¡ügiiel. .'.7. compuesto de sala, tres J D pisos altos, con «9 habitaciones, con 
".litaciones, cuarto de baño, ' sus servicios, propia para casa de fa-
milias; también se alquila la planta ba-
j a para establecimientos, toda en salón 
corrido, teniendo 600 metros cuadrados 
y' cajas de aire a los costados, que la 
hacen muy fresca. Informan de su pre-
cio y condiciones. Teléfono F-2134. 
|na de gas, instalación e léc 
5 serviciost. l'reio 140 pesos, 
el número 59 de la misma-
24 m 
lOMMC A DESOCUPARSE SE Ai -in los altos de Compostela, 145, 
para casa de huéspedes, oflcl-




eto, «n lu 
sarlo. Vil» 







sai, vale fS* 
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IIA, EN 150 PESOS, EL ALTO 
bftzarn, ;{S, con sala, c<>me-
O E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
w jos ae Uomay, 31. esquina a Monte, 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina 
de gas y baño. Informan en los altos. 
18923 28 m 
S E A L Q U I L A : E n la caUe de Salud, 
r ^ i n f o r X deen " ¿ f ^ i l ***** 37 , altos, entre Manr.que v 
Campanario, una casa fabr icac ión roo 
let de la calle I, esquina a 13, con mag-
nificas comodidades y una buena dis-
tribución para una familia de gusto 
Compuesta de sal-i. comedor, hall, 5 dor 
mitorlos con dos baños de agua fría 3 
«•aliente, 2 pantrys y hermosa cocina de ( 
gas, en 1?. planta 'baja; y tres dormito-1 
rios en los altos, también con dos baños. 
AdemAs un amplio garaje con capacidad 
para 3 mfiquinas con 3 magníficas habi-
taciones en los nltos y su correspon-
diente Laño. Jardines y ocupa una su-
perficie de 1.183 metros. Para compra 
o arr«/idamiento dirigirse al Banco Na-
cional de Cuba, Ser. piso, número 311. 
19770 3 jn 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
Se alquila en la calzada de L u y a n c , 
calle de Guasabacoa, 18, entre Herré-
ra y Compromiso, una nave con c * ¡ ^ % « » » » ^ ^ ^ r í ^ í S S E n l a c a s a E g t d o , 1 0 , entre C o 
b a í l e n l a s al fondo y habitaciones al- l Informan; Aranguren. 7. A r r o y ó l o . 1 ^ A ^ se a l v a . 
tas, propia para d e p ó s i t o s , garages, , < j i 
guardar carros y animales, etc., etc. 
o para cualquier industria. E l punto 
O E A U j U l I i A N DOS H A B I T A C I O N E S I bit1^!"nes sln comida, múy razona ble». 
lO a 20 pesos ; son grandes y ventiladas, 1 '" ~0 
T ^ N CASA P A R T l C L T i A R , SK ALQUT» 
J J la una habitación, se,desean buenas referencias. Concordia, 167, antiguo, a l -
tos, entre Oquendo y Soledad. 
19631 24 my. 
H O T E L V A R A D E R O , S . A . 
So arrienda el "Hotel Varadero.'' de la es m a g n í f i c o . Puede verse de 1 a 4 s 
de la tarde. Para informes: Monrique 
138. T e l é f o n o A-1564 . 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
de r e c r e o . C i n e s , e s cr i tor io s , r e -
WI1 21 m 
Ul«CA CA^Av? AIIOIIKI. TM M r a V 
^^^Bp. VA í'.iircau de (.'asas Vicias, 
Uaji oel Comercio. 4:!l. letra A. se las 
H H | romo de«ce. Lo pone al bahía 
*' tfiiffto. l:if.irincs gratis, de 9 
miM t Ü. Teléfono A-65CO. 
__; • : 
LOCAL P A R A I N D U S T R I A 
^BWCRa un focal jiarri Industria o un 
pirreho p,r:i faliri.-'tflo. lia ilr estar si-
ÍJIdo entre las i 'a 1/.a«las <|c Infanta y 
•«•tino. Informa: I.nis Martín. L a 11o-
letra I?, entre l'algueras v \ isia Iler-
•w». Cerro. 
QE A L Q U I L A A M U E B I A D A L A CASA 
w H, número 138, esquina a 15, Vedadi». 
Precio razonable. Informan: calle 2, nú-
mero 8, entre 9 y 1L 
i;i31>> 31 mv. 
derna, con «ala , re g i d o r , cinco cuar-1 V e d a d ° ; Se alquila l a casa caUe 4, ñ o r a C o n d e 5 a ¿ e \ RlV) 
tos, b a ñ o completa cuartos para ' entre 25 y 27 con cinco cuartos, sa-
criados, etc. L a Uave e informes en | ^ «aleta, calentador, lavabos de agua 
E n C a r m e n , e s q u i n a a J o s é de l a 
L u z C a b a l l e r o , se a l q u i l a e l c h a l e t 
B e l l a - V i s t a , t iene 6 c u a r t o s y to-
das las c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
I n f o r m a n a l l a d o , c a s a de l a se -
i ñ o r a 
Tamblón se oirían proposiciones para, su n r p c p n t a r m n í » « f t f F n t r a c l a inrli»-venta. Para informes, diríjanse al Pre-. P r e s e m a c l ü n e s « í - n i r a a a moe-
ekter1cardeen?,s.nú' pend ien te p o r Z u l u e t a . E n e l E i -
c a n t o i n f o r m a n . 
sidente de la socieda 
v^-i I mero diez y nueve. Oes 
C 3803 l.'.d-s 
H A B 1 T A C I O X E S 
H A B A N A 
a Manrique, n ú m e r o 138; de 8 de la icorriente' cuarto y b a ñ o de criados. 
m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
SE i .. cnt A L U i : i L A L A CASA . I O V E L I A R , 
con contrato, en 150 pesos; llave en 
la calle 4, n ú m e r o 257, altos 
bodega de Infanta. Informan en G ¡ 
'Vedado. 
19771 26 
10611 23 m 
M m 
•y en arrendamiento la casa S a n 
aro, 238, propia para industria o 
*cén; ei muy amplia y da al Ma-
P . Dnefio en Campanario, 28, al-
IIA 1.1. (.AltA.IF. DE LA CA-
de Clavel. 3. entre líelascoafn 
El Pilar, coiiipletauiente Inde-
«on todos los servicios, muy 
forman en la misma. 
23 my. 
SK ALQUI LAN LOS A L T O S D E N E P T U -no. 19, precisamente para oficinas o 
profesionales. Informan en la mi^ma y 
por telefono A-5870. 
19355 24 my. 
^ E ~ A L Q U I L A EN MONSKRRATE, 3, E S -
v / plí-ndlda planta baja, propia para cual 
quier comercio; tiene servicio sanita-
rio y baños. Informan en Cu'bü, 120. 
10567 23 my. 
/ -«KIH) K E CONTHATO I»K UNA CASA 
ner «íuc emliarcarnu. Infjniu's; 
ruelos. 44. el encargado. 
1!iv<7 
'O. Cl itCA DE DRAOOMKS, 
unos altos independiente?, 
'le cuatro grandes salones, 
W metros superficiales, prc-
bocledrdes líopionalcs, de»-
• L»o.v contrato largo. Telé-
PISO A M U E B L A D O 
nr seis meses, un piso alto, 
ín la calle de Animas, 1S2, 
- sala, saleta, dos cuartos, 
l̂ o y cuarto de criada, te-
nas servicios. Uefereiícia.s y 
lloras: de 2 a 4 de la tar-
Some-
l ía _ 
DK C E ALQUILA EL PRIMER PISO I 
k> la casa calle Concordia. 12. entro «i 
liano y Aguila. Informes: Teléfono l'-xi.i'. 
19633 23 my. 
V t ü A Ü Ü 
CIE ALQUILA EL 
O la ca 
ind » • 
¡^•U^lfi-'pN 1 0;* A L T O S D E IN-
coinn en,ro f''Jn l^fael y San 
'cuart ' ' ' c1" sala. saleta y 
^Ina i J 1111 '3cnartaincnto aito. 
lanjiari ^ Cilí> y todos los servi-
iJto« i i'orinan: 
26 m 
SI- í . lNDO PISO D E 
•alie I, número B6, entre 15 y 17. 
Vedado, compuesto do sala, cinco am-
plias babitacioney, dos baños. paraj. 
«ervicio de criados, indi i i ndi. nte. In-
lorma: Basilio Oranda. Aguiar, 75 
19SS6-.S7 g g 
HERMOSO C H A L L T , UV A L Q U I L A , « a-lle 27, entre D y L . Sala, cuatro 
cuartos, gran comedor, 2 Safios, paraje, 
con altos para el cbauffeur. cuarto y 
servicio para criados, etc- Informan: su 
uueno: «ane 10, número 430, entre <> y S. 
19944 m 
V E D A D O , C H A L E T 
Alquilo, calle 11, entre 4 y 6, vestíbulo, 
sala, comedor, biblioteca, toilet, cena-
dor, a'tos, recibidor, 4 cuartos, baño, 
2 elorets, torre <?on 1|4-3|4, de criados, 
garage, renta $285. Se vende tamblfn en 
S.V).000. Jorge Oovant»*». San Juan de 
Dios. 3. Teléfono M-OSOV F-1C67. 
106SI 2S m 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A 
en precio razonable, duranle el verano 
la fresca y moderna casa San Maroano, | 
40, entre San Antonio y Josó A. Saco. 12 primer piso. T e l é f o n o A-1500 
Se alquilan esp lénr ídas y ventiladas 
habitaciones, con luz e l é c t r i c a , t e l é fo -
no y todas las comodidades deseables, 
en el nuevo edifücio de San Ignacio, 
C1391 Ind. _ 1 B 
Se alquilan e s p l é n d i d a s y ventiladas 
habitaciones en el nuevo edificio de 
Oficios, n ú m e r o 8 4 ; entre L u z y 
Acosta . Tiene elevador. 
isnor, o ín. 
Víbora; jardín, portal, .vía. recibidor^ 4 
cuartos, baño rooAMK 
leta al fondo, despe 
y dos cuartos criado, 
se aliiuila a familia 
la misma. 
19839 28 m 
I^N CASA I ^ R T I C U L A R , N I E V A , SE l i ahiulla uní hermosa habitación amue, 
blada, con muebles nuevos: gran cnar. 
to de afio; hay teléfono; cflmbianse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
19107 24 m 
-ínterTj 
cocjpa. garage ' O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
hay enfermo y j lO muebles, luz, servicio^ de criado y la-
i. Informan en ; vahos «le agua corriente. San Lázaro, 7o, 
segando piso. 
3 Jn. 19846 28 m 
U n a hermosa nave de 17 por 38 , sin H ^ ^ ¿ V S S * S ¡ ? S ¿ o S S 
V"l DADO: trulc M A L Q U I L A , VA CUN8-da. la hermosa casa sita en la 
calle 13, número 2.S. entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, 
liveng room. comedor, pantry, 2 cuart«>s 
de criados y garaje. L a llave en la mis-
ma y dan razón en Lfnea, 130-A, en-
tre 10 y 12. En eJ precio se tendrá 
circunstancias y condiciones del in-
i]ulIinato. 
1S89.'> 21 a 
(JK A L Q U I L A N I.pS ÜDÓHM V E R E S -
ül eos altos de la callo 27. número 76, 
entre L y M, a media cuadra do la 
Universidad. 
tOMB — h 
CASA 
_ . _ solo o 
' columnas en el centro, 69 alquila en señora, tiran baño, necesariamente refe-
i i i j c i T ' 1 C ' icncias; puede verse a todas honie en 
la calle de danto lomas, lororman en (),|,iendo. 21, bajo», entre Animas y v i r -
Arbol Seco, 3 5 . Esquina a P c ñ a l v e r ^ ' 
C o m p a ñ í a Importadora la Vinatera . 
24 m 
10815 27 my. SüABKZ, lo-.', bitoeifi A L T O - . HF.RMOSA HA-6n vcntiliifla. «Jos balcones a la 
O E A L Q U I L A TOH S E I S MESES L A CA- ' ^ " ^ '«vaho, agua cofrlento luz. Ilavtn. 
O M amueblada, ralle Calzaba, número 1 l'fj» hoWbréi solos o matrimonio s-.n 
:!P. en Arroyo Naranjo, residencia del i nifl9*- dos ******* «» fondo 
doctor Bango. Precio mil_po>oa por 1$ 
CASA D E MUESPEDUS, COMPOSTELA, 10, esquina a Ciiacón. Habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, es-
merado servicio y excelente comida. Se 
admiten abonados a la mesa. 
177.V. 25 m 
TI N A S A L A MUY GRANDE Y F R E S C A , > cerca do Malecón. Para médico, den-
tista o Academia. Todos los carros pa-
san por la esquina. Razonable. Man-
rique, 0, altos, moderno. 
19022 25 m 
A L T O S , INFORMAN de 
varios departamentos con vista a 
la callo y hermosas habitaciones «n pun-
tos céntricos; hay abundante agua y se 
desean personas de moralidad. 
18401 o jn. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A.0158. Con todas 
comodi«lades y precios económicos, ser. 
vicio privado en todas las habitaclonei 
y agua caliente, buena comida. B r a . 
fia Hermano y Vivero. 
16424 27 my 
SE ALQUILAN habitaciones. 
:i m 
temporada. Informan: 
gura. 63. Habana. 
19816 
G: Sulircz, Amar-
C E R R O 
"1 f EDADO : H A B I T A C I O N KS GRANDES 
T y pequefias, al lado de los baflos, 
en casa fres- ( 
número 3M, I 
E N n a 
para una y más personas 
«<a y limóla. Calle Tercera 
entre 2 y 4. 
15615 21 may. 
A DESOCl PARM:, SK ÁL-
¿.•..i.i 0 "sepa re da, la casa Acos-
_ !•:.-< • ; , :i,| t ,ino ;> t.Uartos, na-
jo' y recibidor; los bajos pue-
I ara comercio; es muy fres-
— - -'> my-, 
,,A,tA A» «ACEN EN BA 
2?? "na «'asa de planta 
a v i' rent*'- Informa, el señor 
A íoSr • en ^guiar, 06, altos. 
VEDADO: KSPLENDIDOS A L T O S , aca-bados de fabricar, se alquilan en 
la calle 16. número 156, entro IT y 1S, 
con c l n ^ frescas habitaciones , s i la. co-
medor. Jiall. cuartos de criadts y gara-
ge. Informan en la misma y en el te-
l léfono F-6273. 
I 195.V)0 25 my. 
A L Q l I L A I NA MAOM-
Infor-
man: Telefono F-125". 
195S4 23 my 
Vedado: se alquilan los bajos de la ytedAdo, s i 
casa calle 10, n ú m e r o 17, entre Línea 
y Calzada , compuestos de sc la , saleta, 
e sp l énd ido comedor, cinco A b i t a d o - ^ ^ ^ ¿ l " ™ ™ . ^ * 
C A L / A D A D K S CURRO, ESQUI-
i calle de OolÓO. Se alquilan 
unos altos compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y servicios sanita-
rios, situados a unn cuadra de los ca-
rros elóctricos y a otra de los trenes 
«le Marianao; dan fronte a la calle de 
• ••>lón. «innan noventa pesos, ¿ a i*ri.ve 
»a el caf.'. Informan: Telefono J-Jíia*. 
i;>7'!S 24 m 
l / N L A C A L L E D E MANILA. », A l NA 
yj cuadra de los dos paraderos del Ce-
C a s a de h u é s p e d e s , se alquilan habi-
taciones para hombres solos o matri-
monio sin hijos, se da casa y comida, 
por 60 paos al mes, por persona. Rei -
na, 71, altos. T e l é f o n o A-2392 . 
19917 27 ra 
Habitaciones altas, sin estrenar, con 
b a ñ o y todo servicio; muy frescas y | H O T E L G L O R I A C U B A N A 
ventiladas. N e p l v » o , 189, entibe Gerva-I MoBseirote. alto». Telefono a-moi 
D t . KOSI'EOA-IE ESPECIAL PARA LAS 
sio y Belascoam. ! familias, ato. 
19873 81 m I Lugar mía céntrico / fresco de la Ha-
baña, en la primera cuadra del Pnrqu« 
A L Q U I L A UN DKPARTAMKNTO ¡ Tentr i l ; al fondo del Hotel Plata. T R A N -
D E P A R T A M E N T O S Y 
precios de verdadera 
situación, edificio Central Palace, s i -
tuado en la calzada de Máximo Cióme/, 
número 238, casi esquina a los Cuatro 
Caminos. Los tranvías de todos lo» 
puntOH do la ciudad pasan por el fren 
te. Casa de cuatro pisos, acabada de 
construir; tiene ascensor, agua en abun-
d:incia; también alquilamos los tres pi-
sos juntos. Está preparada para lo que 
se quiera dedicar, hotel, casa de hues-
pedes, oficinas o viviendas; todas las 
habitaciones tienen timbre, telófono y 
alumbrado. Informan en el mismo edifi-
cio, en el primer piso. 
C 3706 15d 5. 
SE A L Q U I L A , E N L O MEJOR D E L A Ila'bana. dos hermosas habitaciones, 
altas. Juntas o separadas, con luz elí^1-
trlca. teléfono, Uavín y servicios sani-
tarios completo, para hombre s i lo o 
matrimonio sin nifios. Calle de San Ni-» 
colás, 303, altos, entra Montes y Te-
nerife, oficina. 
18710 — 26 m 
E n Escobar, 10, altos, entre S a n L á -
zaro y Lagunas , se alquilan desde e l 
lunes e s p l é n d i d a s habitaciones c o n 
muebleso sin ellos, a hombres solos, 
s eñoras solas o matrimonio sin n i ñ o s . 
De estricta moralidad. Se da comida 
y todo servicio. Se mena no molesten 
en los bajos. 
19073 29 ra y 
H O T E L C A U F O R W A 
O I 
rro, se alquilan unos nltos. «-on <<nco 
posiciones. qi;o miden metros 4X4 1:2. o 
sean 88 cuadrados, con azotea aj fren-
te y demás servicios. Ganan $70, con 
báenaa garantfas. Son muy frescos. S l r - | 
ven para un tren de lavado o para fa- j 
milias decentes, qa- no tengan niños j 
de 2 a 10 afios. 
Utt-(i7 24 m | 
buen bafio dciufi» de-
t tXIUtLO MAl.NIKICA NAVE. T L C I I O 
8d-15 
de- azotra, con sala y saleta, i 
contrato. I para lepóslto, garaje o industria, t 
casa contigua de 110 metn 
nes, doble servicios sanitario, garaje, tros rlinrtos 
• ..koiiffsur v nara rr iadm. pendencias, en 90 pesos, con con 
cuarto de cnautteur y para enanos, jnes ade,antafJO v .^en fiador L a nave retros . 
con servicio sanitario aparte para lo, " *' ̂  ^ y ^ f l ^ 
mismos. Cocina y calentador de gas. f¿a 23 ,ny-_ y . ' ^ ^ ' lnforma: 
L 19677 
con balcón a la calle y tres habita-
ciones corridas. También se alquilan va-
rias haliltaclones solas y un departamen-
to en la azotea. Je sús MarUh- 49, altos, 
a tres cuadras del muelle Luz. 
10814 23 my. 
DRAPIA. 96-98. SK A L Q U I L A UN D E -
partamento con balcón a la calle, la-
vabo de agua corriente. luz eléctr ica 
to«Ía la noche; gabinete de mamparas y 
otra más. Interior, con las mismas con-
diciones, touenas servicios, para ofici-
nas u hombres .«oíos de moralidad. I n -
ia Habitaciones t 
familias • perso-
lidad. coa balcón 
VIA EN LA I 
Se ofrecen ms 
I>cpartamentos i 
ñas de estricta 
a la calle. 
Setenta habitaciones 
agua corriente. 
Baflos y Duchas CZ agoa 
Mente. 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-





mismos. oc ina y 
E n l  altos inforsarán. \ •'•LOADO, 8E A día lo de junio 
lie 13 número 73. cMUMM* 
."> habitaciones, dos í>añ«. 
fondo, dos cuartos, trnr 
dos departamentos; uno_ con i jnforinnn . Teléfono F -2 i ; 
19419 





P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 





esquina a Agnlar. Telefono 
gran hotel se encuentra ai-
más céntrico de la ciudad, 
para familias, cuenta con 
departamentos a la calla y 
desde KXA). $0.75. 11.90 y 
luz eléctrica y teléfono, 
le ía les para loa buéapedaa 
da casa. 
I W , N U M . 2 , A L T O S , V I B O R A 
I Mqiiilan?» s o con 
San Miguel, | vlsüi a calle; también una habitación 
'tntorior- no niños ni enfermo». Muy cer- .'i imy 
20 m 
'^ari l N GRAN L O C A L , pro 
U5. Un *lniac,?n. industria, etc. Vi 
informa. e.uadra de Cuatro 
ÍMeras v- vellno ^ n z á l e z . T 
h \1ve3 y lustro. Te 
lea de la Calzada. 
! rcnclas. 
Se toman v dan refe-1 C E A L Q U I L A PARA P R I N C I P I O S D E . 
1 k l junio, un h 
24 my. 
ermoeo y lujoso chalet, 
calle 8. entre 13 y 15, Vedado, con to-, 
das las comodidades necesarias y gara-
1 día 2o del 
all ' CZK A L Q l I L A HERMOSA CASA, SALA, 
aj i O saleta, tres grandes cuartos, patio, 
' servicios, media cuadra tranvía, Calza-
| (1 i Cerro, en $90. un ine? y buen fiador, 
i Informa: Pedro Lamas. Monserrate y 
Lamparilla, billetes. 
19505 -3 m 
ijc-
J / N VILI.r.«.AS, Oí», SK AI 'MU A A 1,'N l \« ) l ISI DO R 
J j hombres solos, una habitación gran-1 J-J magnífica sali 
ilc, es clara y fresca; tiene luz y dan i o convilta médica 
llavfn. 
]'.i71J 23 my 
30, SK A I . Q K l L A UNA 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy Tentiladas y muy ba-
ratas Rodeado de todas las líneas da 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro C a -
minos, frente a l Nuevo Mercado. Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8828. 
'V'''^ 2 Jn 
H O T E L I M P E R I A L 
¿ n i ; Se alquila para fines del corriente el ;fre^teedc g g ? mensual, famblén r A 
S - o i chalet Vi l la Esperanza, en 27 y D , con g alqui la . £ \ ^ 
i iardín . portal, sala, comedor, siete isap Pn ios telefonos A-esoo o f-1387. |t^> guanad 
: J . . " _ : . - _ : _ . J ^ . k-S^e J n . ! 10=01 31 m . : J ^ . ta preciosa 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B U N C A 
Caaa para (amiliai 
Verano. Se alquil; 
partamenlofe amue 
mida. San U-úzaro, 
iruxio / 
Punto ideal para el 
clones juntas o separadas, con luz eléc-
trica y teléfono. Para informes: San Ig-
nacio. 92, preguntando por Luz. 
iaass - i m ¡ 
^ E ALQl ' I LAN H A B I T A C I O N ES amna-• 
i a hombres soloa o matrimo-1 
l iños, en Suárez, S. altos, cer-' 
)nte. 
1 Jn. 
O A  
O blada: 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel nodrfguea Fllloy. propi«tar1«i. 
Teléfono A-4.1Sl Departamontoa y habi-
taciones bien amuebladas, fre«ca8 t mur 
lirapins. Todas con balcón a / cali», lo» 
eléctrica y timbre. Batios tío agaa ca -
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, BL Habana. Cnba. Ea la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
^^tan Un . ss»un^0 Piso situado cuartos d o r m i t ó n o s , dos b a ñ o s , dos 
• b t t i T ' es<luina a Z a n j a , compues-j cuartos criados y servicios í d e m . ; c o - ¡ R 1 » * -
• l comedor, d 
LOS PRIMEROS DIAS DE JUNIO 
. . j desocupan los hermosos altas de 
S y L " " . ' to,nedor, dos cuartos, co- c iña y garaje. Puede verse de 9 de í» calle 23, esquina » . ™ " P ^ « ^ 
C'fcWIO ron / . . . , ^ U 1 1 . - o j 1 ^ J Dr ; . f e s alegres cuartos. ?ala. come 
l e ; ti ' LOD cuatro balcones a la la m a ñ a n a a 3 de la tarde. r r c c i o : . ibidor. dobles servicios 
^ can .CaS? de c o n s t r u c c i ó n moder- j 250 pesos. 
» J án d ' mármol . Se tras- 25 g 
H i | o , ^ í a ' comprando al con-l I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
^ en- Ieb*es y d e m á s enseres que (entre Trocadero y Colón se alquila una 
íACOA. SE A L Q U I L A ES-
v freí-ca casa, en la calle 
cía. tT». con sala, saleta, 8 
-toa de criados. servirio« 
JJ^PlHamente nuevos y sin uso 
• Escriba al Apartado 
''Vi7, Habana. 
habitación sin muebles; tiene luz el^ctrl-
*» claj 19930 24 my. 
terraza, con vista al m r. en SISO; pue-
de verse ciespués de las 12 p. m. Into.-
man en los bajos. 
19904 29 
s E ALQUILA EL HERMOSO PISO AL-to de la nueva casa 19, número 24!, 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A ; - Y | 
L U Y A N O 
Se alquila, en 8a. y Acosta, un cha-
1 




con elevador, se alquilan habitaciones 
" I y aartamentos a todo lujo, amuebladas 
j con todo el confort moderno. 
a \ 1«019 | jn. 
rA s A P A K A E A M I I . I A S : T A P A R I -_ sién. San Rafael, 14, entre Consulado 
in i e Imlustria. Habitaciones con toda aais 
•a I tencia, esmerado servicto, precios módi-
P A L A C I O P I R A R 
lldad y esmerado servicio. Kn la misma 
se admiten proposiciones por su amplio 
zaguán. 
16364 26 my. 
]*Ll Í T ^ T T ^ " - ' - i b i 0 - a S ^ T . ^ 1 ^ . ^ I H ̂  altos y bajos, con 6 habiUcio-
ai nr^'o J ;X"E^"I ^ , j nes, » d a y comedor, 3 servicios y 
' oe a lqui la una n r . R M o s A casa' « f ^ i » acabado de construir. Tc lé fo 
O amueblada en la calle 13, esquina a » t ^ - r t 
— -̂w» uiuuicu», 1 A. Veda 
bles c?.ln«dor. lámparas bitaclon 
• Nenciia. T e l é f o n o , - a r a c e ! 
a * —̂  »-vo \ Vil UJAr-
juegos corrientes $240, ^ aimiei.iau^ • » • - —,-. - . 
precios módicos, j a. Vedado, de sala, recibidor, cinco ha- no 
i. dos bafios, coedor. cocina. 19%00 29 m ste 
v habitacionea y hado para cria- _ . JZ. tir 
dos Puede verse de 4'a 7 de la tarde. EL REPARTO VIBORA PARK SE 
1 jn. I informan e nía misma. Teléfono F-1467. l l i alquila espacioso chalet constniulo 
26 my. 'en el centro de la manzana 14. sobre O 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L Q T T I 
P a r a la t e m p o r a d a de v e r a n o 
Se alquila una hermosísima y . my fres- , ̂  . • 1 
ca cara cin meeb^e, con ntagniflro por- be alquilan nao:lacioncs con o sin co-
í.n\^quÍ,rTi!i;%rarreaZco^ i ^ T h . ^ T r ^ .vtiádi. V e i n t i d ó s balcones a la calle. 
vias de Mariunao por la poetta : iT)t"i •-,r- Cocina extra. PreClOS Comidos. A-6355. ' 
mente con todo c l conort -ijodemo tc' I tr?_*. j r« u 
léfono. alumbrado clec'.rUo « i líiu.pa-. Virtudes J ü l U a n o . 
ras. lñff,rman en la m:s-!;j .Icspi ''- de 1 c 3746 Sld lo. 
lOB ' -r .k- la tarde. Villa Alarí.i I.u-.^a. , • 
uin, a i:obnn. Btt«i#Jta- P A L A C I O S A N T A N A 
1915» 24 my. 
O E ALQUILA I NA 
O balcón a la calle. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res- ¡ 
taurant , c a f é , repos ter ía y nelados. 
Precios dód icos . Pago* adelantados o | 
fiador. Hotel "Cuba Moderna' . Cua-





•n luz eléctrica, ca-
«. Pefíalver. 68. en-
gaitad. Teléfona 
23 my. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para famillae. Situad 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 1 et 
do e Interiores, 
cas. Buenos toa( 
tri'-a. toda la n« 
Tcl ' fon» l-7->41. 
l9Kir. 
ompletamenta reformado. Hay en 41 
departamentos con bafioa y demÉa eer-
.vicios privados. Todas las habitaciones 
, mm • 0. r i- '.tienen lavabos de agna corriente. Sn 
_"'n_ | AUlUeta, OO. li^an Casa para tamiiias.j propietario Joaquín Socarrfls. ofrece 
4 Jn 
K—• CASA CALLE DE 
' «randes 
compuesta de y.agufln,: xr, 
cuartos corridos, H i f-a^a de una sola planta. 
A-«j04 ' N«Pluno, 
S S - Í traspatio, cuartos 
lados y en lo? altos. 4 
<. • ? correspondiente 
tn n 137 bajos. 
- -o my. 
LOS MAGNIFICOsVcla-
dci pltos de Coneulado. 
r n , 1 rado. con todas las 
Ir-t- L ^""Puestos de sa-
llia 1 cuatro babita-
nJl i "n CUartico para 
Pfntry, doble ser-
' euJ/1^ flc" ?as y car-^•ciecirica soterrada v 
19760 3 JB. 
O E A L Q U I L A HF.RMOSO Y F R E S C O pl-
C j so con lur,, propio para corta familia 
y en la misma un bonito departamento in 
dependiente de dos habitaciones, baño 
y lúa y demás servicioB. Calle V . numero 
W'A. Vedado. 
197S5 2i my. 
f. a lqu i la un bonito c h a l f t montada como los mejores hoteles. 
te cons- vj en el Reparto Kuen Retiro, a incJia. «« - -** a . - L-Ui tar ínnM 
han, cuadra de la Avenida de Coiumbia y Hermosas j ventiladas habitaciones, 
biblioteca, a una cuadra del tranvía: con portaL con Jj^lcon^ a |a calle, l«a perma-
1 nforman 
lUli l . ' — la Avenida Principal. 
N S3O0 SE A L Q U I I . A L A MODERNA trIIído: recibidor, sala. 
1JEJ c s    s l  l t , «-alie M nú- comedor, cinco habrtaclor.. 
mero 35, entre 1» y 21, con garaje y de- pantrv- ^rttano, Karape cuartos de cria- sala, comedor, 3 cuartos, hall, pantry. co-. 1 u J n . 
más comodidades, para una larga fr/m- 50, * haOfrAaE Sumamente ventilado. A l - clna. cuarto y servicio de criados: la neme y lavabos Úe agua c ó m e m e . Da 
lia. Informan en la misma a todas ho- n„ii¿r ni>'.dlco; puede verse a todas ho- llave e informes en Lealtad, 103. entro - , r - caliente. Boena co-
ras, ras Informan en Jesús del Monte, 5S0. Salud y Dragonea. I . , , * , _ . 
Teléfono 1-2651. q ^ J g i . mida y precios m ó d i c o s , rropietano: 
Juan Santana Mart ín . Zulneta, 83. Te^ 
el hospedaje 
do de la H 
:el Roma: . 
y Telégraft 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del 
i 
V;L A L Q l I L A C H A L E T D E LUJO, PRO-
O pi" pan corta familia, situado en el 
n servicios en las I Vedado, calle N, número 7. entre» D7 
en el Teléfono n ú , y 19. Informan en el mismo y en la 
1 calle de Amistad, número 61-A, de 2 a 4 
31 mv. I 19370 20 my. 
2o my-
U E A L Q l I L A N EN 
k7 pléndidos altos com 
l a v íbora es"- Se alquila o vende en el Reparto L a 
«mpuestos^ de sala. s ¡ erra calle 6a . , esquina a l a . , listo terono ^ - ^ 0 1 . 
rtos. wano, térra- » ' ^ , 
O U A L 
O ta, c< 
QUILA UNA HABITACION AI.« I 
con "balcón a la calle, en San Ig-1 
nació y Jesús María. Precio 30 pesos. 
Informan en la bodega. 
194S3 2ó m 




;ba do fuego. Tien* 
cuartos tienen bafios 
Precioa m6-
A SEÑORA O SEÑORITA. SE ALQUILA una buena habitación, en casa de fa-
cn nes. L a s llaves calle Sa . , esquina a Informar 
10S-9: 
i milia. úni« 
i XMT. y teléél 
" á/.aro. ISí 
ve en los bajos, bodeea. 
O'Reillv. S. departamento 
a 4. Telefono A-USO. 
15738 
para 
adelante: admito abonadas y medios n 'o-"1 Reparto Almendares. Telefono A-SD91. nanos s comer a precios nyjy. ra'?nah'e*-




E>f PRADO, 115, S E A L Q parlamento, eg propio 
fía, tren de limpiar calzad 
loga. Tnforman en Puerta. 
19935 
fl Jn 




V T des. 
H l E S P K D E S , O ' B E I L I . V , 116, BUENAS y venlllad;i.s habitaciones, en lo más 
réntrípj de la l lábana. Cocina espaüu-
CASA NUEVA DE H C E S P F -
Minnesota House. grandes de-




» Jn, • 
F A G I N A CATORCE DIARIO DE LA MARINA Mayo 23 de 1921 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
Quiero invertir de 40 a 50 mil pesos 
en propiedades, que lo valgan a mi 
juicio, teniendo en cuenta la baja de 
la propiedad. Pago en efectivo. Se 
atiende con preferencia los escritos, 
dirigidos a Gottardi. Para entregar a 
Luis Berriel. Monte, 271. Habana. Te-
léfono M-1370. 
i Ganga sin igual. En $4.500 y reco-
| nocer $18.500 al nueve por ciento, 
¡ vendo una casa de dos pisos, es un 
I gran negocio para el comprador. Vea-
j me directamente el comprador. No quie 
I ro intrusos ni doy corretaje. Santa Fe-
! licia, número 1, Chalet, entre Justicia 
' y Luco, ¿psás del Monte, Señor Ramón 
Hermida. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDADj f > r p negocio: se v 
INCOMPARABLE i .upnr de mucho tránsito, 
i i i D _i. ai \y PaPa mrtdico alquiler. Informan: Mon-
Vendo solares en el Reparto Aunen-i te. 10. vidriera, 
dares, frente a las líneas de playa Es- i 
E N D E UNA VI-
quincalla, en I 
nc a , tiene '-ontrato 
; O K V E N D E UN A T K H H A J A T A H A TOR 
| >5 nillos (Je 1|4 a 1|S 
21 m 
19306 20 my. 
tación Central, Vedado y Marianao, g E ^ V E X D E i na casa jn>E 
I a plazos y al contado. Admito cheques! fio. tn e^níe jorOpunto aden i 
libretas y bonos de los bancos Espa- ^ j o c j f 4 ^ 0 , 
iñoIf Nacional e Internacional en pago . : — ~ . " 







trCleo ••Xoto'», de «. 8. y 10 (.qliallos, to-
do de poro uso. San Ignacio, 70. 
10320 -* my-
E VENDE A P R E C I O S MCY V E N T A -
S 
1&7S9 20 iu 
SE COMPRA TN FONDO D E E S Q l I-na, en el Vedado o sea 14 6 IR me' 
tros cuadrados de frente por 2206 me-
tros cuadrados de fondo. Trato directo. 
Dirigirse por escrit al Banco de Ca-
nadá, Ser. piso. Departamento, 323. 
4065 4d-20 
COMPRO E N E l i VEDADO, P A R T E A L -ta un chalet que valga sobre 75.000 
pesos: otro de 30.000, y ima buena casa 
de una planta con seis cuartos, de 00 
mil pesos. L a fabricación ha de ser de 
primera. Mfls dos casitas de 15 a 20 mil 
pesos para renta. E n Prado dos buenas 
casas para familia. También compro 
rasas antiguas en barrio comercial, para 
derribarlas o para renta. Triana. San 
Indalecio. 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
No corredores. 
196S3 28 üiy._ 
E COMPRA ÜK FONDO DE E S Q C l -
na, en el Vedado o sea 14 6 15 me-
tros cuadrados de frente por 22'60 me-
tros cuadrados de fondo. Trato directo. 
Dirigirse por escrito al Banco de Ca-
nadá. Ser. piso. Departamento, 323. 
C 4005 4d-l» 
No venda por menos de lo que vale; 
no soy corredor y doy dinero casi el 
valor de su propiedad, en todas can-
tidades. Los señores corredores serán 
también atendidos. J . M. Valdivia. 
Apartado, 50. Teléfono A-4358. 
106P4 17Jn__ 
DI R E C T O D E SC P R O P I E T A R l O ~ D E -seo comprar por su valor actual una 
casa de sala, saleta, tres cuartos, patio 
y traspatio, que esté situada en el Ce-
rro, cerca de la calzada; no pido gan-
ga ni pago; Para tratar. Monte, 19. al-
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2 
19556 27 my. 
nnOMAS P E R E Z C A N T I L E O , SAN B E -
JL nlgno. 94. esquina a Coco. Compro y 
vendo casas y solares en la Víbora, de 
esquina y centro, de 10 metros por 40 y 
de 20 por 40. desde $4 metro, en las ca-
i lie de O'Farril . Chaple, Juan Bruno Za-
yas y Flores, esquina a Coco; gestiono 
asuntos en Hacienda y en Sanidad. 
19729 23 my. 
T>t:EX NEGOCIO: CASA EN CONS-
±J trucclón, casi todo el material para 
terminarla: muy 'barata: urge el nego-
cio. San Leonardo, 4, casi esquina a 
Flores, Jesús del Monte, Reparto San-
tos Suárez. 
18197 28 my. 
I pueden comorarlos dando cien pesos í? rppilo en seiscientos pesos con to-
\ r i *• j . • •• r« i f'as 'as e^isten'-ins. ñor tener aue em-
; da entrada y diez pesos al mes. Para | 
| informes: su dueño. José Piñón, calle 
i Hospital, número 7, altos, entre Nep- ¡ 
tuno y Concordia. Teléfono M-2981.! 
Habana. 
19074 29 mv 
das las" existencias, por tener que em 
b ñarme rápidamente; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-
celino Valdés. San Lázaro. 211, altos, es-
quina a Escobar, Teléfono M-2254. 
IQgll 22 Jn. 
Importante: para aquellos que pien-
san embarcar para España y desean 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
Q E V E N D E V NA CASA CON 12 11A-
O bitaciones, instalaciones sanitarias, 
con 42 metros de fondo por 11 d» fren-
te, en la calle de Keal de Marianao, casi 
regalada. Informa: Pedro Pelegrln. Pau-
:a, 15, altos. Teléfono A-07G4. 
19S69 _ _ 24 m 
SANTA I S A B E L Y ARANGUREN. AM-pllacIOn Barrio Azul, Arroyo Apolo, 
se vende una tasita de mauiposterta, aca-
bada de fabricar, compuesta de sala, "muy 
grande, con 2 cuartos, abundante agua, 
patio y terreno p a n siembra, todo cer-
cado. Su precio $2.500. Informan en 
Aranguren, 7, Arroyo Apolo. 
19874 20 m 
CHALET POR 15.000 PESOS 
•Vendo resto hasta So.000 pesos en hipote-
ca, terminado de fabricar, lujoso, calle 
11, entre 4 y 6. Propietario: Jorge tío-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfono 
M19595 y F-16G7. 
_ 19021 31 mj . 
\ T E N D O UNA CASA NPEvÁi C I E L O 
V raso, sala, saleta. 4 cuartos, dos 
plantas, $2.,!.0,J0. San Rafael, cerca Unl-
•versidad, otra: sála, saleta, tres cuartos, 
•"• y medio por 20, .$8.500; y un solar con 
frente Carlos I I I . 10 por 40. barato. Ha-
bana y Obrapía, sombrerería; de 10 a 
11 y de 3 a 4. 
19897 24 m 
EN 22.O0O PESOS SE V E N D E LNA frraa casa dM dos planta» '."SO varas 'le te-
rreno, frente a la panadería L a Primé-
-a. de Agular. Línea del Vedado tuneri-
cano, calle Diez, entre Primelles y Men-
doza. A-S l l l . Seüor Camilo González, en 
Obispo, 40, por Habana. 
I^N 4.500 PESOS SE V E N D E l"NA CASA J de madera, con diez metros de frente 
por 26 de fondo, en la calle 11 y Smu 
Francisco reparto Lawton, Víbora, se-
ñor Manuel González. En la misma infor-
man. 
ría de Herró negro hasta I V de diá-
metn, válvulas y accesorios d* l ^ - ' has-
la 10.'" cabillas corrugadas, pilotes creo-
sotados, ladrillos refractarios de cuña, 
rectos y machihembrados, madera, algu-
nas bombas simples y Lnolex y cjhie-
ras de varios tamaños Todo este ma-
terial fuó importado directamente y se 
| encuentra en nuestros almacenes listo 
i para embarcar. Si le interea\ a u-ted 
todo o pjirte de este Inte escriba ense-
I gulda a G. C. It. Apartado 2254. Ha-
{ baña-
I C j015 l.)d-17 
| l:k vende vn aparato de to s tar 
' !5 café, marca "Rápido Ideal."' de re-
O guiar uso, capacidad KW kilos y un 
j molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por bom. Ambas máquinas 
VENDO 
en la callo Puerta Cerrada una casa; 8 
por 20: renta 75 pesos, en 8 000, y dos 
en Antón Recio, y una en Jesús del 
Mont'i y tres en Animas. Informan : B. 
García. Amistad, 136. 
Se vende y puede serle negocio, es 
propio para persona de gusto. S'. 
quiere no necesita disponer un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del mas moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530, esquina 
a Tulipán; se compone de sala, sa-
leta, doble hall, gabinete, 4 esplén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos v uno 
de criados espléndida oocina, decora* 
clones de lo más alegórico, ei que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de Egr 
do para dentro. Su dueño: M. Reca' 
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. in. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas labo-
rables. 
1C533 27 my 
" c a s a y t e r r e n o 
i En SO.OOü y reconocer $4.000 en bipoteca, 
. cisa manipostería. portal, sala, seis 
| cuarto?;. 1.390 varas, terreno llano, cer-
i cado reja hierro. Reparto Buena Vista. 
I trisaras, 7S. A-OOíI. Llenín. 
BS2 varas. Su dueño, Apodaca, uumoiu . . . i • j l i-
58. Benigno Lópe^. Se venden puertas 1 te organizado y dejando buena uhu-
y Persianas nuevas y de uso. ^ ^ j da(L para más iuíormts: dirigirse a: 
A l t u r a deiTrío almendares, de *• B. Apartado, 321. Habana. 
XjL Zaldo Salmón, se traspasa un solar 10595 26 my 
con cheques del Banco Español, a la 
par. Informes: 
19048 - A-449S 
SE V E N D E l"N T E R R E N O D E 6,400 me tros, calle Real 
i s i tuación: precio 
¡ Riela, 111. Leiva y García 
r A F E V R E S T A V P A N T SE V E N D E , este negocio por causa de otros Inte-
reses. Hay buen contrato, cuatro ac-
cesorias, venta tres mil pesos mensuales. 
Marianao. la mejor i Restaurant esLl alquilado por el mes 
muy bajo. Informes:; solo y la cantina queda libre 40 pesos. 
I Apartado 264, Habana, informan. 
4 u.y. j 19176 27 my. 
! TJM EN N'BOOOIO: DSTE¿ CJI'IERE coni-
I JL> piar una vidriera de tabacos y ci-
I'na magnífica manzana, con frente sobre | garrop, en lugar de mucho tránsito y 
Carlos I I I , de 6S metros, superficie 47.11 ^ como negocio para usted, venga a ver-
metros, a 75 pesos metro, otro terrenOjime con î no que entienda del negocio y 
I yesterán e Infan-'f decidido a comprar, para probarle la 
D I N E K O E 
H i r O T K C A S 
COMPRO C E R T I F I C A D O S D E L DANCO Españc.;. Obispo, 16. altos; de 8 a 
10 a. m. y de 1 a a p. m. Juan Pelftez. 
19SCT 24 iu 
Cheques a la par. Se admi-
ten a cargo del banco Digón 
Hermanos, en pago de cho-
colate Crema de Cuba. Fá-
brica, Real, 145. Teléfono 
1-7076. Puentes Grandes. Ha-
bana. 
197S8 22 m 
•'• - •} 1 spi pueden ver ̂ n S:ig¡ia la Grande. T o s - | 
Cheques y libretas de todos los ban-ltadero de cafn bi Brjuo Fuerte. Martí,, 
eos y cajas de Ahorros se compran a 
buenos precios. Informan: Real State, 
Aguacate, 38. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
19572 
'•ondiciones; ¿eal; «?« 




fo r> lo» I : to de las fieras e ' ? ' ' 1 ' ^ 
' S l f "«estén 
^ s e al domador He^3 r , " u" "foor Herma. t U I 
En k exhibición de ^ " H 
SE VENDE 
30 ACCIONES 
Vendo de la Compañía Cervecera Polar, 
con su dividendo correspondiente, por 
necesitar dinero. Informan en Amistad, 
lo6 B. García. 
numero _o. 
C 4057 
Morón y Cía. S. n C 
30(J-18 
r \ i ? T m a t 
^ K N D O CHEQUES 
• bancon, en todas 
DE TODOS 
•antldade*; los fa-
cilito en el acto. Informan en Jesús del 
Monte, número 73. Teléfono M-9333. 
19704 24 my. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de administradon 
de Impuestos. 
en Estrella, entre 
ta, superficie 2.303 metros, a 45 pesos • ventaja de la misma. Belascoaín, 64, es- ) 
metro, en los dos se acepta parte en • quina a Salud. 
24 my. 
VIDRIERA DE TABACOS 
hipoteca, la esquina de Infanta y Estre- | 1964G 
Ha superficie 413 metros, la esquina de 
Oquendo y Maloja superficie 1351 me-
tros, a 45 pesos me\o. la totalidad, se 
ven/e por parcela, la de Subirana y Si - |Re cende una, en 2 mil pesos, con con-
tios 1030 metros. Informa su dueño: E a - trato, sola en esquina. Alquiler 50 pesos, 
món Peñalver. San Miguel, 123, altos: de I con comida para una persona. Deja dia-
7 a 9 y de 12 a 2 • rio 7 a 8 pesos Ubres. Amistad, 136. B. 
19131-32 24 m García 
31 m 
DINERO P A R A H I P O T E C A S EN TO-das cantidades", desde mil pesos en 
adelante, interés del nueve al doce por 
fiento. Informa: Francisco 7scassl, en 
Carmen, 11, de 12 a 3 y de 6 a 9. 
19366 2» my. 
IMITKS' l 0 SORKE l NDI STUIA Y CO-I 
M E K C I O . — C I ' A K T O T R I M E S T R E 1>E IN-I 
DÜSTRlA&i TA R I F A D A S C O R R E S P O N -
DI KNE A L E J E R C I C I O ÜE 1920-1921. 
Se liare saber a los contribuyentes 
j'Or el concepto antes expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas I 
cuotas, sin recargo alguno, a las ofici-
nas recanciadorns de este Municipio, ta-
rui l la nimero B, situada en los bajos 
de la casa de la Administración Munl- I 
CCOMPRO C H E Q U E S Y L I B R E T A S DE 1 clpal. Mercaderes y Obisno, todos los . J todos los bancos; los pago me.lor 1 días hilniles, desde el día 24 del corrien-
qiie nadie, con efectivo en el acto. ín - | te mes de mayo al 22 de junio venidero, | 
forman en Jesús del Monte, número 73,1 am'bos iu< iusive, dur-inte las horas com 
^ - - ^ » u ft-^J 
POR NO PODERI 7 7 ^ -gallinas Dro, f a . L » » * 
baratas. Informse rnVara W ->aratas 
soria. 
19745 
/ e pura raZa. T^tm^.'^UrT. 
mouth Roeks. Rodre i s l s !' - 1 
\\ yandotíe y Leghora »I 
tavos cada uno- patai 
Andal-uas A z u l e s ' y ^ S 
Decíales, a 25 .-ntavos c 
frescos, fertilidad eaií 
de comprar huevos nar» 
Kallinas- eS mUy in\ ™ 
iuos vendeciores en nin» 
nutimos huevos por exm 
S3.,» docena, «mbalate v f 
Hiñas, gallos, 'v.üoniis de 
cio-os ciempiares, antes 
llinas de raza. vi;ít>-no<» 
la Amparo. Calzar',! Mdibo 
Pinos, Hal.;lna. s- n)andín'hñl?,ml 
f » 1 
Telééfono M-93o3. 
19703 24 my. 
REPARTO ALNENDARES 
OFICINA 
Aprovechsn ganga: se venden sola-
RAMON R E V I L L A 
Si n!=ted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví- I —— 
re» a $1.300, a plazos, en el Reparto1 ;;pm<:'; voy a s" domicilio: operaciones ¡ 
ai j j nn i . rñnidas y reservadas. Amistad y Bar-
A í m e n d a r e s , pagando $100 de entra-¡ (eiona. café. Teléfono A-4002. 
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-i P A M O Ñ l m / n i A 
ra informes, diríjase a aKoficina de KAlnUll K t V I L L A 
n . i , . ^ a n , . - C ai j 11 Vendo un café, venta de 90 a 100 pesos 
Mario A._Uumas y í). Alpendre. Calle ¡ .¡larios. en 5.000 pesos: mitad al contn-
do. Amistad v Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
OV EN H I P O T E C A OCHO M I E P E -
SOS sobre casa en la Habana, de ab-
¡ soluta garantía, al Interés del siete y 
1 medio por ciento anual: no trato con co-
| rredores. Informan en Jesús del Monte, 
1 73. Teléfono M-9333. 
19705 24 my. 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
. . . 8 jn 
f ^N SXOO', LETIMO PRECIO, CASA J portal, sala, comedor, tres cuartos, 
pisos finos, gran pAi'io, manipostería y 
madera, frente a la frtbrica Palatino. Ce-
rro. Figuras. 7S: de 12 a 9. Llenfn. 
19511» 27 m 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
ío para reedificar de nueva p'anta). se 
vende o se arrienda una propiedad c«r-
ca del litoral de San Lftzaro. Renta ac-
tualmente más d~ 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Xeptuno. Pe-
letería. 
176ti9 4 jn 
RAMON REVILLA , 
; Compra y rende toda clase de estable-
! Hmientos. fincas rústicas v urbanas. 
I Amistad y Barcelona, café. ¿eléf. A-4O02. 
r a m o n T e v i l l a 
: Vendo tres casitas en el centro de la cin-
I dad: rentan sesenta pesos; en $0.000. 
| Amistad y Barcelona, café. Tel. A-40;j2. 
r a m o n T e v í l l a 
Mut-ho dinero para hipoteca al tipo mfts 
. balo. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4002. 
i 0 J 0 ¡ AL NEGOCIO 
Gran café y fonda. Por en-
fermedad de uno de los socios 
se vende un buen café y fon-
da, en casa espléndida de in-
mejorables condiciones higié-
nicas. Informan én la vidriera 
RAMON R E V I L U 
Vendo una 'bodega, cinco años de con-
HIPOTECAS 
DAMOS DINERO EN TODAS 
CANTIDADES 
Medel y Ochotorena. Obrapía. 98, altos. 
Departamento, número L Teléfono M-3,'>83. 
18330 25 U*_^ 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Uepar-
trato, muy surtida vende de 80 a 100 pe- | tos en todas cantidades. Préstamos a 
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad 
fono A-4002. y Barcelom, café. Telé-
RAMON REVILLA 
Vendo una bodega sola en estjuina. can-
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Vendo una esciuina con 2511 metros, nueva, 
ron establecimiento y cuatro accesorias, 
repta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
RAM0NREV1LLA 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
¡p ignorac iones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
1 lascoaln, 34, altos, de 9 i 11. Juan Pé-
I rez. 
4 POR 100 
nrendidnr, de a 11 y media de la ma-
fíana. apercibidos de aue si transcurrido 
él citado plazo no hubieran satisfecho | 
sus adeudos, incurriríln en el recargo del j 
diez por ciento y se continuaril el co- 1 
bro de la expre«ula cantidad, de confor-
midad con lo prevenido eti los Capítulos I 
tercero y cuarto del Título cuarto de la j 
vigente lev de Impuestos. 
Habana, mavo 19 de 1921. 
(f) M. Villegas, alcalde municipal. , 
Nota: se recomienda a loa contribti-1 
ventes acodan provistos del último reci-
bo satisfecho para la mayor facilidad 
en el pago. 
Y E N D O MEEOS"DE-TlR0~t 
* de 4 ruedas, de todos ¿ 
forma: Vicente Díaz, 
y Cicero Marianao. feW0 
SE VEÑÍTeÑ CONEJOS iTífrij, verdad, tan;;)ño colosal roInT 
sns o negro: vista hace «¡L' 
cisro, 111. entre Porvenir 7 ¿¿ 
al lado del Colegio. 
19755 
M I S C E L A N E A 
AT E N C I O N : E N SAN IGNACIO, '.7, se limpian sombreros de pajilla, por 
procedimiento Moderno, que les b •<*en, 
recobrar su primitivo color. 
19910-11 29 m 
De Interés anual sobre todos Ioj» depó-
sitos que se bagnfi en el Departamen- I 
to de Ahorros de la Asociación de De- j 
pendientes. Se garantl/.an con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. | 
Prado y Trocadero. De ÍS a 11 \. m.. I a | 
5 i', iu. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C Ü926 tn 15 9 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: * 
precios muy reducidos, aceite gencino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cub'», 35. Gui-
t.ian v Barbeito, S. en C. 
DINERO! 
Se da en hipoteci sobre casas en esta 
Cafés, lyodegas, hoteles, casas de h u é s - | ciudad. Cerro, Je^ós del Monte y Ve-
pedes, vidrieras Ae t i 'acCC de todos pre- ' dado. Figarola, Empedrado,. 30, Ibajos. 
dos. Amistad y B V ^ n * . café. Telefono ' De 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-228C. 
A-4t02. 1 19011 23 my. 
del café La Diana. 
19003-04 
RAMON REVILLA AVISO 
24 my. 
HUESPEDES 
EN D I F Mili PESOS Y RECONOCER nna binoteca se vende la casa E s -
peranza, 14+ de tres pl'os. Aca'bada de 
fabrioar. No est.l alquilada. En la misma, 
señor Francisco Laguardia. 
E V N D E E N GANGA i.A HERMOSA 
O casa Luyanó 189-A. para una larga 
familia: seis cuartos, tres salas, dos ba-
fios, dos entradas: no está alquilada: 
las llaves en la ferretería de Oquendo 
ry San Jo;?é. Teléfono A-6143. Señor Carlos 
liosas, de 8 a 9 y de 2 a 5. 
K6 8.5WO PESOS SE V E N D E L A CASA Octava, número 4; portal, sala, sale-
ta en el centro, cuatro cuartos: de 12 a 
.2. Telééfono A-SSU. Camilo González. 
RAITCN REVILLA 
Vendo una esquina de 350 metro», en el 
niejnr barrio comevcial, casi regalada. 
Amistid y Barcelona, café. Teléfono nú-
mero A-1C02. 
1S701 26 my. 
TT'II JESUS UEI i MONTE, SAN INDA-' 
JLj lecio. entre el Parque Santos Saá-i 
rez y Calzada Príncipe Alfonso, l.a Do-1 
Riiciliariá. Vendo: manzana 
Se vende la casa de huéspedes. Neptu-
no, 2-A. frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y piga 
un mínimo alquiler de S2lj. por em-
barcarme en la actual primavera la doy 
,9.330.60 varas cuadradas, a doce pesos.! [.f J ^ , ^ 0 1 0 ''V1̂ ' razona,,le- inermes en 
SOLARES YERM05 
Media contigua cuarta, con 3.043.536 t i -
ras cuadradas, .a doce pesos. Un solar 
frente a la brisa, paraje alto alegre, 
fresco, muy saludable, tiene nlcantari-




BODEGUEROS. SE VENDE UNA BO-dega sola, de esquina, un diarlo de 
$90 mitad de cantina : observen antes de 
con el U 
Informci-
F.\ corredor más conocido y mejor reía- A los que deben 
TVOS SOEAKES, JUNTOS o sfPARA-' , ionado en la Habana, y por lo mismo fenabad, Areces 
J J dos. vendo sumamente baratos, en i ̂  "'«s < apacitado para hacer negocios, 
el saludable y 1 intorésco reparto San A,"1(í-t?rJ * Barcelona, cfé. Tel. A-400J. 
José de Bella Vista, en e!'crucero de la1 Jl"0 
Víbora. Son llanos y están n la som-
; bra y Ijriía. Teléfono A-0832 
10324 31 my. 
Keina. R, casa de 
Co.. vendo chequea 
y el 20 por 100 de descuento. 
Amistad, 130. 
CHECK BANCO NACIONAL 
Compramos cantidades: tipo el mejor de 
plaza. Trato directo. E . Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. . 
1&>43 27 m 
¡GUERRA A LAS CUCARACHAS! 
Con la Trampa Mágica, mnravlli^so In-
vento se exterminan las cuca/aohas. E s 
el mejor insecticida. Envíe 30 centavos en 
sellos de correo a ios agentes exclusivos: 
Usich y Schmltt, Agular, 110 y recibirá 
um] muestra. 
18374-73 ÍLilL'— 
A los dulceros. Ganja. Se vende una 
buena paila de cobre, muy barata. 
Se venden tres armatostes, en mag-
nifico estado y un molino de café, 
muy peco usado. Informan de todo en 
Cerro. 523. 
18903 23 my 
CABALLOS DE PASO DE Kí 
TUCKY 
Acabamos de recibir un cargapi 
caballos de paso de Kentucky l 
les vendemos a un precio nunc 
de $350 en adelante. 
Todos finos, sanos, fuerces 7 
fieos caminadores. 
También tenemos un seniftntal tu 
ciomil de ¡ aso con pedigree y dos 1 
las finas, marchadoru. 
Pueden ver.-e todos estos anlmalH 
la ca'.le 25. nihucro 7, entre María 
Infanta. Habana. 






SE VENDEN T E E S MUIAS DE SXfM cuartas, bion (nidadas y de pocolij 
liajo. So vonilc un carro de herraje tn^ 
it's. con caja propia para rei>arl 
forman en E l Batey. Cerro, 538. 
se da barato. 
CRIA 
mmm 
P E R D I D A S 
K E -
EX 16.500 PESOS SE V E N D E E A CASA de dos plantas. Zanja, 97. En la fe-
• rreterta de Oquendo y San José, señor 
Carlos Rosas, teléfono A-6143, de S a 9 
y de 2 a 5. 
21 my. 
CUETO CASI ESQUINA A LUYANO.^A una cuadra de la iglesia nueva,' se 
vende una casa de reciente construcción, 
8.50X39 metros, muy amnlia. cómoda v 
capaz para regular familia. Trato direc-
to con Fermín Gutiérrez. Luyanó, 115-Á, 
tienda de ropa. 
19S59 20 m 
ÍTENDO UNA BUENA CASA, SOLIDA construcción, situada en buen punto, 
en $50,000, pudiendo dejarse una buena 
parte en hipoteca al 8 por ciento sobre 
la mi.'nia. Informan: Gervasio, 131. bajos. 
m 19753 25 my. 
LEA E S T O : VENDO E A CASA SAN Miguel, 87, con si la, .saleta. 4 habita-
ciones, cuarto de baño, písaos finos, cla-
ra y ventilada, sólo a 3 cuadras de Ga-
liano; buen puntal y techo de loza por 
, tabla. $22,500. único precio. Su dueña la 
vive y enseño; dejo algo en hipoteca. 
19732 _ J 2 9 - my. 
SE V E N D E E N E L VEDADO UN CHA-let de lujo, magníficamente situado, 
en la calle 21 y B. Cinco cuartos altos, 
sala, biblioteca, comedor, etc., etc. Gara-
ige y demás comodidades para criados. 
Tiene jardín todo alrededor. Informan 
en 27 y B. altos. Teléfono F-1812 
_19794 _ _ 3 j n . _ 
CASA EN E L VEDADO 
Se vende baratís ima una espacia** y 
fresca casa de S.06 por 42.35 m. en lu-
gar céntrico, con jardín, sa l í , saleta, 5 
• cuartos •>• el de criados, comedor corri-
do, cuarto de baño con cuatro aparatos, 
y agua caliente; cocina de gas. Tiene al 
fondo un buen solar de 7.35 por 32.50 
icón salida a otra calle, propio para ga-
rage o chalet. Todo en 21.300 pesos y 
reconocer cómoda hipoteca de 7.700 pe-
sos al ocho por ciento. Pueden vender-
Fe por separado. Se oyen ofertas. Dueño: 
Calle D. número 14, teléfono F-inoo. 
10802-3 ¡¡4 my. 
E V E N D E UN SOLAR, T O D O ~ F A B R I -
cado, con una casa y siete cuartos de 
madera, nueva. Rentan noventa y tres 
•pesos al mes. Su precio 4.500 pasos. In-
forman en la ralle Miramar, número 14, 
Reparto Columbia, Marianao. 
• 19668 26 my. 
C E VENDE, AL PRECIO DE UN PE-
O so diez centavos el metro, un lote de 
veinte mil metros., con frente a la ca-
rretera de Manlillá y en el centro de 
. lindo birrio, r̂ uyo parquecito es la 
^.lirada y pertenece a esta propiedad: 
. tiene herua-sa arboleda, terreno alto y 
j llano, con grandes vistas sobre la Ha-
bana, propio para residencia o Uepirto, 
| triplicántlo.-e el. dinero al hacerlo, pues 
a] f-ente, en x€(l reparto La Lira , de 
; Mei a, se vende a tres pesos. L a luz 
: e!é> ...-le ase están inslaiando en la ca-
¡ rretei. en lotes de diez mil metros a 
; uno veinte: también se cambia i or un 
,'buen cbalet. abonándose la diferencia. 
1 Dueño: Dr. Rosa, carretera de Manti-
. lia. núme- aulnta L a Rosa. Kiló-
metro 0. 
| : MPgO 27 m 
U U1EKE PONER M DINERO ÜBGÜRO? Cómpreme un sol.tr. Víbora, a dos 
! < uadn.-í de los carros rio. Santos S'i.ue/. 
!a plazos, teniendo «pie <i T poco ..in^ro 
de entrada y al mes. Inforuian: En.po-
drido. 41. Teléfono •A-58.NJ. Aransro. 
isgus _o .1; 
\ TEN DO A SÍ7 EL METRO, ÍoÜAB <H)0 
1 V metros. 18x50, con primera hipoteca 
de $10.500 al 7 por ciento, quedan !) ure-
ses. en B y 29, Ved.ido a 15 metros del 
i tranvía Marianao y Parque Central ; Ks-
I ta es la mejor inversión ahora con la 
crisis de los Bancos! E l punió más alto 
. y saludable. S. Soler. Acosta. 37, de 11 
-« 1 y de 5 y media a 8. Domingo todo el 
día; sin corredores, 
i 19744 25 my. 
',,e ,Aue hah}*- tiene vara8 ' "adra hablar^^el nWocioV 'se din's aYos de'coñ , 
? 001...o., a catorce pesos. Dueño: Co- | t ra to: se vemle por tener su dueño que j 
(atender asuntos de fabrlc^-Hón; io mis-
mo se vende la propiedad. Informes: Kel-
í rrea. 20, 
17871 26 m 
RUSTICAS 
GARANTICE SU DINERO 
' Se venden unas pequeñas tinquitas 
\ frente a ia gran finca "El Chico", 
| del señor Presidente de la República, 
| en la carretera del Cano ai Wajay, 
i todas con frente a la carretera y 
mucho arbolado. Fácil comunicación 
I y forma de pago. Agua y tuz eléc-
' trica. Isfcrman: Habana, número 82. 
: Teléfono A-2474. 
i P 301d 2._ 
fHASGA i EN $í,600, SE V E X D E ~ U N 
I \ j r solar qr.t mide 225 metros: tiene fa-
bricado departamentos de madera; calle 
na v Amistad café. 
m í o 
J . M. Casas.. 
2i my. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-! 
les, casa de huéspedes y de inquilina-
to, cafés, fondas, bodegas y gara-J 
pes. Oficinas: Monte, 19, altos. Telé-1 
fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. | 
Alberto. 
10360 
DINERO PARA HIPOTECAS 
IBARRA Y PORTAS 
Oficios, 16. Teléf. A 4 8 5 2 . 
1 A S E S O R A I S A B E L VAKíiAS, -i gresi;ndo la noche del Viernes a su 
casa en un Ford, perdió una peineta. L a 
persona que la devuelva será gratifica-
dn Calle Merced, 41. 
10848 21 m 
o wn 
v K T E S Y O F I C I O S 
1002» 21 jn. 
Se admiten cheques de Digón y her-
mano p otros créditos, a la par, so 
my. bre hipotecas y compras de fincas ur-
ARREGL0 DE SOMBREROS 
El Taller Especialista de Lamparilla, 
39, es el único en la Isla cuyo pro-
cediciiento moderno garantiza un buen 
trabajo. Recordamos nuestra especia-
lidad en pajillas finos, jipijapas y en-
gomado de sombreros de señora. Lle-
ve usted su jipijapa y quedará agra-
dablemente sorprendido de un traba-
jo que es exclusivo de esta casa. 
17400 22 my. 
HUESPEDES baña,. Informa,, d. 12 a 2 y *« S I N S T R U M E N T O S 
a 7, en Delicias, numero o, entre tm^1 " A T T T O T / ^ \ 
M. R0BA1NA 
Se venden 100 muías, raai 
de arado; 100 vacas de leche, 
15 a 25 litros de leche 
tres razas diferentes ¡toros 
y otras clases: cerdos de ra», 
rros de venado; caballos de 
tucky, de paso; ponis parar 
caballos de coche; novillos 
danos para ceba, en gran 
dad, de tres a cinco años de 
bueyes maestros de arado 
rreta- T- t t l h 
Vives. 151. 
pnncipal del Kepirto de Juanelo. Luya-1 « . . , ... , , „ , „ _ . „ 
nO; gana W mensuales. Informa su due- ^ ^ ^ ""0 J ? „ 5 J i e J ^ " ^ 
Vendo una cafa de huéspedes en 18.000 
en la calle ed Animas, amueblada; y 
otra en Kfina. en 5.000 pesos. Bu*n Pamnlona v Madrifl lesún del Monte 
contrito, informan en Amistad, 136. u. i ramPIona y m a a a a , jesús aei monte. 
' ' ^ ía ^ . « . ,^ I Teléfono 1-1492. Martinez. 
GARAJE 
CTl-rVENDE r>A • J A ^ . ^ t O 7 14 cuartas alzada, de t entre OauenBo 7 
19000 13 my. 
ño en San Joariutn 
J . . C. Oarcía. 
10218 
y Zeqi.erira, bodega, 
21 my. 
PROPIEDADES 
Se venden 2 propiedades en la calle » p -
j tuno, de esquina, cerca de Belascoaín, 
PIANO, SE VENDE, ALEMAN, NUEVO, otro francés de estudio, por ausentar-
¡ se la famili t y todos los muebles moder-
in DOY EN HIPOTECA 3.300 PESOS ^ cl 145 25 -en 5.0S0 pe.̂ os. Fabricación moderna «•oluninas. Capacidad para fO máquinas 
lie>n mensual 1.."00 yesos. Lilj^e contrato j en Bonos del banco Español, sin Interes 
por un año. Inform in en el café de Con-
cordÍH v Hospital, el dueño. 
1L'C72 " 31 my. 
.» años. Abniller 210 pesoa mensuales 
Amistad, VM. B. üar<ía. 
Vende 3. 
BODEGAS 
i en 1.500 pesos otra en 
JUAN PEREZ 
iQnlén vendo casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas PCUBZ 
¿Quién vende fincas de campo, PEKEX 
¿^uién compra fincas de campo? I ' E K E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEKEZ 
Los u e g o c i í i de esta casa s.on genos t 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
S- -rRASPASA E L CONTRATO D E C H solar de 14 varas por 57. a $7 vara, 
teniendo que entregar unos ^.OOO la 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. Está situado en la calle E s -
trampes, entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la brisa, por el fondo el carrito 
de Santos Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del gran cine y restaurant. Trato direc-
to con el interesado Pío Fernández, en 
Amistad. 52. Teléfono A-S3S1. 
19060 17 mv. 
C ! E VENDE: GRAN ESQUINA, EN EL 
k j RéuartO Almendares, iunto al tran-
vía, mide 2.0CO varas cuadradas, a $4.00 
vara, con casa de madera y todos los 
servicios. Entra casa, esquim y centro 
i;ri'al precio. Informa: su dueño: Pa-
saje B, esquina a 5. Reparto Buena Vis-
ta, de López. 
107ni 24 m 
I N̂ LOS PINOS, VEN DO HERMOSaT eT--/ quina. Finlay y Labella, tre* cua-
dras Estación, mide GC2 varas. 20X3:5. la 
doy en $1.00!) y pagar resto n la Com-
pañía, a $20 mensuales, prontrt tranvía 
por el frente. Informa: Pedro Lamas. 
Mon^errate y Lamparfila. l í l i letes . 
lí;r»0i! 23 iu 
" h o r r o r o s a g a n g a " 
porque urge la venta, el mejor negocio 
l que Jamá» pudiera presentarse a usted. 
Lo tengo yo. esto es, vendiéndole varias 
manzanas de terreno en las inmediacio-
: nes de Cojímar. junto al pueblo y a los 
' baños, con frente a la carretera del Mo-
| rro. Acuérdese io que valla el Vedado 
, y Ift que vale lu-y; estos terrenos tan 
i pronto se con-*vuya el puente Hibana. 
I que no tardará muebo tiempo, valdrá más 
' que los del Vedado; hoy puedo dárselos 
i roaratíslmo8 y para invertir en terreno 
i no hallará mejor opoi timidad; U?.y tres 
vías de comunicación, dos por carretera 
I y una por tranvíj eléctrico, cuya vi» es-
¡ lá ya construida y en ese lugar se ra 
i a ¿ instruir un pueblo que se llamará 
Hersey. Venga a verme, y le daré más 
pormenores de este negocio. Informan en 
Monte, 19, aHos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
l'j^ilS 2fl m 
TE R R E N O S , VENDO A EN A Cl 'ADRA de Infanta, una manzana con C.OOO 
metros y dos lotes cerca del nuevo Fron-
tón, con 800 metros, propios para indus-
tria. Julio Ci l . Oquendo, 92, esquina a 
Desagüe 
19221 26 my. 
con una superficie de -¿US metros, en 40' •̂"W' resos; otra en 3.000 peso*: todas con 
mil pesos y dejo 20 mil en hipoteca, i r01?1™1?- l,ocr> alquiler. Véame en Arais-
al 10 por 100. Rentan $2G5 mensuales. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS V Ca. 
Prado, 119. Tel. A-34S2 
tad, 13G 15. 




Se vende una fonda establecida en la 
Habana hace 12 años, con contrato, poco 
iilqniler Buen barrio, céntrica, se da 
barata por enfermedad del dueño. Amis-
tad, 131 B. García. 
CASA DE HUESPEDES 
En 12 mil pesos, vende 130 pesos día- | Vende una en Neptuno, con contrato, en 
r í o s : 10 años de rontrno se admite la 4.500 pesos. Deja mensual 350 pesos. Véa-
mitad a plazos. Informa: Reina y R a - ' " pii Amistad. 13& B. García. 
CASA DE HUESPEDES 
„ Se ven le una en la calle ta Roim. i on 
.-Scnuo 'ina. *n ^«nto céntrico, en ñ.OOO COntrato de 3 año--. Alquiler 85 pesos. 
tieiT' 13 biibltaciones. Iléja neaflOAl 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO UN CAFE 
CASAS DE HUESPEDES 
PIANOS: SE VENDEN CON I R G E N -cia tres, muy baratos, es de necesi-
dad llagarlos al contado, todos de tres 
pedales, uno sin estrenar. Venga con 
inteligente para que escoja. Peñapobre, 
número 34. 
10653 ^ 2 Jn 
pesos y tiene buen contrato: y ten^o 
3 más en venta: una déla al lues. 11-
'bres 000 pesos. Informa: Federico I'era-
za, Reim y Rayo. café. 
ATENCION 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo en 600 pesos una buena: venta 
y poco alquiler, y otra en 1.500 pesos; 
otra en $3.000: otra en $4.000. y otra ne 
arrienda: para más detalles: Informa, Fe -
dt-rico Peraza, Reina v Rito. 
VENDO EN 1.500 PESOS BODEGA 
en Jesús María : rijjco años de contrato. 
Paga ñoco alquiler. Vende 60 pesos dia-
rios. Tiente mpeho barrio. Bien surtida. 
Bi nna panga. Informa: Federico Pera-
z.i. Reina y Rayo. 
19883-983 M my. 
~ ~ HOTELES EN VENTA 
.VIO pesos Ubres y puede dejar 700 i e-
sos. Precio 5 000 pesos Amistad, 136. B. 
García. 
COMPRO PROPIEDADES 
SE DAN $6,000 EN P R I M E R A HIPO-teca, sobre finca urbana, en la Ha-
bana, al 12 por ciento y garantía doble. 
Doctor Fernandez. San Ignacio, 10. Te-
léfono >-8042, de 2 a 5 p. m. 
19708 23 my.^ 
t ^ E * DAN EN P R I M E R A HIPOTECA^ 
O ha>ta $200.000, en una o varias parti-
das, al 10 por ciento, sobre finca urbana, 
en la Habana y con sólidi garantía. 
Doctor Fernández. San Ignacio, 10. Te-
léfono A-8942, de 2 a 5 p. m, 
1970S 23 _m y^ 
A R A H I P O T E C A S , A I i Q r i L E R E S , 
usufructos, prestamos $1 CdO.OOO Com, 
i prataop casa», solares, terrenos, fincas; 
I prontitud y teserva Lago. Joyería E l 
I Lucero Avenida Bolívar, Reina, 28. A.9115. 
l POR QUE 
DINERO 
p ú a hipotéca; doy en todas cantidade».. nuestro departamento de repara-
&DSSrSa/ba íS dVTa0i i2 .A5i^: ! clones tiene tanto trabajo, y por 
qué tantas personas nos hacen 
de reinarle v afinarle 
O E V E N D E EN A PIANOLA, 88 NOTAS. 
O Pea-e marca; var;#itizada que es .lúe-
va. con cayinete y 63 rollos: precio mó-
derado. Informan: Econoiiiides-. San Ra-
fael, 4. Sazerac, cfé. Después de las dos 
de l i tarde. 





50 vacas Holstein y i***1 
a 23 iitros. ^n .or0l J 
10 toros Holstem. 20 tor 
la y Neptuno 
bert. M-42S4. 
17874 fi Jn de 5.000 pesos hasta 20.000 pesos, ea el 
centro o en el Cerro. Compro 3 6 4 ca- T~,—: r~7 r . i 
sitas que; no excedan de 7 a 8 mil pe- Admito cheques intervenidos a la par ' - « ' S " u c i c ^ t . d i i c y tx 
su 
cas '•Cebú." raza pura- ^ 
100 muías maestras y 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato qu- ; 
Cada semana llegan nue , 
sas. 
vives, i St 
I 7 cuartas « ' e p = i d é n d t o * ' t 
* ^ran mar-hidor > !C014». I K . 




d ^ l l ! ^ f f i • ^ ? ¿ ^ t ¡ ^ G £ ^ ¡ . t o , , • ^ £»l>rc el banco Digón Hermanos, o ; piano, aunque lo hayan compra-
14.000 pesos. Informan: Someruelos, do en 0tra parte? 
núr-ero 63. _ 
PORQUE 
tenemos los mejores afinadores y 
mecanj>03 del Mundo, y porque 
Se vende maquinaria sin usar para re- itenemos el UNIC0 MEJOR ta-
finena de azúcar. Doce filtros de car-' . . i 
Rayo. caf.. Teléfono S ' ^ í V Í S S ^ n a S J ? " 1 ^ : bón animal, de lO'-S" diámetro, cua-i "er montado a la moderna. 
BODEGAS EN VENTA i ̂ n í 5 i ^ ¿ ^ L ^ X ^ J ^ r tro hornos de carbón animal, automá-: Todos nuestros trabajos son ga-
En toda la ciudad, de todo? precios, 
pla/os y al contado. Informa: Federico] 
Parará, Reina 
A-9374. 
¡ l EA E S T O : .•.(J' I E R E l S T E D CDM. 
• - l j prarV ;.Quiere u^ted vender caalQnlet 
I establecimiento o «-asa «t base de clari-
I dad y seriedad? Escríbame hoy mismo 
| Sefior Marín. Calle D, número 15. Ve. 
j dado, y le frestlonaré lo que desee. T r a . 
I to con los interef>ados solamente. Véame 
l de 2 a 4 en el c«l* Belascoaín y San Mi. 
i guel. Telófono A.0094 
15 
M A G U I X A I U A 
19110 
me^-Td-ifi^o QÍdAon%sr0?roePkefio/cr0::    i l, to á-1 
Ea Jemtm del u<mte4 cerro, vedado. Re-1 ^tSSP1**' a todas horas- Ayí,.Sí- ; tícos. de 80 retortas cada uno; un en-' rantizados. 
aria. Marianao. Jesús Marti Sitios. Pue- — _ friador de carbón animal; seis filtros' 
Vendo l casitas en el Cerro, a 5 000 
pesos cada una y 2 en la Habana, de 
dos plantas. Baratas. Amistad, 130. B. 
García, inermes. 
Vea esto que es ganga: En la amplia-
ción de la calle 27, de Infanta a Ma-
rina, hoy Washington, se venden 474, 
propio para residencia o garage. In-
forma su dueño en el número 5 de la 
misma. 
18813• 
Mo Nuevo. San ESzaro y en toda la ciu 
I dad, desde 2.000 pesos "en adelante, con 
buen contrato y comodidades para fa-
| milla. Soy el que mAs prnctici tengo en 
este nececio. Informa : Manuel Fernán-
dez, Reina y Rayo, café. 
CAFES EN VENTA 
' Tn» «íi • i rentro fie la ciudad, en 12 
.mil pesos: otro en 6 mil pesos: otro en 
18 mil pesos: otro en $t-50. Con fondo 
j 18 mil pesos: otro en $(!50. Con fonda 
I y bodega. I n f o r m a F e d e r i c o Perar.a, 
"I"»OnEfíA EN CAI.7.AI)a. SE V E N D E . (ÍT i Ñ j rrvj i 
J-> Myu propia para dos socios, venta s Taylor de 504 boquillas cada uno;i 
mil lueRsualas. hay existencias de diez ¿ n , farhos «prnentín de 14 nies mil pesoü. dos carros con sus muías, un °P,S ^ac110» ae «Crpemin QC i t pies 
auto. Lo vendo para ocuparme con otro diámetro, con sus condensadores; ocho, 
negocio, tianga este mes Detalles: Apar . i •» j j * 
tado. 264. Habana. tanques de presión; un juego de diez 
cent.'ífugaf, 40" p ir 24", movidas 1017rt my 
0 ° ^ ú t ^de^t"0 S S S f " m ^ . Por correa, con mezclador de 70 tone-
cantinera, buen- contrato y buena venta. 1 ladas, etc. Informan en Aguiar. 100, 
Para informes: Cerro. 537, casi esquina 
a Buenos Aires. Fernández. ¡ a i tO' / 
1S312 24 my. I 104! i my. 
E . CUSTIN, 
Obispo, 78. Teléfono A-1487 
WM. H. SMITH, 
Manager Repair Depl. 
cd-n 
«LA C R I O I ^ 
de MANUEL 
GRAN ESTABLO l ' - ! . . . ̂ < 
So ha trasladado • 
J, * una cuad'af9 
]a, rel^o[-° .^s toda» tfyB*-] 
Burras ^ Ktio o en t L ~ * H 
servicio n d ^ k i '0 v deJ* -
das horas A*™ ¿*V '̂*L 
teng-, un f*"^ ,.ara J f ' S 
r.̂ s en ^^¿uA*. fl,,e 3 ic'i denes en sepuuJa ' eU jc-
T e n S ° . T é r r o '|ll9V^ te. en e. Le^l,anaba«"l- t< v 17, y en kuan* \ 
GómezJ " ^ ^ ¿ L n i «^2S rrlo« de la "J51,̂ . ;n s«r»»" 
tament' 
f íO L X X X Í X ¿ARIO D E LA M A R I N A M a y o 2 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C f f l A D A S O E MANO» M A N E J A D O R A S » C O C I « 
H E P A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E ~ 
r a s , C o s t u r e r a s » l a v a n d e r a s , c u . 
N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D f e L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c ^ c t c 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
-rrTA. ITS*- BUENA CRIAPA. 
i V&̂ Zjinr • otra para habitaciones. 
M e»* ,a obl isacién y tengan re-
sípan BU respetables. Buen 
^ ^ i n ^ o m a n en IT. entre 2 y 4. 
" v i l l a Caridad. Vedado. 
Se solicita en B, número 12, entre 
Calzada y 5a., una criada d: mano. 
- ^ ¡ ¡ í t a u n * manejadora y una c 
ÍuTíh de mediana edad y de 
¿ sLTmítH ^ 120. ^ 
c n a -
co-
^ r í c I í r ^ A C R Í A D A EN BUA-




— - ^ T l T r C O ' . M4. ALTOS, SE 
r f í í ^ n i a buena criada, penlnsu 
!lc /tna es para hacer limpieza por 
j»**3/ a r despuis atender a un n iño 
fc Sueldo y ropa l impia. 
ii \J 2" ™ 
J^TTcTtA IHA CRIADA DE MA-
n«« no tenga inconTeniente en 
»JB0' mrt) y traiga referencias. Suei-
V *' t ci>"-'0 Pesos y ropn limpia. 
^ artini talle 17. número 100, Veda-
^TT^CÁL.I-E D, NUMERO 163, A I . -
^tosde 1» ferreter ía , se solici ta una 
i .^ha Joren y Q'ie sepa trab; 





—'TT'j^VO, 67, ALTOS, SE SOLI-
''L»* una buena criada de mano, que 
Sser a mano y a máquina y que 
•".recomendaciones. No t>e quiere 
"1 r ía/lo se solicita una criada de ma-
^ ^ K í f de tener referencias. Sueldo $30, 
. - I n f o r m e s y ropa limpia. 
SO L I C I T O SEÑORA D E RESPETO, sepa del manejo y cocina de tina ca-
sa para dos caballeros; es para el cam-
po. Informan: Gervasio, 131, bajos. 
l^5"- 23 jBy . 
C E S O L I C I T A TN'A MANEJADORA 
kj> con recomendaciones, para un niño 
de dos a ñ o s y medio. San Lázaro , 4S4, 
bajos. 
19592 23 my. 
CRIAD03 D E M A N O 
CR I A D O : SE SOLICITA EN ACULAR, 
2, con buenas referencias, acostum-
brado al servicio fino. 
-9S29 23 my. 
: 0 C I N E R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R ? 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
r A -U N SOBRINO DESEA SABER I radero de su tfD Manuel F e r n á n d 
Vázquez; el nnr- «epa mi paradero da 
informes a anja:, 85. JeStis Kodrigu 
San Mar t ín . 
10^1 23 m 
SE SOLICITA UlTA BUENA COCINE-ra de color. l impia y Honrada, en 15, 
nümero 380, esquina a 2, Vedado. Suel-
do $40. 
24 xn 
LI N A COCINERA, QUE DUERMA EN ) la colocacifin y que no tenga n i p r i -
mos n i vecinos, que sea trabajadora y 
aseada, se sol ici ta en la calle C, n ú m e -
ro 154, altos, entre 17 y 19, Vedado. Buen 
sueldo y ropa l impia. 
19041 24 m 
CfE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
O la que entienda algo de cocina. Tie-
ne que donj i i r en la colocación. Sueldo 
veinte y cinco pesos. San Rafael, 72, 
bajos. 
19926 24 m 
SA N LAZARO, M , AI iTOS, PUIMEK P i -so, derecha. Se solicita una cocinera, 
para tres de familia. Sueldo $25. 
19907 21 in 
COCINERA: SOLIGiTO UNA, QUE 
sea sola y duerma en l a cpjocación. 
Sueldo $30 y ropa l impia. Bernaza, 34, 
altos. 
19902 25 m 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE la s eño r i t a I>elfina Rodríguez, natu-
ra l de E s p a ñ a , Orense, Formosas. L»a so-
l ic i t a sn padre, J o s é í lodrfguez y su fu -
ñado J e s ú s González Fe rnández . Los i n -
forme» al Banco Nacional de Cuba, Mon-
te. 22x, Habana. Emil io Lorenzo. 
19S2G _23 my. 
SE_D E S E Á "s A B E K - EI TV A R AD E R O^DE J o s é Fe rnández Kegueira y Antonio 
Fernández Reguelra. Los buscan un her 
mano. Si saben de alguno de ellos dlrf-
Runo lo ha encontrado, baga el favor de 
janlos a Obrapfa. 113. El íseo Fe rnández 
Reguelra. naturales de España , vecinos 
del Valledenao, hijos de Gumersindo y 
Marta Reguelra. 
Í&7S3 23 my. 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Primit ivo Fe rnández del pueblo de 
Figueras, Pola de Allende, Asturias, lo 
sol ic i ta su pr ima Encarnación F e r n á n -
dez de Zarracín . Escribir a: Neptuno, 2-A 
altos. Habana. 
19617 2_jn. 
JOSE RODRKiUEZ VAZQUEZ, DESEA ! saber el paradero de su hermana ) 
Nieves Rodr íguez , hace poco trabajaba 
en Víbora, 4^; se ruega a quien sepa de 
ella d i r í j anse a: Monte y Matadero, ca-
fé; 208 y 26ís. 
19720 _ 2 " _ n i _ 
E DESEA SABER E L PARADERO DEL 
señor Juan de la Torre Maíllo, natu-
ral de Lucena, provincia de Córdoba, 
España , para asunto de una herencia. I n -
formar a Francisco Luque. Acosta y No-




i í«. Sin 
r v fi 
SE SOLICITA I NA COCINERA, QUE ha^a la plaza, buen sueldo. Informes : 
F-2144. Calle 17, número 316. altos, entre 
B y C. 
24 m 
TtTf.AN COLOCARSE UN B U E N r r l a -
i rSTáe mano y un magnífico portero. 
•L.n buenas referencias. También se 
¿Tu» muchacho para cualquier t r a -
l » dos buenas criadas. Habana. 120. 
h * * ^ * ^ 24 my. 
r^CABENTA PESOS DE SUELDO, CO-
i( mil9 7 Uabitai iMn con servicio inde - l en Cuba, 140, esquina a Merced, bajos 
•«diente, g a n a r á ; mojer peninsular, I 19519 24 my 
irania y formal, que se hallo lü'r.? ' :- | «BBaBwamEW^WMMHBiHMMWB"^»—— 
IníioUdores y quiera servir y c(%,->ar. i« l iAITCCTITIJC 
.mi, familia extranjera corta, en oualct L r l A Ü r r t U K o 
Uou'Sfi y lugar de veraneo, fresco y I 
V A R I O S 
OE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
O sular que sea l impia, sepa cumplir 
con su obligación y duerma en la c^sa, 
que es tá situada en la Víbora. Informan 
SudaDlc. Diríjase a Casa-blanea y tome. K F F l R oF sor ic i t Vw M nagua automóvil de Cojimar y ( ^ha le fe iB se SOLICIT. 
.ande uarar en la Loma de Moré: es en P - ' brado a manejar yUlquin 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paietas de cartón. 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
„ .. 10 ctvs 8.00 
.. .. 20 ctvs 12.00 
Una lites de vainilla- . . I.OOl 
16 28.00 
25 00 
Con voladora $5.00 más. 
MAQUINA DE H E L A R , 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nulos • . $'60.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros • 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
„ . n • i C - , OE SOLICITA UNA COSTURERA, EN 
Peluqueros y Peluqueras de s e ñ o r a s , la calle y N 
se necesitan en Neptuao. 81. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M l S M O 
O E S O L I Q Ü A UN VENDEDOR, P A R A 
li5 esta plaza, para fábr ica de tabacos. que conozca la Habana, la 
de Pinar del Rio. In fo rman: 
de S a 9 de la noche. 
19914 24 m 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S para el inter ior , necesitamos. Gana-r án seguramente $8 u $8 diarlos. Ar-1 
t ícu los fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. Garc ía . San Nicolás, i6, para 
Infortnacién ráp ida . 
17502 3 In 
•tnde para 
'ri primer chalet que se ve a !a izquier 
197*7 2o my. 
T A , ACOSTUM 
as grandes y 
con buenas referencias, en Aguiar. 2. 
19S28 23 mv. 
r ü ü r í s : A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
0 DE K a 
n etrgM J 
ntucky los n 3 
•ció nunca lia 
ier¿ei y ¡upl 
semental nt 
gree y dos i 
tos animales 
entre María 
,0 Y CO. 
4029 
r)ARA ÍJOS QUEHACERES DE 
j l o r s soia necesito criada de mediana j *i0b al meg y ma3 gana un buen cna0. 
•dad. inteligente y trabajadora que se- ] itmr. Empiece a aprender hoy mismo 
• tr ¡ sueldo 30 pesos, dormir en | j-tda un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kel ly . Sao 
Lázaro. 249 Habana. 
l!»79n 
rlón. Prlmelles. :;. primera ctia-
tegar a l paradero de los t ran-
Cerro. 
25 my. 
Qt SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
i | j de comedor, que tenga referencias. 
Calle B entre 13 y 15. 
UTW 23 my. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
S o l i c i t o p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
c a d a p o b l a c i ó n d e l a I s l a p a r a 
v e n d e r e l M a t a B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i -
r o p o s t a l $ 1 i m p o r t e d e l a m u e s -
t r a q u e se r e m i t i r á y s e r á d e p r o -
p i e d a d d e l v e n d t d o r . B . H E L L E R i 
Y C O . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , ] 
A p o d e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 
19213 
I C I T A OK1CIALA D E V E S T I -
'n Aguacate, 58; r 1 no sabe sn 
n. que no se presente. A. Es-
Hermana 
23 my. 
v el 31 
S O R B E T E R A T R I P L E , PARA 
MANO, DE 
8 litros $15.00 
12 20.CC 
C o l o c a d o s : e l j o v e n M a r e e d e 
v e n d e d o r e n l a ca sa C u d a h y P a c -
k i n g c o n $ 3 0 s e m a n a l e s ; t a q u í -
g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l e n l a m i s m a 
c a s a ; t a q u í g r a f o i n g l é s p a r a t r a -
b a j o s e x t r a $ 1 5 , a l a s e m a n a , J . 
B a d a , c . i los f e r r o c a r r i l e s $ 1 0 0 ; 
R . B e r n e r c o n l a S o u t h e r n P a c i f i c 
en $ 8 0 ; G u i l l e r m o S o t o l o n g o , e n 
a l m a c é n d e e l e c t r i c i d a d , $ 1 5 0 . 
N e c e s i t a m o s u n j e f e d e o f i c i n a q u e 
sepa i n g l é s , p a r a casa a m e r i c a n a , 
$ 2 0 0 a $ 2 5 0 a l m e s . B e e r s y C o m -
p a n y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
Se gana mejor sueldo, coa menos tra-
l>ajo qu« en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cortV tiempo usted pueda 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sua 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a a*ted qa* vaya a "odos 
los logares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni ' in centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un 
libre de instrucción, eratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E AL PARQUIJ OE MACKO. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s lo s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere nstel tener nn buen cocinero 
I de case particular, hotel, fonda o esta-
I bleclmiento. o camarero», criados, de-
j pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, anrendices. etc.. que sepan •« 
obllBación, llame al teléfono de esta an-
tiana y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referenclae. Sa 
mandan a todos loa pueblo, de la I s la 
y trabaadores para M campo. 
A V I S O S 
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
ts 3 y media de la t a r « 
I £ A E S T O CON ESrE.TUELOá B U E -J nos: Antes de hacer su casa, hable 
con nosotros; le hacemos los planos y 
asumimos la dirección facnltativa de la 
obra, ojo, es una dirección de verdad, 
no es salir del paso como hacen algu-
nos y cobramos el mínimo de la tarifa; 
véanos y no le p^sar'i. Informan en Obis-
po. 31 y me(*ic, IMreria. 
19021 27 my 
3d-19 
Se solicita una señora o una enferme-
ra para atender a una señorita enfer-
ma. Calzada de Jesús del Monte, Ví-
bora, entre Lagueruela y Gertrudis. 
Villa Loreto. 
j Vendedores, hábiles, muy conocidos 
1 en las bodegas, necesito para vender 
caramelos "Mur.did," de mucha pro-
paganda y buena comisión. San Lá-
zaro 279 y Oquendo. 
19715 23 m 
r ía . corre 
vapor Am 
casa da i 
19620 . 
10176 25 my. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PA-ra cuidar y limpiar una oficina, a 
cambio de casa y un pequeño sueldo. 
Prado, 33, bajos, de 2 a 4. Doctor Domín-
guez. 
C 3905 8d-15. 
A L M O N E D A . — R E M A T E . 
E l lunes 23, a las 2 de la tarde, se re-
mataran en la calle Muralla, 85. casa 
averia, con intervención de la 
de Seguros.—R. Valdivia. 
23 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y mfls gana nn bnen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C Kel ly . San 
L&zaio. 249. Habana. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A ü f F E U R 8 t E M P L E A D O S . C R I A D O S ^ C O C r N E R O S , ' j A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e ts^ t** 1 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E8KA COLOCARSE UNA JOVfíN, re -
Blnstilar. para criada 'Je n.ano o co-
•ra. Informan ; La Machina. Muralla, 
O E D E S E A COLOCAR UNA 
fieu» una rasa (W-coria fa»nt 
do de cocinera y limpieza, C( 







QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
v5 espaaola. para «uar tos o comedor.. 
Informan: Reina, 97, tienda. Te lé fono! 
198OT 24 m 
[NA 
ilas. mad 
s de ledKi 
leche 
; toros 









T^A JOVEN. ESPAÑOLA, DESEA CO-
lócame "de criada de mano, en casa 
moralidad, )o mismo para la Ha'liana 
• para ol Vedado; no se admiten tarje-
Ut. Paula, ÍO. 
24 ra 
CK PESEA COLOCAR UNA MUCHA-
tJ cha. peninsular, de criada de mano o 
PjJJiaJadora. tiene buenas referencias. D i -
HUf" a Tamarindo, número 20. 
I8^- 24 ra 
• DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
'panola, para manejar un nlfio chi-
to. Informan en aoja, 85, a l tos; no 
•jan a los Iba jos. 
2 4 m 
|B¿F.A COLOCARSE UNA JOVEN, es-
' panola. do criada de mano. «ana 
w j ¡"ueldo y tiene buenas referencias 
«a canas que ha servido. Infonuei 
• • calle M, nümoro 10, entre 11 y 
IttQC 24 m 
Fnu ^ CO'.OCAR C>A JOVEN, r-e-
lí'.v.1 Para criada de mano o i>a-
•Mitaciones. prefiere de cuartos, l l e -
i"1,611 el r>aíf"' tiene recomenda-
¿fj* « las casas que ha servido. I n -
calle i . número 230, entro 23 
24 ra 
SE D E S E A COLOCAR UlTA J O V E N , | peninsular, de criada, sabe cocinar. ¡ 
Informes: Hotel Cubano. Egldo. J)l. 
1992S 24 m i 
O E O F R E C E ESPAÑOLA, P A R A L I M -
O piar y coser y atender al comedor, 
sabiendo su obligación. San José , 158, 
altos. 
19Stí5 24 m 
<JK DESEAN COLOCAR DOS JOVE-l 
O nes peninsulares, de criadas de ma 
no. Informan: Neptuno, 141. 
Í'X,ss 20 my. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOÜ DE ' 10 afios para criado de manos o lim-
pieza de oficinas, con práctica, tenien-
do quien lo recomiende. Informan en Lam-
parilla, 20. tercer piso. 
19827 27 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
TOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAIt-
* } se en casa particular, para sirvien-
te o criado de mano o dependiente -le 
catf. Informan: Teléfono A-6595. 
19913 24 m 
SE DESEA COLOCAK I \ A M ^ O K A . . peninsular, ú't; colillera, .--Mbe focinar. 
a la criolla y esptfioln. es muy limpia i 
y sabe cumplir. Concordia. 75. | 
19900 24 m 
UNA SEÑORA, DE MORALIDAD," DE-sea colocarse de cocinera o criada ( 
de mano. Pagando buen sueldo va tam-. 
bi^n al campo. Duermo o no en el acó-1 
n-.odo. según convenga. Informan: ¡Sol, I 
5?, altos. 
19894 24 m I 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, recién llegada de España , con tres 
meses de parida, tiene 'buena y abun-
dante leche, tiene certificado médico, no 
lo importa salir a l campo. Informan: ca-
lle 7, número 83. esquina a la calle A, 
Vedado. Teléfono F^óófiS. 
24 m 
C H A U F F E Ü R S 
C O C I N E R O S 
T.>LENA COLOCACION: N E C E S I T O una 
j _> criada para comedor, 35 pesos; dos 
para cuartos. ?30; otra para i r a Nueva 
York. |40; otra para caballero solo, $45; 
dos camareras, una enfermera, 00 pesos; 
«n matrimonio, ella cocinera. 70 pesos. 
Habana, 128. 
19821 24 my. 
UN BL EN CRIADO, DE M E D I A N A edad desea colocarse, espaüol , y tiene 
buena referencia, bodega La Palmera. 
28 v .1. Teléfono F-2111. 
19888 24 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A C I O N F ^ . 0 C O S E R 
UN JAPONES J O \ E N , MUY S E R I O Y | honrado, se desea colocar p:ira c r ia -
do de mano, en casa par t icu lar ; habla, 
inglés . Monte, 146 M-92yo. 
19273 23 my. 
UN A P E M N S f L A R , SE DESEA COLO car de criaba de cuartos o de cocí- j 
ñe ra , es muy formal, desea casa seria, 
no le importa salir de la Habana. Do-! 
mle i l lo : San Nicolás, 286. I 
19863 24 m 
C O C I N E R A S 
. asa—— _ 
\ n U D A PENINSUXiAR, DOS HIJOS, D F 40 años. 20 y 13, se ofrecen para la 
capital o para el campo; ella cocina, la-
va, plancha y cose todo con esmero, hi-
jos: el mayor varios trabajos y entiende 
carpintería; el otro de criadito, gusta ra li-
dio hortaliza y jardín. Informan en 5a., 
lf». entre 8 y 10 y teléfono F-5387. 
10S17 24 my. 
Cocinero repostero, joven, español, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio, con muy buenas referencias. Es 
hombre solo. Vives, 162. Teléfono nú-
mero A-3586. 
. . . 24 my. 
^PENEMOS COCINEROS PARA E L CO-
A mercio y particulares: también te-
nemos colocaciones del mismo ramo. I n -
formes: San Miguel y Aguila, carnicería. 
19TM •-'i my, 
SE OFRECE UN CHINO PAKA COCI-nar americana o inglesa 
TOVEN, ESPAÑOL, SE DESEA COLO-
tf car de chauffeur, en casa particu-
lar, tiene buenas referencias. Informan: 
calle N, número 2, bodega. Vedado. 
19903 24 m 
T O V E * . ESPAÑOL, SE OFRECE P A R A 
«J fregador o ayudante, sabe manejar, 
tiene t í tulo y conoce tráfico. Avisos: Te-
lefono. M-9415; do 10 a 1 y de 3a 5. Sán-
chez. 
i;n77 24 m 
r HAUFFELR ESPAÑOL, DESEA C o -locarse en casa particular o camión; 
no le importa salir al campo; tiene re-
comendaciones. Zulneta. 71, por Drago-
nes. Tintorería. Teléfono A-3585. 
lOTin 25 my. 
V A R I O S 
UNA SEÑORITA SOLICITA I R E N com-pañía de una familia a los Estados 
Unidos o fuera de l a ciudad. Informes: 
Florencia, 4, Reparto Betnncourt, Cerro. 
11»*) 1 24 m 
TRES JOVENES, ESPAÑOLES, DEL Co-mercio, solicitan almuerzo y c<'imid8 
en casa particular, en el radio a cerca 
de Ins calles Amargura y Aguacate. Po-
demos dar las mejores referencias. Con-
testen al Apartado de Correos, 267. 
19841 2 i lii 
1 ) 
ESEA COZiOCARSE UNA SEÑORA, as-
para de noche, en Clínica 
:u lar. Para asistir enfermos, 
ea conocimientos por haber 
panoia. para de 
o casa particular. Pan 
Tiene grandes conocii 
estado algunos afios e 
pefiando ese cargo. I 
horas en Puerta Cerr: 
quina a San NIcoISs. 
Iü!t27 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 5.000 pesos para un negocio que de-
ja 1.000 pesos mensuales y se ga ran t í* 






V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e l 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , | 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e l 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
1 9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
! t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 





C X I A N O E R A S 
| ' \ E S E A COLOCARSK, I>K CBIANDE-
J_/ ra, una joven, cspafiola. con buena 
leche y abundante: tiene ceHlficado de 
Sanidad. 3 meses de parida, su nifio es tá 
hermoso, se puede ver. An tón Recio. 31; 
no le impor ta i r al campo. 
19045 24 m 
O E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
espaüol. en casa particular o de co-
mercio, conoce toda clase de máquinas, 
práctico en la carretera y en la ciudad; 
no le importa ir al campo, tiene carias 
rpie lo acreditan. Informan: Apodaca, 9. 
Telefono A-S253. Manuel Cíarcía. 
10716 23 m 
•fTN JAPONES, JOVEN, HONRADO Y 
\ j serio, desea colocarse, para chau-
ffeur o ayudante de chauffeur, en casa 
particular. M-9290. M, 14«. E l Kobe. 
líilvs 24 m 
Teléfono A-919Í 
m i s 21 m 
A L C O M E R C I O D E T E J I D O S 
posee el ingl 




o in ter ior . J . M. C. 
uegos. 
4d-18 
^ r o m s T A im; m^Os y slsokas, 
ÍtX muy barato. Luz. 72, altos, entrada 
por Villegas, pregunten por Casimira 
19437 27 my. 
Me hago cargo de hacer Creas, estilo i n -
glés, teniendo clichés para marcar la 
fabricación especial de tela superior, pa-
ra la Habana. Crea de hilo puro con sim 
coronas lo mismo tela rica, grano de 
oro. madapolán francés; trabajo en azul 
y dorado; pa*d a hacerla a quien lo so-
licite o en mi taller. Precios mitad de 
otros; lo mismo vendo clichés; voy al 
campo mediante contrato. Para más in-
formes: Manuel García^ Estrella 42. 
M P 27 my. 
Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
n ¡ j £ " > . 7 PASAJEROS. 
s en excelentes condiciones, 
hm* embílrcarse su dueño. I n -





¡Daí r N nODfiE BROS. A C A K A -
rannii ^ y P'nt^r. con magneto 
erna- n?CUmulador nuevo, rue-
dos a'«i •n*)^n se cambia por 
s « l e n t o s . Informan : Aguiar, 
28 ra 
^ f o r e ^ 8 ? " 0 8 DE. TODAS c í a -
^^to nr '< carrocería, chassis y 
U y ss l89 para s'u carro. Ba-
«>. entre Calzada y 6a., Se-
EN E L G A R A J E E L MODELO, D E J E - , síts Mar ía , Alcantar i l la , 22. Se venden 
dos Fords nuevos, con poco uso, uno del 
20. con aoranque, y otro del 19. en $450 
y $050. Para informes: el dueflo del ga-
raje. 
19079 24 m 
51 m 
' ¿^eloVEoSnnE CNO' 
*• de rü*t2n rueda3 de alambro 
^ « o s 4oda,,.nuevas- Su estado 
• w . altos, entre Calzada 
26 m 
'De i vT . —^—^—— 
Prueba « ^Rntlicas condiciones, 
rar,<- '--e puede ver en l í l an-
informes: Aguila, «ono M-20T(* 
26 m 
Buena oportunidad: se venden seis 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nuevas, listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería de 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulos, cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, un fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, un 
aparato para tusadero, además tene-
mos, muebles, ejes y demás enseres 
propios de la industria de ómnibus. 
Se vende todo por la cuarta parte de 
su valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véanle y le daré facili-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus La Unión, Tejar de Otero, L a -
E X C E L E N T E O C A S I O N 
'•Cuningham." de 7 pasajeros, con 
aolo un mes de uso, se da en pre-
cio ridiculamente 'bajo, por tener que 
embarcar su dueño. Informan en el 
Teléfono F-4290. 
107.'S 24 m 
CUÑA HUICK SE mente nueva, s( 
mas Santa Felicia 
léfono 1-2935. 
19173 Í4 my. 
BíünSwiClC 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . I W 4 2 4 1 
ind 23 ab 
pia para vulcanizar cámaras y gomas, so 
da barata; véase en Dragones, 98. Telé-
fono A-7937. 
19743 27 my. 
^ ¿e 4 r ^ . 5 7 ' r > ' UVr B l E> 
r L ^ t * . Inf«r por lo den; 
5,0a' ent ré o ™ 3 . 0 S.n 10- número 
^ - y 4. Vedado. 
S*ÍDÍST^ 20 rn 
L * 7 ^ mnV aJnan?0 T gomas bue-
» l^0- yn Dnrt" mi<*0 y muy 
Vn^.'1-**) l 'n rf.°in en DJagnffico 
«eca, (je alamh Inobl' L'mosin. 
tiiJ011 hiena. „ e- un carro mo-
C2?„ "no. ron s ^ m a s - en gsoo. Un 
V¿0" A h r e n í ^ena••, Jfom.y. en 
^ Parque Maceo 
yano. 
19597 17 Jn. 
G O M A S 
del 
e! * 
*¡Ja "indian," coñ 
W * ovo. en ExcpJ Velanfl•,' ti'10 co p^:,^is,0^• veloci-
•e«ioT én • 
'ar.iño \ í ' ,y re^ucidos. 
1"e Maceo esquina 
I N S U P E R A B L E S 
N E U M A T I C A S Y M A C I Z A S 
en todos tamaBo?. para au tomóvi les y 
camiones. La goma upada en las máqui -
nas del Gobierno de los Estados L'nidoa. 
Lujo, resistencia y economía, p e ver.-
ta en los principales garajes. Prensa 
para montar gomas "Masón. ' ' Vives, 135-E 
Ornenos: Apartado A-2849. 
PROLONGUEN L A DURACION DE SUS gomas, r epa rándo la s cuando se les 
rompan, gues las piedras, los vidrios, 
los cruces, e tc . las rompen por bue-
nas que é s t a s sean; las mámaras , no 
estando cuarteadas, por grande que sea 
la rotura, ae pueden reparar, pues cuan, 
do se cuartean por viejas no admiten 
la vnlvanlzaclón Compro y vendo go. 
mas y c á m a r a s . Avenida de la Kepú. 
blica. 332, ent r" Gervasio y Kelascoaln. 
4887 25 my. 
O E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I V -
w dian. con su coche lateral , modelo 
del 19, se dan pruebas en 15 d í a s y se 
admiten en su pago cheques de la casa 
COrdova. Su dueño : Pfo Fe rnández . Amis-
tad. 52. a l tos ; de 12 a 2 p. m. 
19059 2Sí IB 
C a m i o n e s 
F A G E 0 L 
4 T o n e l a d a s 
9 1 p o r 1 0 0 
m á s d e f u e r z a d e a r r a s t r e . 
3 6 p o r 1 0 0 
m á s d e v e l o c i d a d . 
T o d o c o n s i s t e en su n u e v o 
s i s t e m a de t r a s m i s i ó n . 
G a r a j e " C a s e , " M a r i n a , 1 2 . 
T e l é f o n o A . 8 4 6 7 
C A M I O N 
D e s d e ' i has ta 3 ' T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - ] 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s " 
' t r a b a j a n i t o d a v í a c o m o e l p n - ^ 
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
| e l i N o r t e é e s ^ e l f d e í m a y o r , 
v e n t a . 
F R A N K R O B I N S r O -
diendo dejar la mitad a pagar en pla-
zos cómodos. San Miguel, 173. garaje. 
19503 23 m 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . "M C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
C 3510 31d-lo, 
H A B A N A 
1975? 24 m 
AI , CONTADO O A PLAZOS, VENDO varios a u t o m í v i l e s Ford; se pueden 
ver a todas horas en A y e s t e r á n , 9, la 
Tenerla; preguntar por Vi l la r . 
1944« 25 my. I 
(•̂1 GRAN OPORTUNIDAD: S E VENDE' T nn automóvil Cadillac, con su mo-
tor, en magníf icas condiciones. Informan ' 
en el te léfono F-1423. 
19347 31 my. 
Motocicletas "Indian," modelo 192!, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agenda de la Indian. 
C 2216 S0d-17 
S1 
VENDE UN DODGE DE POCO USO 
' seis ruedas alambre, seis gomas nue 
vas; puede verse en Zanja. 73, garage. 
Precio f i j o : dos m i l doscientos pesos. 
No hay rebaja. Su d u e ñ o : Belascoaín , 
SE VENDE MUY BARATO, UN CA-midn Packard de 4 y media tonela-
das en Perfecto estado. Informan en 
.Neptuno, 152, segundo piso. 
n my. 
A- 7251 
A . 0468 
Vives ' y San 
' N ico lás 
C 3479 ind 1 m 
Vicenl 
^ E >ENDE UNA MOTOCICLKTA IN-
? d,a^- ^ magnífico estado, con su co-
che lateral. Concha. 11. almacén de fo-
rraje. Oceús del Monte. 
23 koj. 
C E VENDE UNA MOTOCICLETA I N -
dian en perfectas condiciones; se ad-
mite (beque de Demetrio Cdrdova. Puede 
verse en la calle Vapor. 55, le t ra B, por 
San Francisco, de 11 a 12 de la ma-
g a ñ a y de 6 a 7 de la tarde. 
inr.Ts 23 noy. 
UDSON SUPER S lX~CON"ruedas 
de alambre y dos de repuesto, l i s -
to de todo, se vende o negocia con l>od-
ge, ú l t imo inodeTo. Tacón y ITiupedrado. 
caf^: de 3 a 5. 
r.u.M 27 » 
TTN OHASSIS DE 2 TONELADAS, mag-
U nffico para guagua o camión, tiene 
gomas macizas nuevas, motor Continen-
ta l , magneto Bosch y equipo eléctr ico, 
es tá igual que nuevo y Hato para po-
ner cualquier ca r roce r ía . Carlos Ahrens. 
Parque Maceo esquina a Venus. Faci-
l i to pagos. 
19766 27 m 
Se vende un Cadillac, de siete pasa-
jeros, con seis meses de uso, por au-
sentarse los dueño. Informas: calle 8, 
entre 13 y 15, Vedado. 
19610 23 m 
^ E VENDE UN AUTOMOVIL OLDSMO-
^ hile, de ocho cilindros, con doble pa-
rabrisas, completamente nuevo, cinco 
ruedas de alambre, acabado de pintar, 
en 1.800 pesos. También se cambiar ía por 
una cufia chica, en buen estado, dando 
o recibiendo la diferencia Su dueflo: 
Prado, 33, de dos a cuatro de l a tarde. 
Doctor Domínguez. 
C 3996 8d-15. 
SE VENDE UN CAMION FORD DE t r ansmis ión de cadena, motor núme-
ro 15. en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente a l paradero del 
t ranvía . Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava de Uaatao. 
C 3881 S0-d U . 
AUTOMOVIL DODGE BROTHERS. Por no necesUarlo se vende uno de 
4 pasajeros, con gomas de cuerda nue-
vas y acumulador nuevo, todo en bnen 
estado y l is to para trabajar. Puede 
verse en Línea , 80. entre A y B, Veda-
do.' Teléfono F-4370. 
19327 24 m 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros. iy un Hudson. t ipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul. cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en 4.mis 
tad. 136 B. García . 
Se vende un camión "Clydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de aso. También se admiten ca-
miones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje Eureka. Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai-Alai. 
WMI 29 my 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
l i l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/7 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
UN CHASSIS P A R A CUÑA, 8 CLLDí-dros, t ipo Cadillac, Delco, luz, arran-
que, acdmulador nuevo y 0 ruedas con 
gomas de cuerda; acepto la primera 
oferta razonable. Carlos Ahrens. Parque 
Maceo, esquina a Venus. Facil i to pagos. 
197G6 27 m 
SE VES'DE UN FORD EN BUENAS CON-diclones por tenerse que ausentar su 
dueño. Informan %; el garage P e ñ a l -
ver Oqaendo, entre Sitios y l 'eñalver . 
« P * 1 23 my. 
C A E K U A J E S 
SE VE*;DE XJS CARRO DE CUATRO ruedaá. un caballo y sus arreos y 
marcado todo, en ciento diez pesos. I n -
forman: Reparto Los Pinos, finca La 
Mangarrera. Francisco Almeyda. 
19936 \ 25 m 
O E VENDE UN GRAN CARRO DE PA-
wy nader ía , un buen muelo; se da bara-
to. Info lman; Aguacate, 74. 
1943í- 27 my. 
Mayo 23 de 192K DIARIQ DE LA MARINA Predo 5 centav 
0 8 . 
Pruebe l a S i d r a L A A L A N A OHICOS I H P O R Í A ^ Sánciez.SoIanayca.s.̂  
El banquete de la Acera de! Louvre Guardia( quien dejó chauffeur, haciendo en^resa mente del automóvil al depositarlo. 
Menor arrollado 
E n la esquina de Monte y Estevez, 
el automóvil 5438> que manejaba An 
dré's Avelino Orta, vecino de Estevez 
66. arrolló al menor José Cerro Be 
nitez, domiciliado en Máximo Gómez 
413 ocasionándole lesiones de ca-
rácter grave, de los que ^ué asistido 
en el Hospital Municipal. 
ED juez de Guardia cono<$ó áe\ 
caso. 
Principio de incendio 
Unas cuantas tab'.as de la cerca de 
madera que circunda el solar yermo 
existente en Milicias- Misión y Eco 
nomía, ardieron anoche por conse-
cuencia de haber sido incendiado un 
montón de basaras oue allí había. 
E l material de bomberos acudió ex 
tín^uiendo las llamas. 
A causa de este incendio los tran 
vias de la línea de Jesús del Mon-
te estuvieron paralizados durante 
veinte minutos. 
NECROLOGIA 
D. ATELENO BAKEEEA T DELANE 
i 
Después de larga y penosfc enfeiv 
medad ha dejado de exisor el Dr. D. 
Avelino Barrera y Delane habiendo 
se! recibido los Sanos Sacramentos y la 
' Bendición Papal, y los más cariñosos 
cuidados de sus familiares. Los auxi-
traer otro en su lugar si así io nece-i '1^ de la ciencia no pudieron .vencer 
sitase la obra, siempre de acuerdo | el maji y el r. Barrera sucumbió, de-
con el encargado o el Jefe superior.; jando sumida en el mayor dolor a su 
E l Delegado ¡jerá nombrado de los j amante familia, de la forma parte 
cempañeros de la fábrica y por ellos \ nuestro distinguido amigo» y Presl-
mismos, de acuerdo todos con el en- dente de 1* Empresa del DIARIO D. 
cargado. |Sabas"B. de Alvaré, hijo político del 
E l Delegado no podrá Intervenir' í'"3^0 • 
libertad al i Tratará por todos los medios via-
nueva-. bles y de corrección que todos los 
compañeros sean agremiados y estén 
al corriente en el pago de su car-
net. 
Si algún compañero no estuviese 
agremiado y no lo quisiese hacer 
el Delegado se dirigirá al encarga-
do de la obra y le notificará la ne 
cesidad de que ese compañero 
pgremie o deje el trabajo, en cuyo 
caso el Delegado está obligado a 
Juzgados de Instrucción 
PROCESADOS 
Por el Juzgado ,de la Sección Se-
gunda fueron procesados Eduardo Utensilos de cocina 
precios muy baratos. Fe r r e t e r í a " L A 
Surtidos completos de todas clases, a 
L L A V E , " Neptuno. 106, entre Campana-
rio y Pe^seve^a^Jc^•,- ^ ' ¿ t o n o A-44S0. 
mas que en los puntos aquí enume-
rados." 
A los obreros que en la actualidad 
eslán trabajando, y que no estén 
agremiados o al corriente, 
haí-erlo en la oficina de la 
E l sepelio se verificará esta tarle 
a lias cuatro. , 
Descanso en paz el Dr. Avedlno Ba-
rrera y Delane, caballero que gozaba 
podrán i oe las mayores simpatías adquiridas 
colecti-1 en el ejercicio de su profesión y en 
vi dad o por medio del Delegado en 
el plazo de quince días. 
Arrollado 
E n Monte casi esquina a Estevez 
fué arrolado el menor José Ferro Be 
nitez de la Habana de 10 años de 
edad y vecino de Monte 403. por la 
cuña 5438 que manejaba Andrés Ave 
lino Orta y Sánchez', de 24 años de 
edad y vecino de Estevez 66. 
E n la oasa de Socorro del Cerro. 
TTjj aspecto del banq ete ;por el doctor Bernal fué asistido el 
/ ^ , * , „ „ t— * t ( menor^ de graves lesiones disemina-
/ Por 1a' tarde, tsl doctor Alfredo Za. var; Guillermo Sweyer;, Enrique Las- das p0r ia cabeza y síntomas de con 
moción cerebral. /ya», haciendo buenos sus expresados 
! deseo» de estar en contacto con su 
. pueblo, acudió ad almuerao que en ho-
' ñor del Bresidente, del Vicepresidente 
í y da los Secretarlos del Despacho or-
? ganizó la Agrupación de la Acera del 
• JLouvre, -qUa jyreslder el señor Cecilio 
TAcosta.. 
L a Abara fué bellamente engalana 
tra; Carlos Souto; Miguel Lábrala; 
Luciano P. Hernández; el Fiscal del 
Supremo doctor Lancís; L . Pérez Me-
ssonier; Francois Roca; Alfredo Záí-
yas J r . ; J . M. Alfonso; Miguel 
León; Enrique Callejas; Aurelio Co-
llazo; Francisco Sariol; Pablo. Ville-
gas; J . M. Chacón Rafael Fajardo; 
Ramón Blanco; Augusto Peña; A l -
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
[da con palmas y flores, en artística, berto Martínez Lamy; B . Pérez Gil; 
(combinación- I Rafael Leret; José Luis Presa; Ma-
[• E l señor Presidente llegó a la una ¡r io Alfonso; Carlos Fraile; Lorenzo 
fy media acompañado por sus Ayudan-: do Castro; José Seva; Sergio Carbó; 
tes comandante Bernabé Martínez y 
Gapitán, Carrerá, y ocupó la Presiden-
cia del roanquate en unión del señor 
Cecilio Acosta. A uno y otro lado de 
ambos tomaron asiento .«os Secreta-
rios del, Despacho, que asistieron to-
dos., 
, almluarzo, admirablemente ser-
iTldo por el Inglaterra, el Cosmopolita 
í y et Telégrafo, fué dispuesto con arre 
JglQ. a l siguiente exquisita Menú: 
Oocíktail Dry Martini; Entremés 
'Panapó de F d e Gras y Cabiar; Poi-
¡ sson Mlgnon Pargo Marguery; Sa-
lada Poulé Rackel; Entree Contreñlet 
: do Beauf Príntanier; Dessert Melón 
'Cantal- Denrt Tasse Champagne "Pol 
;R<«e^,, Prut 1901; Láqueurs, Vlns; 
fdhateaur Montón. Rochilds; Anx Sau-
tams; Ctgarea Corona. 
I' A l a hora de los brindis, usaron de 
fia. palabra el señor Cecilio Acosta, en 
nombra da l a Agrupación de la Ace-
Tai y el señor Eauardo González Ma-
'net, por los elementos orientales. 
Después habló el doctor Zayas, pro-
i nundando un, hermoso discurso de 
vratifl,cación de sus anhelos de cordia-
lidad entra todos los cubanos y de 
;' sus dieseos da hallarse siempre «en 
"coutaato ooni el pueblo. 
A este Teapecto hizo uu bello símil, 
mirando a una pairea que estaba 
locada sobre la mesa frente a la Pro-
sldencla- Dijo el doctor Zayas que, 
.separada de la tierra de la cual s» 
nutría, prontamente lan?nidecena 'a 
palma y moriría; y que asi él, arran-
cado al pueblo con el que había vivi-
do largos años, perdería el vigor y 
la savia, languidecería también. (Este 
período da la brillante oración del 
Jefe del (Estado, fué muy aplaudido 
por los comensales y el numeroso pú-
blico que se situó frente a la Acera 
para presenciar la fiesta. 
' E l acto que terminó pasadas las 3 
de la;tarde, resultó un»gran éxito por 
todos conceptos y pueden estar justa-
mente orgullosos sus organizadores. 
Amenizó la fiesta ejecutando distin-
tcs aires nacionales, la Banda del 
Cuartel General del Ejército. 
Entre los comensales recordamos a 
todos los Secretarlos del Despacho, 
como ya hemos dicho; y loa señore-
;Gaspar Betancourt; Miguel A..% Va-
•liente- AitfBisto Santo Tomás; Ma-
nuel Suárra; José M. Romeu; Mario 
Hernández; Jorge Savio; Benito Aran 
guren; Luis F . Badell; Alberto Ador; 
Ignacio Méléndez; Miguel Alfonso; 
plmesto Es pin; Francisco Regüeife-
ros; Luis Aizcorbe; Enrique Bueno; 
Ramón Prieto; Augusto del Barrio; 
Juan Fajardo; Oresteg Garla; Ped:,i 
P . Soldevilla; el Presidente del Con-' 
sajo Provincial y el Presidente del 
'Ayuntamiento; Jesús Alfonso; Rogé-
:11o Castellanos; Francisco Zayas; Ar-
mando André, Capitán del uertc; 
Juan Lavín; Francisco Pérez Coya; 
Matías Riera; Ramón Ramírez; Ma-1 
nuel Cuevas zequeira; Manuel Do-, 
•mlnguez; José A. de Poo; Andrés i 
• Campiña; Ramón Souto; el coronel! 
.D'Strampes; Francisco Acoita; Au-
tonio y José Acea; Manuel de J . Ca-1 
rrerá y Edelberto y Raúl de Carre-
irá; Eduardo González «Manet; Gene | 
/roso Canal; Armando Acosta; Ramón ¡ 
'Fernández; el Alcaide de la Cárcel;! 
Andrés Hernández; José de Alba; Fe-i 
i Upe Romero; Tomás Piedra; Pablo; 
Mazorra; Antonio Martín; el Presi-; 
danta del Senado señor Aurelio Alva • ¡ 
f rea y el de la Cámara, doctor Verde-1 
¡ia; el Subsecretario de Estado, licen-1 
dado Patterson; Charles Espln, Adrial 
no Avendaño; Lucilo de la Peña; Ar-i 
mando Chardietá Alfredo Gui'llén; ' 
Enrique Zayas; Francisco Miranda; j 
al Jefe de Policía señor Plácido Her-! 
nández; Eugenio L . Azpiazo; Pablo! 
Menooal; Elpidio Pérez; Antonio PaT-, 
do Suárez; Rosendo Collazo; Félix í 
del Prado; Juan Gualberto Gómez; ( 
Antonio Montero Sánchez; Rodolfo 
Mallén; Félix Vázquez; Emilio Bolí- ' ^ 
Rafael Espín J r . ; Adriano Aguilar; 
Subsecretario de Gobernación; Sub-
secretario de Agricultura; doctor 
Juan R. O'Farrill; Director de Lote-
ría; Rafael Espín; licanciado León 
Armisén; José Montóte; José de Jun-
co y capitanes de Policía Augusto Mi-
randa^ Ayudante del Secretario de 
Gobernación ~y Emilio Núñez, Ayu-
dante del Jefe de Policía. 
También asistieron el nuevo jefe de 
la secreta señor Mario Martínez L u -
fríu, y representantes de todos los 
perió lieos. 
l ío quiere pagarle 
E n la jefatura de la Policía Se-
creta denunció Librada Hernández, 
¡ viuda de Marrero natural de Canarias 
y vecina de Bupnavtentura 39i que 
FausMno Rodríguez vecino de Com-
postela esquina a Sol a quien dejó 
encargado del cobro de los alquileres 
de la Posada " E l Aguila re Oro" de 
Bélgica esquina a Acosta cobró del liri, 
porte de los mismos, negándose a 
entregárselo por lo que se considera 
estafada. 
Juzgado de Guardia 
Hurto de seis naranjas 
E L GREMIO D E OBREROS ZAPA-
TEROS 
E l lunes, celebrará una Asamblea, 
e:i Figuras 35 y 37. " -
E n dicha Asamblea, figuran los 
asurtos siguientes: e! informe de la 
Comisión del Local, los de las otras 
comisiones designadas en Juntas an-
teriores, para diversos asuntos so-
ciales. 
Las huelgas de las casas de Car-
mona y "Pico'' Muñoz. 
La investigación realizada en los 
chinchales de zapatería, ^ condicio-
nes en que trabajan. 
C. ALTAREZ. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
M a e s t r o s d e S a a t i a g o 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 21 
DIARIO—Habana- ! 
L a Asociación de Maestros de 
Santiago de Cuba acordó en Junta 
General pasai al Presidente de la Cá- i 
mará de Representantes el telegraha I 
siguiente: "La Asociación de Maestros I 
de Santiago de Cuba atendiendo al i 
E l vigilante especial de los Ferro ¡ J ^ 6 ^ ^ ^ , enSeñanfa de los distri-
i.tos ruiales desprovistos do maestros 
vruega la aprobación de Uey sobre "nu»-
,vos exámenes de maestros para ser-
vir dichas aulas rurales. Además. 
Además se agradecerá sean inclui-
das en esa lye los preceptos conteni-
dos en la Circular uno de mil novo- \ 
.cientos diecinuevo 
algunos cargos públicos como el de 
Concejal, y por sus dotes de caballe-
rosidad; descanse en paz, y reciban 
su señora Viuda y demás famj'iaret? I 
nuestro sentidísimo pésame. 
MARIA RODRIGUEZ DE IZQUIERDO i 
Ha bajado al sepulcro tras penosa 
y prolongada enfermedad la culta da-
ma señc< a María Rodríguez de Iz-
quierdo, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Béndición Papal. 
Las virtudes que la adornaban le ha-
bían conquistado la veneración de los 
suyos y la estimación de sus amista-
I des. 
Enviamos al desconsolado viudo 
seor Sebaaltián Izquierdo, el culto y; 
J estmado director de la Academia Co-1 
fcnarcial, a los hijos María de Jesús,; 
Angelina, Francisca, Caridad; Sebas-j 
tián; Cerina y María Izquierdo y Ro-
I dríguez, a los hermanos Salvador, I 
| Francisco de Sales, Juan y Pedro Pa- i 
| blo Rodríguez Laguardia y demás fa-1 
¡miliares, nuestro pésfame. 
E l acto del entierro fué una sentida 
i demostración de duelo. 
Lo salumnos de la Academia dedica 
I ron una hermosa corona a la extin-
ta. 
Descanse en paz la finada y eleve-
mos al Señor nuestras preces por su 
eterno reposo. 
ció Díaz arrestó al menor Francis-
co John, de los Estados Unidos y 
vecino de Jesús María sin número 
por haber hurtado seis naranjas de 
uno de los carros del Ferry. en Ta-
llapiedra. Por ser menor de 16 años 
fué entregado el menor a sus fami-
liares . 
Con un cohete 
E n el centro de socorros del Ve-
dado fué asistido ayer de graves que 
maduras en el ojo izquierdo, el me-
nor Ramón' García Grandio. vecina 
ide la calle 1 esquina a 29 en el 
Vedado. 
E l paciente manifestó a la poli-
cía que las quemaduras que presen-
„<ta se lasj produjo casualmente un 
cohete,, 
RA 
D E L RAMO D E CONSTRUCCION 
E l Ejecutivo del Sindicato General 
de Obreros del Ramo de Construc-
ción, está llevando a cabo la reor-
gMiiizacjón del Sindicato, procuran-
do la agremiación del personal en las 
obras de construcción. 
Al efecto, ha repartido una circu-
, lar, a los asociados, interesando el 
lEalversadón i cumplimiento de los deberes que es-
Francisco Suárez Gil, vócino de la [ tatuye el Reglamento del Sindicato 
Avenida de Italia# 107 hizo detener j a loa asociados. 
en el Parque Central un automóvil j Además do la Boleta de aceptación 
que era manejado por el chauffeur ' del Delegado que debo firmar el pa-
Benito Pedroso, domiciliado en Re- j tróu, hace presente los deberes del 
Delegado, en los preceptos slguien-pública 4, y en cuyo vehículo via-
jaban los familiares de la señora 
Julia Alvarez. propietaria^de la má-
quina, que el denunciante tiene en 
depósito por orden judicial. 
Del caso se dló cuenta al Juez de 
tes: 
"Cuidará del orden y respeto que 
ha de existir en el taller para la 
tuena marcha y desenvolvimiento 
del mismo. 
u n a . 
TOALLAS DE PAPEL 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
PAPEL DE rcODORO ̂ . Z Z ™ * ™ 
F A B R I C A N A C I O N A L 
H o n r a s F ú n e b r e s 
HONRAS F U N E B R E S 
E); martes 24 del presente se cele-
de la Secretaria j brarán en la iglesa de Ntra. Sra. de 
del ramo por ser justiciera la disposi- Regla a las 9 a. m. solemnes honras 
ción que reconoce y garantiza los de- ' fúnebres en sufragio del alma de la 
rechos de todos los maestros, armo-f Sra. María Fernández de Velasco de 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Balices y Cia. 
B A N Q U E R O S ' 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
1 Courbet y -pr^ni 
| ^fracción de f a ^ . R o d r i ^ 
<l9 Jo 
^ AUTO o r p 
B e l a ^ n o R c d H ^ ^ 1 ^ 
21 ^os Y vecino ^ J ? ^ 
zon, fué arrolUdo e u 
| 6674 dirigVerch3elfa^ 
cisco Menénde2 F e r n á S ^ ' 
Habana 59. "^uaez, Wc. 
Conducido Rodríguez , 
Freyre de Andrade al Ho, 
una grave contusión en 
cipitc-frontal, y de la f r ^ V 6 ^ 
mur derecho. * ^ « n r » ^ 
MENOR D ¿ r p A R m n 
Denunció a la Policía F ? * 
zalez, vecino de la calll 1 . ^ ^ 
en Santiago de las CeSi Í.,,4,,SÍ 
ñor hijo Aladino de 1 s a'ñqU ^ J 
ha desaparecido de í 05 • 
mieno le haya ocurrS0 
gracia. 00 ^gna î 
a 4 , HURTO 
Augusto Herrera Brafa 
y vecino de 23 n u m e r é ^ 15 
dado, se introdujo en ^ en m 
jamaiquino Alberto Cupido 
mismo» omicilio en su h??; 05,101 
trayéndole un ZoT l ^ 6 * * 
leontna y $2.25 en metáuc? ^ 
Fue detenido y entregado » «. 
¡ miliares por ser menor de edad 
j UNA CAIDA 
< Al caerse' en la calle de Sai, 
y Recreo, Ramón Pérez Airare 
i 10 de Octubre 50 se produjo h 
• tura del húmero derecho. 
1 Fué asistido en la Casa de So 
1 del Cerro. 
ROBO DE NOS ARETKS 
AI salir de su domicilio Marü 
: rreto Herrera, vecina da Virludt» 
i ocultó en un mueble un par de 
I tes de platino y trillantes v¡ 
' en 3,000 y al regresar habían , 
aparecido. No sospecha de nadií' 
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
nizando fas diversas tendencias 
Ruega a usted la publicación en las 
colunmaa del DIARIO de su digna 
dirección de este"despacho y haga 
campaña en favor de la causa que 
defendemos. 
Mercedes Alvarez de Rodon, Prta. 
Correo, que fallesió el dia 24 de Ene 
ro del año en curso, después de reci-
bir r.os Santos Sacramentos. Su espo-
so y demás familiares invitan a las 
personas de su amistad para qUe asis-
tan a tan piadoso acto. 
Preferido de la bella 7 simpática 
CONSTANOB TALMADGi', (uue le di6 
su renombre.) Por su dfe^cadeza, per-
fume suave y exquisito, no tardará 
en ser el talco do las lindas cuba-
nas. 
Después del baño es delicioso. 
Conozca también el *ajco "MARE-
E L E " (perfume de clavel) de Ingram. 
Le gustará. 
Talco CONSTANCE y Talco MABE-
L L B , de venta en boticas, sederías y 
en la casa Wilson, Obispo 52. 
30 CENTAVOS L A T A 
Unicos Representantes 
ESPINO Y CIA. (Füimaoía.) 
ZULUETA 36% . — T E L - F . A-8397. 
H Alt. 5. 
A L DAR CRANQUUE 
Al dar cranque a su automóvil 
Subirana y Vicente Aguilera, el 
ffeur José Poceiro Villar vecino 
Ayesterán 5, se causó graves lesl 
en la mano derecha. Fué asistido 
el Hospital Municipal. 
MAS ROBOS 
En Jesús del Monte 152 doml 
de Fernando Luaces Solar se comí 
un robo importante. Se^ún 
el perjudicado, le sustrajeron 
das por valor de $362 y efectiv 
valor de $443. 
L E PEGO AL VIGILANTE 
E l vigilante 1692 Matías S 
acusó de atentad© al menor G 
Valdés Pérez, de Figuras 24. 
Este individuo que se encon 
con otros molestando a los tram 
tes en el Parque de Colón al ser 
querido por el vigilante la dló un 
fetón, dándose a la fuga y r.iendo 
tenido en Dragones y Aldama. 
FFué remitido al Vivac. 
P A U L A 3 6 
alt lOd 3 
T E L E F O N O M - 2 9 4 6 
UNICA LEGITIMA 
i n m i A D K E s E x a i s i v o s 
EN LA R E P U B L I C A — 
PRASSE & CO. 
Tcl k-UHMnfa, Î-Habana 
H o r r o r o s o i a c e n d i o 
e n A n t i l i a 
T o r telégrafo) 
Antilia, Mayo 22 
DIARIO—Habana 
, Esjta madrugada a las das co de 
claró un violento incendio fronte a 
la Jinea del ferrocarril, quedando1 
en menos de tres horas reducidas a j 
cenizas una manzana de casas comer-
ciales estando la mayor p?.rto de ef.as 1 
din asegurar. Son más de quince los ¡ 
establecimientos que fueron presa de 
las llamas. E l pueblo cooperó a la 
estindón del incendio de una manera 
loabf-e asi como la policía municipal y 
el cuerpo de Orden Público a la hora 
de telegrafiar, seis a. m., está locali-
zado el fuego. L a Compañía de la Cu-
ban Centrad mandó desde Antilia una 
máquina con un tanque de agua. 
Vfllaamll, Corresponsal. 
Los Subsecreta-rios. 
E l señor Presidente de la República 
ha nombrado Subsecretario de Go-, 
bemación al Dr. Oscar Zayas, quien 
tomó hoy posesión de su cargo. 
Se encuentran a la. firma del Jefe 
del Estado dos decretos por los cua-1 
les se nombran Subsecretarios de Jus-
ticia y de Agricultura, a los señores 
Dr. Manuef: Gutiérrez, actual Direc-
tor de Justicia, y Domingo Espino, 
que ocupa el cargo de Tesorero Mu-
nicipal . 
E l Ldo. Guillermo Patterson ha 
sido confirmado en su cargo -de Sub-
secretario de Estado. 
S E Ñ O R 
N u e v a O f i c i n a d e 
C o m u n i c a c i ó n 
Ha quedado abierta al servicio 
público y oficial limítalo, una Ofici-
na Local de Comunicaciones en el 
Centra] Niágara, en Ca provincia de 
Pinar del Rio. 
Avelino Barrena y Delane 
D o c t o r e n M e d i c i n a y F a r m a c i a , 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y LA BENDICION P A P A L . 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 23 de Mayo, a las cuatro de la tarde; 
los que suscriben, viuda, hijos, hijos políticos, hermano, sobrinos, nietos y demás fami-
mi'iares y amigos, suplican a todas sus amistades fe sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistir a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria Francisco V. Aguilera 
(Maloja) número 6 hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán sinceramente 
Habana, 23 de Mayo de 1921. 
Carmen Hernández, viuda de B.irrena; José, Luis, Juana, Lm-recia, María y Estrella Ba-
rrena y Hernández; 31atildo Fernández de Barrena; Enrique Martínez, Bernardo de la Tega 
y Sabas E . de Alvaré; Emilio Barrena y Delane; Emilio, Augusto, Luis, Mercedes, María 
del Carmen, María de la Concepción y Cándida Barrena y Canelts; José, Armando, Mana y 
Horteniia Barrena y Alvarez de la Campa; Luisa y Susana Barrena y Pérez y Joaqiun* 
Obdulio, Emelina, María d<»l Carmen y Hortensia Barrena y Pardo; José Avelino, Jorge. • 
cardo, Gustavo, Obdulio, Bolando, María Matilde y Lidia Barrena y Fernández; Mana 
la Caridad Martínez y Barrena; LncrOcia y Elenita de Alvaré > Barrena; María Antena 
Hernández, Antonio Alian y Fernández; José Ramón Martínez; José de Alvaré: Doctor Le-
dón Cribe; Doctor Fernández Ledón; doctor Bobelín; doctor Anglada; doctor Gutierre 
Lee; doctor Jacinto Mentndez; doctor Presno; Rvdo. Padre Ulplano Ares. 
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Unicos importadores- KARjQUETTEy ROCABERTI. Aguiár n? 136. Habana 
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